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DG VI/A4 
• 
1 VIANDE PORCINE 
1292'VI/81 
suite 86 
:-------------------~---------------------------------~-----~---~------------------------------------------------------------
DE J»VIM 
! A VI D 3 
: IDIT.AHT OOIIPENSATOIRE IOŒTAIRE 
:VIANDE PORCINE 
:IDIIBL 
-: REF. : MCIIJBL 
:DATE :14/08/86 : 
: PAGE : 1/G3 : 
:---------------. ------------------------------------------------------------------------------ i--------------~---------------· 
: MONTANT OCJIPI.NSATOIRE MONli.'l'AIRE A PERCBVOIR A L'IIIFŒTATION 
:---------~-~-----. -·~--- --
: 239li83: 010:iœ: 
~ -------------------------------:-------:-------:-----~:-------:--- ·--:-------:-------:-------·-------·~------·-------·-------· 
:12.45/83:1~86: -
-- ·~------- ----- ~--------- ---. ------:-------: --·----:------- ;-------: -------:-------: -------:-------: -------:--------: ------·· 
:Gl1.03.A. II A) 
8,8: 
' :------------------. ------------:------:-------: -------:--------·;-------: -------: -------:-------·=------:----- : : : 
:Gl1.03.A.II.B) 
0,0: 8,8: 
:-. ---.---------------------------:-------:-------: ------: --·-----: -------: ------ > :---·---:-------:-------:-------: -------. ------- .. 
:02.81.A.III A)1 
0,0: 0,0: 
-------------- ·-- ----------·------:------: -------: -------:-------:-------: ------ -------:-------:--------: -------:-------: -------: 
:02.01.A.III A)2 
0,0: 0,0: 
---------------·- ·-·----- -.-----·-·--- -- : -------: -------:---··---: -----.. ·--:--------: ---- ---:-------: ------ -: -- ---: - - : : ·-
:02.81.A. III A)3 
0,0: 0,0: 
···-·-·----------·-- ----------·---------:-------:-------:-------: -------: -------: ------: --·-----: --------:------- ~ -------: -------: -.-----·----: 
:02;01.A. III A)4 
0,0: 0,0: 
:----------------·---------. ------:-------.:-------:-------:-------:-------:------: ·-------:------:-------:-------: -------: ----- : 
:02.81.A.III A)5 
0,0: 0,0: 
--------------------------------:----- ------- -------: --------:------: -------: -------:--------: -------:-------: -------: -------
:Il 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(1} 
:(1) 
111,0: 0,0: 
--·-----------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------: -------: ------:-------:-------: -------: -------
:EX 02.81.A.IIJ.A) 6 AA) 
:(2) 
:(2) 
0,0: 0,0: 
.:------------------------- --------:-------:-------:. ------: -- .. ---:-------:-------:-------: ----- . -:-------:---·----: ------·-:-- -----: 
:02.01.A.III.A) 6 BD) 
111,0: 0,0: 
----------------------·-····--------:-------:-------: -------: ----·---:-------: -------: -------: -------·: ----·----:-------: -----~--: - -- ----
:02.85.A.I 
0,0: 8,0: 
·-- - -- -----·-- --·--·---- ----:--------: -----·--: - ··---- -: ·--------: -···------:-------:-------:--------:--------: -·- -----: -
:02.05.A. II 
0,111: 8,0: 
----------·---------·------------:-------: -------: -------: ·-------: -------:-------: ---·- ---:-------:--------: -·------:- ------: -------
:82.05.B 
0,111: 0,0: 
:---··- . ---------------·----------:· ------:-------: -·------: ----·---·: -------:. .----:-------:---·-·---:----·---: -------: -------·: --·--·----: 
:02.06.B. I.A)l 
0,8: 0,0: 
;- ... -···--·- -----·-··----·--· -- ----------:--------:-------: --·------:--------: -----·--:----~---:---~-~-:------·-:--------:---- .---, : -----·---: -
:02.I/J6.B. I.A)2 
0,0: 
-------------------------------:-------:------:------: --- ----: ---·----: -------: -------:-------:----~--:------: ---·------:-----
:02.I/J6.B.I.A)3 
0,0: 0,0: 
: ---- --------. ------------------- :-------: ... ------:-·----.... -: --------:---·----: -------:-------:------- :-------: ~-~----: ~------: - ·------: 
:02.06.B. I.A)4 
0,9: 8,0: 
- . - . ··-------·------------ ----- ----:-------:-----~-:-------:------- : --------·:-------:--------:-----·--=--·-----:--------:----·---: --·-----· 
:02.06.B. T .A)5 
0,111: 0,0: 
-- : - - •: - --- --:- -···-···-·-= -·-- ---·=·---·- --- :---- • -- : -------·: --H-••---: •- ·---- -: 
:02.06. D. J .t.)6 
0,0: 0,0: 
t 
• 
• 
.. 
" 
• 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE JDVIA4 
:AVID3 
:Dl'AN'l' IXIIPINSA'IOIRI IDITAIRI!: 
:VIANDI PORCINE 
:IOIIIIL 
:m. :NCIIJBL 
:DATE :14/08/86 : 
:PAGE: 2/G3: 
:----------· ··-------------------------------------------------------------------------------~------------------------~--------· 
: MON'l'AIT OCIIPJ!MSA'IOIRI IDŒl'AIRE A Pl!BCEVOm A I.'IMPŒTATIŒ Bl'R /108 KG 
. . . ,. 
. ---------------- ---·--·---------·---------------------------- _ .... _____________ ---------------- -----------·---- ---- -· ------·- .' . . . 
: 23058:S: 018586: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. -----:-------·-------·-------: 
: IIIO. RmLIIŒtfJ' :1M5,183:13M/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:---·----: 
:Il 92.86.B.I.A) 7 AA) 
:(1-) 
:(1) 
0,0: 0,8: 
-- -------·---------· ··-·--· ·-·- ----·-----· :--------:. ~·-------:------......-: ---·----: -------:-------:--------: --------:-~------: -------: -- - ·----: - ------·: 
:BX 92.06.B.I.A) 7 AA) 
:(2) 
:(21 
e,e: 
···= 
--·--- --- -···-· ----- ----·--··------ ---:-------- ------- -------: --· ----:-------:----·--·- -------~-:--- ----- --------: -------: --------: --
:82.06.B.I.A)7 BB) 
0,0: 0,e: 
: --- ·-----------------------------·: -------: -------: -------: -------: -----~-: -------: ------- -------: -------: -------: -------: -------: 
:02.06.B.I.D)1 
0,0: e,0: 
:-----~-------------------------:-------:-----~:-------: .------:------ --~---:-~----:----~-:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. I.B)2 
0,0: 0,0: 
------------- --------------------:-------:----·---: ------: -------:-------: ------· ------:----- ---: ------: -------: -------: ------: 
:U.06.B. I.B)3 
111,0: e,e: 
. ---------·--- --- - - ---·-H --------- --: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------- -- - - ---: -------: -------: -------: -------
ii2.è&.B. I.B)4 
0,8: 0,8: 
-·----- ------ ----------- ---------:--------:------- ---- ---:------- :------: -------: -------: -------:-------: -------:------- :-~-----: 
:BI 82.06.B.I.B) 5 AA) 
: (1)(3) 
:(1)(3)·: 
e,0: 8,8: 
:--------------------------------:-------;-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-----~:----- --~-------: 
:Il 92.06.B.I.B) 5 AA) 
:(2)(3) 
:(2)(3) : 
.. ,: e,0: 
-------------------------------··=-------:-------:-------:----~--:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:92.06.B.I.Bl5 BB) 
:(3) 
:(3) 
0,8: e,0: 
:-----------------------------:------:-------:--------: ------: ------: -----·-= --.... ----: -~------:-------: -------: -------: -- -----
:16.01.A 
:(4) 
: (4,) 
0,0: 0,0: 
:---·----------------------------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------·-·-------·-------· 
:16.91.B.I 
:(4)(5)(A) 
:16.01.B.II 
:(4)(5){A) 
:(4,)(5) : 
:(A) 
0,8: 8,0: 
--··--~ --- ------- :------ - --------: -------: H------:-------:------- -------:-------:-------:- ------: ------: 
:(4,)(5) : 
:(A) 
0,8: e,0: 
:-··----------~----------------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16.U.A.II 
0,0: e,0: 
: -------·-- --·----- ----------------:-------: -------:-------. -------: -------: ------· -------: -------: -------: -------: -------· : --- ___ ..... 
:16.92.B.III.A)l 
e,e: e,e: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:------:-------:-----~:-------: 
:llt6.82.B.III.A)2 AA)11 
:(6) 
:(6) 
0,8: 
: ---------- ----- --·--·-----··-----··---: -·------: --------:-------: -------: -----·--·-= --·-----: -----·---: ·------··: -----·--·: -------: --- ·----: ------ -··: 
:U:1.6.02.B. III.A)2 M)H 
:(7) 
:(7) 
111,0: 0,0: 
-. -·-- ----·-----· -- . -·~ --·-----.- ------·-- :-------:-------:------- -------:-------: -------: ----- --:------ -:------~ :-------:--·-··---: ·- -------: 
:ll16.02.B.1II.A)2AA)22 
:(6) 
:(6) 
0,0: e,0: 
-------------·-------------- -----: --·-----: -------· :- ------: -------: -------: ------: ------; -------: -------: __ .... ___ : -------: 
:1116.82.B.III.A)2AA)22 
:{7) 
:(7) 
0,9: 0,0: 
: ---------~ ---- --------- -- ---- --- ------ -_ .... _____ --------------~----------------------------------------------------------------------
:-------------------· ----------------------·-------·----------------------------------------------------------------------------·. DE DGVIA4 
: A VI D 3 
: MONTANT IXIIPENSA'l'OIRJ: lllNB'l'AIRE 
: VIANDE RlRCINE 
:MCIIJBJ; 
: REi'. :MCMUBL 
:DATE :14/86/86 : 
: PAGE : 3/03 : 
:----------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------. ---------· 
: MIJl'l'AN'l' OIJIP.li)ISA'l'OIRE IDŒI'AIRE A PERCEVOIR A L' IMFORTATION ·· Bl'R /188 KG 
-------··---------------------------------------~------------------------------------------------------~---------------------~-· 
: 2!0~: 819586: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·:-------:---·--.:---~--:-------: 
:1245/83:1:,,4/86: 
:--------------------------~----:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:----·---: 
:IX16.t2.B.III.A)2AA):53 
:(5)(6) 
:(5)(6) : 
0,8: 0,0: 
:---·--------·---------·-------------:-------:-----· :------: -------:-------:-----·---: -------:-------: -------: --- . ---: -------: -------! 
:El16.02.B.II1.A)2AA):53 
:(5)('1) 
: (5)('1) : 
0,e: 0,0: 
: --------------- ----------------- - : •u-- ---·-: ---- --- : -------: -------: ------: -------: ---- ---: ------- : ---·---: ----- -- : -------: -·· -----: 
:16.02.B. III.A)2B8) 
:(fi) 
. : (5) 
0,e: e,0: 
--- -- --- --·---- ------·- ··---·---------:-------:----- ---: ------·-·=-------:-------: ------- :-------:--------:------·-: -------:·--·- -·---: --·~·- -·-- ~ 
:16.02.B.III.A)2CC) 
0,0: e,e: 
:----------------------------------------~-----~------------------------------------------------------·-------------------------: 
• 
·---~·--------------------------------------------------------------:..---------------------------------------. -------------------· m: lXJVIM 
: A VI D 3 
: ilOlffAll'l' OOIIPINSA'IOIRI IIIIB'l'AIRI 
:VIANDI PŒICIB 
:IDIDAN 
: REF. :MCMiwl 
:DATÉ :14/86/86 : 
:PAGE : 1/G3 : 
·-----------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------·--- ·-· 
: IDft'Atl'l' CIJIPIIISA'lOIRI IDll!:l'AIRI A Jll!RZVOIR A L' IIIRlft'ATICJI llCR /1N 11D 
.. -------------------------------------------------- -~. ·-----------------------------------------~ ------------·-------------·- --.. - . 
: 011181: 918586: 
-··--- ~------...... ________________ ----:-------:-------:-- ----:-------:------:-------: -------:-·------: -------:-------: ------ - : -- -----: 
: NlJ. ltl!GLDml'l' :3828/M:131M/86: 
: ---------- ----------------------;-------: --------: -------: -------:-------:-------: -------:-------:-------: -------: --------: -- ·-----: 
:01.'3.A.II A) 
8,81!1: 
:--------------~·--·----·~----------··:-------:-----. -:~------:-----.... -·:------:-------:-------:-- ._ ,--:-- ·----:-------·:-------: ----. --: 
:'1.05.A. II .B) 
0,110: 0,110: 
:--------------------------------:--~---:-----~:-------:-------:------- ------- -------:-------:-----~:----~-:-------:-------: 
:82.81.A.III A)1 
0,N: 
·------~------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
:82.81.A.III A)2 
···= : --·-- .. ·-----·-- -·---------··------------: -------:-------:-------: --~-----:-------: ------:------: -------:-------:------- -- -----! --·-----
:02.81.A.III A)! 
···= ···= :- - -----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:02.01.A. III A)4 
8,ee: e,ee: 
:------------------------.-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:82.81.A.III A)5 
···= -------------------------------- -------:------- -------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------
:Il 02,91.A.III.A) 6 AA) 
:(1) 8,•: 
--------------------------------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------.:------:-------=-------: 
:Il 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(2) . . .• : 
:-·--· ------ --·--------------·--------! _ .... _____ :-------: -------: ---- ·--: ------: ------: -------: ------ . : -------: -------: -------: -------: 
:1!12.81.A.III.A) 6 BB) 
8,110:. 0,110: 
:-----------------------------: -----:------: ------: -------:-------: ------:·-------: -------: -------: -------: -------: --------: 
:1!12.05.A. I 
···= 
8,110: 
: ---------.-- ----------------------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -- ·----: -------: -------: ·-----. - : --·---·--: .. ------: 
:02.05.A. II 
···= 
8,81!1: 
:----------------- .--------------:--.. ---:-------:-------:-------:-------:.------:-------:-------:-------:-----.-:-------a-------• 
:02.811.B 
8,81!1: 0,00: 
:--------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-----~:-------!-------:-------:-------a 
:02.e6.B.I.A)1 
0,81: 8,81!1: 
:----------·----------· :-----------: -------: -------: ------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:'2.e&.B. 1./1)2 
8,81!1: 8,81!1: 
. -----:-------: -···~·~---:------~ :-------·: ·----. --: -------: --·----:-------: ------ -:-------: --·----- :-
:02.86. B. I.A)3 
0,110: 0.110: 
----,-- -----·--·-- - -------·-------- ---·:-~-- -·-- -·---·--... -:-------:------- :-·------: ------·-: --------:----··-- :------:-------: - - ··--- -: - -- ···--. 
:82.06.B. 1./1)4 
···= :--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:02.86.B. I.A)5 
8,81!1: 0,110: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. I.A)6 
0,80: .... : 
:·-------.... ---·----------·-------·--------------------------------------..------------------------------------- . -------------··· --~-----: 
------------'---------···-·-··---,.-. 
:-----· ---~~----------~-------------------------------------------------------· -----.------------·-----------------------· 
m: MVIM 
: A VI D 3 
: OTANT IDIPIIISA'l'OIRI llllŒl'AIRI 
:VIANDE JQICJNI 
:IIJIDAII 
: RD'. : IICIIDAN 
:DA'J'l!l :14/08/86 : 
:PAGE: 2/G3: 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: llll'l'AIIT IXIIPBNSA'l'OIRI lllMBTAIIŒ A PBRCDOŒ A L'nnœTATiat llŒ /1N KG 
: -----------------------·------------------------------------------------------· -----------. ---------------------------: 
: ID111M: 8185116:. 
: ... --.. ----------------- . ---:----:-----:---:----:-----:----:----:------:-----:---:. -----· -----: 
:NO. RmLIIŒNT :3026/M:13114/86: 
:------------------------.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~--------:-------:-------: 
:Il 82.e&.B.J.A) 7 AA) 
:(1) 
:IX 82.86.B.I.A) 7 AA) 
:(2) 
e,ee: 
···= --:--------:-------: __ ._ __ ' --:------·-=····---· --:---·-- --: -------: '*'--·---··-=-·------:-- ----·-. - -
0,ee: 0,ee: 
:--------------------------------:----· --:-------:-------:------- -----~:------- ~-----:---~--:-------:-------:-------:-------
. :02.86.B.I.AJ7 BD) 
.... : 
;.-----------~-------------------:~-----:-------:-------:-------:-------·--------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------: 
:02.86.B. I.B)1 
0,81: 0,ee: 
--------------------------------:------- -------:------- -------:-------:-------:~----·:-------:-------:---~--:-------:-------
:ta.e&.B. I.B)2 
0,88: 
···= :--------·--. -·-------------·-------:-------: ---·-----:-------: ------:--------:-------:-------.:-------:-------:--------~ ~--- - . 
:02.06.B, I.B)3 
.... : 0,00: 
---------~~-------------------:-------:--~---:------~:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B. I.B)4-
0,00: 0,ee: 
: --------·------------------------:-------:-------:-------:--------: -------:-------: -------:-------:-------: _. -----: -------: -------: 
:IX 02.86.B.I.B) 5 AA) 
:(1)(3) 
···= 
0,ee: 
:-------·-----------~------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--: 
:Il 02.86.B.I.B) 5 AA) 
:(2)(3) 0,ee: 0,00: 
:----- '--------------------------:-------:-------:, ------:-------:----·--:-------:-------:-------=-------:---·---:-------:-------: 
:82.06.B. I.B)5 BD) 
:(3) e,ee: 0,00: 
:- -----·----- ----------------- -----: ------- -------: -------:-------: ------ ··= ----~ --:------: -------:-------: ------- :-------: -------
:16.01.A 
:(4) 0,œ: 0,00: 
-·-------------------------~----:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-~----:----~--:-------:-------:-------:-------
:16.01.B.I 
;(4)(5)(A) 0,ee: 0,ee: 
.......... ·--·--·-······ --· -·- --- ---- .. ··- .... ·-- - :-------: ·---------:-~------: -------:-------:-------: ---- '. -::--- - . : ------:------- : --·--··-. - . --·-
:16.01 .. B.II 
:(4)(l'i)(A) e,œ: 0,ee: 
-- ------------------------------:------ ------- ------- ------:-------: -------:----·----:------:------:-------: ------- :-------
:16.02.A.II 
0,œ: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------:-------: 
::t,6.02.B.III.A)1 ~ 
e.ee: 0,ee: 
:------------·-·-- -- - ----·---------- :-------:-------:-- -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ --. ----: -------: 
:KX16.02.B.III.A)2 AA)11 
:(6) 0,ee: 0,ee: 
:--------------------------------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:D16,02.B.1II.A)2 AA)11 
:(7) 
:KX16.02.B.IIJ.A)2AA)22 
:(6) 
0,ee: 
···= -····-- ·---.: . : : : ---· - : ----· :--- ·---:-------:-------:-------:--·-----:-----·--~·-
0,00: 0,00: 
---------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------------:-------:-------
:IX16.ta.B.1II.A)2AA)22 
:(7) 0,00: 0,00: 
·-· -- ... ·- - --- ·----------------------------------· -------------------------------------------- .·-
• 
• 
.. 
--------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------: 
DE MVIM 
: A VI D 3 
: r«lN'l'ANT OOMPINSATOIRB IDilrl'AIRB 
:VIANDI PORCINI 
:IDIIWI 
: REF. : MCMDAN · 
:DATE :14/08/86 : 
: PAGE : 3/03 : 
------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: IDft'ANT OOIIP.llIBA'l'OIRI IDŒl'AIRE A PERCEVOIR A L1DIPOR'l'ATIOH llCR /1'/IIJ KO 
·-----------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 011184.: 010586: 
!-------------------------------: -------!-------:---.----:------: -------:-------: -------: -------:-------: -------: -- -----: ---------: 
:NO. RmLOOffl'. : 3028/84: 1304/86: 
:--------------- ------ -------------:-------:--... -----:-------:---·---· :------- -------:-------:--------:-------: -------: ---- ~--
:IX16.02.B.1II.A)2AA)~ 
:(5)(6) e,ee: 0,00: 
:--------------------------~---' :-------:-----~:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-----~:·-------:-------:-------: 
:IX16.02.B.III.A)2AA)~ 
:(5)(7) 0,ee: 0,80: 
---~----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------
:16.02.B.III.A)2BB) 
:(5) 0,ee: 0,08: 
:--------------------------------: -------: -------: . ------: -------: -------: -------: -------:-------: --- . --: -------: -------: -------: 
:16.02.B.1II.A)2CC) 
0,ee: 0,00: 
------------------------------------------~--------------------------------------~--------------~-----------------------~---: 
, ______ ,. ___ ··-·· -·-----------· 
:----------------~----------------------·---~-- .------------------------------------------------------------~-------------~---· 
DE mvIA4 
: A VI D 3 
: llllfl'ANT CONPINSATOIRE IDŒI'AIRE 
:VIANDE PORCJNi , 
: (<) : PERCIJ IMPORT. ( - ) : OCTliOYE IMP<lfrl'. 
:REF. :IICMDDJ 
: DATE : 23/09/86 : 
:PAGE: 1/G3: 
:---·-------.------------------------- .--------------------------------------------------------·-------·---.------------~---------: 
: IOft'ANT CXJIPJ!NSATOIRE IDŒl'AIRE /100 KG 
: ----------------------------------------------------------·----- - - --------------------------.----------------------------------------
: 010186: 091M86: 010586: •18786: 
:-------------------------------.:-------:- .-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~- .--: 
;3598/85:1057/Bô:1304/66:2088/66; 
--- ---,-.- -- ------··--·-·--·-----·- --------: -·------:-------:--· ··- --·· :--·-~·- . : -·- ,-·-= ----- : ---. -:-- _ .. ----: .-·--. ·--:--- -----: -------:-------= 
:1111.05.A. II A) 
2,63: 2,83: 
:C 
2,83: 2,71: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------
:01.03.A. II .B) 
3,35: 3,35: 
) 
3,19: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------
:92.01.A.III A)1 
4,35: 4,33: 
:( 
4,33: 4,15: 
-----------~--------------------:-------:-------:-------:------· :--~--- -------:-------:~-----:-------:----~-:-------:-------
:02.01.A.III A)2 
6,2B: 6,28: 
:( 
6,28: 6,01: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.1111.A.III A)3 
4,8:i: 4,85: 
:( 
4,8:i: 4,65: 
:---------------------------------:-----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A,III A)4 
, :82.01.A,. III A)5 
7,01.: 7,01.: 
:( 
7,01: 6,72: 
·---:---.. ·----·:-------~~·-·-·--- -----: - : -----:------·: ------ :----·- : ---·-
:( 
3,77: 3,77: 3,77: .3,61: 
···-·-- ----- ---·---------------------: - --·----: ----·---:-------: -------: -·- -----: -------: -------: -------:-------: -------: -------: --------: 
':"IX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(1) 7,01: 7,01: 
:( ) 
7,01: 6,72: 
-----~-------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX'02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(2) 4,85: 4,85: 
:( 
4,85: , 4,65: 
--------------------------------:-------:-------:-------~--------:-------:--~---:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------
:02.01.A.III.A) 6 BB) 
-4,85: 4,85: 
:( 
4,85: 4,65: 
:--------------------------------:-------:--~-~:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:------: 
:02.05~A.I 
1,73: 1,73: 
: ( 
1,73: 1,66: 
---------------- - ----- -- - - -- ------: ------- -------:------- --------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:02.05.A. II 
1,98: 1,90: 
: ( 
1,90: 1,83: 
- - --- -: ----: ----:--------: -----: --------:---- .--: --------: ------. :---. ---:-------: -------:-------: 
, :02.05.D 
1,04: 1,04: 
:( 
1,04: 1,00: 
,:------ ------------. -------------: -·------:-------:-------: ------·-: -------: -------: -------: ------:-------: -------: -------:-------
:02.06.B. I.A)1 
5,54: 5,M: 
:( 
5,114: 
J 
5,31: 
------------------·--------------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------. 
:02.06.B.I.A)2 
6,06: 6,06: 
: ( 
6,06: 5,81: 
--------------------------------:-------:-----~:------- -------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-----~:-------: 
:02.06.B.I.A):5 
6,28: 6,28: 
: ( 
6,28: 6,01: 
------·--------------------- _____ .. ------- -------:-------: ---·----:------ -------:------ -------:-------:-------: -------: 
:02.06.B. I.A)4 
4,65: 4,8:i: 
:( 
4,M: 4,65: 
--------- ---- -------·-- --·--------: -------:------- .. ------- --------: -------: ------:------: ------:--------: -------:-------:-----
:1112.1116.B.T.A)5 :( 
7 ,1111: 7,1111: 7,1111: 6,72: 
:------------·---- - ·----·-·-··-----·----~~ :-------:.-------: --------:------- : -----·· - :-------"' -------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:02.06.B. I.A)6 
3,77; 3,77: 
: ( 
3,77: 3,61: 
• 
.. 
,. 
.. 
• 
:-----------------------------------------------------"'-------------------------------. ----- .-----------------------------------: DE J»VIM 
:AYID3 
:OTANT !DIPINSA'roIRI IQŒ!'AIRE 
:VIANJB!: PŒCINB 
: ( +) : PœCU Illl'OBT. ( - ) : OCTROYE INJ.:œ'1'. 
:RD' •. :MCMDm 
: DATE : 23/09/86 : 
: PAGE : .2/G3 : 
:--------------------------.......;. __________________________________________ . -- ·~~------------------------------------- .. ------------: 
: IOi'l'Alft' CXIIPl!NSA'rolRI llllml'AIRE Dl /1118 KG 
:--·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·: 
: 010186: 090W: 010586: 016'186: 
..... -... -----------------------------: -------:--. ----:------: ------- :·-------: -----: .------:------:-------: -------:-------: -------: 
:111. Rmtamn' :~8!i:185'1/86:131M/86:2fl88/86: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--.----:- .-----:-------:-------: 
:IX 02.06.B.I.A) '1 AA) 
:(1) ?,m.: '1,01: 
: ( ) 
7,81: 6,'12: 
-------- ------- -- ------ --- ------- -------: -------:-------:--------: -------:-------:-------:------:-------: -------: --·--·---: 
:Il 02.16.B.I.A) '1 AA) 
:(2) 4,85: 4,111: 
: ( 
4,811: 4·,65: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:------·-:-------:-------:-------:-------
:02.16.B.I.A)'l BB) 
4,811: 
:( 
4,811: 4,65: 
:--------------------------------:-------:------- -------:-------:--~----:-------:~------:-------:-------~-----~:-------:-------: 
:02.86.B.I.B)i :( 
12,21: 12,21: 12,21: 11, '78: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: .- ·----:-·-----:-------:-------: 
:02.06:B. I.B)2 :( 
9,61: 9,61: 9,61: 9,21: 
:-~-·--------------~-----------:-------:-----~:-------:-------:-------:------·-=-------:-------:-------:-------:--~----:-----~: 
:02.06.B. I.i)3 :( 
12,06: 12,06: 12,06: 11,5'1: 
.... -- -- ---·------ - -·--·--·--··· -·-·-- ·---·-:--------: -------·=-·---·---:--------:-------:-------: -------:-------:----·---: -------: -------:---
:02.06.B. I.B)4 
6,28: 6,26: 
:( 
6,28: 6,01: 
-----------------------~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
: (1)(3) 
:( 
12,21.: 12,21.: 12,21.: 11, '10: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:El 02.IG;B.I.B) 5 AA) 
:(2)(3} 6,aB: 6,26: 
: ( 
6,28: 6,01: 
-- ------------·--------·--- -------:-------:------:------- ~ -------: ------- -------: ------:-------:-------: -------:------: -------: 
:02.16.B.I.B)5 BB) 
:(3) 6,a&: 6,26: 
:( 
6,28: 6,01: 
- -- - -----------· --------. -- ------:-------:-------:-------: -------: -------: -------: -------:-------:-------: ------- -------: -------: 
:16.01.A 
:(4) 6,06: 6,86: 
:( 
6,06: fi,81: 
-- . ,-------- - ... _ -- -------. - --·--· - --: -. ----- -------: ----·---: -~- ----: -- -----: -------: -------:-------:-------: ------- -------:--------
:16.01.B. I 
: (4)(fi){A) 
:( 
19,1'1: 19,1'1: 10,17: 9,75: 
:-------------------~------------:-------:-----~:-------:------- ------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------
:16.01 .• B.II 
:(4)(fi)(A) 6,93: 6,93: 
:( 
6,93: 6,64: 
:----------------------·----------:----. -:-~--~:----~-:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:--~---·-------· 
:16.02.A.II 
5,63: 5,63: 
:( 
::i,63: 5,39: 
·-- - ·----- -··-·- -·-- ·----------·· ··-- ···---: -------: -------:-------:------. : -------: -------:-------:-------:-------: -------: -------: --------: 
:16.02.B.III.A)l 
5,84: 15,84: 
:( 
::i,84: 15,60: 
:----------------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ---~--:--~---: 
:IX16.02.B.1II.A)2 AA)ll 
:(6) 
:IX16.02.B.TJT.A)2 AA)11 
:('1) 
:( 
6,28: 6,28: 6,26: 6,01: 
-· -- ---·-···.-- ___ .,.._ -,-: ··-.. -~-· ·---:--~·-·---··-: -- --"· 
: ( ) 
10,61: 10,61: 10,61: 10,16: 
-------------------------~-----:-------:-------:-----~:-------:~-----:--------:-------:------:-~----:-------:-------:-------: 
:IX16.02.B.III.A)2AA)22 
:(6)· 4,85: 4,811: 
:( 
4,81!: 4,65: 
:------.----------·--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX16.02.B.II1.A)2AA)22 
:(7) 8,88: 8,88: 
:( 
8,88: 8,59: 
A./ 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: REF. : ICMDIU 
:DATE :23/09/PL, : 
: PAGE : 3/G3 : 
DE 1XJVIÀ4 
:AVID3 
: IDfl'ANT · O<JœENSATOIIŒ JOra'l'AIRE 
:VIANDE PORCINE 
: ( d : PfflCII IMPORT. ( -) : OC'l.'ROYE IMPORT. 
--·-----·-·" _____ .. ---··-·· - -~ --·-·-·· --- . - -----·-----·· ---------·------ ·--------... ·----------------·-··------... ------------------------- .-------------: 
Dl /100 KG : MONTANT OOIIPIIISATOIRI IIJtŒ'l'AIRE 
. ·------~---------------------------------------------------------- .--------· -----------------------~-----~--------~-------· 
: 01e1S6: 091486: 910586: 010'186: 
1 ··------------------------------:-------:----~-:-------:-------:-------:-~--·-;~-----:-------:-------:· -----:-------:-----.-: 
:3598/85:1057/86:1304/86:211188/86: 
:----~-----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·-----~:-------:------.:--~---: 
:ll16.02.B.II1.A)2AA)33 :( 
4,85: 4,65: : (5)(6) 
: ' T" : : • : :. : : : : : • : : : : 
:IX16.è2.B.I1I.A)2AA)33 :( 
5,84: 5,84: 5,&l: 5,60: :(5)('1) 
:----------------~--------------:-------:-------:-----. :-·-----:--. ---:-------:--,----:~-----:-------:----~-:-------:--~---: 
:16.02.B.III.A)2BB) 
:(5) 
:16.02.B.I1I.A)2CC) 
4,ffl: 
. . 
- --. 
:( 
4,85: 4,85: 4,65: 
. . 
. -----. -------. --··------
2,90: 
:( 
2,90: 2,76: 
----~-----:------:----·---:--·-- ··---: ·------·= . -----:--------:-------: 
2,99: 
:------------------~-----~-----------------------------------------------~-----~-------------~---------~------------· -~---: 
At 
.. 
.. 
------------------~-------------------~--------------------------------------------------------------~-----------------------· 
DE :OOVIM 
A VI D 3 
: IIJN'l'ANT IXIIP!NSA'l'OIRE QBTAIRZ 
:VTANDI!: PORCINE 
: ( •) ; PERCU llll'œ'I'. ( - ) : OC'l'ROYK IIIPORT. 
:m. :ILLPŒ 
: DATE : 17 /18/et, : 
: PAGE : 1/G3 : 
·---·------------------------------------------------------------------------------------------------------· ----------------------· 
: MOlffANT <XIU'l\NSATOTRI l«lN&'l'ATRE mA /108 KG 
···-- --··-- - -- - .... -· .. ·-··--------- ------ --~ .. ---------·---··-- -·-----·-----··--------------------------------------------------· 
: 010186: 068186: 270186: 10831!6: 89M86: 280486: 810586: 81078ft: 070786: 118886: 089986: 298986: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:3596/61>:8813/86:0138/86:8722/86:1857/86:1215/86:134/86:211J88/86:21M/86:2531/86:2758/86:29fll/86: 
·------------~------------------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:---------:------.: 
:01.05.A.II Al 
:-1641.5:-1707 .e:-1777 .5: -1898.3: -2839.3:-2104,8:-1818,8:-1325,8:-13'19.3:.-1471,6:-1536,8: -1607 ,3: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-----' -:-------:-------:-------:-------:-------:-------
•. .:11.15.A.II.B) 
:-19311,2:-21117.1:-.2099,8:-2232,1:-2397.9:--al74,9:-2172,9:-1558,8:-1621,8:-17:,i,4:-1807,9:-1890,9: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:92.81.A.III Alt 
:-2510,0:-2610,1:-2717,6:-2992,6:--M18,2:-:5m.6,3:--2625,6:-;;iea&,0:-2109,0:-2250,1:-2349,6:-21fi7,7: 
. -·----~-- ··=-· ·-·· .. ". : --······-····- : --· -··-~-: -------: --------:----·---:----···-- :- -·- --·--:--------:----- ·-:-------: -----. -· 
:92.81.A.III A)2 
: ~.5:-5784,6:-3940,9: --4286,8:--41121,4:--4666,5:--4097 ,2:-2937,6:-3058,0:-3262, 7:-3407 ,2•: -3563, 7: 
. . . : : . -------:-------··=-------:-------:-----~-:-- -- ----:----- --: -------:-------
:92.01.A.III A)3 
:-2611,2:-2923,3:--3044,0: -3250,9:-3492,4: -3604,5: -3164, 7:-2269,1:-2362,1:-252111,2:-2631, 7: -2752,6: 
---------~ ·---------------------:-------:------- ···-----:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.IIILA. III A)4 
:-4866,1:-4228,3:-44e2,9:--4'182,3:-51111>1,5:~.6:-t:i77,5:-3282,8:-3416,6:-3645,2:-3806,6:-3981,5: 
--------------------------------:----· --:-------:----~-:-------:-------:--~---:------~:-------:-----~:-------:- .-----:-------
:92.01.A.III A)5 
:-2183, 7: -2279, 7:-2364,5: -2525,3:-2712,8:--2799, 9: -24:ï8,3:-1762,6:-1634,8:-1957 ,6: -21!144,3: -2136,2: 
-------------------~-----~----:-------:-------:----~-!-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:--~~-·-------· 
:Il 92.01.A.III.A) 6 AA) 
:<1> :--4866,1:-4288,3:--4402,9:--4'192,3:-11851,5:~3,6:-t:i77,5:~.e:-3416,6:-:564:i,2:-3806,6:-5961,5: 
-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 92.01.A. III.A) 6 Ml 
:(2} :-2811,2:-2923,3:~.9:-325e,9f-3192,4:-3684.5:-3164,7:-2269.1:-2362,1:-2521t,2:-2631,7:-2752,6: 
--------------~--~--- --------------:----··--: -------:-------: .... ------: -------: -------:-------: -------:-------. -------. -------. --------
:02.81.A.III.A) 6 BD) 
:-2811,2:-2923,3:-:5944,0:-3250,9:-3492,4:~.5:-3164,7:-2269,1:-2362,1:-2529,2:-2631,7:-2752,6: 
: ------ - --------------·- ---------: --------: -------: -- -----: -------:-------: -------:-------:-------:-------:----·---: - . -----: -------· 
:02.95.A.I . . . . . . . . . . . . . . . . 
:-1004,0:-111144,9:-1087.,1:-1161,1:-1247,3:-1287,3:-1130,3: -810,4: -843,6: .-91119,1: -939,9: -983,1: 
--------------------------------:-------:-------:-------:--.----:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------· 
:02.05.A. II 
:-1184,4:-1148,4:-1195,9:-1277,2:-1372,9:-1416,1:-1243,3: -891,4: -926,0: -990,1:-1033,9:-11181,4: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:----~-: ------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------· 
:92.95.B 
-602,4: -626,4: --6112,3: -696,6: -?48,4: -772,4: -678,2: -4B6,2: -:ï0&,2! -:i48,0: -563,9: -589,9: 
--------------------------------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:---~--·-------
:92.06.B. I.A)l 
:-3212,8:-3340,9:-:5478,8:-3715,4:-3991,3:--4119,4:-3616,8:-2593,2:-2699,5:-28811,2:-3907,7:-3145,9: 
----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------
:02:06.B. I.A)2 
:-3514,0:-3654,1:-3805,9:--4063,7:-4365,5:-4585,6:--3955,9:-2836,3:-2952,6:-31.li0,2:--3289,7:-:5440,8: 
;--------------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:---~--:-------: 
:92.06.B. I.A)3 
:-3639,5:-3784,6:-3949,9:-4286,8:-4521,4:-4666,5:-4Wl ,2:-2957 ,6:.-3058,8:-3262, 7: -3487 ,2:-3563, 7: 
., --------------------------------:-------:-----~:----~-:-------:-------:-------:-~----:----~-:-------:----~-:---~--:--~---: 
:02.96.B. I.A)4 
:-2611,2:-2923,3:-3014,0:-325111,9:-3492,4:--3601,5:-3164,7:-2269,1:-2362,1:-2529,2:-2631,7:-2752,6: 
-----------------··-----·· - . --------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------:-------: -------:-------:-------:-------
:02.96.B. I.Al5 
: --4066, 1:--4228,3: -4402, 9: --4782,3:-511151.5: -5213,6:--4577 ,5:-3282,0:-3'16,6:-3645,2:-3806,6:-3981,5: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.96.B. I.A)6 
: -2183, 7:-2270, 7:-2364,5::-2525,3: -2712,8:-2:199,9:-2458,3:-1762,6:-1834,6:-1957 ,6:-2044,3:-2138,2: 
:-----. - ---------· ---- -- . ---·----------- . ------------------------------~-----------------------. ---------------. ----------------------· 
-----------« ~----------------------------------- -----------------------------------------·----------------------------------· 
DE :OOVIM 
A VI D 3 
:MON'l'ANT OIJIPJINSATOIRE IDŒ'J.'Allll 
:VIANDE PORCINI 
: REi'. : l'.LtPOR 
:DATE :17/10/Bli : 
: PAGE : 2/03 : : ( +) ; PfflGU IMPORT. ( - l ; OC'.1'ROYE IllPORT. 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------· 
œA /100 KG 
. --------·------·-·---------------------------------------------------. ---- .--------------------------------------------------------: 
: 010186: 860186: 270186: 100386: 89M86: 280486: 010586: 010786: 0'70'786: 110886: 088986: 298986: 
!--------------------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----~ ------:-------: 
:NO. RmLDIEN'l' :3596/85:0013/86:0138/86:0722/86:1057/86:121.fi/86:1304/86:2088/86:2104/86:2531/86:2758/86:2957/BS: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------.: ·------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 02.06.B.I.A) 7.AA) 
:(1) 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
: (2) :-2811,2:-2923,3:-3044,8:-:5250,9:~3492,4:-3604,5:-3164,7:-2269,1:-2362,1:-2:>28,2:-26:51,7:-2'752,6: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.86.B.J.A)7 BB) 
:-2811,2: -2923,3:-3044,8:-32118,.9:-3492,4:-3604,5: -3164, 7: -2269,1:-2362,1:-2520,2:-2631, 7:-2'r.12,6: 
------------------------------ -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02,86.B.I.D)1 
:-70'78,1:-'1368,4:-7664,3:-8185,4:-8793,4:-9075,6:-7968,3:-!i713,2:-5947,3:-6345,4:-66216,4:-6930,8: 
:--------------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:---~---: 
:02.86.B. I.B)2 
:-!il>72,1:-5794,3:~.6:-6443,8:-6922,4:-7144,6:~2.9:-4497,6:-4681,9:-4995,3:-5216,5:-5456,1: 
: ----------------------------------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: -------:-------=--·-----: ------.-: -------: ~-------: 
:02.06.B. I.B)3 
:-7902,6: -7882,1:-7582,6: -8196,3: -8699,8: -8979,1: -7e83,5:-5652,4:-fi884,1: -62'1J, 9:-6551:i, 9:-681ï7 ,0: 
·-- -- --·-·--=-- ----- :-------·-=·---·----:-------: -------: -------:---------: ·-------:.-------: -------: -------: -------
:1112,06.B. I.B)4 
:--3639,5: -3781 ,6:-3940, 9: '-481116,8: -4521,4: --4666, I>: --4097, 2:-2937 ,6: -:a058,0: -3262, 7: -34f//1,2: -3563, 7: 
··- - - ~ ----------- --·--···· ··- -- ------- -·: -------: -------: --------: -------: --·------: - . -- . --: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:IX 02.06.B.I.B) 5 AAJ 
: ( 1) (3) : -'7078,1:-736111,4:-7664,3:-a185,4:-8'193,4: -911175 ,6:-7968,3: -:i713,2:-!i947 ,3:-6M!l,4: -6626,4:--6938,8: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------
:IX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(2)(3) 
- - ------- ----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------. :-------:-------:-------
•. 
:02.06.B.I.B)5 DB) 
:(3) 
:------------------~-----~-----:-------:-------:-----~:-------:--~---:------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~ 
:16.01.A 
:(4). 
---- --- -- -------------- -- ----- ----:-------:-------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------
:16.01.B.I 
:(4)(5)(A) :-1>896,4:-6133,6:-6366,9:-6621,2:-7327,8:-7563,0:-6640,2:-4761,0:-4956,1:-5287,8:-5522,0:-5775,6: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------
:16.01.B.JI 
:(4)(5)(A) :-401~,9:-4176,!: -·4348,6: ·-4644,2: ··4969,t :-5149,3:-4521,0:-3241,5:-~74,.4: -3600,2:-3759,6:-5932,3: 
:----,-----· ··----- - ------ -·- .---·--····--:-------:- --- ---: 4_ -----:----·---; ------ -: -·---·- --:--------:-------: -------: -------:-------: -- .----: 
:16;02.A.II 
:-:5263,8:-3393,1:-3533,2:-37'73,4:--4053,7:-4183,8:-3673,3:-2633,7:-2741,7:-2925,2:-3054,7:-3190,0: 
·--------------------------------·-------·-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------.-------.-------.-------. 
:16.02.B.II1.A)1 
:-3368,5:-3523,6:-3669,1:-3918,6:-4209,6:--43'4,7:-3814,6:-2735,8:-2847,1:-1!037,7:-3172,2:-3317,9: 
·---- '---------------------------·-------·~------·-------·-------·---~--:-------:-------.-------.-------.-----~.-------.-------. 
:ll16.82.B.I1I.A)2 AA)11 
:(6) 
. . . . 
:-3639,5:-3784,6:-3940,9: -43118,8:-4521,4:-4666,5:-4097 ,2:-2937,6:-3058,0;-3262, 7;_:5407 ,2;-3563, 7; 
. - ' - - ---------------·-------·· ------·-------.-------.-------.-------.-------.-------.------ ·.-------.-------.-------. 
:1116.02.B.III_A)2 AA)11 
:(7) 
.. . . . . . 
.. . . . . .. 
:-6149,4:-639&,6:-6658,7:-7111,4:-7639,6:-'18&1,8:-6922,8:-4963,6:-5167,0:-5512,8:-5757,0:--6821,4: 
. . ----·-------·-------~----~-·-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:RX16.02.B.I1I.A)2AA)22 
:(6) 
. . . . 
. . . . 
:-2811,2:-2923,3:-1!044,0:-3250,9:-3492,4:-3604,5:--3164,7:-2269,1:-2362,1:-2520,2:-2631,7:-2'752,6: 
--- - ----- - - - --- --- --- - ---· -··· --- :- --~---:-------:-------: -------
-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:1116.02.B • .IIl.A)2AA)22 
:(7) 
: -----------------------
. ... . . .. . . 
. .. . .. . . . 
:-1>145,4:-5350,6:-1>571,6:-5950,4:~.3:-6597;5:-5792,6:-4153,2:-4323,4:-4612,8:-4817;0:--5838,3: 
-- ---------------------------------------------. 
:t 
.. 
. . 
.----. ------------------------------------------------------- ·---------------------------------------------------- . ---------· 
: DE "OOVIM 
: A VI D 3 
:IDft'ANT IDFINSA'IOIRI IDIBTAIIŒ 
: VIANDI JœCINI 
:m. :ILLlœ 
:DA'l'I :1.,/18/8'3 : 
: PMIE : 3/G3 : : ( +) : PIRCU IJIP(ll'l'. • ( - ) : OC'l'llJYK DIPŒl'. 
.----·-----.--------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------: 
: IDITANT CIIIPINSA'l'OIRI lllll'l'AIRB :œA /11111D 
:------------------------------------------------------------------·---- '------------------------------------. ------------------: 
: Gl101B6: 968186: 2'7fl86: 189386: 89M86: 281M86: 910586: 910786: Gl7Gl786: l1eea6: e89986: l!98986: 
:·-------------------------------:-------:-------:-~----!-------:-------·----~-:-----~:-------:-------:-------:-------·-------· 
:NO. RIGLDIEN'l' : 3598/85:N13/86:81.38/86:8722/86: 1857 /86: 1215/86: 1301/86: aillB8(86 :2194/86: 2531/86: 2758/86: 29lfl1 /86: 
: --------------------- ---------- -- : -------: -------: -------: -------: ••••H-----: -------: -------:--. -----:-------·: -------: ·---- ---: -------: 
:1116.Gl2.B.III.A)2AA):'13 
: (5)(6) : -2811,2: -2923,3:-31M4,e: -3258. 9: -3498,4: -3681,5: .,.3164, 7:-2269.,1:-2362,1: -2529,2:-2631, 7.: -2'r.i2,&: 
-----------------· --- - ---·-------: -----·--: -----~--·:-------: ------ - : ~-- ---: -------: -------: -------: -- ----~H: -------: -------: -------
:1116.Gl2.B.III.A}2AA):'13 
:(5)(7) =~,li:-3523,6:-3669,1:-3918,6:-42119,6:-4M4, 7:-3814,6:-2735,8:-2817,1:-38:W, 7: -3172,2: -3317,9: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:----~-:-------:-------: 
. 
:16.Gl2.B.I1I.A)2BB) 
:(5) 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
16.Gl2.B.II1.A)2C:C) 
:-1681,7:-1748,7:-1821,8:-1944,8:-8869,2:-21ft6,3:-1893,2:-1~.4:-1413,0:-1:107,6:-i.:r74,3:-1646,7: 
----------'--~------·----------- .~------------------------------------------- -------~---------~----·-------~------------~---: 
:-----------,---. -----------------~-----------~---------~--~--------------------------------------------------· ---------------
DE 'IXIVIM 
: A.1XIVID3 
:MONTANT OOMPKNSA'l'OIRE IOŒl'AIRE 
:VIANDE PORCINE 
: ( +) : PERCll IMPORT. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
:RIF. :ELLPœ 
:DATE :t8/01/fY1 : 
: PAGE : 1/G:.'I : 
:--. -------------.------------~-----------------------------.--------------------------------------------------------~----------~ 
lllNTANT CXJIPENSA'l'OIRE llllŒl'AIRE DRA /l(JJIIJ KG 
. -----------------·------------------: 
031\86: 2411116: 081266: 2912116: 
··---~;- .. -· --:·· -------:--~~ -~•~: 
:NO. HBDLDIF.NT :3316/86:3M5/86:37l!0/86:39'1UB6: 
-------···-------·------·--· ----- ---: -------: -- -----: ------ -~: -------: .... ------: -------: --------: -------:-------: -------: -------: -------
:01.03.A.II A) l 
;-1726,8:-1821,6:-1938,6:-ar/141,8: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01.03.A.II.B) 
:-~15:-2145,4:-2279,5:-2480,B: 
- : : - : : - . - : . : ---- : : - - : : --- : : - : : 
'I 
:02.01.A.III A)l 
: --2640,4: ··2789,8:-2964,2:-3122,0: 
---~-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A._III A)2 
: ··:5828,6: -4045, 3; -4298,1: -4526,B: 
. -··-·--·-·: -------· -·------: -·- --·-- -: -·------=--··--· ··-·-: ··~·------: - ·-------: ---· --·---: -------: ·-------: --------
:02.01.A. ITI A)3 
:-2957,2:·-3124,6:-3319,9: ·-3496,6: 
- -· : ---- --:-~-----·--:--------:------- : ------:- ----- : ------·=-··-·--·-- =-·-· --- . . -------.-------.---~ 
:02.01.A.III A)4 
:-4277,4: ··4519,5:-4602,0: .. 5057 ,6: 
·-·-··---·- :--------: -------: ----·---:------ --: ·-------:-------:-------:------·-!-------:---~----: -------: . 
:02.01.A.III A)5 
:-2297,1:-2427,2:-2576,9:-2716,1: 
:--·-·------------------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: ---- .--: 
:Il 02.01.A.III.Al 6 AA) 
: (1) :-4277 ,4:--4519,5:-4802,0: -5057 ,6: 
:---------------------- ·---------:-------:-------:-----~:-------:------- -------:-------:~------:-------:-------:-------:-------
:EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(2) ' : -2957,2:-3124;6:-3319,9:-3496,6: 
:--------------------·------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------
:02.01.A.III.A) 6 BD) 
:-2957,2:-3124,6:-3319,9:-3496,6: 
--------·-------"------~·-· --- -----:------- -------:-------: ·--------:------- -------:------- -------:------:-------:--------:-------
:02.05.A.I 
:-1056,2:-1115,9:-1185,7:-1248,B: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:02.05.A.II 
:-1161,8:-1227,5:-1:511)1,3:-1373,7: 
••: -,-·-----:---·-- --·-: ------·· :.-··· - ----·-: --- --·--:-------: ---·-- --:-------: 
:02.05.B 
·633,7: -669,6: -711,4: -749,3: 
:- ---··- -:-----·---: .. -·-. -- -: -- ----·-: -----~-:-------=--·- -----: -·------: ------- -------: ---·----: -------
:02.06.B. I.A)1 
:-3379,7:-31'.i71,0:-3794,2:-3996,1: 
·------: ---·-----:-------: -·------:--------= ·"·------:-------: -------=-------: - . -----: -------:-------
:02.06.B. J.A)2 
:-3696,~:--3905,8: -4149,9: ·-4370,7: 
-------·---- ---·- -- ----·- -· ------- ---:- ·-----:-------:-------:--------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------: !' 
:02.06.B. I .A)3 
:-3828,6:-4045,3:-4298,1:-4526,8: 
--------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B.I.A)4 
:-295?,2:-3124,6:-3319,9:-3496,6: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---~-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. I.A)5 
:-4277,4: -4519,!>:-4602,0: ··5057,6: 
-·----:-----·--=--··----:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------: 
:02.06.B.I.A)6 
2297,1: 2427,2: 2570,9: 2716,t: 
.. 
' 
,, 
•,!, 
:--------------------------~---------- '----------------------------------------------------------------------------------------· DE JnVIA4 
: A JnVID3 
: IDft'ANT CXIIPDiSA'l'OIRI IDETAIBE 
:VIANDE :RJRCINE 
: ( +) : PERCU IMPœT. ( - ) : OCTROYE IllroRT. 
: REJ'. : ILL'POR 
: DATE : 08/01/87 : 
:Pl.GE: 2/G3: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: IDl'l'AIIT CDIPl!NSA'l'OIRI MONKTA IRE :œA 11ee llll 
= ------ . ------- .. --- - ------ ______ .... ·- --·-·------ -· - --------------------------------------------- --------------------.--------------------. 
: 031186: 241186: 061286: 291286: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-----~: 
: IIO. Rl!GLDiEN'l' :3316/86:3:14:1/86:~20/86: 3971/86: · 
---··---- --·--·-·----··--···- ··---- - --- ---- -:-------:--------:-------: ---·-----: -------: -------: ----- --:--------:-------:-------: -------:-------
:EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(t) 
:IX 02;06.B.I.A) 7 AA) 
:(2) 
··-·-=-· 
:-29!i7,2:-3124,6:-3319,9:-3196,6: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:--------:------- -------:-------:---~--·--~---· 
:02.06.B.I.A)? BD) 
:-1!957,2:-~124,6:-3319,9:-3196,6: 
:--------------------·------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.B)1 
:-7445,9:-786'l',3:--8359,1:-8Bt3,9: 
;------------------~-----~-----:-------:--~---:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:02.06.B.I.B)2 
:--5861,7:-6193,4:-6580,5:-6930,8: 
. ~ ------------------~ -- ------- --: -·------:--------:------- :--------:----·---- -------: ----·---:-------:-------:-------:------:---------: 
:02.06.D. T.D)3 
•7366, ?: . 7783, 7: -8279,1:-8?10,3: 
:02.èll.JI. I.B)4 
:-3828,6:-4045,3:-4298,1:-4526,8: 
---------------------------~~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 02.06.B.I.») 5 AA) 
: (1)(3) :-?445,9:-7867,3:-8359,1:-a803,9: 
---------------------------~----:-------:-----~:----~-:-------:-------:--~---:-------:-------:-----~:-~----:-----~:-------
:IX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
: (2)(3) :-3828,6:-4045,3:-4298,1:-4526,8: 
-·- ------------ ---------- --------: -- -----: --------: -------: -------: -------: -------: -------: ~------: -------: -------: -------: -------
:02.06.B.I.B)5 BD) 
:(3) : -·3828,6: -4045,3: -4298,1: -4526,8: 
----~---------------------·-----:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------=--~---:-------:--~---:-------·-------· 
:16.01.A 
:(4) :-3696,5:-3905,8:--4149,9:-4379,7: 
-. ----~ . --------------- .. ., ,,._._ -~-· : -··--~~ -"': ·- -----··=----·---:------···-=--·-----:.-----. --: ·--- -
:16.01.B.I 
:(4)(5)(A) -6204,9: -6556,1:-6965,9:--7336,6: 
-------: --------: -------
: ---------------·-----------------: -·--·----: ------- ~ -------:-- --·---: -------: -------:-------: -------:-------:------- ------- -------
:16.01.B.II 
:(4)(5)(A) :-4224,6:-4463,7:-1742,7:-4995,1: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.A. II 
:-3432,5:-3626,8:-~,5:-401i6,6: 
--- ----- ----: ----·---: ------··= -------: -------: ------- -------·= -------: ------- -------:-------: -------: -------: 
:16.02.B.III.A)l 
:-~64,li:-3766,3:--4001, 7:--!214, 7: 
: ---------------------------------: ·-·------:-------:-------:-------: -------: --~----: -------:-------:-------: -------: -------: -------
:EX16.02.B.I1I.A)2 AA)11 
:(6) 
:l:X16.e2.B.I1I.A)2 AA)11 
:-3628,6:-4045,3:-4298,1:-4526,6: 
... ----:---·---·-: ·---~--···= ------- ------- ··-------: ----·---:---~---:-------:-------: 
:(?) :-6468,9:-66311,l: ~'7262,3:-7648,8: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:IX16.02.B.II1.A)2AA)22 
:(6) :-295?,2:-3124,6:-3319,9:-3496,6: 
:-·------------------------------:-------:-------:------··=-------:---~---:-------:-------:-------:------~:------- ------- -------: 
:1116.02.B.JII.A)2AA)22 
:(7) .:)4\2,8:-5719,2: 6076,6:-6400,0: 
. ---------------------------------------------------· -------------------------------- . ----------------------------d-------: 
DE MVIA4 
: A DlVID3 
: MONTANT COMPINSATOIRE MOHE'l'AIRE 
:VIANDE PORCINE 
: ( ~) : PmCU IMPORT. ( - ) : OCTROYE IMR>RT. 
:REF. :ILLFŒ 
:DATE :08/01./fJ? ,: 
: PAGE : 3/G3 : 
:---------------~----------------~-- .---------~-----------~-----------------------------------~--. ------------------------: 
: ll>N'l'ANT CIJIPDISÀ'roIRE MONETAIRE mA /108 KG 
: 031186: 24U86: 081286: 291286: 
:------------------~-----~-' --:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:--- .---:---~--·-------: 
:NO. RmLDIENT :3318/86:354fi/86:37211l/86:3971/86: 
: ------·----------·---·----------·---: -------: -------: ------:- . ----: -------: ----w--: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:IX16.92.B.I1I.A)2AA)33 
:(5)(6) :-2957 ,2:-3124 ,6:-3319, 9:-3196,6: 
: -----~---------------------------: -------: -------:--------: -------: --------: ------. : .------: -------:-------: ---... ---: -------: -------: 
:IX16.02.B.II1.A)2AA)33 
: (5)(7) :-~.5:-3766,3:~4001,7:-4214,7: 
-·-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.B.II1.A)2BB) 
:(5) :-2957,2:-3124,6:-3319,9:-3496,6: 
------·------·---·-·----·- ·- ··-·-------- ._: -------: - ·--------~: ---~-~--: ~·-----: -------:-------:-------:-------:------·-: -------:-------:-------: 
:16.02.B. III .A)2CC) 
:-1769, l: -1869,2:-1986,0:-2091., 7: 
... 
:--------------------------------- .------------------~--·----.------------.--------------------------------------------.--··-----: 
DE JXlVIM 
: A :OOVID3 
:OTANT !XJ&IINSATOIRI IDITAIRE 
:VIANDE PORCINI 
: ( +) : PfflCU IMPORT. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
:RU. :ISPPŒ 
. : DATJ!: : 08/et/fYl : 
: PAGE : 1/63 : 
---------------------------------------------------------------~---------------------------------------------------------------: 
: OTANT CXJIPœSATOIRI IIJNETAIRE P'l'A . /100 KG 
--------------------------------------------------------------------·--------------------------------------~---------------------: 
: 010786: 110686: 180686: 2:i0866: 010966: 290966: 031186: 081286: 
·~-------------------------~----:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: ND. RmLBlll!lNT :2968/86:2531/86:0108/00:01180/00:2688/66:2907/66:M18/86:"S11?M/66: 
... ·-·- -- -~-·-. ·-- . - --- : - --·---~····: - ·-- --~- - : ------
:01.03.A.II A) 
0.00: 9,00: --68,51: -82,22:-198,69:-.2;57 ,20: 
·-- - --- •••- ·•-·-- - "'• .... _ ... _ •••· ---- •• ••- ••••·•: -·-•• --·--: ·••••·- • ---: -w··----·-: - -·--·- • 
-····---:------ -:---- -- -:---·- ---:--------:-------:-------:-------
:01.03.A. U. B) 
9,80: --80,56: 9;00: --œ,:!6: -96,67:·-233,63: 314,19: 
--------·--·---------·----: -·-------:--------:------·-- :---· ·----: ·-------:-------: -------· -:--------:-------: -------: -·-·-----:-------: 
:02.91.A.III A)1 
9,00: 0,98:-104,76: 0,00:-104, 76:-12:!, 71: ···:Y03,61:--408,57: 
: --·----- ·-·-------------~-. ·- . -.- -- ····=-·----~---:---··---- ------·-!-------:----- ·--:-·-·-··---:-----... ···=-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III A)2 
0,00: 0,00:-151,90: 0,00:-151,90:-182,28: -440,52:-592,43: 
----~------- -·------ -------:-------:----- -~:--- --------:-------: --------:-------:-------: 
:02.01.A.III A)3 
fll,f10: 0,00:-117,M: 0,00:-117,33:-14411,80:-~,26:-457,60: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:02.01.A.III A)4 
1,00: ·0.110:-169,71: 0,00:-169,71:~,66:-492,11:~1.ea: 
---------- ------- ---------------: -------: ... ------:-------: - -- " --- : ------- -------: •••M _____ ------- ------- -------:-------
;02.éi.A.Ill A)5 
0,00: 9,00: -91,14: -109,37:-264,31:--3:i!i,46! 
:-------------------··---------~--: -------: ----- -- : -·------: -------:------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:BI 02.01.A.III.A) 6 AA} 
:(1) 0,fl0: 0,00:-169,71: 9,00:-169,71:-203,66:-492,17:~1,88: 
:-------·--·••---- --- • ·- -·•-••u--" ----·- :---. --- :. -•• --·---:-••·-----: -------:-------: -------: --·-•• ---:--·-----: -------: ------: -------: ------: 
:EX 02.01.A.ITI.A) 6 AA) 
:(2) 0,90: 0,00:-117,33: 0,00:-117,33:-14411,80:-3'0,26:-457,68: 
··--M•------~••a•-- -- ---·~--• ----:--------: ·-------:--------: -----•••••-:-------:-----·--: -------•: ••------:-------: -------: -------: -------· 
:02.01.A. III.A) 6 BD) 
0,00: 9,00:-117,33:-14411,80:-310,26:--457,68: 
:------------. - ·-------·----------: -------: -------: -------: -------: -------: ------:---·---. : ·-------:-------: -- . ----: -------: -------: 
:02.05.A.I 
0,00: 0,00: --41,90: 0,00: -41,90: -:10,29:-121,52:-163,43: 
:---------·--·--··- -----·---·----------: -------: --- . ·----: - ------: -------: ·-------: -------: ---· - -----:.--------:-------:-------: -------:-------: 
:02.05.A. TI 
0,00: 0,fl0: -46,09: 0,00: -46,09: -55,31:-133,68:-179,7'1: 
:-------------· ··-----------------:-------:-------:-------: -------:-------: ------: -------:----· --: ------ ·:----- ·-: ------: ------: 
:02.05.B 
0,98: 0,00: -25,14: 0,00: -2:1,14: -3111,17: -72, 91: -96,06: 
:----------------------·M---------·:--------: -------: -------:-------: -------: -------: --------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:02.06.B.I.A)1 
0,00: 0,00:-134,09: 9,00:-134,1119: -160,91:-388,67: ·-522,97: 
---·-··-··--------:-------:------· ··--: ------ -:--------: -------:-------···= -------.:-------= -------: --~----:-------: 
:02.06.B. I.A)2 
0,00: 0,00:-146,67: 0,00:-146,67:-176,00:--425,33:-572,00: 
!-------·-------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:----~: 
:02.06.B.I.A)3 
0,00: 0,00: -151, 90: 9,00: -151,90:-182,28:-440,52:-592,43: 
4· : -----------·------------------- . -:-------: ·-··-----:------. ; -------: ------- :-------: -------:-------: -------: -------: -------:-------: 
:02.06.B. I .A)4 
0,00: -t17 ,33: 0,00: -117 ,33:-14411,1!0: -340,26:--457 ,œ: 
-- ------------- •••--- ---~------ ---:-------:------- :- -H -·---=--·-- -. - ··------: -~-·----:----·~·--=··----' --:-------:-------:-------:-------: 
' : 
:02.06.B. I.A)5 
0,00: 0,00: -169, 71: 0,00: -169, 71:-203,66: --492,17:-ti61j88: 
: ·-------: -------: -·------: -------: -------· :-------: ------:-------: ------
:02.06.B. I.Al6 
0,fl0: 0,00: -91,14: 0,00: -91,14: -109,37: ·-264,31: ·355,46: 
: -------------- ·------ --- -- -··---------·------·----------------------- - -----------------------------. --------------------------------. 
---------·---------------~~-----~-------~---~----~-----~----------------------------------~-------------------~---------· 
DE IXlVIM 
A mv1m 
:MONTANT C(J(Pf,NSATOIRE MONETAIRE 
:VIANilE PORCINE 
; ( -t); PERCU IMPORT. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
: REF. :ISPI'Œ 
:DATE :08/01/M : 
:PAGE.: 2/63 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: ll>N'l'ANT CXIIPJ!NSATOIRI MONETAIRE ESPANA PTA /lf//J KG 
: -----·---------- ------- - -----------·---------------·----------------------- •- -- -•M ,_ ------------------ • -----------------------------. 
: 010786: 110886: 188886: 2li0886: 010986: 290986: 031186: 081286: 
:------~---~--------·~----------:-------:-------:-------:---~~:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:----~-: 
: IIO. Rlll:LDml'l' : 2088/86: 2531/86:0000/00: 0000/00: 2680/86: 2957 /86: 3318/86.:372/b/86: 
------- ------------ -- -- - -----· ---: --- ----: -------: -------; -------: ------ --: -------: ------ - : -------: ------: ------: -------: -------: r 
:KI 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(1) ·0,ee: 0,ee:-169, 71: 0,00:-169, 11:-203,66:-492,17:--661,ea: 
-- ----- --------- -- - --- . ------ - - :-------:--------:------~:-------:-------:-------: -~·-----:-------:-------: -- . ---:---. ---:-------: 
:KI 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(2) 0,00: 0,00:-117,33: 0,00:-117 ,33: -140,80;-340,26:--4157 ,60: 
:- . -----------·------------------,-:-~------: -------: -------: --------: -------: -------: __ . ----:-------:-------:-------: -------: -------: 
:02.06.B.I.A)'1 BB) 
0,00: 0,00:-117,33: 0,00:-117,33:-140,80:-340,26:--4157,60: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. I .B)l 
0,80: 0,80:-.29:1,4:.,: 0,00:-2915,43:-3154,51: 856, 74: -1152,17: 
··-----· .• - ··-···-···-·=- -------:-------:- ·--··-·--·-- ---·-- --- -- -:-------: - ·-- --· : -------:---· ---
:02.06.B. I.B)2 
0,f//J: 8,80:-232,157: 0,00:-252,57:-279,08:--674,45:-907,02: 
---- ·--·--··-·---. -··. -·-· ·---·---- ....... : -------·: --- . -----:-- -----·: -------: -·------·: ---- ---: - -·-·----: ·--·------:-------:-------:-------: -. -----: 
:02.06.B. I.B)3 
0,00: 0,00:-292,28: 0,00:-292,28:--350, 74:--817,62:-139,91: 
=-·--·---·-- -------------------------: -~------: -------: -------: -------: --------: ------·-= -------: --·-----: -------:-------: -------: -------: 
:02.06.B.l.B)4 
0,00: 0,00:-1151,90: 0,00:-151,90:-182,28:--440,152:--1592,43: 
: ---·------------·-----------------·=-- .---·-=-------: -------: ----·---:-------:------···= -------: -------:-------: -------:------. : -------: 
:El 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(1)(3) 0,00: 8,00:-2915,43: 0,00:-291i,43:--354,151:-a56,74:-1152,17: 
:-------~-------------·-----------:-------:-------:-----. :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:---~--: 
:EX 02.06.B.I.B) 15 AA) 
:(2)(3) 0,f//J: 0,00:-1151,90: 0,00:-1151,90:-182,28:--440,52:-1592,43: 
:-------------- --· ---------------: -·------: ·-------: - ------: -------: -------: ···--------: -------:---. ---: -------: -------: -------: -------: 
:02.06.B.I.B)5 BB) 
:(3) 0,00: 0,00:-1151,90: 0,00:-151,90:-182,28: -440,52: ·-1592,43: 
-----·--------- -------------·-------:-------:-------:- ------: -------:----··--: ----· --: -------:--- ----:--------: -------:-------:-------
·:16.01.A 
:(4) 
:16,01..B.I 
:(4)(5)(A) 
0,00: 0,80:-146,67: 0,00: 146,67: 176,00: 42!>,3.~: 572,00: 
0,00: 0,00:~246,19: 0,00:-246,19:-295,43:-713,95:-960,14: 
·--· ------------------------------:--------:-------:---..----:----. --:-------:-------:-------:. ------:-------:------ ·:-------:-----: 
:16.01.B.II 
:(4.)(5)(A) 
:16.02.A.II 
0,00: 0,00:-167,62: 0,00:-167,62:-201,14:--486,09:--6153,71: 
: -----:----- -:-------: --~--:-------:-------:--------:-------:------:-------:---~--:.------: 
0,00: 0,00:-1:56,19: 0,00:-136,19:~163,43:-394,95:-531,14: 
--------------- --~ -------·--------: -·------:-------:-------: ----- --: ------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:16.0,e.B.III.A)1 
0,00:· 0,00:-141,43: 0,00:-141,43:-169,71:--410,14:-1551,57: 
. --- -----·--------- --·· --- -- -------: -------: -------: - ------: -------: -------: -------: ----·---:-------: ------~ :-------: -------
:EX16.02.B.1II.A)2 AA)11 
:(6) 
:KX16.02.B.II1.A)2 M)U 
:(7) 
0,00: 0,ee:-151,90: 0,00: -1151,98:-11!2,28:-440,52:--1592,43: 
0,00: 0,00:-256,67: 0,00: ·-2156,67:-308,00: ·-744,33: -0,99: 
------------~--- -- . -- .. - : - - :---- ....... -- .. : ·-·· --·---: --·'-- -·-· -: ---· ··-- ·--- .. -----·-· -------:-------: -~-----
:1116.02.B.III.A)2AA)22 
:(6) 0,00: 0,00:~117,33: 0,00:-117,33:-140,80:-340,26:--457,60: 
-------------- ___ ..., ___ - ---------H: -------: -------: ___ " _____ : -- ---- - : -- -----:--------: ----- -- : - ------: -------: -------: ------- .. -------
:EX16.02.B.III.A)2AA)22 
:(7) 0,00: 0,90: -214, 76: 0,00:-214, 76:-2.!>7, '11:-622,61:-837,57: 
. ---- -- -- ·----- ·--~·---- - -----"··----- ------------- ------~-------------------------------------- -----------~-----------------: 
··~ 
Ill 
• 
:---------------------------------------------------------------~-------------------·-----------------------------------------DE OOVIA4 
: A OOVID3 
: MONTANT tDPKNSATOIRE JOŒTAIRE 
: VIANDE POOCINE 
: ( +) : PmCU IMPORT. ( - ) : OC'l'ROYK IMPORT. 
:RIF. :ISPPŒ 
:DA'l'I: :18/81187 : 
: p,m: :. 3/63 : 
:---------------------------------------------------- ·--------------·------------------------------------------------------------: 
: IDft'Atl'l' IDIPDISATOIRI NONl;'l'AIIŒ PTA /11110 Kil 
_______ ... _______ ·----------------------. ---------------·--------------------.. -------·-·--------------------------------------~-------------: 
: 01!0786: 110886: 180686: 250886: 010966: 290986: 031186: 061286: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------·-------
:IIO. Rl!BL!NENT :211188/86:2:i31/86:-/t0:8089/80:2680/86:PS57/&5:~6/86:37P/IJ/86: 
~~------------- ,.~--- --------------: -------: ---- -- -: ---~---: -------:---- ---: -------: -------: --- ---- :---- ----:- -----~ :-------: -------: 
:1116.02.B.III.A)2AA)33 
: (5)(6) 
:ll16.02.B.1II.A)2AA)33 
: (5)(7) 
0,ee: 0,88:-117,33: e,10:-117,3:5:-140,80:-340,26:-457,60: 
: ---- ~--:----- --:--------:--·------:- -------:---------: ---------:-------:--------:-------:-------:-------: 
·0,88: 0,88:-141,43: 0,10:-141,43:-169,71:-410,14:-:151,57: 
--------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------
:16."2.B. III.A)2BB) 
: (::,) 0,1110: 0,1110:-117,33: 0,1110:-117,33: ~140,80:-340,26:-457,60: 
----------------------- - --------:-------:-------: -------:-------: -- ----- --------:-------:--------:-------:-------:-------: -------
:16,02.B.III.A)2CC) 
0,1110: 0,88: -70,19: 8,1110: -70,19: -84,23:-.283,55:-273,74: 
iJ 
:-------------------~--------------------------~-----------------------------------------------~---------------~----------~--
DE mvIM 
: A VI D 3 
:MOlfl'ANT OC11PENSAronu: IIDNE'l'AIRE 
:VIANDE MRCINK , 
: ( • ) : l'ERCII IMPORT. ( -) : OCTROYE TIOUR'I'. 
: MONTANT CCJIPENSATOIRE MONETAIRE 
: ·010885: 090486: 010586: 010786: 
rr /100 KO 
:RD. : IICMFRA 
: DATE : 2.3/09/86 : 
: PAGE : l/G3 : 
:~-----------------------------~:-------:-------:-------:-------:---~--:--~---:-~----:-------:----·--:-------:~-----:-------:. 
:NO. RmJ.aENT· :2157/83:1057/86:1~/86:2088/86:_ 
______________ ..._ ________ -·-- --·-·-------: ----
·--: -·------:-------: -------:------: ----- --: -------: --------:--- ----:--------: --------: -- -----
:81.03.A.II A) 
0,00: -21, 70: 0,00: 0,00: 
:-----------~--------------------:-------:-------=--·---~-:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------: 
:01.03.A.II.B) 
0,00: -25,52: 0,00: 0,00: 
: --------------------------------:------- :-------:-------: -------: --------:-------:-------:-------:-------:------ .: -------: -------: 
:02.01.A.III A)1 
0,08: -33,18: 0,00: 0,00: 
----------------------------------: -------: -------: --- ----: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:02.01.A.TTT A)2 
0,00: -48, 11: 0,00: 0,00: 
•••-M•------: --·-------:--·--------: -- h ----:-------: -·---- 0: • •o • : 0 ••• ---: --···----: -·-----~: ---------: • o• ---•• 
:02.01.A.III A)3 
0,ee: -37,16: 0,00: 0,00: 
-------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--~-------:--------
:02.01.A.III A)4 
0,00: -:i3, 75: 0~00: 0,11l11l: 
----~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A.III A)5 
0,00: -28,87: 0,00: 0,00: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(l) 0,00: ~:53, 'ffi: 0,00: 0,00: 
-----~-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:· ------:-------:-------:--------:-------:-------:-------: 
:IX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(2) 0,00: -37,16: 0,00: 0,00: 
:------------·-- ---·--·····-- --·-------:-------: ·-------: -------:-------:-------: ------·-:--------: .·--·-----: -------: -------:------·-: -- -----: 
:0:;i.01.A.III.A) 6 BD). 
0,00: -37,16: 0,00; 0,00: 
-------------------~-----------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------: 
:Ql2.0!i.A.I 
0,00: -13,27:· 0,00: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------: 
.:GJ2.05.A. II 
0,00: -14,60: 0,00: 0,00: 
-------------- -------------------: ----- --: -------:---·---- -------: -------: ----~----: ------ _:-------: -------: -------: -------. ----- -
:02.05.B 
0,00: -7,96: 0,00: 0,00: 
-··. --·--- --- :-------:----···-- ---:--------·=-·------: ·---- ---: -------:-------:-------:--------: -------:-------
:02.06.B. I.A)1 
0,00: --42,47: 0,00: 0,00: 
. - ----- - .. --:-------:-------:-------: -------:-------;----·----: -------;-------:-------: -------:-------:-------: 
:02.06.B. I.A)2 
0,00: --46,4:i: 0,00: 0,00: 
----------------------· ---------:-------:-------:-------:------- ---~--:-------:----~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B. I.A)~ 
0,00: --48,11: 0,11l11l: 0,00: 
-----~-------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------=-------:---~--:-------: 
:02.06. B. I.A)4 
0,00: -37,16: 0,00: 0,00: 
: -----------------·-·---·--·---·-·------: --- ----: -------: -------. ---
--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------: 
:02.06.B. I.A)5 
0,00: -:53, 7:5: 0,00: 0,00: 
---------------------- - -----------:- ------:---------: --- . ----:-------:-------: -------:-------:-------:-------:--:------. -------. -------
:02.06.B. I.A)6 
0,00: ·'28,6'7: 0,00: 0,00: 
.. 
.. 
• 
: --------------------------------------------------------------- . .-.... ---... -------------------------- '----. ·-----------------: 
DE MVIM 
:AVID3 
: MONTNll' CDIPINSATOIRI IDOO'AIRI 
:VIAND! JœCINE 
: ( +) : PERCIJ IMPORT. ( - ) : OCTROYE IlllœT. 
:REF; :MCMmA 
: DA'l'K : 23/89/86 : 
:PAGE: 2/G3: 
·-------------------- '------------------------- -------------------------------------------------------------------------------: 
: MONTANT IDIPDISATOIRI IOiKTAIRI n /1N KG 
: 01088ti: 090486: 010006: 01e'166: 
·-------------------------------:-------·-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------!-------:-------: 
:Mo. RIIJLl!IŒlft' :215'7/85:1057/86:1304/86:2081V86: 
·--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:.------:------:------- -------:-------:-------:-------
:EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(1) 0,ee: -53,75: 0,10: 
·--------------------------------:-------:----,~:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------: 
:EX 02.1116.B.I.A) 7 AA) 
:(2) 0,ee: -37,16: 0,ee: 8,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -~-~- -------:-------:-------:-------:-------
:12.06.B.I.A)? BB) 
0,1118: -37,16: 0,00: · 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B. I.B)1 
0,09: -93,:;?: e,ee: 
:-------------~------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.IIJ6.B.I.B)2 
0,00: -73,66: 0,00: 
:--------------------------------:~-----:-~----:----~-:---~--:-------:--~---:-------:~-----:-----~:-------:-------:-------
:02.06.B. I.B)3 
0,00: -92,57: 0,00: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.:B. I.B)4 
0,ee: -48,11: 0,00: 8,00: 
:----~-----~-------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(1)(3) 0,00: -93,:17: 0,00: 0,00: 
:-------------·-------------------:-------:-------:-------:------ .:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(2)(3) 0,ee: -48,11: 0,10: 
:--~-----~--------------~-----:-~----:-------:-------:-------:--- ,---:-------:--~- ·-:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:02.1116.B. I.B)5 BB) 
:(3) 0,18: -48,11: 0,18: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·----:-------:-------:-· -----:-------· 
:16.81.A 
:(4) 0,ee: -46,45: 8,00: 8,00: 
-------·----------·--·-- ·---~-----·----: ·---------: -------:-------:-------: -------: -------: -------:--------:-------: ----~--: -------: --- . 
:16.81.B.I 
:(4)(:>)(A) 
:16.01.B. II 
:(4)(:>)(A) 
0,00: -77,rn: 8,00:. 0,11111: 
- ····----:----·----:~----···-=·-·-·-----:-------:--------:--------:·-------:----- --: -- ----: --. ~ : 
0,00: -53,09: 0,00: 8,00: 
----~------------------ .. ···----· ------ ~: ----·---: ·-------:-------:--------: -------:-------: -------:- ------:-------: -------: -------: -------: 
:16.82.A.II 
0,1118: -43,13: 8,00: 
: ----·-----·-----------. -~·----------:-------: ·-------:-------: -------:------: ------: -------:------:-------: -------: -------: -------: 
:16.02.B. III .A)1 
0,N: -44, 79: 0,10: 8,N: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:.------:----. --:~-----:-----~:----~-:-------:--~---: 
:1116.02.B.III.A)2 AA)11 
:(6) 0,00: 8,80: 
:----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------~: 
:l!:X16.02.B.III.A)2 AA)11 
:(7) 0,00: -81,29: 0,00: 8,00: 
---~---•-·--·--·-•-•- --~·--- -- ••••------ -- -:---------:-------:---·-·---: ---·---M•: --------: --------: --·-----:-------:-------:-------: -------:-------: 
:JW6.02.B.III.A)2M)22 
:(6) 
:IX16.02.B.JI1.A)2AA)22 
:(7) 
0,00: -37, t6: 0,00: 8,00: 
0,00: 
--------------------------~-------------------------·~--------------------------------------------------------------------------· 
DE :OOVIM 
: A VI D :S 
:ll>NTANT CXJlllmSA'l'OIRE MOK&TAIRE 
:VIAKDI POHCINE 
: ( •) : PERCU IMPORT. ( - ) : OC'fflOYE IMPORT. 
: RD'. :MCMFRA 
:DATE :Wf/9/86 : 
:PAGE : . 3/G3 : 
: . ----------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------· 
1T /100 KG : MONTANT · CXIIPEIISA'l'OIRK IDŒl'AIRE 
:-------·----~---------------' --------------------------~-------------------------~-----------------------------.---------------: 
: 010885: 09M86: 010586: 919786: 
:----------------------- '-------:-------:-------!-------:---~--:-------:-------:-------:~--~-:-------:-------:-------:---~--: 
:NO. RmLDmff :2157/85:10:57/86:1391/66:2086/86: 
:-----~-------~----------------:-------:-------:---.---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX16.02.B.III.A)2AA.)33 
:(5)(6) 0.01: -37,16: 0,00: 
-----------~-----~------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·--: 
:KX16.02.B.III.A)2M)33 
:(5)(7) 0,00: -44., 79: 
:-------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16.02.B.III.A)2BB) 
:(5) 0,00: -37,i&: 0,00: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·----:-------:-------
:16.02.B.TII.A)2CC) 
·0,00: -22,23: 0,00: 0,00: 
" 
.~. 
A 
.. ' 
:---------------------------------------~-------------------------------------.-----------.. --- .------.----.------- .-----------: 
DE OOVIA4 
: A OOVID3 
.:IIJNTANT IDIPBNSATOIRB DITAIRK 
:VIANDE PORCINE 
: ( 1 ) : Pmcll IMPOln'. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
: REF. :IDIIRL 
:DATE :08/81/87: 
:PAGE: VG3: 
: __ ,.. -----·--· .. ··-~ --- ----·--· - ··-·· ~-- ... -~----·---------------------------·--· ------·----~-----. -------------------. --------------------------: 
: IDfl'Alfl' IXJIPBNSA'l'OIRB MONITAIRE IRL /100 KG 
:-------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------: 
: 14Me6: 010586: 010786: 060886: 220986: 
--------------------------------:~-----:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~-:-------:-------:-------: 
:NO •. RmLDŒNT :1057/86:1304/86:2868/86:2586/86:2896/86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------
:01.03.A.II A) 
-0,554: 1!1,000: 0,000: -2,:169: -e,4:ï7: 
: ---- -~~------. -------·-·-----.-·---:-------:----·---:------:-· -----:-------:-------:-------:-------:-------:------ :.---- -:-------: 
• :01.0..~.A.II.B) 
--8,651: 0,000: 0,000: -3,IM4: -0,537: 
--- -------------·----~·------- --- --:-------:- ------:------:-------=-·-- ----:-------:--- ---- :-------:-------:-------:-------: -------: 
:02.01.A.III A)1 
--0,846: 0,000: 0,01110: -3,91>9: --0,698: 
. . 
- - - -·---·- --- . ··- ··--··-=-·------.-:·-------: --·-· ·- .--: --~---- --: -·--·--~-:---------:-------: -------:------·-: ------: 
:02.01.A.III A)2 
-1,227: 0,000: 0,000: -5,740: -1,013: 
: -------------------------------:. -------: -------: --··- -·----: -------: -----·- -: - -----.-: ------: -------:------: -------: -------: -------
:02.01.A.III A)3 
--0,948: 0,000: 0,000: -4,434: -0,782: 
--- ------- ---------------- -·---·· -- : -------:-------:-------: -------:-------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:02.01..A.111 A)4 
·-1,371:_ 0,000: e,8110: ~.413: --1,131: 
·=-··-----·= - -----~- :--------: -------:-------:--··---·--:----·---: ·-·------:--------: ------- :-------:-------"" 
:02.01.A.III A)5 
-0, 736: 0,000: 0,000: -3,444: -0,608: 
: ----------·-------------·---------: ------: -------: -------: ------: -------: -------: ------:------: -------: -------: -------: -------: 
:IX 02.01.A.III.A) 6 M) 
:(1) --1,371: 111,000: 0,1!100: -6,413: -1,131; 
:------·--------------··-------- ----: ·-------: ·~ ------:---..... ---: -------- :-------:------·--: -------: ----.---:-------: -------: -------: -------
:El 1112.01.A.III.A) 6 M) 
:(2) -0,948: 0,108: 0,81110: -4,434: -0,782: 
-------- -------- ~----------------:------·-:-------:-------: -------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------: -------: 
:02.01.A. III.A) 6 BD) 
-0,948: 0,01!10: 0,000: -4,434: --0, 782: 
:--·--------------~---------------:-------:----·---:--------:-------:------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------· 
:02.05.A.I 
-0,3.'W: 11,000: 0;000: -1,584: --0,279: 
----·-------····--·-··~- ... -----·- -- - .. --·-----;--. ·-----. ------- :--------: - ------:------ -: --- ----: --------:------- -------:-------:-------
--0,372: 0,1100: 0,01110: -1, 742: -e,307: 
: . --·---------- ---------·----------:--------: -------: -------: --------: -------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: -------: 
:02.05.B 
-0, 21113: 0, 01!10: 0, 81110: -0, 9'10: --0, 166: 
--·------------ ~- ----------- ·--- -: -·~- -- --: --·------:--------: -------: .... - ... ----:-------: ------ --:----·---:------- -------:------- -------
:02.06.B.I.A)l 
·-1,11183: 0,000: 0,000: -5,067: -0,894: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -----~ ----~-:-------:-------
:02.06.B. I.A)2 
-1,185: 0,000: 0,01110: -5,542: -0,978: 
--------------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:02.06.B. J .A)3 
-1,227: 0,000: 0,01110: -·11,740: -1,013: 
-----··. -~.: -·----- -:------·· :-------: .... -----·-!- ·------:-, -----: ------·-: -------:--------:-------: -------:-------.: 
:02.06. B. I.A)4 
··0,948: 0,00&: 0,01110: -4,434: --e,782: 
: -----...,.-- •- r•------·-·------- - • ---·-- ·-- : -· - --- • - -: -------:-------: -------: -------: -----·--: -------: - ------:-------: -------; -------: -------• 
:02.06.B. l.A)5 
t;Mt: 0,000: 0,000: -6,413: 1,131: 
. -·--- - -: . - -- ---: --------: --- ----: -- --·---: ------ -: --~~---- . ------:----- -- : -------: -------:-------: 
:02.06.B.I.A)6 
-0, 736: 0,000: 0;000: -3,444: -e,608: 
:-----------------------------------~--------------------------------~-----------------------------------------------------------
:-- . -----------------·------------ . ----------. ----------------------. -------. ------------------ . --- . -----.,..-- ----------- : 
DE mVIM 
: A mvrm 
:IIONTANT .CDIPINSA'l'OIRE IQŒI'AIRE 
:VIANDE PORCINE 
: ( +) : PERCII IIIPœT. ( - ) : œrROYE IMPORT. 
: REF. : IICIIIRL 
: DATE : 08/01/87 : 
: PAGE : 2/G3 : 
:-------··----- .. ·----------------------------. --------------------------------..--------------------------------------------------: 
: IIJNTANT OOIPl!NSA'l'OIRE IIONE'l'AIRE IRKLAND IRL /100 KG 
: 1404S6: 019006: 010'186: 060686: 228986: 
t -·-------------------------------: -------: -------: ------: -------: -------:. ------: -------:------: -----: ------: ___ . ---: - -----: 
: NO •. RmLDIDff : 1057 /86: 1304/86: aee8/86; 2508/86: 2896/86: 
:EX 02.06.B.I.A) 7 A.A.) 
:(1) 
·-. ~-··- ·- ··-: ·----·-
-1,371: 0,000: 0,800: -6,413: ··1,131: 
-----.-·-----=--··---· -------: ·------:-------
--·------------------------------:-------:--------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:U 02.06.B.'I.A) 7 A.A.) 
:(2) -0,948: 0,000: 0,000; -4,434: -0,782: 
--------------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B. I.A)? BB) 
-0,916: 0,000: 0.11100: -4,434: -0,782: 
------- ----------------·-·-----·- --: -------:-------: -------: -------:----- --: ··-------:-------:-------:------:------: -------: -------
:02.06.B.I.B)l 
-2,38'1: 0,000: 0,000:-11,164: -1,969: 
:-------·--- ----· .. ·------·--------·--·-····-: -··-------:-------:-- -----: --------· :-------:-----·· - :-- ·----:-------:--------:-------:-------: -------
:02.06.B. J. B)2 
-1,879: 0,000: 0,000: ·-8, 789: -1,550: 
: . ~---···- ----·--·---- .. --·. ~-------:-------: --4·--·---: ----------: -·---·---: -------: -------: -------:------- :----· .--: -------: - .--·---: -------: 
:02.06.8. I.B)3 
-2,362: 0,000: 0,000: -11,04.5: --1.,948: 
---- - -- -··-. - -----·------------ -- --:-------=--·--- --:-- -. ---: -------:-------:------··= ----- --:---- ----: ~------: -------: -------:-------
:02.06.B. I. B)4 
:IX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
: ( 1)(3) 
-1,227: 0,000: 0,000: -5,740: -1,013: 
. . .. . . . . . . . . . 
.. . --- .. . -- -. . -----.-- - . -----.-------.-------.-------.-------
-2,38'1: 0,000: 0,1100:--11,164: -1,969: 
-··- - •••• -·- --------wWWOM- -• : -··- : -- - : ----: -------:- -----:---··--·-: - -----:--------:-------:-------: -~--· •: -------
:IX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(2)(3) 
-t,22'7: 0,000: 0,000: -5,740: -1,013: 
: - -- ---- --- .. - - ----- -----·-··-----: ------··: ·-··--- - - : -------: ---···---: -------: ----- --: -------: -------: -------: ------- :·· ------: -------
:02.06. 8. I.B)5 88) 
: (3) 
:16.01.A 
:(4) 
-1,227: e,000: 0,000: -5,740: -1,013: 
. -·----: -·------: ----· - ----- --- : --- -- --:-------:------- :-------: -------:-------
··1,165: 0,000: 0,000: -li,542: -fl,978: 
- . ·---- -- - ---··--··· ··-·-·· :,-·---·----: -·----- -: -·-··----: ---------: --·- -- --:--------: -------: - -------:--------: -------: -------: -------: 
:16.01.B.I 
:(4)(5)(A) 
-1,989: 0,000: 0,000: -9,303: -1,641: 
--·-·--------------------- --------:-------: -------: ---- --- : -------: -------:-------: -------: -------:-------: : ------: -----
:16.01.B.II 
:(4)(5){A) -1,3fi4,: 0,000: 0,000: -6,334; -1,117: 
---------- --------·-----------·- --: -------: -------: - ------: -------: -------: ---...----: -------·:-------:-------: -------: -------: ------: 
:16.02.A. II 
~1.100: 0,000: 0,000: -5,146: -0,908: 
-·-------------------------------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16.02.B.1II.A)1 
-1,143: 0,000: 0,000: -5,344: -fl,943: 
. ---------------------·-------·---- :-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: --------: -------: 
:KX16.02.B.III.A)2 M)U 
:(6) . 
-1,227: 0,000: 0,eerii: -5,740: -1,013: 
--·-- --------- -- .. -: ---- ----:- ------:-- - ----:---- ----:- ---·----: --------: -------: -------:-------: - ------:-------: -------
:F.X16.02. 8. II1.A)2 M)11 
:(7) 
·-2,074: 0,000: 0,000: -9,699: -'1, 711: 
: ----- ··--- ------ -- -- ------- ------ -- : -------. ------~- ~------. ---- --- - -- ------- --·-----: ------ -:-------! -·------: -------: -------. -------
:RX16.02.B.I1I.A)2AA)22 
:(6) 
-0,948: 0,000: 0,000: -4,4..~: -0,782: 
~ -·--- ---·--"- - - - -----·--·· -·-·-·-·--,-- - ----. -·--- --:---- ···-: -·--- -- --: --------: -------: -------: -------: --------: -------: ---·----: 
:IX16.02.B.III.A)2AA)22 
; (7) 
-1, 735: 0,000: 0,000: -8,116: -1,432: 
1( 
( 
.. 
.f 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------: 
DE JX}VIA4 
: A :OOVIIJ3 
:MONTANT lnlPENSATOIRI MJNETAIRE 
:VIANDE PORCINE 
: ( +) : PERCU IMPOR'l'. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
:REF. :MCMIRL 
:DATE :08/01/87: 
:PAGE; 5/G3: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: lllNTANT <DlPENSA'OOIRE IQŒl'AIRE IR1 /100 KG 
: 1~: 019586: 010700: 060886: 220986: 
:--·-----------------~-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:- .-----: 
:NO. RIDLDOM 
:EX1fi.02.D.Tfl.Al2AA):'i.~ 
:(:,)(6) 
:IX16.02.B.I1I.A)2AA)33 
: (5)(7) 
:10~7/66:1304/86:2068/86:2:108/86:2896/86: 
---- .. ---- ----·· ----- --:--------: ------:---- :-------: -·-·- : -: - '" --. -------
-0,948: 0,000: 0,000: -4,434: -0,782: 
~: ------- : --- ---- :-------: --------:-------: -- -----: --------:-------:-------:-------: -------~ ~- -----
-1,143: 0,000: 0,000: ,.5,:544: -0,943: 
----·--------· -------------------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------
:16.02.B.III.Al2BB) 
:(5) 
:16.02.B.III.A)2CC) 
0,948: 0,000: 0,000: ··4,434: -0,782: 
----- --- - -- : --·--·----: -·-· ----. ----- ---: - --------:------· -:-----·-- :--·· .. 
-0,567: 0,000: 0,000: -2,6!î2: -0,468: 
------ - :--------: -------: ----- --: 
:-------------~--------------------------------· ---------------------------------------------------· ----------------. ----------: 
DE MVIA4 
: A VI D 3 
:MONTANT IXJIPKNSA'l'OIRI IDŒJ.'AIRE 
:VIAHDI POBCINI 
: ( ~) : PERCU IMPORT. ( -) : OCTROYE IllroRT. 
:REi'. :l'rAFŒ 
:DATE :P.3/f/19/86 : 
:PAGE: 1/G:3: 
:---------·-,-----------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------- .: 
: lllNTANT OIJIPENSATOIRE llltŒrAIRE ITALIA LIT /11/A KG 
: 01111186: 130186: 100286: 090486: 010586: 010786: 210786: 040886: 110886: 
:--------------------------------:------ .:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------: 
:NO. RmLDll!ll'l' :3596/85:0043/86:0278/86:1057/86:1304/66:211168/86:2261/86:24-57/86:2531/86: 
---------------------·-----------:-------:-~-----:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------
:01.03,A. II A) ~. 
-3354: -~: -2917: -4739: -2771: -940: -7P.3: 0: -7P.3: 
: ------------p--------------------: --------:-------: -------: -------: -- '----; -------: --------:-------:-------: -------: -------: -------: 
:01.03.A.II.B) 
.:.3944; -3858: -3429: -5573: -3258: -1106: -850: 0: -a50: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------: --------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:02.01.A.III A)l 
-5128: -5017: -4460: -7817: ~7: -1438: -1106: 0: -1106: 
------·--------------------------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: ------- :·-------:-------:-------: -------: -------
:02~01.A.III A)2 
-7436: -7275: -6466: -10508: -6143: -2065: -1604: 0: -1604: 
---·---------------------- ------: -------: -------: -------- ~ -------: ------ : ---- --:-------: -------:----- --: -------: -------: ----\ --
:02.01.A0 III A)3 
-5744: -5619: -4995: --8116: -4745: -1610: -1239: 0: -12:59: 
:-- .------------------------,----:-------:-------:-~-----:-------:-------:----- .-:-------:.------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III A)4 
-8308: --812.8: -7224: -11740: -6863: -'-2329: -1792: 0: -1792: 
------ ----·------------------------ :-------:-------:-- ---~-: -------: -------: -------: -------:-------:-------: --------:-------: -------
:02.01.A.III A)5 
-4462: -4365: -38fl0: -6305: -3686: -1251: -962: 0: -962: 
------------------------··-------:-------:-------:-------:-~------:--·----:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------
:EX 02.01.A.III.A) 6 M) 
:(1) -8508: -81J!8: -7224: -11740: -6863: -2329: -1792: 0: -1792: 
-----------~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:----~-:-------:-------
:Il 02.01,A.III.A) 6 AA) 
:(2) -5744: --l>619: -499li: --8116: -4745: -1610: -1239: 0: -1239: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:----·---:--~----:-------:-------:-------:-----~:-------:-----·-:----- .-: 
:02.01.A.III.A) 6 BB) 
-:1744: -5619: -4995: ~116: -4745: -1610: -1239: 0: -1239: 
----------------------·----------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02,05.A.I 
-2051: -Wlllfl: -1784: -2.899: -1695: -575: -442: 0: -442: 
- -: - :------- ---- : -----:- ----:-- --:-------:-------:-------:.-----:-------:--~---
:02.05.A.II 
-2257: -2207: -1962: -3189: ·-Ul64: -633: -487: 0: -487: 
-- --- ---·--·----------··-- ·- ---- --- :------- ------- -------: -·------: ·-------: -------: -----·--:---- ---:-------:-------:------:-------: 
:02.05.B 
-1P.31: -1204:· -1070: -1739: -1017: 
-345: 0: -265: 
---- --------. ---- -··-·- ···-·. - . -- -- -: ----- --: -------:--- ---- -·-- -----: --- ----:- --·----: -------:-------:-------:-------: -------: 
:02.06.B.J.A)l 
-6564: --6422: -5708: -9276: ·-:1423: ·-1840: -1416: 0: ·1416: 
-------:----··---:--- -- --: --····- ---: ·---- -- - :--------:--------: -------:-------:-------
:02.06.B. I.A)2 
-7180: -7024: -6243: -10145: -5931: -.2013: -1:148: 0: -1548: 
-----------------------.-----------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:02.06.B. I.A)3 
-7436: -72715: -6466: -1~: -6143: -206:ï: -1604: 0: -1604: 
--------------------------------:-·----------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------
:02.06. B. I.A)4 
-:1744: -5619: -4995: --8116: -4745: -1610: -1239: 0: -1239: 
------------------·-------- ------: --- ----:- ------:-------. ----~---: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------~ 
:02.06.B. I.A)5 
-8306: -.Sta8: •7224: -11.740: -6663: -2329: -1792: 0: -1792: 
··- - : --- ---·-- : ----·-· -.. : ·- -·------: --· - - -----: -
··-----·-: --·-·----:------ -: .. ------; -------: ------- -----·---
:02.06;B. I .Al6 
-4462: -4:365: -3880: -6305: -3686: 0: -962: 
: -----·~---·------~--~-------- --------------... ------·--------- ---------------- --- - . ·- -- --·---- - ------------ .. 
• 
.. 
·-~----------------------------~-------------------------------------·---·-----------------------------·------------------------: 
m.:·mVIA4 
: A.VI D 3 
: IDft'ANT ~TOIRI: IDŒl'AIRE 
: VIAHDI PORCINE 
: ( +) : :PœCU IIIFŒl'. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
:REF. : ITAPœ 
: DATE : 'Z3/e9/86 : 
:PAGE : . 2/63 : 
----------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------: 
: lllNTANT OCIIPBNSATOIRI IO&'l'AIRI ITALIA LIT /100 KG 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------·----------. ---------- -~: 
: 010186: 130186: 1!/J0006: 090186: 010586: 010786: 210786: 040686: 110886: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:MO. Rl!GLDll!llfl' :3598/85:81M3/86:0278/86:1tl>7/86:15M/86:a888/86:.2a61/86:2157/86:2551/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-- ·---:--~---· :----~-:-------:-~.-·-:-------:-------:~-----: 
:IX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(1) 
:IX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(2) 
-83118: -8188: -7221: -11748: -6863: -2329: -1792: 0: -1792: 
---: -·- --- --: -- ------: -··-··-~--: --·---·--: --------:--------: -------:-------! ·--------: ...:. ______ :-------: -------: 
-5744: -5619: -499Ci: -8116: -474l): -1610: -UIY.J: 0: -1239: 
--------------------------------:-------:--------:-------:-------:----~--:-------:-~-·--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:82.06.B.I.A)? BB) 
-5744: -5619: -499Ci: -8116: -4745: -1610: -1239: e: -1239: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.D)1 
··14462: -14148: -12576: ~= -11947: -teM: ~19: 0: -5119: 
:-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.B)2 
-113811: -11136: -9900: -16068: -910:): · -3192: -2455: 0: -~: 
-: ------· --~- -:- -- --: -----: ----, -:---~---: ---M--:------, :--------:-------!--·-----:----- : 
:02.06.B.I.B):S 
-14308: -13997: -18142: -20219: -11820: --4011: -3085: e: -30111: 
. ---·---------- - -----··---------~---: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:------: ------: -------: ------: ------: 
:~.06.B.I.B)4 
-7456: -7275: -6466: -18506: --6143: -2085: -1604: 0: -1694: 
-----·------··-------·--·--- ---- --·---:-------: --·-----:----·---: -· -----:--------: ------ -: -------:-------: -------: ___ . - . : -------:------: 
:Bl 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(1)(3) 
-14462: -14148: -12576: -81M36: -U94?: --tim4: -5119: 0: -3119: 
:------------------------- .------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:------: 
:IX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
:(2)(3) 
-74~: -7275: -6466: -18506: -6143: -2085: -1604: 0: -1604: 
:---------------------------------:-------:-------:-------: -------: ---·---:-- ·----:-------:---. ---:-. -----:-------: -------: -------: 
:82.06.B.I.B)5 BB) 
:(3) 
-7436: -7275: -6166: -10506: -614:s: ....11065: -1604: 0: -1604: 
:--------------------------------:------- -------:-------:------- -------:-------:------- -------:------- -------:----~-:-------
:16.01.A 
: (4) -7180: -7024: -6243: -10145: .-59:s1: -2013: -1548: 0: -1M8: 
= -----------·--. ----·---------·----·-···: --------: --------:------·-: -------: -------:-------: -------:--------:-------: ... ------: -------: -------: 
:16.01.B. T 
:(4)(5)(A) 
-12052: -11790: -·104811: -17030: -9956: -3379: ~2599: 0: -2599: 
: --------------------------·----·---:-------:. ------:---- ·--:------·-: ------~: -------: --------:-------: -------: -------: -------- :-------: 
:16.01..B.II 
:(4)(5)(A) -8206: -a027: -'7135: -11595: --6779: -2300: -1769: e: -1'169: 
:--------------------------------:---- .--:-----~:-------:-------:-------:------:------:-------:-------:------:-------:-------: 
:16.02.A.II 
-6667: -6522: -57W: -9Uli -5508: -1669: -1438: 0: -1438: 
: -- ------------·-------- ----------·: ------·: -------: -------: ------: -------: ------: ------: -------: ------: -------: -------: -------: 
:16,02.B.III.A)1 
-69'Z3: -677:s: -68210: -978:s: -5719: .-i!Kl: -1493: 0: -1493: 
- -- --- - ---------- -: --------: -------: -------:. -------: -------: -------: -------: --------: ------: ------: ------: ------
:1116.02.B.II1.A)2 AA)11 
:(6) 
-7456: -7275: -6466: -101118: -6143: -2085: -1604: 0: -1694: 
·-----··----- ·-- ------~-------------: ------·· :-------:---------:-------:-------: -------: -------:-------: ------:------: ------:------
:1116.02.B. III .A)2 AAIU 
:(7) -1~65: -12292: -19926: -1775:i: -10380: -3522: -2709: 0: -2789: 
------ "·--------------------- ----: ··------:-------:------- :---- ---:-------: ----- --:------:------~ :-------:-------:-------:-------
:IX16.02.B.III.A)2AA)22 
:(6) -:i744: -5619: -4995: -&16: -4745: -1610: -·1239: 0: -1~:. 
: ----------------------------·------:-------: -------:-------: ------ - : ------: -------: -. -----: -------: -------: -------: -------: _______ .. 
:IX16.02.B. III .A)2AA)22 
: ( 7) -10513: -102.85: -9142: -14856: -8i8:i: -2947: -2267: e: -226?: 
:-----------------------------------.-----------------------------------------------------------------------------~---------~--: 
: DE mvrM 
: A VI D 3 
: MOtffANT <XIIPl!NSA'l'OIRE JDra'l'AIRE 
:VIANDE PORCINE 
: ( • ) : PIKU IMP<ll'l'. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
: REF. : I'l'APœ 
: DATE :ZS/09/86 : 
: PAGE : 3/G3 : 
:-----·-----~----~------· -------~------------~--· ----------· ------------------~--------------------~---- ·~------------~--: 
: IIDffANT <DIPl!NSATOIRE MOIŒTAIRE I'l'ALIA LIT /100 KG 
:----~-------------------·-------~------------~----------·-.-------------------~---------------------------~----------------: 
: 010186: 130186: 1002.86: 090486: 010:186: 010786: 210786: 040666: 110666: 
:--- ·--------------~------------:-------------~·-------:-------:---~--:· -~~-:-------:-------:--~---:-------:-------:----~-: 
. :NO. RmLEMENT · :31i98/85:0043/86:0276/86:1057/!l6:1304/86:l!086/86:2261/86:2457/86:2:l31/86: 
! --·--- --------- --- --~------------: -------! -------: --~----:-------: -------: -------· -------:---·----:-------: -------:------: -------
:KX16.02.B.I1I.A)2AA}3..~ 
:(5)(6) 
:IX16.02.B.II1.A)2AA)33 
:(5)(7) 
·5744: -!>619: -4990: -8116: -4745: -1610: -1239: 0: -1239: 
··--···· -- - : -- .. ·---: --·- --··· : -- - -- ., -: --· ---· ---: ·-----· - ·-: ·--------: ----- - ---: -------: ----~- -- : - .. 
-6923: -67'13: --6020: . -9783: -5719: -1941: -1493: 0: -1493: 
---------------------~----------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------
:16.02.B.III.A)2BB) 
:(5} 
-5744: -5619: -4995: -8116: --4745: -1610: -12:59: 0: -1~: 
: -----~----·--------------·---------: -------:-------:-------: -·------ :-··------: -------:------: - .-----:. ------:------: -------: -------: 
:16.02.B.I1I.A)2CC) 
: -34~: -3361: -2986: -4855: -2839: -963: -741: 0: -741: 
________________________________________________________________________________________________ __. ______________________________ : 
DE mVIM 
:AVID3 
:MONTANT CONPDISA'l'OIRE MONBTAIRE 
:VIANDK PœCINt: 
: ( +) : PERCU IMPŒI'. ( - } : OCTROYE IMJœ'J.'. 
: RD'. :IDINED 
: DATE : ZS/09/Bli : 
: P#,GE : 1/03 : 
·---- '-------------~----------------------------------------------------------------------------------------------------------.: 
: IDl'l'ANT · CIIIPIINSA'l'OIRK MOIŒJ.'AIRE ID'I, /180 KG 
--------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010186: 091M86: 010586: 010786: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------
:3598/~:1057/86:1304/86:2088/86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:01.03.A.II A) 
3,19: 3,19: 
: ( 
3,19: 3,06: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--·-----:-------:-------:-------:· ------:-------:-------~ ·------: 
:01.03.A.U.B) 
3,75: 3,7:i: 
:( 
3,75: 3,59: 
-----------------·--------------:---- ·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ ·:-------: 
:02.01.A.III A)l 
4,88: 4,88: 
:( 
4,88: 4,6'1: 
--------------------------~----:-------:---~~ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III A)2 
'1,(117: '1,(117: 
:( 
7,0'7: 6,78: 
---------------- ---- --------- ---: -·- -- -- -: -------:-------: ·-------: - ------: ------: -------:-------:-------: -------: -- -----: -------
:02.01.A.III A)3 
5,46: 5,46: 
:( 
5,46: 5,23: 
---- ---- -------~ -- ---- - - -- - .. - . . .. -----: ·----·---·=-------: -------·· -------: -------: -·-- ---- :------- -------:-· ·------ !------:--
:82.01.A. III. A)4 
'1,90: '7,90: 
:( 
7,90: '1,57: 
: - -- -------------------------·-- --- : --·---- --: -------: -- -----: -- --·-- - - : -------: -------: -------: -------: --· -----: - ------: ------- :---·----: 
:è!LIH.A.III A)5 
4,24: 4,24: 
: ( 
4,24: 4,0'7: 
:-------·---------------------------:--------:-------:-------:-------: -----. -:-------: -------:------:-------:------- -------: -------
:IX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(1) 7,90: 7,90: 
:( 
7,90: 7,57: 
; ----------- ·--·-------··-------·- --··- - : -------: -------: ------. : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:IX 02;01.A.III.A) 6 AA) 
:(2) :1,46: 
: ( 
5,46: 5,ZS: 
:---------------·----·--------------: -------:-------: -------:----- . : -·------: -------:-------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:02.01.A.III.A) 6 BB) 
:1,46: 5,46: 
:( 
5,46: l>,23: 
-------- - ----·- -----·-- --- -·------- :. --- --- : -------:------- ~ -------: -·------·: -------:----.... ---: -------:-------:-------:-------:-------: 
:02.0l>.A.I :( 
1,95: 1,8'7: 
: -- -- ------·------·------·----------- -: -------: -------: -------: -------: -------·: --·-----: --·-----: -------: --------: -------:-------: ----- ---
:I02.e5.A.II 
2,15: 2,1:!: 
:( 
2,15: 2,06: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------- -------:-------:-------:-------
:02.05.B :( 
1,17: 1,17: 1,17: 1,12: 
: -------------- -------------------:--------:- ------: -------: -------: -------:-------: -------:-------:-------: -------:-------: -------: 
:02.06.B. I.A)1 :( 
6,24: 5,96: 
--------------------------------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ,------:-------:-------
:02.06.B. I.A)2 
6,83: 6,83: 
;( 
6,83: 
:- --------------·---- -- ------- ------:------- -------:-------: --~-----: -------: - ------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B. l.A)3 
7,0'7: 7,en: 
:( 
7,fll'1: 6,78: 
: ----------------------------·- ---·:-------: -------:------- :-------:-------: -------:-------: -------:-------=·-------: -------: - ' -----·: 
:02.06.B. I.A)4 
5,46: 5,46: 
:( 
l>,46: 5,ZS: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------
:02.06.B. I.A)5 
7,90: 7,90: 
:02.06.B.1.,\)6 
4,24: 4,24: 
: ( 
'7,90: 
:( 
4,24: 
7,57: 
·--- ----=-·--·-·----:---- . - ·-- .-- -·· 
4,0'7: 
Ji 
: ---------------------------------------------------------------------------------·---------------- . __ --------------------· --------. 
DE mvtA4 
:AVID3 
: ll>NTANT <DIPDSATOIRE IDIETAIRE 
:VIANDE PORCINE 
:(+): PERCU IMPORT. (-): OC'l'ROYE_IIIPORT. 
: REF. :IIPINED 
: DATE :23/09/œ : 
: PAGE : 2/G3 : 
:-----------------------------------------------------------·------------------~---------· -----~-----.------------------------: 
: Dl'ANT C<JIPENSATOIRI lllllETAIRE HFL /1V/IJ KG 
:------------· ----------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------· 
: 010186: 090(86: 010586: 010786: 
:·~--------~~-- ·--------------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------: . ----:-------:-----~:----~-:-------:-------· 
: 3:198/81>: 1lffi'7 /M: 13fil4/B6: 2068/M: 
:--------------------------------:-------:--.----:----~-:-------:-----. -:-------:-------:-----.-:-------:-------:-------:-------: 
:EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(1) '7,90: 7,90: 
:( 
7,90: '7,57: 
:-· ---------------------·- ·---------:-------: -------:-----. -: -------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:---·-·---: 
:KX 02.1116.B.I.A) 7 AA) 
:(2) 5,46: 5,46: 
:( 
5,46: 5,23: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B.I.A)'7 BB) 
:02.06.B.I.Bli 
5,46: 5,46: 
:( 
5,46: 5,23: 
-----·-·-:- ------:----· ·-··- :-- - --·--- - - : -------:---·· - --:--------·-· 
:( 
'13, 76_: 13, '76: 13, 76: 13,16: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -----: - --~ -
:02.06.B. I.B)2 :( 
10,85: 10,63: 10,63: 10,38: 
--------------------------------:-------:-------:~-----:-------:--~---:-------:-------:-------:-----~:-. -~-:-------:-------: 
:02.06.B. I.B)3 :( 
13,61: 13,61: 13,61: 13,04: 
: --- - ------- .-:- -----: -- ... ---:-- ----:-. -- :--------: ----: - :-------: ----: - :- : . : 
:fll!.06.B. I.B)4 
?,en: ?,en: 
:( 
7,07: 6,78: 
--- -------------·--------------- --:------- :-------: -------: ------ - : -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------
:IX 02.06.B.I.B} 5 AA) 
:(1)(3) 
:( 
13,76: 13,76: 13,76: 13,18: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--------·---~--- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
: (2)(3) 7,f/11: ?,ffl: 
: ( 
1 ,en: 6, 78: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B.l.8}5 BB) 
:(3) 7,07! 7,en: 
:( 
7 ,en: 6, 78: 
:-----------·--·--------- ----------:------- :--------:-------:-------: -------:-------: -------. :---·----: ---~---:-------: -------:-------: 
:16.91.A 
:(4) 6,63: 6,63: 
:( 
6,63: 6,54: 
: ------- --- ---- --- --·----------- --: -------: -------: ---·----: -~------: --------: -------: -~-----: -------: -------: -------: -------- : -------
:16.91.B.I 
:(4)(5)(A) 
: ( 
11,46: 11,46: 11,46: 10,98: 
--~-" ---------- ---- ------ - --------: -------: -------: --------: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------: ------- -------
:16.01.B.II 
:(4)(5)(A) 7,89: 
:f 
7,60: 7,48: 
----- ---·------------------------:-------: -------: -------: --------: --------:---·----:-------: -------:-------:------..... : -------: ----- --: 
:16.02.A.II 
6,34: 6,34: 
:( 
6,34: 6,06: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-~----:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.B.III.A)l 
6,59: 6,59: 
:( 
6,59: 6,31: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------: 
:EX16.1112.B.I1I.A)2 AA)11 
:(6) 7,1/fl: 7,ffl: 
:( 
1,rn: 6,7a: 
----------------------·---------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--~-------:-------:-------
:EX16.02.B.I1I.A)2 AA)U 
:(7) 
:( 
11,95: 11,95: 11,95: 11,45: 
-------·------- -- . ----------- ·-------:----·-·--= -------:-------:--..------: 
:EX16.02.B.JI1.A)2AA)22 
:(6) 5,46: :),46: 
:( 
5,46: !>,23: 
- ----:------- -------: -------:------- :-------:-------. - . ------
:---- ---- --···--- ---- ----·--· -- - ----:------- -------:-------: -------:-- -----: -------- ---- ---: --·-----:-------:-------: -------:-
:EX16.02.B.II1.A)2AA)22 
:(7) 
:( 
10,00: 10,111111: 10,1110: 9,58: 
. - -- --------- ---------------------------·------------------------------,----------. 
:----------·----· -------- .--·-----------------------------------· -----·----,,--·- ·-----------------. ----------------------------------·----: 
:~. :IICMNED 
DE WVIM 
:AVID3 
: IDl'l'AN'I' IXJIPINSATOTRE MQNli:J'A IRE 
:VIANDt: RlHClNE 
: DATE .:1.3/flJ/OO : 
:PAGE : 3/G3 : . 
: ( +) : PERCU DIPORT. ( - ) : OCTROYE INPOR'l'. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HFL /1œ KG 
: IICll'l'ANT <XJIPl1t8AT0IRI DRTAIBE 
: ---------------------------------- -------·---------· ------ . --------------------------------------·-------------------------- - -- ----: 
:----------------------------~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--· --- .:-----. :-------:-------:-------· 
: 0111186: 891186: 010586: 010700: 
:3t!98/85:1057/00:1304/00:211J86/00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------
:lll.6.02.B.1II.A)2AA}3:5 :( 
:(:'.1)(6) 
:--------------------------------:-------;-------:------- -------:-------:------- ------- -------:------:----~-:-------:-------
5,46: 5,46: 5,46: 5,23: 
:IX16.02.B.I1I.A)2AA.)33 
:(:'.1)('1) 
:16.02.B.III.A)2BB) 
6,59: 6,59: 
:( 
6,59: 6,31: 
·----: ··---··----:----~-·--· - -:------- -- - . -- -:---- --
. . 
-···- ----. - . 
:( 
: (5) 5,46: 5,46: 5,46: 5,23: 
: ----------- .-------------------: -------: -·----- _; -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: --------: -----. -------: 
:16.02.B. III.A)2CC) 
:--------------------------~-----------------~-------·---------------------------~-----~---------------------- --~-- ~ -
3,27: 3,27: 3,13: 
----------·-----------------------------~------------~--~--------------------------------------------------------------------· 
DE MVIA4 
A VI D 3 
: MOln'ANT !XIIPENSATOIRI DE'l'AIRE 
:VJANDK l'ORCINK 
:m. immœ 
: DATE : 21/08/86 : 
:PACE: 1/C3: :( ,): l'>:HCIJ INroHT. ( ): OCTROYK IIIRJRT. 
: -------- - - ... --- -------- • •• -----------·----------- - ---------------------------------- • • - -- oM - --- --------------- - - ------- .-------------: 
: lllNTANT O(JO>INSATOIRI MIJfETAIRE UNITED KIHGDOM UKL /100 KG 
: 010186: 060186: 030286: 100286: 100386: 240386: 310386: 070486: 090486: 210486: 280486: 010586: 
:~-----~------------------------:~-----:------. :--~-.-:--·---.:-------:-------:-------:---~---:-----~:-------:---~--:-------: 
:NO. Rml.DIDIT ::!096/~:0813/86:03'13/56:0276/86:0722/86:8635/86:0680/86:0976/86:1057/86:1116/86:12111/86:1384/86: 
~-----------------------------··-=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:11.83.A.II A) ~ 
.-0,Ma: -1,0611: -2,465: -2,692: -3,744: -3,13:>: -2,496: -2,009: -2,009: -2,739: -3,257: -1,431: 
--------------------- -----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·--·--:-------:-------:-------:-------
:01. 03.A. II .B) 
-0,644: -1,253: -2,899: -3,400: -4,402: -3,686: -2,935: -2,362: -2,362: -3,221: -3,830: -1,682: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A. III A)1 
-0,838: --1,629: -3,710: -4,421.: --5,724: --4,794: -3,816: -3,072: -3,072: -4,189: -4,980: -2,187: 
·-- : : ---·-·: ··~--- -- .. :- ..... ·----: --· ..... : : 
:02.01.A.III A)2 
-1,215: -2,362: -5,466: -6,411: --8,Zi01.: -6,951: -5,554: -4,454: -4,454: ~.074: -7,221: -3,172: 
-- ------ -- ---- --- ---- ------ -----:------- ·---.·--···-:------- :-·-·- .. ·---: ------~:------- :.----- -- :--· ------·:---·---·---: --------:------. :-------: 
:02.01.A.III A)3 
-0,938: -1,824: --4,222: -4,952: -6,411: -5,369: --4,2'74: -3,440: -3,440: --4,691: -5,577: -2,450: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-•M-----:-------:-------:-------
:02.01.A.III A)4 
-1,357: --2,639: -6,187: . -7 ,163: -9,274: -7, 766: -6,182: -4,976: -4,9'76: -6,'186: --8,067: -3,544: 
: ---------------------------------: -------:-------: -------: -------: -------:-------: -------:------. -:---- .. : -----' -: -------: -------: 
:02.01.A.III A)5 
-0,729: -1.,417: -3,2.80: -3,847: -4,980: -4,171: -3,320: -2,672: -2,672: -3,644: -4,332: -1,903: 
: ·-- - ------- - -----·----:-- -----:-----M·--=-·------:-- ----:-------:-------: - -----:--••• - • -:-------:---------:-------:-------
:El 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(1) -1,:!07: -2,639: -6,10'1: -7,163: -9,274: -7,766: -6,182: -4,976: -4,9'76: -6,786: -8,067: -3,544: 
. ---·------------·-------------- . --: -------: -------: -------: -------. -------: -------: --- .--: ------~: -------: -------: -------: -------: 
:EX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
: (2) 
-0,936: -1,824: -4,.222: -4,9ll2: -6,411: -5,369: ~.274: -3,440: -3,440: -4,691: -11,577: -2,450: 
:---------------------------------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A. III.A) 6 BD) 
-0,938: -1,824: -4,222: -4,952: -6,411: --:i,369: -4,274: -3,440: -3,440: -4,691: -5,577: -2,450: 
: ----------------------- --- -·-----: -------: -------: --------: -------: ------: -------: -------: -------: -------: -------: ------- ~ -------: 
:02.05.A.I 
0,33l): -0,6112: -1,508: -1,769: --2,290: -1,917: -1,527: -·1,229: -1,229: -1.,675: -1,99.2: --e,875: 
: -·--~: ~ - :--- . : --·- ···=·--- ·-·--·:-- . . -- - -••. • • -- •-·-.--w -- ·-- •·-•-•·-" --
:02.05.A.II 
-0,369: -0,717: -·1,659: -1,945: -2,519: -2,109: -1,679: -1,352: -1,352: -1,843: -2,191: --0,962: 
:--------------------------------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:.02.05.B 
-0,21111: -0,391: -0,~: -1,061: -1,374: -1,150: -0,916: --0, 737: -0,?M: -1,805: -1,195: -0,52:l: 
--------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
. :02.06.B.I.A)l 
-1,072: '-2,065: -4,825: -5,659: -7,3ZI: -6,136: --4,885: -3,932: -3,932: -5,361: ~.374: -2,800: 
--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------
:02.06.B. I.A).2 
-1,173: -2,280: -5,278: -6,190: ~.014: ~.711: -5,343: -4,300: -4,300: -5,864: -6,972: -3,062: ~ 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B.I.A)3 
-1,215: ·-2,362: ·-5,.\ffi: -6,411: --8,301: -6,951: -5,534_: -4,454: -4,454: -6,074: -7,221: -3,172: 
---- ---: -------; ----- - -: - ----~--: - -·--·-- ·-: ---- ----: M -------: ------·-: ------ -:--• -----:- - w----:-- -----:-------
:02.06.B. T ,A)4 
-4,936: -1,824: ···4,222: --4,952: -·.&,411: -5,:569: --4,.274: ··3,440: --3,440: -4,691: -5,577: -2,450: 
. :--------:------- :-----·---: ----· ... -: ---
:02. 06. B. T. A )5 
1,357: ·2,639: s,101: 7,163: ·9,274: ··7,'766: -6,1n2:· 4,976: 4,976: 6,'lll6: n,06'7: 3,544: 
:02.06.B. I .A)6 
··0,729: -1,417: -3,280: -3,647: -:-4,980: -4,171: -3,320: -2,672: ·-2,6'72: -3,644: -4,332: -1,903: 
J</ 
"' 
:------- . ------------------------------------ . ---------------------------- . -------------------·. ------------------
DE JDVIM-
: A VI D 3 
:D'l'ANT <Xlll'llltAmIBI llllŒrAIBI 
: VIANDI JIOŒINE 
:RD. :UKIFœ 
:DATE :21/08/86 
:PAGE : 2/03 : (+) : PERCU IlllUl'l'. ( -) : ClC'I.'lmE IKlœ'l'. 
·------------------------------------------------------------------------------------------- ·-------------. ----------------------· 
: Mœl'ANT IDIPINSA'l'OIBI IGIBTAIRB UKL /109 KG 
:-------------------~-------------------------------------------------------------~-------------------------------------.------: 
: 010186: 060186: 11131286: 1111111286: 1~: 210386: 511386: 1117111486: 091114_86: 21111486: 2.80486: 1111111586: 
~--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:·--------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RIDLDmff :3'198/M:"1.3/86:11283/86:8278/86:lll7W86:111835/86:8881/66:f/S16/86:111157/86:1116/86:1215/86:1384/86: 
----~---··-----------------------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:KI 1112.116.B.I.A) 7 AA) 
:(1) 
-1,357: -2,639: -6,1e7: -7,163: -9,274: -7,766: -6,182: -4,976: -4,976: --6,786: --8,11167: -3,544: 
- --------- -----·--···----- ---------:-------: - ------:-- -----:-------:-------: -------: ------:-------:-------: --------:-------:-------
:Eli. 1112.1116.B.I.A) 7 AA) 
:(2) -111,938: -1,824: -4,222: -4,9112: --6,411: -5,369: -4,274: -3,-448: -3,44111: -4,691_: -5,577: -2,450: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:92.1116.B.I.A)7 BB) 
--e,938: -1,824: -4,222: -4,9112: --6,411: -5,369: -4,274: -3,44111: ---3,44111: -4,691: -5,577: -2,-450: 
:------------------------------.-:-------: ,------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:--------: 
:1112.1116. B. I.B)1 
-2,:562: -4,594:-1111,&M:-12,468:-16,143:-13,518:-1111, 762: --8,662: --8,662:-11,818:-14,043: --6,168: 
:------·--------.·---------------. - ··= ·-------:----·---:-------: -------:------: --------: -·-----. :-------:- ------:-------: -------:-------: 
:02.1116.B. T .8)2 
-1,860: -3,616: ---8,:569: -9,615:-12, 708:-1111,642: --8,472: -6,819:, -6,819: -9,299:-11,005: --4,856: 
-·------- --·· ····---·--·- ·--· --- -·· -·-"··-------: -· ·-----:·-·------:-----·--·-=----· --:-------: ·-------·-.:-------:·- .· ____ . :----. --: --··--- .:-------:-------: 
:1112.1116.B.I .B)3 
-2,337: -4,M!i:-1111,518:-12,3:56:-15,9'71:-13,374:'-1111,648: --a,l:ï70: ---a,l:i'llll:-11,686:-13,894: --6,113: 
: --·----------------·----·- ------·----~-: ----·----:----- --: -------: -------: ------: -------: -------: -------: -------: ------ -: -------: -------: 
:éa.16. B. I. B)4 
-1,215: -2,:562: -5,466: -6,411: --8,:w1: --6,951: -l:i,534: --4,4M: -4,4M: -6,074: -7,221: -3,172: 
------~------~------------------:-------:--------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX 92.1116.B.J.B) 5 AA) 
:(1)(3) -2,362: --4,594:-1111,631:-12,468:-16,143:-13,518:-1111,762: --8,662: ---a,662:-11,812:-14,043: --6,168: 
--------- ------------------------ - ------:-------: -------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------: -------:--·-----: 
:El 92.06.B.I.B) 5 AA) 
:(2)(3) -1,215: -2,362: -5,466: -6,411: ---a,301: --6,951: -l:i,534: -4,454: -4,4!>4: -6,11174: -7,221: -3,172: 
--------------------------------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1112.116.B.I.D)5 BB) 
:(3) -1,215: -2,:562: -5,-466: --6,411: --8,:'llll1: ·-6,951: --5,534: -4,454: -4,454: -6,e74: -7,221: -3,172: 
:16.01.A 
:(4) 
:16.01.B,I 
:(4)(5)(A) 
. . 
-- -·.. -- . - . -- ·-·-·=-
. -- --: _., _____ _ 
-1,173: --2,280: ·-:'.i,Z18: --6,19111: --8,014: --6,711: ----!i,343: -·4,3100: -4,3100: -5,e64: -6,972: -3,062: 
--- : -... ---·--·: ------~--:-------: -· -----·---: -------: --- ---···= --·---- -: --~ ----:--- -------:--------: -------: 
-1,969: --3,826: --8,859:-10,3911:-13,453:-U,265: -3,968: -7 ,218: -7,218: --'9,843:-11, '103: ·--!l,140: 
-----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16.01.B.II 
:(4)(5)(A) -1,340: -2,686: -6,032: -7,e74: -9,159: -7,670: --6,106: --4,915: --4,915: --6,.702: -7,968: -3,51110: 
---------------------------~----:--------:-----~:------- ~-----:---~--:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16.02.A. II 
-1,089: -2,116: -4,91111: -5,748: -7,442: --6,232: -4,961: ~3,993: -3,993: -5,445: -6,474: -2,844: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:16.92.B.II1.A)1 
-1,131: -2,199: -5,069: -5,969: -7,728: --6,471: -5,152: --4,147: -4,147: --5,6ll5: -6,723: -2,953: 
----------------- ----------------:-------:-------: -------:-------: ------:------: ... ------: -------.:--------·=------- :-------:-----: 
:KX16.1112.B.I1I.A)2 M)11 
:(6) -1,215: -2,362: -l:i,-466: -6,411: -<S,:11111: --6,951: ----!i,534-: -4,4M: -4,4M: -6,e74: -7,221: -3,172: 
:-- - ----·-- ----- ~-----·-------- ----:-------: -------:------:-------:-------:--------: -------: -------:-------:-------: -------:-------
:U16.1112.B.I1J.A)2 AA)11 
:(7) -2,052: -3,991: -9,236:-10,832:-14,025:-11, 745: -9,350: -7 ,526: -7 ,:;26:-10,262;-12,201.: --5,359: 
... ----- ·- ......... --·· ·-- .. - -- --- :-- -----:. ··-- ---: -··-----: -------:-------:--------:-------: ------ -:-------:-------: ---- ---:-------
:EX16.1112.B.I1I.A)2AA)22 
: (6) --0,938: -1,824: --4,222: -4,952: -6,411: -5,:569: -4,274: -3,-440: -3,440": -4'.,691: --5,577: -2,4:llll: 
:--------------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-~----:--~---:-----~:-------:---~--:-------: 
:Kl16.1112.B.III.A)2AA)22 
:(7) -1, 717: -3.~: -7, 728: -9,11164:-11, 7~: -9,827: -7,823: -6,297: --6,297: -8,587:-10,21119: -4,484: 
----------------------------------------------------------------------------------------------·--.-----------------------------· 
DE OOVIM 
A VI D 3 
: MONTANT CXJIPENSATOIRE JDIETAIRE 
:VIANDE PœCINE 
:REF. :OKIRm 
: DA.TE : 21/06/86 : 
: PAGE : 3/G3 : : ( •): l't::Rœ lMPORT. ( · ) : OCTROYE LMl'ORT. 
: ------------, -·-· ---------- . ------------------------------------------------------------------------------------------------: 
IICL /11/Jè KG : lltffl'ANT oœPl!NSA'l'OIRI IOŒl.'AIRE UNim KIICIXJI 
: --------------- -------- -- -------··--------- ...... --------- -·-· ··---- --·- ----------------- .-- --------------------------------------------------: 
: 010186: 060186: 038286: 180286: 100386: 240386: 310386: 070486: 090486: 210486: 280486: 010!186: 
"!-------' ------.--------------:-------:-------:----·--:------:---~--:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-~----: 
: NO. RlllLEIIENT :3598/85:411013/86:028:3/86:0278/Bf?:8722/86:0835/86:8680/66:09'76/86:1057/86:1116/86:121!:i/66:1~/86; 
:------------ ---- ------- ----------·: -------: --------: -- -----:-----·· ---: -------: -------: -------: -------: -------: -- ' -- ---:-------: -------: 
:U16.02.B.UI .A)2M)33 
:(5)(6) -0,936: -1,824: -4,222: -4,952: -6;411: -:i,369: -4,274: -3,440: -3,440: -4,691: -!'.i-,577: -2,450: 
: --···---- ------- ·--------·------·-----:---··----·:---·-----: -------: ·--------:-------:--------: -------·=-·---·---:-------- :-------:-------: --·-----: 
:EX16.02.B.ITI.A)2M)33 
:(5)(7) -1,131: -2,199: --5,869: -5;969: -7,728: -6,471: -5,152: -4,147: -4,147: -5,655: --6,723: -2,933: 
: ··--·-·---------------------. --------···=-------: ----- --:-------: --·-----: -·-------: ----·---: -------: --------:--- ------:----·----: ---------:-------: 
:16.02.B.III.A)28B} 
: (5). -8,936: -1,824: -4,222: -4,952: -6,411.: -!>,369: -4,274: -3,4411: --3,440: ·-4,691.: -5,577: -2,450: 
:---- ------------------------- -----·· ---:-------:-------: --- ----: --------: --·-----:----- ---: -------:-------:- --- ----:-------: -------: - .. - ----: 
:16.02.B.III.A)2CC) 
-0,561: -1,891: -2,526: -2,962: -3,835: -3,212: -2,557: -2,058: -2.056: -2,806: -3,336: -1,466: 
--------------··-----------------------------------------------------~------------------~--------------------------------------
!i 
., 
:--------------·---------------------· . ----- . -------------------------- . -----------------. -----... --.. : 
JI! JDVIM 
: A IDVID5 
: OTANT IDIPINSA'l'OIRI IDIITAIRE 
: VIAIIDI FalmlE 
:RD'. :OIIPŒ 
:DI\TI :tn /U/86 : 
:PMII: 1/~: : ( +) : pœclf IIIPœT. ( - ) : OC'1'ROYI llll1œ'l'. 
:----------------------------·------------------. -------------- ·-------- ·---------· --------------------------------------------: 
: IDl'l'AIIT <XIIPBNSA'l'OIBI IOŒ'l'AIRI OIL /UII 11G 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 898886: 168886: 919786: 219786: aerl86: MG181!6: 11eee&: 181D886: 2999B6: 131186: aeHB&: 181186: 
--------------------------------·-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 1K}. Rl!GLDIEl'fl' :1763/86:18Yl/86:81188/86:2861/86:23.'\V86:Slm/86:2:131/86:90e0/911):29f:fl/86:31193/86:M'79/86:M13/86: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:81.83.A. II A) 
-9,822: -1,431.: -1,389: --1,946: -2,::127: -2,983: -3,896: --4,262: -5,236: -6,U9: -6,7Z7: -6,149: 
·-··-·--·: ------·- -: -- ·-----··: --·· -: --------: ·----·----:-------:-------·· -------:-------:-------:·-------: 
~ :11.83.A.ll.B) 
-9,966: -1,682: -1,539: --2,291: -2,971: -3,586: --4,1182: -5,011: -6,1116: -'1,191: -'1,919: -'1,2:w: 
:-------~------------------------:-------:-----~:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.III A.)1 
-1,257: -2,187: -2,911)1: -2,979: -3,863: --4,561: -5,958: -6,516: -8,fle6: -9,316:-19,287: -9,4ft2: 
·--------------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~--~:-------:-------
:02.01.A.III A)2 
-1,822: -3,172: -2,902:- -4,319: -5,692: -6,614: -8,639: -9,449:-11,606:-13,566:-14,915:-13,633: 
:--------------------------------:-------:---·---:-------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--: 
:92.91.A.III A)3 
-1,487: -2,45111: -2,242: -3,336: -4,52'7: -5,111J9: -6,673: -7,298: -8,967:-10,478:-11,521:-19,~: 
--------------------------------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:92.91.A.III A)4 
-2,936: ~3,544: -3,242: --4,826: -6,258: -'1.390: -9,652:-19,:156:-12,969:-15,156:-16,664:-1.5,&'52: 
--------- -- --- ------- - ---------- :-------:-------:-------:------ ·-:-------:. ------:-------:--· -·--·: ·-------: ------:-----~-:------: 
. 
:82.ti.A,III A)5 
-1,993: --1,983: -1, 741: -2,592: -3,361: -3,968: -5,183: -5,669: -6,961>: -8,139: -8,919: -8,18111: 
: - : : - - -: - -: ----- :- --- :- ' - :--- - -:---- --: --- --:---- -:-------:--~-
:BI 02.91.A.III.A) 6 A.A) 
:(1) 
-2,936: -3,544: -3,242: -4,826: -6,258: -7,390: -9,652:-19,556:-12,969:-15,1.56:-16,664:-15,232: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:------- --~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 92.91.A.III.A) 6 A.A) 
:(2) -1,487: -2,45111: -2,242: -3,336: --4,327: -5,1fll9: -6,673: -'1,298: -8,967:-19,478:-11,521:-19,53111: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A. III.A) 6 BD) 
-1,487: -2,45111: -2,242: -3,336: --4,327: -5,1fll9: -6,6'13: -7,298: -8,967:-10,478:-11,521:-19,5311: 
-------------------·-------------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:------
:IIJ2.e5.A.I 
--8,583: -4,875: -0,801: -1,192: -1,545: -1,825: -2,383: -2,607: -3,292: -3, 742: -4,U5: -3, 761: 
:------------------·---·----------····:-------:-------:-------: -------: -----···-: ·----- . : --.-----:-------:-------:-------:------: ------: 
:1112.05.A. II 
--8,lffi3: -9,962:. --0,881: -1,311: · -1,'1Gl0: -2,ee?: -2,621.: -2,867: -3,523: --4,U6: --4,526: -4,13'1: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------. :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:92.05.B 
--8,302: -e,52i: --8,480: ..... 715: -9,92'1: -1,095: -1,43111: -1,564: -1,921: -2,245: -2,469: -2,257: 
:----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:1112.1116.B. I.A.)1 
-1,61118: -2,889: -2,562: -3,813: --4,945: -5,839: -7,626: -8,341:-19,81'1:-11,975:-13,167:-12,1135: 
-------------~------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:"2.e6.B~I.Al2 
-1,759: -3,962: -2,802: -4,1'10: --5,411J9: -6,386: -à,341: -9,123:-U,898:-13,898:_-14,401.:-1:.'i,163: 
:------------------·---------------:-------:-------:-----~:-------:-------=-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:92:e6.B.1.A)3 
-1,622: -3,1'12: -2,902: -4,319: -5,692: -6,614: --8,639: -9,449: -11,61116:-13,566: -14,915:-13,63:5: 
-- ·- -- -- - .. --·---- .. ---- ·-· ·-·- -·-··----:--·-----·=------·-·-:--. 
-··----·---· ---:----·----=··--·--·--:-------:-------=··------:-------: 
:92.1116.B. T .A)4 
-1,487: -2,450: -2,242: -3,336: -4,3'27: -5,199: -6,673: -'1,296: -8,967:-19,478:.:11,52.1:-10,53111: 
:---------- .------------' ------ ---: -------:-------: -------:------- :-------: -------: --------: -------:-------:-------:-------:-----: 
:02.e6.B.I.A)5 
-2,936: -3,544: -3,212: -4,826: -6,258: -7,390: -9,652:-19,556:-12,969:-15,156:-16,664:-15,232: 
:-----~-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------: 
:02.1116.B. I.A)6 
-1,IIJ93: -1,903: -1,741: -2,592: -3,361: -3,968: -5,183: -5,669: --6,966: -8,139:- -8,919: -8,189: 
---------------------------------------~----------------------------------------~---------------------------------~----------: 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------~----~-----------------------
DE JDVIA4 
: A JDVID3 
: MONTANT CCIIPRNSA'OOIBI IIOtlBTAIRE 
: 1/IANDB PORCINE 
: Rl!:li'. : llKIPŒI: 
: DATE :1!f7 /ll/86 : 
: PAGE : 2/03 : : ( +): PliRCU IMPORT. ( - ) : 00TR>YB IIIPORT. 
:----------------------------------~------··---------------------------------- ,-------------------------------------------------· 
: IDITANT <XJIPlimATOIRB !OflTAIBI IIIITID Kit«JDOM IJIL /1N KG 
: ---------------- . ---------------------------------------------------------------------------·----------------------------------· 
: 991686: 160686: 019786: 210?86: 281786: M8886: 1111886: leeea&: 290986: 131&: 201886: 181186: 
·---------------------.--- -----:-------:-------:--------:-------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
: NO. Rl!GLDlliHI' :1763/86:1837/86:2088/86:2261/ll6:2333/86:241)7/86:2531/86:0008/80:291)7/86:3993/86:317e/86:3413/86: 
--------------------------------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 02.06;B.I.A) 7 AA) 
:(1) 
:IX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(2) 
-2,936: -3,M4: -3,242: -4,826: -6,218: -7,390: ··9,6!12:-10,556:-12,969:-15,1116:-16,664:-15,232: 
. --:-------:-------::-- ------: --·------: --·· ----: --·-···· ---:------ ~: -- ·----··: ---------:-------:-------;-------: 
-1,U'I: -2,450: -2,242: -3,336: -4,:527: -5,109: -6,673: -7·,298: -8,967:-10,4.78:-11,521:-10,5~: 
:--------------------------------:-------:--·----:----~-:-------:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.B.I.A)7 BB) 
-1,407: -2,450: -2,242: -3,336: -4,:527: -5,109: -6,673: -7,296: -8,967:-10,178:-11,1)21:-10,530: 
----~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---
:02.06.B.I.B)1 
--3,544: -6,168: -!>,644: 43,401:-19,894:-12,863:-16,801:-18,376:-22,576:-26,383:-29,808:-26,!514.: 
:--------------------------------:---·---:-------:-------:-------!-------:-------:~-----:-------:-------:-------:----~-:--~-~: 
:02.06.B. I.B)2 
-a, 798: -4,856: -4,443: -6,613: 43,1)76:-10,126:-13,226:-14,466:-17, '773:-811, 769:-22,836: -ae,873:' 
:--------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-·-.----:-----.-:-------:-------:-----~: 
:02.06.B.I.B)3 
--3,5116: -6,193: -5,004: -6,311: -10, 779: -12, 726:-16,622: -18,181:-22,336:-26,192: -28,699: -26,232: 
:· ---~----------·------
-·---:-------:-+------:------···= -------: - ------: -------: ----· --:----·- ... ::----------:-------:-------:------: 
:02.06.B. I.B)4 
-1,822: -3,172: -2,902: -4,319: -~.61112: -6,614: -8,639: ~9.449:-11,606:-13,566:-14,915:-13,633: 
:------------------------· ---------: -------: -------:-------.: -------: -------: ------' : -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:IX 02.06.B.I.B) 5 AA) 
: (1)(3) -3,544: -6,168: -5,644: -8,401:-10,894:-1,2,863:-16,801:-18,376:-22,576:-26,363:-29,006:-26,:114: 
:--------------------------------:-------:-------:---. ---:-------:-------~:-------=-------:-, ----:-------:-------:-------:-------: 
:IX 92.06.B.I.B) 5 AA) 
:(2)(3) -1,822: -3,172: -2,902: -4,319: -5,602: -6,614: -8,639: -9,449:-11,608:;..13,566":-14,91:1:-13,633: 
:---------------------~--------:-------:-----~:-------:-----' :---~--:--------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:ez.e&;B.I.B)5 BB) 
:(3) 
-1,822: --3,172: -2,902: -4,319: -5,602: -6,614.: -8,639: -9,449:-11,608:-13,566:-14,915:-13,633: 
:-------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----_--:-----~:------:-------: 
:16.91.A 
:(4) 
.:16.01.B.I 
:(4)(5)(A) 
"1,759: "3,062: -2,8'2: -4,1'70: -5,409: --6,386: -8,341: -9, 123>11,286:.-13,896:-14,401:-13,163: 
. . 
---· ---.---------. -- --· .. ---- : ---- ~--:------:--------:-------: 
-2,953: -1),140: -4,'103: -7,000: -9,079:-10,719:-14,001:-15,313:-18,814:-21,91!6:-24,173:-22,095: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16.01..B.II 
:(4)(5)(A) 
-2,011: -3,500: -3,2.02: -4, 766: ~.181: -7 ,298: -9,532:-10,426:-12,809:-14,969:-16,4:!8:-15,043: 
:--------.----------·------------:-------:-------:-------:-------:------· :-------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------: 
:16.02.A.II 
-1;634: -2,844: -2,602: -3,873: -1),022: -1),9~: -7,741): -8,471:-10,406:-12,162:-13,372:-12,223: 
-~------·-··- -- - ·--------------·· -------: --. -----: -------: --~----:: -------: --·-----: ------ --:-------: --------:-------:,-------: -------: - . -----: 
:16.02.B.III.A)l 
-1,696: -2,953: -2,'182: -4,022:.-5,215: -6,158: -8,11143: -8,797:-10,808:-12,&»:-13,887:-12,693: 
---------------------------------~-------:-------:-------:-------:-------:-------·-- .----:-----, -:-------:-----~:------:-------: 
:IX16.92.B.II1.A)2 AA)11 
:(6) 
:IX16.02.B.1II.A)2 AA)11 
:(7} 
-1,822: --3,172: -2,902: -4,319: -5,602: -6,614: -8,639: -9,449:-11,608:-13,566:-14,915:-13,633: 
---:-------:-------:-------:-------:-------:----~---:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------: 
~3,079: -1),359: -4,901: -7,296: -9,465:-11,176:-i4,597:-15,96lï:-19,614:-22,921:-2:l,202:-23,035: 
·--------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.---~--
:BX16.92.B.III.A)2AA)22 
:(6) 
-1,407: -2,45111: -2;242: -3,336: -4,:527: -5,109: ~.673: -7,298: -8,967:-10,478:-11,521:-10,1)30: 
----------------·---- ~- ·-- --------:-------:--------:-------:-------: -------:-------:-------:------- :-------:-------:-------:-------: 
:IX16.92.B.1II.A)2AA)22 
:(7) 
-2,576: -4,484: -4,103: -6,107: -7,920: -9,301:-12,214:-13,359:-16,412:-19,179:-21,087: -19,274:. 
------ --------- - --- --- -- ------- ------ -·-------------------- ------ ---------------------------------- ------------------------- --------: 
.. 
" 
:----~------------------------------~--------------------.--------~-----~---------------------------------------------~·~--: Dl IXJVIM 
: A IGVID3 
: IDft'AN'l' !DIPP.NSA'roIRE IOŒl'AIRI 
:VIANDK PORCINE 
:RD'. :mmut 
:DATE :Zl/11/f!IJ : 
: PNJE : 3/G3 : : ( +} : PERCtl Illl'œ'l'. ( - ) : OCTROYE IIIPœ'I'. 
. . . . 
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
: IDft'ANT CCJIJJI!NSA'roIRK MONJ:l'AIRE OKL /1fl/lJ 11D 
"•H ••••H-••·---· ~~---·--·----------'-------: 
: 098686: 16e686: 010786: 218786: 280786: Me686: 110886: 180886: 299986: 131866: 21Dlte6: 1911815: 
·-~------------------------------:-------:-------:· ------:-------:-------:------. :-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
!.IIO. Hl!llLlllllft' : 1'163/86: 1.8M /86: 8888/86: 2261/86: 2333/86: M5'1 /86: 2531/86:8080/ee: PS!S?/86: :ie95/86: 3179/86: 3113/86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------: 
:1116.82.B.II1.A}2AA}3:'I 
:(5)(6) -1,487: -2,458: -2,812: -5,336: -4,327: -5,189: -6,675: -7,298: -8,967:-10,478:-11,5&1:-10,9: 
--------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------
:1116.82.B.III,A)2AA}3:'I 
:(5)(7) -1,696: -2,955: -2,702: -4,822: -5,21:i: -6,158: -8,043: -8,797:-10,8118:-12,6311:-15,887:-12,693: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16.f2.B.III,A}2BB) 
:(5) -1,407: -2,458: -2,242: -5,536: -4,527: -5,189: -6,675: -7,298: -8,967:-10,478:-11,5&1:-10,9: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------~-------:-------:-------:-------:---~--· 
:t6.02.B.1II.A)2CC) 
-e,842: ··1,466: -1,311: -1,996: -2,:188: -3,0ei6: -3,992: ·-4,366: -5,:564: -6,2168: -6,892: ~.299: 
:---------------------------------------------------------~------------------------------~--------·-----------------------------
DE "OOVJA4 
: A mvrm 
:lllMTANT CONPKNSA'l'OIRE IOŒI'AIRE 
:IHAHDE PORCINE 
: ( +) : PERCU IMPCRI'. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
:REF. :UKIPœ 
:DATE :08/01/87 : 
: PAGE : 1/G3 : 
:----------------·---------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------
: MONTANT CXJIPDISATOIRE OE'l'AIRE UNITED KitllDCM llKL /100 KG . 
: 241186: 081286:. 221286: 
:--------------------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------· 
: NO. RmJJIJŒNT :3:14~/86:3720/86:3876/86: 
---------------------- ---------- -: -------:-------: -------: ------·-: -------: -------:-------:-------: -------:------: ------:------
:01.03.A. II A) 
-6,271: -6,819: -6,119: 
--- ----- ---------------- - ··-----~- -: -- -----: - ------:--------: ------- ----- --: -------: ------- -------:-------: -------: -------: -------: 
:01.03.A. II.B) 
-7,373: -8,018: -7,194: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------
:02.01.A.IiI A)1 
-9,588:-10,426: -9,356: 
: --------·-----·------w·-------------: -------:-------: -------: -·------: -------: ----·---: -------: -------:-------: -------: -·------: -------: 
:02.01.A.Ill A)2 
:-13,903:-15,118:-13,566: 
_.., _______ --------------- ----- --·---:-------:-------:-~-----: -------:-------: -------:-------:-------:-------:-------: -------:-------: 
:02.01.A.TIT A)3 
: -10, 739.:-11,677: -10,478: 
.. - . ·-. ···-·---· -·--. ---- --·--·-·· ·----:-------:-
:02.01.A.III A)4 
:-15,533:-16,890;-15,156: 
:----------~----·- ----·----·. -----------=-·------:-------:--------: ·-------:-------:-- '----:-------:-------:-------:-------: -------: ____ . --: 
:02.01.A.UI A)5 
-8,M2: ··9,071: -8,139: 
--------- -----· --· --- -------------: - ------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:IX 02.01.A.III.A) 6 ·AA) 
:(1) :-1~,533:-16,890:-15,1:iti: 
:------------ -. -----------------:-------:-------:-.-----:-------:-------:-------:-- ----:~-----:------.:-------:-------:------: 
:IX 02.01.A.III.A) 6 AA) 
:(2) :-10,739:-11,677:-10,478: 
: -·---·---.--·------------- . ---------: -------: -------: --------: .------: -------:-------:------: -------:-------:-------: -------: -------: 
:02.01.A. III.A) 6. BD) 
:-10,739:-11,677:-10,476: 
----- ----·------ -·--------- -------: -------: -------:-------: ------ - : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:02-.05.A. I 
-3,835: -4,170: -3, 742: 
--·--·----: ---·-· --:----·----
·:02.05.A. TT 
--4,219: -4,568: --4,116:. 
-·---·-- ·- ------- - - ----------~----·~ -··---. --:---- --- --- --- - --------: ------- -------: ----~--:-------:-------:-------: - ------:-------:-------
:02.05.B 
-2,301: -2,502: -2,245: 
-~------------------------------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ----~-: 
:02.06.B. I.A)l 
:-12,273:-13,34:1:-11,975: 
: ------------------------ ----------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: ------: -------
:02.06.B. t.A)2 
:-13,424:-14,597:-13,098: 
- --------------- ------ --- - -- -------:-------:----- --;--- ----:----- -- --·-·----:- ------:-------:--- -----:-------:-------:-------:-------
:02.06.B. I.A)3 
:-13,993:-15,118:-13,566: 
------:- -- -:---·-----
:02.06.B. LAM 
:-10, 739: -11,677: ·-10,478: 
. -: ~------:----"- -·-=-· ···-·- ---:------·-·-·-: ---·-----·-: ----·----: ---~--. +: ---- ---:-------:-------:-------:-------
:02.06.B.I.A)5 
:-15 ,533:-16,890:--15,156: 
: ------------------ -------- ---------: -- ---- -: --- ---- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B. I.A)6 
-8,342: -9,071: -8,139: 
. - . - _____________________________ ..... ___________________________________ . ---- .. 
• 
• 
:------------------ ---------------------------------------- '-------------------------------------------------' ----------------· DE MVIM 
: A OOVID3 
:MOlffANT CXJIPINSATOIRI lllNl'l'AIRE 
:VIANDK PORCINE 
: ( +): PERCU IMPORT. ( - ) : OOTROYB IIIPORT. 
:REF. :IJKIPOR 
: DATK :08/fJ'J./ffl : 
: PMJE : 2/03 : 
:---·-----------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------
: MONTANT IDIPINSA'l'OIRI IION&TAIRI UKL /1Gl8 11G 
: -- ------- ------ --·---- ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
: 21111!6: 081286: 221286: 
~--------------------------------:-------:-------:~------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------·-------:---. --· 
:NO. RmLDŒNT :~/86:3720/86:~6/86: 
! -------------·-------·- -----·--------: -------:-------:-------: ----... --: ------: -------: ------ -:-------:-------:-------:-------:------
:EX 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(1) :-15,533: ··16,890:-15, 156: 
--···-·-------------··-----· --------- ... --.-: ~----. -··· ·! - ~------:--------: --- ·-·--: ------··=·-· -----:-------:-------:-------: -------:-------: 
:Il 02.06.B.I.A) 7 AA) 
:(2) :-10,'739:-11,6'1'1:-10,478: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:--------:--------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B.I.A)7 DB) 
:-10,739:-11,6'7'1:-10,478: 
---- -··---- -------------------- ---:-------: -------: -------: -------: --------: -------: -------:-------:-------: -------. ------: ------
:02.06.B. I.B)1 
:-1!1,lll:59:-29,482:-26,383: 
--------------------------------:-------:-------:-------:- 1----- -------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.B. I.B)2 
:-21,286:-23,146:-20, 769: 
-------- ·-----------------------:--------:-------:----~-:-------:--------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
:82.06; B. I. B):S 
:-26,751:-29,089:-26,102: 
----------- --- ------------------: -----·-·-: -------:-------: -------: -------: -------:-------:-------: -------: ------- .. -------. -------
:02.06. B. I. B)4 
:-13,903:-15,116:-13,:;66: 
:-~------------------------------:--------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~- -------:-------
:IX 02.06.B.I.Bl 5 AA) 
:(1)(:S) 
:EX 02.06.B.I,B) 5 AA) 
:(2)(3) 
: -27,039:-29,402:-26,363: 
. :---·· ---:-------:----··- - : -------: - ------:-------:-------:--------:-------:-------:-- -----: 
:-13,903:-15,116:-13,:;66: 
-·------------------------------:-------:-------:------:-------:~~---:-------:-~---~:-------:----~:----· -·---~--·--~---· 
:02.06.B.I.B)5 DB) 
:(3) :-13,903:-15,118:-13,:;66: 
:-------------~------ ------------: :. ---- ---: -- -----: ------ -: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:16.01.A 
:(4) :-13,424:-14,597:-13,898: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------
:16.01.B.I 
:(4)(5)(A) :-:-22,533:-24,581:-21,986: 
:--------------------------------:-------:--MO----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:16.01.B. II 
: (4)(5){A) :-15,341:-16,682:-14,969; 
·-···· ··--- :~--- ~----:-------:-------: -------:--------:-------:------- -------:---------
:16.02.A.II 
:-12,465:-13,:154:-12,162: 
-·-··- ···--· -·· - --·--· ... -------- ----: -------: -------: -------: --------:-------: ------: ------- -------: -------: ------- -------:-------
:16.02:B. TU .A)1 
:ll16.02.B.TI1.A)2 AA)11 
: (-6) 
: ··12,944:-14,075:--12,630: 
---:-------:-------·- ·-. --·--- ···= -~-----:-------: ------- :-------,---:- ------ :------- -------:-------
:~13,903:-15,118:-13,:566: 
. . : ------' ------------·--------------:-------: -------:-------: -------:-------: -------: -------: -------:-------:-------:------- ------: 
:IX16.02.B,III.A)2 AA)11 
:(7) :-23,491:-25,544:-22,921: 
---------------------------------:--~~-:---~--:-------:------- -------:-------:------- -------:-------:---~--:-------:-------
:1116.02.B.!Il.A)2AA)22 
:(6) :-10,739:-11,6'1'1:-10,476: 
---·--"--: -~- .. ~-- --: . - -~ --: -------:-- -·----:----~ ---: -------: -------:-------:------- -------: -------
:llt16.02.B.IJI.A)2AA)22 
:(7) . :--19,656:-21,374:-19,179: 
: -- ---·--·-- --- .. ·-·-- ------- -- ··-·--·-- - -· ··---- ·-------------·· - ------------------------------------------------------------------------------: 
t/i 
:--------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------
:lllRI'ANT CCJIPBNSATOIRI tom'AIRE 
: VIANDE PORCINE 
:RD'. :UKIPœ 
:DATE :08/81/151 : 
: PAGE : 3/G3 : 
DE 'OOVIA.4 
: A 'OOVID3 
: ( +) : PfflCll IMPORT. ( - ) : OC'l'ROYE IMPORT. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Mœl'ANT OIIIPBNSATOIRK MOtŒTAIRE llflTED KDlllXJI llKL /11118 KG 
: .--------------------------------------------------~--------------~---------------------------------~------------~----------
: 241186: 11181286: 221286: 
:-----------.------------------·--=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
. :NO. mm.DDT :354.."i/86:372111/86:3876/86: 
- ---·-·----- ------ ----··-· ··- -· ---- - ----·:-------:----------: -------: -------: --------:-----··--= -------:--------:--------: --------: -------: -------: 
~1116.e2.B.III.A)2AA)33 
: (5)(6) :-10,739:-11,677:-10,478: 
---·-·- --- ------ -··----·-·------- ... ---·--·: --·--·---':-·----·--: ·----·---:--·-·--·--·: --------: -------:---·-----: --------:----·· --:-------: -------:-------: 
:IX16.e2.B. III .A)2M)33 
:(5)(7) :-12,944: -14,875:-12,630: 
-·---· ---- - -----· ·-----··------ --·---·· : -------: -------:-------: -·- ----- :-------: -------: ------- :-------:-------: --------: -------: 
:16.02.B.III.A)2BB) 
: (5} :-10, '139:-11,6'17:-10,478: 
:--------------------------------:-------:-----~:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:16.e2.B.1II.A)2CC) 
-6,424: -6,966: -6,2168: 
-----------------------~--------------------------------------------------------------------------------~-------------------~--
DG VI/A4 
.. 
2 VIANDE BOVINE 
1292/VI/81 
suite 86 
:---·-------------------------------------·----------------------------------------------------~-------·-----------------------: 
DE OOVIM 
: A VI D 2 
: l«JNTANT OCIU'ENSA'roIIŒ MONETAIRE 
:VIANDE BOVINE 
: ( • ) : PERCII IMPORT. ( ~ ) : OC'fflOYE IMroRT. 
: REF.. : IICMIJDJ 
: DATE : 23/09/86 : 
:PAGE: 1/03: 
:-"·· ·----------------------~----------------------------------------------------------------------------~-----------------------: 
: · IIDff'ANT CXIG'INSA'roIRK MONETAIRE DJiffl'SCHLAND lm IN /100 KG POIIE VIl' / LI : 
: ----------------------- . -- ·~-------·-----··----------------------------- ----. ---------------- . ----------------------------------: 
: 010186: ·090486: 
··---~-----~---~---------------:--_----:-------:----·--:--.----:--~---:-------:-------:-------:--- - --:-------:----~-:---~--· 
:3598/85:1057/86: 
------- ---------------- --·-------: -------:-------: --------: ---- --- ~ -·~-----: ---- ---~ -------:-------: -------:-------: -------: -------
:01.82.A.II 
:(1) 6,73: 6,73: 
---------------------------------:-------:-----~-:----~-~:-------:-------:---- --:-------:-------:---- --:-------:-------:-----
:02.01.A.II.A) 1 
12, 79: 12, 79: 
------------------·-·------ -·-··-··----. -·------ . -----: --- -----: ----·---: --- -·---:-------: -------: -------:-------: --- ----: -------: -------: 
:02.01.A.II.A) 2 
10,24: 10,24: 
--------· ··-··--·-- - . ------·· -------·-·-- :-- ·--·---·!-·--------:--------: ···----- ·-·: --··--·---:--------:·-------· -:··----- --- :-------:-------:-------: ---··----
:02.01.A.II,A) 3 
:--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------=-------:-------:------- -------: 
:02.01~A.II A) 4·AA) 
1111,24: 10,24: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:1/12.01.A.II A) 4 BB) 
17,51: 17,51: 
:-------------------~---------------:-------:-------:-------:-------: -------: -------:-------: -------:-------: -------: -------: ------: 
:02.01.A.II B) 1 
:{2) 11,38: 11,36: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-~----- -------:-------:-------:------~:--------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 2 
9,1111: 9,10: 
: - --· - ----·--·-----------~----------: -···---~--: - -- ---- :-------: -------: -- --·---: --------: -------:-------: ---------: --·-----: -------: --
:02.01.A.II.B) 3. 
14,22: 14,22: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--
:02.01.A.II B) 4 AA) 
:(~} 9,10: 9,10: 
:--------------------------------:-------:-----~:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:02.01.A.II B) 4 BB) 11 
:{2) 14,22: 14,22: 
-------------------·---------- ---:-------- ------: - ------: . ---- ---: ----- - -: ~------: -------:-------:-------: -- -----:-------: --------
:02.01.A.II B) 4 BB) 22 
:(2)(3) 14,22: 14,22: 
---------·-----·--- --.,··---- -----·--·- ----:-------: -------- -:--- ------: --------:----·---·: ···----·--·: ·-·-------: -------:------- :- - --~--: -------:--- -- --
:02.01.A.II B) 4 BB) 33 
14,22: 14,22: 
-------------------- ---------------: -------: ------ -: -------: -------: --- ----: -------: ----- --:-------: -------: -------: -------: -------
:02.06.C. I A) 1 
10,24: 10,24: 
:-------------------------------- -------:------- -------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.06.C.I A) 2 
14,61: 14,61: : / 
-------------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----.--;-------:------·: 
:IX 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(4)' 14,61: 14·,61: 
~ --- -- - -----·----- ----------- -:-------:--------:---- ---:--- ----: --~----:-------:-------:-------:-------:-------: ------:-------: 
:IX 1.6.1112.B.III B) 1 AA) 
: (:'.I) 
:EX 16.02.B.TIT B) 
:(fi) 
M) 
8,7:ï: 8, 7:l: 
---. ------- ... ------:---·------: --------: -------·!--------:- -- ·--·---: .... -----:----- - -:-------: --------: -------
::.,oo: !'1,ll6: 
.. 
.... 
-. 
.; _______ . ---------. ---------------------. --------------------------------· ----- .. - . --------------: 
: DE. mVIM :IDffANT IDIPINSA'l'OIRI lllNKTAIRE : REF. : ILLBOV 
:DATE :17/ie/86 : 
:PAGE : 1/G3 ·: 
.: A VI D 2 · :VIANDX BOVINK . 
i : ( +) : MCU U&œT. ( - ) : OCTROYI IMPORT. 
-------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: IDITANT CXJIPDISA'l'OIRB ll>Nl'l'AIRB œA /108 m PODE 911 / LI : 
-------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------: 
: 010186: ~86: 270186: 108366: 09M86: 2BM86: 12i'Jlj86: 070786: 110886: 080986: 290966: 1510815: 
·-~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·: 
:NO. RELDIElff :3598/85:8013/86:9138/86:8722/86:10:)7/86:121!>/86:1390/86:2104/86:2:i31/86:2758/86:2957/86:3893/86: 
: - -\ : - :-------:------:-------:-------:-------:--.,----:-------:-------:-------:-------:--- ---
:11.02.A.II 
:(1) :-5233,8:-M41,6:-5666,4:--611151,6:-6501,1:-67119,7:-4410·,1:-4648,0:-49:i9,1:-5i78,7:-5416,6:-5617,8: 
·----------~-------------------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----.-:-------:---~-.:-·-----= 
:02.81.A.II.A) 1 
:-9942,6: -339,1: -766,1:-1498,0: -2352,0:-2748,5: ..a379,2:--M31,2:-9422,3:-9839,5: -291,5: -6'1:'l,8: 
--------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.81.A.II.A) 2 
:-7954,1:-8271,3:--861.2,9:-9196,4:-9881,6: -198,8:-6703,4:-7065,0:-7537,8:-7871,6:-8233,2:-8539,0: 
: ---------------------- -----------:-------: -------:-------=--··----:- -~~ ---:-------: -------:-~------: --~-----:-------: -------:-------
:02.01.A.II.AJ 5 
:~1931,1:-2406,9:-2919,:'l:-3'19'1,7:--4822,4:-5296,2: -55,1: -597,4:~1:506,7:-180'7,4:-2349,8:-2808,6: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------
:02.01.A.Ii A) 4 AA) 
:-7954,1:-8271,3:-861.2,9:-9198,4:-9681,6: -198,8:-6793,4:-7065,0:-7537,6:-7671,6:-8233,2:-8539,0: 
:~-------------------------------:~-----:-------:----~-:-------:-------:-~-----:-------:~-----:-------:-------:--------:-------
:02.01.A.II A) 4 BB)· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: -3605, 7 :-4148,2:-4732,5:-5734, 2: -6902,8: -7445, 5: -1466, :il: -2084,, 8:~2893, 6: -3464,6 :' -4883, 1: -4606,3: 
--------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:----~-:-------: 
:02.01.A.II B) 1 
:(2) =~. 7:-9196,3:-95'16,1.: -2ZI ,2: -986,8: -13.'W,4:-'1453,1: -'7855,1:-8380, 9:-8752,0:-9154,0: -9494,2: 
:-------------------~-----------:-------:-------:--~---:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:~---~:----~-:~-----: 
:02.01.A.II B) 2 
:-7'174,9:-7357,1:-7660,9:--aun.,8:-8789,4:-911171.,6:--5962,5:--6284,1:-6'704,7:-7001,6:-7323,2:-7595,4: 
:------------------·-------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:------: 
:02.01.A. II.B) :il 
:-1054,6:-1495,4:~19'10.2:-2761,8:-3733,5:-4174,:'l:-9316,4:-9818,9: -4'16,1: -948,8:-1442,5:-1867,7: 
: ----------·----. ·----····~-----·-------:.-------:-------:-------: -------:. -------:-------: -------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:02.01.A.II B) 4 AA) 
:(2) :-7074,9:-7357,1:-7668,9:--aun.,8:-8769,4:-98"11,6:-5962,5:~.1:-6784,7:~'70e1,6:-7323,2:-7595,4: 
--------------------------------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 4 BB) 11 
:(2) :-1054,6:-1495,4:-19'10,2:-2784,0:-5'133,5:-41'14,3:-9316,4:-9818,9: -476,1: -940,0:-1442,5:-1867,7: 
:-------------------------------·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 4 BB) 22 
:(2)(3) :-1054,6:-1495,4:-19'10,2:-2784,0:-3'133,5:-4174,3:-931.6,4:-9816,9: -476,1: -948,0:-1442,5:-1867,7: 
: ---------- ----------- .--·--------:. -------: ·-------:-------:----~-: ------: -------: -------:-- ' ---:------:--~----: -------·: -------: 
:02.01.A.II B) 4 BD) :33 
:-1054,6:-1495,4:-19'18,2:-2761,8:-3733,5:-4174,3:-9316,4:-9818,9: -476,1: -948,0:-1442,5:-1867,7: 
-------------------·-------------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------~· 
:02.06.C.I A) 1 
:-7!1D4,1:-82'71,3: -861.2, 9: -9198,4: .. 988l.,6: -198,6: -6703,4:-7065,0: -75M ,8:-7871,6: -8233,2: -8539,0: 
··-:---------:-· ----·-- :--··----:--·---- --:-------: ---- - --: -------: -------:-------:-------: -------:-------: 
:02.06.C.I A) 2 
:-1355,5:-181118,3:,-2296,0:-3132,0:-419'1,:'1:-4568,1:-9569,9: -86,2: .-761,2:-1237, 7:-17M,0:-2191l,6: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 16.02.B.III B). 1 lu\) 
:(4) :-1355,5:-1808,3:-2296,8:-:5152,0:-419'1,5:-4:160,1:-9569,9: -86,2: -761,2:-12lrl,7:-17M,0:-2190,6: 
. :-------·------------------------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:---~-:-------: 
:IX 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(5) :-6802,8:-7'174,1:-7366,3: -7867 ,1: -84:11,4:-8722, 7:-5735,1:-611142,4:-6446,8:-6732,3: -7841,5:-7383,1: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-~----:-------:-------:-------
:IX 16.02.B.III B) '.L Alt) 
:(6) :-4552,7:-4'134,2:-4929,7:-52.64,9:-5655,9:-58:W,5:-~.8:-4843,8:-4314,4:-4505,5:-47tlf,4:-4897,5: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:-----~---------------------------------~----------------------------------------------~--------------------~-----~---------: 
DE MVIA4 
; .A :OOVID2 
:MONTANT CX>IPIMSATOIRE JDaTAIRE 
:VJANJJK B()VINI 
:(+): PERéu IMPORT. (-}: OCTll>YK IMPORT. 
: REF. :ILLBOV 
.:DATE :08/01/fn : 
:PAGE : 1/G3 : 
:--------------------------~-----~------------------------------------------------------. ------------------~-----------------: 
: Jlllf'l'ANT CIJIPJ!NSATOIRK IIJNETAJRE . ELLAS mA /lf/1/J KG rom; vrr /LI: 
. --------- ----·-- ------------·-~---: 
031186: .241186: 081266: 291286: 
=--------------------------------;-------:-------:. ------:-------:-------·-------·-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RmLDIENT :3318/86:3:545/86:372111/86:3971/86: 
: -------------------------------- : ------- -------: -------: -------: --~---: -------: ------: ------: -------: ------ :.-------: ------: 
:01.82.A.II 
:(1) :-5819,2:-6148,5:-6532,8:-6880,5: 
:---------------------------------:-------:------~:--------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A.II.A) 1 
:-1056,4:-1682,2:-2412,4:-3073,0: 
- --------- --:-------: - -- -: -----:------·--:-------:---- .. :---. --:-------:-------:-------:------:-------: 
:02.01.A.II.A) 2 
:~5.1:-9345,6:-9929,9: -456,4: 
-- - - -- -- --~-----: -------- : -------: -----:-------: --------:------- -------: -------:-------:-------:-------: -- .----: 
:02.01.A.II.A) 3 
.32I,7, 7: ··4018, 7: ··4894,8: .. :)687 ,6: 
--------- ----------------- -- - ---- : -------:--------: -------: ----- -- : -------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------
:02.01.A.II A) 4 AA) 
:-6645,1:-9345,8:-9929,9: -458,4: 
---------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:.------: 
:02.01.A.II A) 4 BB) 
:.-5129,8: ,.5986,2:-6985,3: -7889,3: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.tl.A.11 B) 1 
:(2) :-9834,4: -391,0:-1040,5:-162.8,1: 
------------------- ------- -------: ------:-------:. -------: ------ -:------: -------: --------:-------: -------:-------: ------: -------
:02.01.A.II B) 2 
:(2)(8) :-7867,5:-8312,8:-8832,4:-9~2.4: 
--------------~-------~~---------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------: 
:02.01.A.II.B) 3 
:(2)(8) :-2293,0:-2968,8:-3809,6:-4531!,1: 
-----~-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 4 AA) 
:(2) =·-7867,5:-8312,8: -8832,4: -9302,4: 
--------------------------------:-------:--------:----~-~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 4 BB) 11 
:(2) :-2293,0:-2988,8:-3809,6:-4535,1: 
---- ------------ ---- ------ .. -- -- -- -: --- ----: ------- : ------: -------: -------: -------: --------: -·------: -------: -------: -- . ----: -------: 
:02.01.A.II B) 4 BB) 22 
:(2) (3) : ~2293,0:-2988,6:-3809,6:-4531!,1: 
- ---- --------- --- - -- -·--·------ - -- : --------: --------: ----. --: -------: ----- --- : - ·------: -------: --------: -------: -------: -------: -------: 
:02.01 ~A. JI B) 4 BD) 33 
: (2)('1) 
:02.06.C.I A) 1 
:02.06.C.I A) 2 
-·-=-·-·-·-·---=·-
:-0045,1: -9345,6:-9929;9: -4:16,4: 
- --- .. -·-------·-: -------:-------: -~-------: -·-- .---:----- ·-: --------: ·--------:~------:-------:-------:-------: 
:-2627,6:-3342,3:-4176,2:-4930,7: 
-----------------· ---------- ----:--------:------- -··----:--------:-----·--.---·· . . - -·-·····- -·- ·---. . 
:IX 16.02.B.Ill B) l M) 
:(4) 
:El 16.02.B.TIT B) 1 M) 
:(!>) 
:EX 16.02.B.III B) 1 Ml 
; (li) 
: -262'7,6:-3M2,3:-4176,2:-4930, 7: 
,, ___ .. -·- .... -·····-· ..... --
----· -:·----~---:----·--·-·· 
-------:-------:-------
:-7!)64,9:-7993,1:-8492,7:-8944,7: 
·····--: -------: -·----- -:--- ----: -- - ---- - - ------: - ------:---. -· -: 
-------:-------:-------:-------: 
.. 
.. 
•· 
·---------------------------------------------------------------------------.----------------------------------...-----------------: 
DE IDYIM 
:.A OOVID2 
: IOfl'ANT IDIPINSA'l'OIRI IOŒ'fAIRE 
:VIANDI 00\IINI 
: ( +) : PIRCIJ IIIPORT. ( - ) : œ'l'ROYB IIIPORT. 
:REi'~ :ISPOOV 
: DA.TE :08/01/ffl : 
:PAGE : . 1/G3 : 
·-----~-----------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------· 
: MOHTANT OIJIPl!NSA'l'OIRI MONETAIRE ESPANA PfA /100 KG POim vrr /LI: 
: - ------------- -------·--------·----·---- -··· - . -------------------·--------- --·------- ------------------------------------------------------: 
: 110886: 180886: 251886: 810986: 290986: 831186: 081286: 
! ----------------------------------: -·------: -------: -------: -------: -------: -------: --·-----:------:-----: -------: ------: ------. 
:01.02. A. II 
:(1) 
:2531/86:8Gl00/llli):8000/e0:2680/86:29'!)7/86:3318/86:'912JIJ/86: 
--·-- -··---: -----·---: --·····-·- ·-
0,00: c199,48: 0,00:-199,48:-239,37:-576,48:-777,96: 
-~-----------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------
:02.01.A.II.A) 1 
0, fll8: -379, 01: 0,0111:-379,01:-454,61: -99,12: ~76,13: 
:---------------------------------: -------·: -------: -------: ------: --------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:02.01.A.II.A) 2 
0,08: -303,a1.: e.00:-383,21: -:563,65: -879,30:-162,MJ: 
------------- ------------------: -------: -------: -------: ----~·-: --------: --------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: 
:02.01.A.II.Al 3 
0,08:-454,61: 0,00:--454,61:·-545, 77:-318,94:-773, 75: 
------ ---- --- - - -- ---- -- ~------ --: --·--- ---:·~---- -- : -------:-------:------- :- ------: -------:-------:-------:-------: -------:-------
0,08:-303,21: e,00:-383,21:-:'563,65:-879,30:-162,58: 
--- ·------- ----" ---- " --- ---------:-- ---- --: -------:--- -----: -------:-------:--- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II Al 4 BB) 
0.00: -516,64: 8,00:-518,64:-622,37:--504,06: -22, 70: 
------------------~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:------- -------:------- -------:-------
:02.01.A.II B) 1 
:(2) 0,00:-3"97 ,12: 0,00:-337,12:-te4,M:-97'1,64:--314,75: 
:--------------------------------:-------:------- -----~:------:-------:-~----:-------:~-----:-------:------- ---~--:--~---
:02.01.A.IJ B) 2 
0,00:-269,69: 0,00:-269,69:-323,63: ·-762,11: -51,80:. 
: ------------ -------~--- -·· -- ----- ·---: ------- :-------:-.------: -------:-------: -------: -------: -------: --·--· .. --: -------: -------: -------
:02.01..A.II.B) 3 
:02.01.A.II B) 4 AA) 
:(2) 
0,08:--421,40: 0,00:--421,40:-585,67: -222,05:-643,44: 
--:--------:------- -------:------- ------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
0,00: -269,69: 0,00:-269,69:-323,63:-782,11: -51,80: 
---·-------- ---~- -- - --------~ -- --:-------:-- ------:-------:-------: - -----~: ----- --:------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 4 BB) 11 
:(2) 0,00: -421,40: 8,00: -4a1. ,40: -585,67:-222,05: --643,44: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01..A.II-B) 4 BB) 22 
: (2)(3) 0,08:-421,40: 0,00: -421, 40: -51115 ,67: -222,05: -643 ;44~ 
:--------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------· 
:02.01.A.II B) 4 BB) 33 
0,00:-4a1.,40: 0,00: -4a1.,411J:-585,67:-222,05: -643,44: 
----------------------- ----- --- - ; --- - : -------:.- ---- - : ------- . : ------: ------- ------: -------: -------: -------: -------:-------
:02.06.C.I A) 1 
:02.06.C.J A) 2 
:IX 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(4) 
0,00:-303,21.: 0,00:-383,21:-:'563,65:--879,30:-162,50: 
.. ·---:-------:------ -·--·---·-:-------·---:--------- :-------: -------:--. ---: 
- - . -·· ···- ·-: -·------: --------: ···------: ------~---: ·---. ---·-. --·- -·· ··-:-~-- -- ·-:-~-----:--------: -------:--------: 
0,00:-432,67: 0,0111:-432,87:-51.9,44:-255,31:-686,16: 
-------------------------------- -------:· ------ -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:IX 16.02.B.III B) 1 AA), 
:(5) 0,00:-259,32: 0,00:-259,32:-311,18: -752,03: -11,35: 
: -------------------- • ------------: -------: -------: ---·----: -------: ~-------: • ------: -N·-----: -------:-----: -------: ---- ._: ------: 
:F.X 16.02.B.III B) 1 M) 
: (6) 0,00:-173,55:-206,25:-503,28:--ô76,83: 
:--~----------------------~-------------------------~--------------------------------------------------------------------------· 
DE :OOVIA4 
:AVlD2 
: IDll'ANT OCJIPENSATOIRE IDIETAIRE 
:VIANDE BOVINE 
: ( +) : PERCU IMPORT. (-') : OCTEiOYE IMPORT. 
: RKr. :IDO'RA 
: ~TE : Z!J/09/fJl : 
:PAGE: 1/G3: 
:----------------~--------------~-------------------------------------------~-------------------------------·-------------------: 
~ flllN'l'All'l' CXJIPENSATOIRE NOHETAIRE n 1100 KG rorm vrr /LI: 
: 270585: 090486: 120586: 
=~~--~-----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- .-----:-------:-------:-------: 
:NO. RIDLDO:NT :1343/85:1057/86:1390/fl!,: 
---------------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.02.A. II 
:(1) 
. . . . .. . . .. .. . . . . .. 
. --------------·------..... ----- ------- .. - -----. ------ -- . -- ---- .. -------. -------. ------- .. ------- .. ------- .. - -----. ------- - ---·---. ----- .. 
:02.01.A.II.A) .1 
0,00: -131,43: --70.,82: 
:02.01.A.II.A) 2 
: ----------·-------·-----------------:------- :-------:------... --:-------: -------: -------:-------:-------:--------:-------: -------: -- -- -----: 
:02.01.A.II.A) 3 
0,00:-157, 72: --84,96: 
- ----------·----- --------- ---------: -------: - ·---- --: -------: -------; -------: -------: ----·---:------- :- ------: -------: -------: -------
:02.01.A.II Al 4 AA) 
0,00:-105,15: -56,5=>: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------
:02.01.A.II A) 4 DB) 
0,00:-179,86: -96,91: 
:---------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:---~--: 
:02.ei.A.II B) 1 
:(2) 
:02.01.A.II B) 2 
:02.01.A. II.B) 3 
0,00: -116,91: ·-62,99: 
0,00: -93,53: -50,39: 
--- - ·- --: - -- -----:-- ---· -- :----·-----: -------: -- ------: ------- ---------:-------: --------:--------: -------: -------~: 
0,00: ·146,13: -78,74: 
-------·-----·- - ··-------- ----- -- ---: --------: -· --~-- --- .. -: -------: -------: --------: ----·---:-------: -------:-------: -------: -------: -----·--
:02.01.A.II B) 4 AA) 
:(2) . 0,00: -93,53: -50,39: 
----~--------------------------:--------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A.II B) 4 BB) 11 
:(2) 0,00:-146,13: -78,74: 
--------------------·------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A.IJ B) 4 BBl 22 
·:(2)(3) 0,00:--146,13: -78,74: 
--------·---------- ----· -·----------·-· ------.. ---: -------:- ------ -------:--------:-- -----: -------:-------: ----- --:------:-------: -------
:02.01.A.II B) 4 BB) 33 
0,00:-146,13: -78,74: 
------ -- --- ------ ---------------: --------: ------ -: ---------: -------: ----- --: -------: --------:--·-----: -------: -------: ------- : -------
:02.06.C. T A) 1 
0,00:-105,tli: -56,65: 
---·-: - --- : ---- ·-· .. -· - - . : : - - : - : - -- .. -- : 
:02.06.C.l A) 2 
0,00:-1:50,11: -80,88: 
----- ---------------·-----------:~-----:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-----~-:-------: 
:EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(4) 0,00:-150,11: -80,88: 
--------------------------------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
: (5) 
· 0,00: -69,93: --48,45: 
-----------· ---------- - ------------:--~----:-------: --~----: ------: --------: -------· ------: -------:-------: -------:------: 
:IX 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(6) 0,00: -60,18: --32,43: 
• •• •-·--·--- --·----•--- -- ----·--- ---· •-- -•• •-•-«•- •T-- -- ·------- -- • ----------------·---~---·----------- ------ • -----------------..--------------------: 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------
DE OOVIM 
: A IDVID2 
:t«>N'l'ANT C<JO>ENSATOIRE J«>tm'AIRE 
:VIANJlli! BOVINE 
: ( +) : PERCU IMPORT. ( - ) : OC'ffiOU IMPORT. 
: REF. :IDIIRL 
:DATE :08/01/fYI : 
:PAGE: 1/63: 
.. . . . 
. --·------------ - ----·------·-·-·M------- -------------------------.--------------------------------------------------------~-----. 
: MONTANT C<IIPENSATOIRE MONKTATRE IRT, /100 KO POIŒ Vllr / LI : 
... "··-·---·· .. --··---·-·----- -----··-------------- ----------·- --------------·····- ----------------·~------: 
1404B6: 120586: 060886: 220986: 
:------------------------------. -:-------:-------:-------.:-------:-------:-------:------- ------- -------:-------:------- -------
:NO. RIIJLDml'r :1057/86:1390/86:2508/86:2896/1!6: 
. -------------·-·---·---------- -··---·-= ·-------: ---·----:-------:-----·--:---- ---:·-M·-----:-----·· -: --------:------ ··: -------: -- ·----: ~------: • 
:01.02.A.II 
:(1) -1, 765: 0,01/10: -8, 725: -1,539: 
----·---- • -----M ----- -·-·-----··-···----·: ·-------: ------- :--·. ----: ---~-- - : ·---·-- -~: -------: -----···-:-------:-------:-------: -------: -------: 
:02.01.A.TT.Al t 
-3,3:>3: 0,01/10:-16,577: -2,924: 
- - : -------:----MM--:-·------:---·----: ---·M·---: --------:--·-·-·-- -: ------·-:-------: -------: -------: --------: 
:02.01.A.II.Al 2 
-2,682: 0,000:-t3,262: -2,339: 
---------------- ----------·------- :-------: -------:-----·--: -------:----- --: ------: -------:-------:-------: -------: -------:-------: 
:02.01.A.IJ.Al 3 
--4,02.4: 0,000: -19,893: -3,509: 
. . 
--- ·------- ------. . . : - -·-= -- --: ··--. -----···:----·---.. :-------:---·-----:-.-----:-------: 
:02.01.A. II Al 4 Ml 
-2,682: 0,000:--13,262: -2,339: 
: '·------ ---------· --·----' ------ ----:-------:-------: ·-------:-------: --·M----: -------: -------: --------:-------:--------:-------: --------: 
:02.01.A.Il A) 4 BB) 
-4,588: 0,000: ·-22,685: -4,002: 
·--·---··-----·- ··--!-- ·----·--:-------=--·---- - : -----·- -:--------: -------:----·---: ------- :------. :-------:-------: -------·: 
:02.01.A. TI Dl 1 
:(2) 
:-·-----···- ----- .----------•• ·-- ~--- - --- :-------: ·-------:---·----:--------:-------: ----M---:-------:-------:-------:- ,-----: -------: -------: 
:02.01.A.II Dl 2 
-2,386: 0,000:-11, 796: -2,081: 
------·· - -- - MM-------:--·------:--------:-------:--------:-------:-------:-------:------. :-------: -- .----:-------:. -- .----: 
:82.01.A.II.D) 3 
-3,728: .0,000:-18,431: -3,2:ll: 
: -------------- ------------·-·- -- . -: --------: -------: -------: --------: --------: -------:-------: -------:-------: -------:-------: ------: 
:02.01.A.II D) 4 AA) 
:(2) ..:2,:586: 0,000:-i.1, 796: ~2,081: 
:----------------. --------·-------:-------:-------:-.-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01,A.II D)" 4 BB) 11 
:(2) -3,728: 0,000:-16,431: -3,251: 
=·- ----MMM ________ ---------·---·~------·: -·-·------:-------:-· -----:---·----: -------: -------:-----·--·:-------:-----· ·-:---· ---: -------:-------
:02.01.A.II D) 4 BD) 22 
:(2)(3) -3,728: 0,000:-18,431: -3,251: 
:---------···-·-·--- -- --·--·---·---·· - -·---: -----·--:----' --:-------:-------: H--,-·---: -------: -------:-------:-------:-------: -------:-------: 
:02.01.A.TI D) 4 BD) 33 
···3,728: 0,000:--18,431: -3,251: 
·- -:---------:--
:02.06.C. I A) 
-2,682:· 0,000:-13,262: -2,339: 
: --- -----·-------------------·-- ---: ~------:-------: --------:--------: -------: -------~ ------: -------:-------:-------: ------- :-------: 
:02.06.C.I A) 2 
-3,829: 0,000:-16,933: -3,540: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ÉX 16.02.D,III B} 1 AA} 
: (4) -3,829: 0,000:-1,6,933: -3,310: 
! 
. :---·---------···-··--------···--------:-----··-: ··--·----:------:-------: -------:-------: -------:--------: --------:----·---: ------·:-------: 
:EX 16.02.D.III B} 1 AA) 
: (li} -2,294: 0,080:41,312: -2,001: 
. . . . . . . . . . . . . . -
. . . . - . -----. -·----.- -----. -----. ---- ~ --- --. ------- -- - . -- --- .- .. 
:EX 16.02.B.III B) 1 AA} 
:(6) --1,535: 0,01/10: -7 ,591: -1,339: 
: --- ---·- ----------- ··- -·-- - -·-- - - -- --·- ---~ - ----·-·-- ·-·----~--- .. -----····---- --------------·---·-------·---·--·---------- -------------·-----·--------: 
:-----------------------------------------------------------------------~--------------------~-------------------------------
DE IDVIM 
: A.VI D 2 
: IOll'ANT aœl'INSATOIRJ: IDŒl'AIRE 
:VIANDE BOVINE 
:(+): PERCU IMPORT. (-): OCTROY,E IIIPClfl'. 
: REF. : ITABOV 
:DATI :23/VH/66: 
:PAGE : 1/G3. : 
:-----. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: lllNTAHT CXJIPENSATOIRI IDŒl'AIRE ITALIA LIT /100 lm POim Vil / LI : · 
:---------.-·--·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010166: 130166: 100286: 09MSS: 120586: 210786: 040886: 110886: 
! . ·-------------- . ---------------: -------: -------: ------: -------: -------: -------: -------: -----.... -: -------: -------: -------: -------: 
: tlO. RIIUJJml'l' :3598/M:0043/86:0278/86:1057/86:1390/86:2261/86:81:17/86:2531/86: 
= ---·- --------- --------·-·-----~-----:-------: ----- --: -------: ------: ·-------:-------: -------:- ·-----:-------: ------:-------:------: 
:01.02.A.II 
:(1) 
-10692: -10468: -9296: -15109: ~6: -2437: 0: -2457: 
:--·-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.01.A.II.A) 1 
-20315: -19674: -1766:l: --2.8706: -6946: ---4631: 0: -4631: 
:------r------- -· ------·-----------: --·-- ----: ------·-: ----·----: ------·-: -------: ----··--: -------: -------: -------: -------: ------- :.-------: 
:02.01.A.II.A) 2 
--16252: -15899: --14132: ~"""'"'· - .... ,,.,.,. -5557: -3705: 0: -3705: 
---··----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- -----:-------:-------
:02.01.A.II.A) 3 
-24378: -231348: -21199: -34448: ~= -5557: 0: -5557: 
: -·-, -- ----------------·---:-------:---- -···-:-------: -------: -------: ---- -··-:-------:-------:------:-------:-------: -------: 
:02.01..A. II A) 4 M.) 
-16252: -1:i899: -14132: -22965: -5557: -370!>: 0: -3705: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------
:02.01.A.II A) 4 BBJ 
-27B00: -2719~: -24174: -39262: -91106: --6337: 0: -6331: 
: -----·------ . -------------------:-------: ---- .--: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: ---- ,-- : -------:. 
:02:01.A,II Bl 1 
'; (2) 
-18070: -17677; -15713: -25534: -6179: -4119: 0: -4119: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 2 
-14456: -14142: -12579: -20427: --l943: ~5: 0: -3295: 
:-- -··-- --- -------·-----·--·-·----- -----:-------:, ------:----·---: ----·---: -------:---- .--:-------:------···= -------: -------: -------: -------: 
:02.01.A.II.B) 3 
:02.01.A. II B) 4 AA) 
:(2) 
-~: --22096: -19641: -31917: -7723: -5149: 0: -5149: 
···=-··-----: ------:-- . -: ··----- . :----·· ·--: -·- -----: ·-·--------:-- ··----:--··----:-------:-- -----
-14456: -14142: -12570: -20427: ---4943: -329:i: 0: -3295: 
:--------- --··---------------------:-------:-------:----- --: -------:-- -----:------ -: ------ -:---- ---:-------: -------:-------:-------
:02.01.;A.II B) 4 BB) 11 
:(2) 
--22587: -22096: -19641: -31917: -7723: -5149: 0: -5149: 
-·· ----------------------------- ':-------: -------: -------: ------·-: -------:------: -------: -------:-------: --·-----: -------: -------: 
:02.01.A.II B) 4 Bü) 22 
:(2)(3) -22587: -22096: -19641: -31917: -7723: -~149: 0: -5149: 
----------- ----------·--·---------: -------:-------:------- -------: ------- -------: ------...-: -------·: ------ -------: -------: -------: 
:.02.01.A. II B) 4 BB) 33 
-22587: -221196: -19641: -31.917: -7723: -5149: 0: -5149: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.C.I A) 1 
.. ,16252: -15899: -14132: -22965: -5557: -370:î: 0: -370:>: 
. - --·· - --- --- ~-- -- ·-·-----·•·-··-----·-·-•••,-: ·- - ----·- -- ----: ------- ---·--- -: --·-----:-------:------- :- ------: ------. =-·------:-------:-------
:02.06.C.J A) 2 
-23202: -22696: -210176: -32786: ·-7933: -5289: 0: -5289: 
• -~- --..-- ·--·--- --· --------- w - ----. -: - ------: -------:-------: - ------: -------: -------:-------:-------:-------: -------. -------: 
:IX 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(4) 
-23292: -22696: -20176: -32786: . -7933: -5289: 0: -5289: 
:-------------------~------------:----·---:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:~-----:-------:-------:---~--:--~---: 
:EX 16.02.B.iII B} 1 AA) 
':(5) 
-13900: -13598: -12087: -19641: -4753: -3169: 0: -3169: 
:---------- ---- - ------- --------··-:-----·--=-------:-------: -----.... -: -- -----:-------: - ------:-------:-------: -------:-------: -- -----
:EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(6) 
-9302: -9100: -8089: -13144: -3161: -2120: 0: -21210: 
. -----------------------··----------·-·----------------------- ·-----------··------· -------------------------------------- ·-------------. 
.,. 
:--------------------------~-----------~----------- '----------------------~---------------------------------------------------
DE IDVIM 
:AYID2 
:IQll'AN'l' CXIIPINSA1'0IRE IDIETAIRE 
:VIANDE OOVINE 
: ( +) : PŒCU IMFOR'l'. ( - ) : œTR0YE DIJlŒl'. 
: REi'. : IDIIŒD 
:DATE :~f,V/9/BIJ : 
:PAGE : 1/GS : 
:---------------------------------------------, -----~--------~------------------~----------------------------------------------
: )Dft'AN'l' C<JIPJ!NSATOIRI MCIŒ'l'AIRE RFI, /lV/IJ KG POim VII/ LI: 
: -----•r--- --------------------• ----------------,---· -------------------------- .--------------------------------------' --------------:' 
: 010186: 090486: 
~----~--------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. RDHJBNT 
. -------------------------------: -------: -------: -------: --~-,---: -------: -------: -------: ------: -------: -------: -------: ~·------: 
:01.02.A.II 
:(1) 
:02.01.A.II.A) 1 
'1,!>9: 7 ,l>9: 
: : : .. ···-·---··=-··-·----:-----···-···---·-·-·--:~----··-·---:---··---·=-· ----·- :-------: -------
14,42: 14,42: 
: - . -----------------··------------: -------: ------·: -------: --------: -------: ----- .-: -------:------: -------: -------: -------: .. ------=· 
:82.01.A.II.A) 2 
11,53: 11,53: 
----------. --------------, --- .-:-------:-------:---·---:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------: -------: 
:02.01.A.II.A) 3 
17,3111: 17,3111: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----: 
:02.01.A.II A) 4 AA) 
11,53: 11,53: 
--••, o• ---- • ··- :----- ---:----·---:---·----: OM---·---: -------:-------: -------: -------: --------:-------: -------
:02.01.A.II A) 4 BD) 
19,73: 19,73: 
:---- A --- ----- -- ·- ---- - - ---------: -------: --------:-------: -------: -------:-------:-------:---- ----:-------:-------:- ------: --~ ----
:02.01.A.II Bl 1 
:(2) 12,82: 12,82: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:. ------:-------:-------:-------·=-------:-------:-------: 
:02.01.A.II Bl 2 
Ul,26: 10,26: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------
:02.01.A.II.B) 3 
16,03: · 16,03: 
-----------------· - ----- ---------:----- --:-------:--------:--------:-------: ------- -------: -------:-------:-------: -------: -------
:02.01.A.II B) 4 AA) 
:(2) . 10,216: 10,216: 
;·---------' -----A•---•••••-•••··---------:--•----:-------:----·-, -:-----·-- ---·----:-------:-------:-------:-~-----:-------:------- :--------
:02.01.A.II Dl 4 DB) 11 
:(2) 
:02.01.A.II B) 4 BD) 22 
: (2)(3) 
16,03: 16,03: 
.. -- ----. -·- - ---·. -.. -·. ~--: ···---· -·-·-= --·-·-·· --- : -----··--: ·-·· ---· . ·-- .. ···-·- .. 
16,03: 16,03: 
--------------------------------:------~:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:------- -------:-------
:02.01.A.II B) 4 BB) 33 
16,03: 16,03: 
-----~-------------------------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.06.C.I A) 1 
11,53: 11,53: 
---------------·---~·----------- -- : -------: -------:-------: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------·: --------: 
:02.06.C.I Al 2. 
16,46: 16,46: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:---~--
:IX 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(4) 
:KX 16.02. n. TTT Il) 1 M) 
: (~) 
16,46: 16,46: 
9,86: 9,86: 
----------H------------~--------:-----· -:-------:-------:--------: - - ·---: -------:-------:-------:-------:-------: ------·-:-- -----
:El 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(6) 6,60: 6,60:_ 
: - - ----------- ·------~------·-·--- - ------- ... -~----------------------·--·------ ---------··---------------------- -·-------·---- . ----- ··---·---- -: 
:--------------------------~- .----------------------------------------------------------------.1.:----------------' --------------
: DE OOVIM 
: A VI D 2 
: IDft'ANT oalPENSA'l'OIBE IUŒl'AIIIE 
; VIAHDB BOVINE 
: REF. :!IKIBOV 
: DATE : 21/06/86 
:PAGE: 1/G3: : ( +) : PERCU IIIPŒT. ( -) : OCTROYE IIIPŒT. 
·--- .--------------------------------------· -----------------------------. . ----------.------·. -------------------------------: 
: Dr.AIIT CXIIPDISA'l'OIRI IOll'l'AIRI UllITEll KilllDCJI lJKL /ifllJ KG POiœ VI1 / LI : 
·------------------------------------------------------------------------------. -------------------------------------------------: 
.. , : 010186: 060186: 030.286: 100.286: 106386: 240386: 310:586: 010486: 090486: 210466: 2.80486: 1205B6: 
:------------------------~------:-------:----.--:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:----~-: 
: NO. Rl!DLDll!Wl' :3596/85:0113/86:eaè3/86:0278/86:Vf/22/86:8635/66:0880/86:0976/86:1057/86:1116/86:1215/86:1390/86: 
:--------------------------------:-------:-------:--·-----:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:---~--:-------:-------
:01.02.A.II 
:(1) -1, 747: -3,396: --7,860: -9,218:-11,935: -9,994: -7,957: -6,404: -6,484: ~a, 733:-10,382: -7,MB: 
- - -·----- ------------ ------- - ·---: ---- ---:-------:-------: -------:--------: -···--· - -:-------: - ------ :-------: -------: -- -------:-------
:02.01.A. TI.A) 1 
·3,318: -6,453:-14,933:-17 ,514:-22,676: ·-16,989:-15,117:-12,168: -12,168:-16,592: -19, 726:-13,449: 
--------------- ------------------: --------:-----·- - -:-------: -------:--------: --------:-------: -------: -- -----: ----- --: ----·---: -------
:02.01.A.II.A) 2 
-2,655: -5,162:-11,946:-14,011:-18,141:-15,191:-12,094,: -9,7311: -9,734:-13,274:-15,781:-10,759: 
:----------------------·----------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:82.01.A.II.A) 3 
-3,982: -7, 743:-17 ,9811:-21,017:-zt,211:-22, 787:-18,141:-14,601:-14,601:-·19,911:-23,612:-16,l:'!8: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:---~--:-------:-------:--·----:.------:---, ---:-------:--~---: 
:02.01.A.II A) 4 AA) 
·-2,655: -5,162:-11,946:-14,011:-18,141:-15,191:-12,094: -9, 7311: -'9,734:-13,Z74: -15, 761:-10, 759: 
:------·--- -·------------·---------·---- :-·-------:---. ·---: -------: -------:-------:-----·--: -------:-------: -------:-------: ------:-------: 
:02.01.A.II A) 4 BB) 
-4,1141: -8,6:50:-20,435:-23,967:-31,031:-21i,965:-20,687:-16,651:-16,651::22,'70fi:-26,994:-16,403: 
-· -· -·-----·--···- ·- -- ------ ------- -- : ---·----: - ··- ----: -- -----:-------:-------: ----·---· :-·---- --:-------:-------:-------: -------:-------
:02.01.A.II B) 1 
:(2) 
:02.01.A.II B) 2 
-2,9!i2: -5, 739:--13,2.63:-15,578: -20,170:-16,690:-13,447:-10,623:-10;623: -14, 758: ·-17 ,546:-11,962: 
-- .. -· --· - -· -· -- --· . - .. -·----: .. ··- ... - ·-- ··-·-·- -- :-··-·· 
-2,361: -4,592:-10,626:-12,463:-16,136:~13,512:-10,757: -8,6:>8: -8,658:-11,807:-14,037: -9,570: 
. . . . . . . .. . . .. . . 
. -- - --- --- - -. ~- ---- -----.----- ----------.-------.---- ----------- .. -------.-------.-------.-------.--------
:02.01.A.II.B) 3 
-3,69111: -7,174:-16,603:-19,473:-25,212:-21,113:-16,806:-13,529:-13,529:-18,446:-21,933:-14,953: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------: 
:02.01.A.II B) 4 AA) 
:{2) 
-2,361: -4,592:-10,626:-12,463:-16,136:-13,512:-lll,757: -6,656: -6,658:-11,60'7:-14,037: -9,570: 
:-------- -------------·-------------:-------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------:·------- :------
:02.01.A.II B) 4 BB) 11 
:(2) 
:02.01.A.TT B) 4 BB) 22 
:(2)(3) 
-3,690: -7, 174: .,16,603: -19,473:-25,212:-21,113: -16,806:-13,529:-13.529: -18,448:-21,933: -14,953: . 
··--- :----
-.---- - ~--:----- .--:--------:------ :- : ·---:- - :---- -:- ---
-3,69111: -7,174:-16,603:-19,473:-25,212:-21,113:-16,806:-13,529:-13,529:-18,448:-21,933:-14,953: 
------------·--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:02.01.A.II B) 4 BB) 33 
-3,690: -7,174:-16,683:-19,473:-~.212:-21,113:-16,806:-13,529:-13,529:-18,448:-21,933:-14,953: 
:-------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:------- -~-----:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:02.06.C.I A) 1 
-2,655: -5,162:-11,946:-14,011:-18,141:-15,191:-12,094: -9,734: -9,7311:-13,274:-15,781:-10,759: 
---------------·-----------------· -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------:--------: ~ -----:-------:-------:------
:02.06.C.I A) 2 
-3,790: -7,370:-17,055:-20,003:-25,699:-21,667:-17,266:-13,897:-13,89'7:-16,950:-22,530:-15,360: 
- ------------ -- --- -----··-------- .. --·-----: -------· :--------: ----~- -:-------- -------:-------:----- .:-------:-------:-------:-------: 
:EX 16.02.8.III B) 1 AA) 
:(4) 
:IX t6.02.B.1Il B) l AA) 
:{5) 
-3,790: -7 ,378:-17 ,055: -20,003: -21),899: ·-21,667:-17 ,266:-13,697:-13,897:-18,950:-22,530: ·-1:,,360: 
:, 
-2,211:· -·4,415: 10,217: -11,983:-·15,515: -12,992: ·-·10,344:. ·8,325: -8,Zi2:l:-11,353:-13,497: -9.202: 
--------------- -----------------:-------:-------:-------: -------: ·------- - ------: -------: -------:--------: ------: -------: -------
:EX 16.02.B.III B} 1 AA) 
:(6) 
-1,520: -2,955: -6,838: -8,020:-10,383: -8,695: -6,922: -5,572: -5,572: -7,598; -9,033: -6,158: 
. -- ---- -----,--------------------------~--~-------------------------. 
... 
.. 
.. 
• 
---------~-------------------------------------------------------------------------------------------~~--------------------: 
11: mvIM 
: A DlVID2 
: MONTANT <DIPIMSA'IOIRI Jam'AIRB: 
:VIAtfi>K BOVIIŒ 
:RU. :tlllD 
:~Tl :1ft/ll/fYJ : 
: Pt.m: : 1./ŒS : : C + > : PmcU JllPœl'. C - ) : 00'1'ROYB DIPOR'l'. 
·--------------------------------~-------------------------------------------------------------------~----·------------~·------: 
: IDft'ANT OCIIPBRSA'l'OIRI IDŒl'AilŒ ma. 11ae m ro:rœ VII' 1 LI: 
.. - - - - -·------ --- -~----- .. ----------------------------------------------------------------------------· -----------------------------: 
: 0911686: 16111686: 210786: 21!8'7B6: 840886: lleee&: 1801!86: 290986: 131086: 2Dlfl86: 1011B6: 17U88: 
~-----~-------~--------- ------:-~----:-------:-------:-------:-------:------:~-----:-------:-------:-------:-------:~------: 
: Il>. RELIIIBN'l' : 1763/86: 1837/86:2261/86: 2333186: Mb7 /86: ~/66:eeee/ae: 29f'J7 /M: 3893/86: 3119/86 :_ M13/86: 11176/86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------: 
:01.02.A.II 
:(1) 
-5,682: -7 ,676: -9,571:-11,ll65:-12,96e: -16,051:-i7 ,247:-20,53'1:-23,527:-25,621.:-23,62'7:--21,434: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:0------
:02.81..A.II.A) 1 
:-10, ffl:-14,5'1): -18,181:-21,593: -24,624: ~.496:-32, 769: -39,020:-44, 7'82:-48,680:-44,692:,-te, 725: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~---~:-------:·-------: 
:02.01.A.II.A) 2 
-8,63'1:-11,668:-14,547:-17 ,275: -19,699: -24,39'7: -26,215:-31,216:-315, 761:-38,9":-31;,913: ·-32,5811: 
---------·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:------:·---~-
:02.01..A.II.A) 3 
:-12, 956: -17 ,582: -21,821. :-25, 912:-29,549: -36,595: -39,323:-46,824:-53,612: -58,tt&:-53,8'70: ·-48,869: 
--·-- - --·· "" ·- -·-··-------·· ·-··-··- ·------:-------:-------:-------:------: -------: --·--·-·--: --·-----:--·-----:-------:-----:------: ------: 
:02.01.A.II A) 4 AA) 
-8,63'7: -11,668:-14,547:-17 ,275: -19,699:-24,39'7: -26,215:-31,216:-35, 761:-38,9":-315, 913: -32,:189: 
:--------.---.... ------------------:-·-----:-------:-------: ------:---~--:-------:-------:-------:-------:---~--:----~-:---~·-: 
:02.01.A.II A) 4 BD) 
:-14,774:-19,959:-24,883:-29,1549:-33,696:-41,731:-44,842:-5~,395:-61,171:-66,61!1:-61,431:-55,728: 
:--------------------------------:-------:-~--~:----~-:-----~:-~---:--~---:-------:-------:-----~:-~----:-------:-------: 
:02.01.A,II B) 1 
:{2) -9,~:-12,973:-16,174:-19,207:-21,903:-27,125:-29,147:-31,7t11:-39,761:-43,3118:-39,930:-36,223: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------
:02.01.A.II B) 2 
-7 ,683:-10,376:-12, 939: -15,ll65:-17 ,522: -21., '100:-23,316:-27, 766:-31,809:-34,Me: -31, 944: -28,979: 
:---------------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------: 
:92.01.A.II.B) 3 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:82.01.A. II B) 4 AA) 
:(2) -7 ,683: -10,376:-12, 939:-15,365:-17 ,522: -21, 700: -23,316: -27, 766: -31,809:-34,Me: -31, !M4: -28,979: . 
:--------------------------------:-------:----- ·-:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:----·--:-------:-------: 
:92.01.A.II B) 4 BD) 11 
:(2) :-12,094:-16,21.6:-28,216:-24,009:-27,3'78:-33,987:-36,434:-43,384:-49,'792:-54,181:-49,912:-45,&79: 
:--------------------------------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 4 BD) 22 
:(2)(3) :-12,llllM: -16,216: -20,216:-24,009: -'ZI ,376: -33,907:-36,4M: -43,384: -49, 782: -54,181:-49, 912: -45,279: · 
---·--··-·-- ···-··-· ·- -· --- ... -, ·--· .. __ -· --· -·------:-------:-------:-------: ---- -· -:---- ---: ------~·:-------:-------:-~-----: -------: -------: 
:92.01.A.II B) 4 DB) 33 
:(2)(7) :-12,11194:-16,216:-20,216:-84.,009:-'Zl,3'18:-33,90'7:-36,431:-43,384:-49,'792:-54,124:-49,912:-45,2'19: 
:--------------------------------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:92.06.C. J A) 1 
-8,637: ·-11,668:-14,547:-17 ,Z,5:-19,699: -24,39'7: -26,215: -31,216: -30, '761:-38,944: -30, 913:-32,:189: 
.... --···-- -~----··-. - ... : -· ··-----: ------·-=---·----: -..------:-------: -·------:-----·--:-------:-------:-------:-------::-------: 
:92.06.C.I A) 2 
:-12, 3.'53.:-16,656:-20, 766:-24,662: -28,123: -34,839: -37 ,426:-44,565:-51,054:-55,596: -51,271::-46,512: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
:KI i6.02.B.III B) 1 AAj 
:(4) 
----------~---------------------:-------:-------:---~--:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:Il 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(5) -7 ,'lJl!fl: -9.979: -12,448:-14, 774: -16,848: -20,866:-22,421: -26,6!16:-3',58D:-33,387 :-». 715 :-ZI ,864: 
--------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------: 
:KI 16.02.B.III B) .1 AA) 
:(6) -4, 944: -6,676: -8,526: -9,888: -11,275:-13,964: -15 ,005:-17 ,867:-20,469:-22,299:-30,556 :-18,648: 
:----------~-----------------~. ----------------------------------------------------------------------------------------·-------: 
:------------~-----------------~--------------------~--------------------------------------------------------------------------: 
DE 1XlVIA4 
: A OOVID2 
: l«lNTANT CXJœlNSA.'l'OIRE IDl'rl'AIRE 
:Vl.ANDK BOVINE 
: REF. : OICI'OOV 
:DATE :08/01/67 : 
: PM;E : 1/03 : : ( +): PERCU IMFOR'I'. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
:---~--------~---------------------------------.----------- .-----------------------------·----------------------~-----~-------: 
: MONTANT CXIIPliNSATOIRE lllNKTAIRE UK{, /1VIIJ ilG POim VIr /LI: 
~ --- - - - -- -·-·--·- ------ ---------------~-----------------------------------------------: 
: 24:1186: 081286: 221288: 
~~-------------------------------:-------:-------:-------:----~-~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
··-· - . -----··--·-···· ----: ··--·--- -:-·-·-----: -·-···------: -----' --: ···-----:-------:-.... ----·-: -------: -- -----:--------: -------:------: 
:01.02.A. II 
:(1) . :-24,026:-2:1,920:-23,526: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II.A) 1 
:-45,649:-49,248:-44,702: 
---•••-----------------------------: -------:-------:-------: ••------:-------:-------: n------:-------:-------: -------: -------: -------
:92.81.A.II.A) 2 
:-36,519:-39,399:-35,762: 
---------------------------------:-------:-------:-------:------- ----~--:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------
:02.01.A.II.A) 3 
:-54,'1'19: ~9,096:-53,643: 
- • -----:------ • : 0M •••• ··-· - • -- ··------:-------: -------:------- -------: ------: --- ----:-------
:02.01.A.It A} 4 AA} 
:-36,519:--39,399:-35, 762: 
---------------------------------:-------:-----~:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:----~-:-------
:02.01.A.II A) 4 BB) 
:-62,466:-67,392:-61,172: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II B) 1 
!(2) :--40,604:-43,805:-39,761: 
:---------------------·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:92.01.A.II B) 2 
:(2)(8) :-32,483:-35,044:-31,809: 
--- . ----·------- ----·· ·- --------- -:--· ---- --:---------:---·----: -------:-------:-------: -------:------ -:-------:-------:-------: 
:02.01.A.II.B) 3 
:(2)(8} :-50,755:-54,756:-49,'102: 
--------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:---~--: 
:02.01.A.II B) 4 AA) 
:(2) !·-32,483:-35,044:-31,809: 
-----------·---------------------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:92.01.A.II B} 4 BB) 11 
:(2) :--50, 755: -54, 756: .-49, '102: 
·------- . -------------- - .._ __ -------:----- -- ------ -: -------: -------: -------: -------: --------: -------:-------: -------: -------: 
:02.01.A.II B) 4 BB) 22 
:(2)(3) 
:02,01.A.II Bf 4 BB) 33 
: (2)(7} 
:-:i0,755:-54,7ll6:-49,702: 
-··-----=-·------ -- -- ---:--- ----: -------: --------: ----- --: -------:-------:-------:-------: 
:-50,755:-54,756:-49,'102: 
----------·----------------------:-------:-----~:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-: 
:02.06.C. I A) 1 
: --36, 519: --39,399: -35, 762: 
---:------- -------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:92.06.C. I A) 2 
:-52,136:-56,847:-51,055: 
---------------------------------:-------:-------:-------"'-------~-~-----:-------:-------:---------------:-------:-------:-------
:IX 16.02.B.III B) 1 AA) 
:(4) :-52,136:-56,217:-51,055: 
:- --------·-----------. -----------: -------: -------·: --------:--------: -·------: ------- ------: -------:-------:------: -------:------
:EX 16.02.B.III B) 1 AA) 
:( ti) 
::EX 16.02.B.IIJ B) t M) 
:(6) 
:-31,234:-33,696:-JID,586: 
. .. .. .. 
·- - . - .. ------- .. ~ . - : ··--·-----: ----· --: -------: ____ , .. ••: ·-------: --·-----:------: 
20;903: ·-22,551:-20,469: 
··-- __ _, ·--------. --- -- -----------------------: 
,.'! 
(') Le montant compensatoire n'est pas appliqui dans la 
limite d'un contingent tarifaire annuel l ocuoyer par les 
autoritis coml*tenu:s des Communauw europ«nnes: 
a) pour des génisS(S et vaches, auues que celles destiMes 
à la boucherie, de la race grise, brune, jaune tache~ 
du Simmental et du Pin:r.gau; 
b) pour des taureaux, vaches et gfoisscs, autres que ceux 
destinés à la boucherie, de la race tache&« du Sim• 
mental, de la raa: de Schwy:r. et de la .-ace de Fri-
bourg. 
( 1) Le montant compensatoire n'est pas appliqué: 
- dans la limite d'une quantitf: de 50 000 tonnes, expri-
mée en viande désossée, du contingent tarifaire 
annuel à octroyer par les autorilb 1.-om~ntc) des 
Communautés européennes pour la viande bovine 
congelte, 
- dans la limite d'une quantitt. de 2 2SO tonnes, expri-
. mée en viande d~. du contingent tarifaitt 
annuel à octroyer par les autoritts compétentes des 
Communautts européennes pour la viande de buffle 
congelée. 1 · 
(') L'admission dans ceue sous-position est subordonnée à 
la présentation d'un cen.ificat délivrt dans les conditions 
prévues par les autorités compétentes des Communautés 
européennes. 
(') Produits contenant en poids 80 o/o ou plus de. viandes 
bovines,. à l'exception des abats et de la graisse. 
(') Produits contenant en poids 60 0/o ou plus et moins de 
80 o/o de viandes bovines, à l'exception des abau et de la 
graisse. 
(') Produits contenant en poids 40 0/o ou plus et moins de 
60 % de viandes bovines, :i l'excqnion des abats et de la 
grawc. 
·NB.Il n'y a pas de MCM pour La Belgique,Le Luxembourg,Le danemark,l'Irlande,la F1·ance. 
•. 
DG VI/A4 
3 OEUFS ET VOLAILLES 
: 57 
1292/Vl/81 
suite 86 
:--.-----------------------~------------------------------------------------------------------------ ·-------.----------------~.· 
DE lnVIM 
:AYID3 
: IDft'AN'l' CXIIPINSA'l'OIRI IDŒrAIRI!: 
' :OEUl'S ET VOLAILLE AVICOLTORE 
:IOIJBL 
: REF. :NCMUBL 
:DA.TE ·:14/06/86: 
: PACÉ : 1/G3 : 
:-------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------
: DTAN'l' COMPBNSATOIRE MOtŒl'AIRE A PERCEYOm A L' IMPœTATIOH Bl'R /100PCS 
: -------------------------------------------------------·----------------------MO-------------------- • --------- • ------------- ------ . 
: 0Ul485: 010li66: 
;-------------------·------------:~~---:.------:--~~-:---~--:-------:-------:-------:--~---:-----~:-------:-------:--~---: 
:NO. RmLDIDIT :0?82/83:1304/86: 
: ----------------·----------------: -------: -------: -------: -------:-------: -------:-------: -------:-------: -------~ ----- ·--: -------: 
:01.05.A.I 
0,0: 0,0: 
:-------------------- ·---·· --·---····---:-------: --------:--------: -------: --------:-------: -----·-·· -:------·· . . -- -- . - . - - -- ·-. --·-
:0t.0!>.A. II 
0,0:· 0,0: 
: ---··· ---···------------------· ··---------: -=----· --:---------:---------·: ····-----: -------: ---·-------:----- ·-- -:--·----··-: ·-------·:-----·- ·~: -·-- ----
:01.05.B.I 
0,e: 0,0: 
·-· -*·---·--:-------:-------·--:---- ··---:- ·----:--··-----·:·.--·-· "" -------:-------:---
:01..05.B.II 
0,0: 0,0: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------':-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:01.05.B.III 
0,0: 0,0: 
:-~------------------------------:----.--:-------:-------:----~--:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.B. IV 
0,8: 0,0: 
:--------------------------- -----: ·-------: -------:-------: -------:------: -------: -------: -------: -------: ------: -------: -------: 
:01.05.B.V 
0,0: 0,0: 
. -····· - -·-·---·· --------- ----- -- ----:--------:----~-- :-------: -------: -------: -------: -------: ·----·--·-:---------: ·-----·---: ----- ·-
:02.02.A.î.A) 
0,8: 0,0: 
... - - ·-·------ -·- - -·- -·-··-·· -- ·- - --- . - - ··------:--------:- .. - --- --- ----:-------: ----- --: ------- : . - . . . 
-----~------ - ---
:02.02.A. I.B) 
0,0: 0,0: 
··-----···-------------·------------:-------:-------:-------:-------: -------:---..----.: -------:--------:-------:-------: --·--·---: ·- ------: 
:02.02.A. I.C) 
0,0: 0,0: 
--------------------------------:-------:-------:-------:---~---:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------!-------
:02.02.A.II.A) 
0,0: 0,0: 
--------· ------ ••H-·-------·--------• :-------:--------:-------;--------: --·-----:------•-•:--------: s------:-- .----: -------: -----•u•o: •• • 
:02.02.A. II. B) 
0,0: 0,0: 
: --------------------------------: -------: -------·:-------: -------: -------: -------:-------: ·-------:-------: -------: --------: ----
:02.02.A.II.C) 
0,0: 0,0: 
.. ; ·- ··-----·: -·- -.- ··- .• : .. - - ----: - ·---·-·· ··-: ---------: -- ··-. 
:02.02.t'l. l Tl.A) 
0,111: 0,0: 
-------·------- -·--------- -------- :-------: -------:-------: --------:--------:--------:--- '--- ------ -:-------:-------: -------: --· -----
:02.02.A.III.B) 
0,0: 0,0: 
:--- ----------------------------- -: -------:-------:-------:--------: ------•-:-------:-------:-------: -------:-------: -------: ---- ---: 
:02.02.A.JV.A) 
0,0: 0,0: 
------- ------- -----~--- --·-------: -------:------ --:-- ------: ---------: --·-----:-------: -------: -------:-------~ ---· ----: -------: ·---
:02.02:.A.IV.B) 
0,0: 0,0: 
---------·----·-------·--- ----------:-------.:-------: ------·-: --------: ------:-------: -------: ------- :-------: -------. ---·---·- -----~-- - . 
:02.02.A.V 
0,0: 0,0: 
·-··-·: -- ·-·---: --··------:- --······-·-: -···---·- ··= ---------:-------: --------:-------; -------:--- .--·-: ----
:02.02.B. I.A) 
0,0: 0,0: 
: '---··-------------------------------------------------------------·-------------------------------------. --·----------------- -·-----·-· 
:-----------. ----·----·---------------.---------------------------------------------------------------~-----------------------: Dl OOVTA4 
: .A VI D 3 
:lllNTA.NT IDIPDISATOJRt: IDŒl'AIRE 
: onm; r.r VOLA! LLR AVICULTIIRK 
:MCIIJBI. 
: R'7. :MCNUBL 
:DA'l'E :14/08/86 : 
: PAGE : l!/G3 : 
:-----------•• ------------ _____________________________ T _______ --- ' -..-~------------------------------------------------ ----
: MONTANT OOIIPKNSA'IOIRK IQŒl'AIRE A PERCEVOIR A L' IMPœ'l'ATI<lf UEBIJBI.!IJ llffl /100 KG 
: ------------- ----- .. ------·-----------------------------------·-----------------------------------------------·~------. ____________ _:.: 
: 019'83: 019586: 
:-------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---- ------- -------:------- -------:-------
: NO. RmLDŒNT :8782/83: 1314/86: 
:---- --- ---------------------------:-------: --·-----: -------: -- -----: -------: -------:-------:-------: ....... -----: -- -- : - : : 
:02.02.B.I.B) 
fll,9: 0,9: 
: ---·------·- ---- ··-------- --·-------:------: -------:-------: ------- :-------: ----- -·--=------:------~--: -------: --- '---: ----·---- :·- - ···------: 
• :02.02.B.I.C) 
9,0: 0,0: 
: -------------·--------- ' --------- -------: -------: -------: --- .---: -------: -------: - . ----: -------: --- . --: -------: -------: -------: 
:02.02.B. II.A)t 
0,0: 0,0: 
--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---- -------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.A.)2 
0,0: 0,0: 
--------------------------------:-------:-------:-----~:------:-------:-------:-~----:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:02.02.B.U.A.)3 
0,9: 9,0: 
---------------- ------------------·-------:-------:-------:·--------: ----·---: -------: -------:-------:-------:-------: -------: --------
:02.02.B.II.A)4 
0,0: 9,0: 
·-- ... ···--- --:------·-=-·······. -- : ··-···----: -·-·--·--··-: -··---.---: .... -----·:-------··=---- --· ------·-: -
:02.02.B.II.A):i 
0,0: 0,0: 
:---- --------·--~-----------·-------:-------:-------: --- . ---:-------: -------:-------:-----7-:-------:-------:-------: ----· --:-------· 
:02.02.B.IJ .B) 
:-------···------------------- ·-----: -------: ·-------:-------:-------: -------: -------: -------:-------: -------:------. -: -------: -------· 
:02.02.B.II.C) 
0,0; 9,0: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.02.B. II.D)l 
0,9: 0,0: 
-----~-------~--~------------:-------:-------:---~--:------- ------- -~----:-------:------- -------:-------:-------:-------
:02.02. B. I1.D)2 
0,0: 0,9: 
---···---- -- ··~··-----:----·---:-· 
:02.02.B.II. D)3 
0,0: 0,0: 
-·--·---------·---·--· - ----·---------·: ----·-----: -------:-------:----·-·--·=-· ---· ---:-------:---- ---:--------:-------:-------: ----·---:--·--·---: 
:02.02.B. 11.E)t 
! ----·--------------------~-·-------: -------:-------:------:-...------: ---·--·--! ------ -. ------- : -------: -------:-------: -------: -------
:02.92.B.II.E)2AAJ 
0,0: 0,9: 
-------------------------~-----:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.E)2BBJ 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.E)3 
0,0: 0,0: 
•,••'•• -•-- -- -·-·--·-·· - - - • •-••-MO---:---,----·--·:---- --- :-···------:----···---.-: -------· 
:02.02.B. II.J') 
-· -- ------------------ . -- : ---------: -------: -------: ------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -·- ---·--: 
:02.02.B. II.G) 
0,0: 0,0: 
- :- : . : --.- -·-·--.---· ·--·-:-------:-----·---:----
:02.02.c· 
0,0: 0,0; 
:--------------. ------ . --------------------------- --------. ------------ ·--------~-----------------------~--------------·-------- --- . 
:---------------------------------------------,...-----·------------------------------------------------------------------~.--------· 
DE MVIM 
: A VI D 3 
:lllNl'ANT . IXJIPINSATOIRJ: IDIETAIRE 
:Olffll!S ET VOLAILLE AVICULTURE 
:IDIJBL 
: REF. : IICWBL 
:DATE :14/08/86 : 
: PAGE : 3/G3 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: OTANT CCJIPIIISATOIRE JOraTAIRE A PERCEVOIR A L' IMlœ'l'ATI<JI BFR /100 KG 
: ------------------·------ -·---- - - -----------·------------------------------------------------------------------------------------ ---. 
: 010483: 010566: 
"·-----------· . -------------------:-------: -------: -------: -------: ------: -------: -------:-------:. -------: -------: -------: -------: 
: NO. RfD1DŒIIT :0'782/83: 1~/86: 
: --·------------·-·-----·-·------·-···---: -------:--------:------·-=-. __ , --:--------:-------:-------: - . -----: -------: -------:-- ------:-- -- -- -: 
:02.0l!.C 
0.0: 0.0: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------~ 
:04.05.A.I.A)1 
0.e: 0,0: 
: -. - ------ - -·--·-- - ---:- -- --:------ :-·-·---' :------ : ---· -: -- : ---:-------:-------:--------:------··=.------·-= 
:04.05.A.I.A)2 
0.0: 0,0: 
: ---------·-----· -----~----·-·---------: -------: -------: -- -----: ----·--·-= --· -----: -------:-------:-------:-------:-------: ..------
:04.05.A. I.B) 
0,0: 0.0: 
. -- . -·---- --:- ------ ---- ---: ·~ - -----·! . ------:----·- --: --- -- --: ------:-------:-------: . ---·· --: - . 
;04,05.B. I.A)1 
0,0: 0,0: 
. ···-: -------: -------:-------: ---·· --- : -------: -------: ---·-·---: -------:-------:----- ---: ------ - : -- --- --
:04.0l!.B. ~.A)2 
0.0: 0.0: 
--------------------- --- --------: -------:-------:------: -------: -------:-------: -------.: --------:-------:------: -·------: --------: 
:04.05.B. I.B)1 
0,0: 0,0: 
:--------------------------------:~----:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04 .0l!. B. I.B)2 
0,0: 0,0: 
:\----------------------·----------:-------:-------:-------:-------:-----.-:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.0l!.B.I.B)3 
0;0: 0,0: 
- . -- ----:--------: ------. :---------: ·-----·- ·--~--·----:-~·--·-----:----- --:--·------: --------: -------: ------·-: .. 
:35.02.A. II.A)1 
0,0: 0,0: 
: -----------·---------·--·- ----·-----: -------: --·-----: -------: --·--·---: -------: -------: -------: -------: ·-------: -------: -----·--
:35.02.A. II.A)2 
0,0: 0,0:. 
:-~--------~-----~------------------------------------------------------------· --------------.---------~--- .' ----~-----~--· 
DE :OOVIM 
:AVID3 
:IION'TANT C<JOIENSATOIRJ: IDŒI'AIRE 
:OEID'S ET VOLAILLÉ AVICULTURE 
:lllCIIDAN 
: REF. : IOlllAN 
:DATE :14/08/66 : 
:PAGE : 1/C3 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: IION'TANT IXJIPENSATOIRI IOŒ'l'AIRE A PERCKVOIR A L' INPOR'l'ATION 1lKR /180PCS 
: 010884: 019586: 
:-----------------.--------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:------- ----~--:-------:-------:-------:-------: 
: NO. RllU.omrr :2802/61: 1304/86: 
.. ·--- --: - -- ---: ·----.. -- - : ~--· -·--·. -·-R<•• •••.• - - ·- --:------· ~ ---- ·- . • ----- • •• 
:1111.05.A.I 
111,00: 111,00: 
:---------~~-----------~·------:-------:-------:-----~:----· --:-------:-------:-------:-------:-------~-------·-------·-------
À :1111.05.A.II 
111,08: 111,0111: 
:-- ------ ·-----. ·------------·------:-------:-----~-:-------:-------: .. ·-- ----:-------:-------:-------:-------: -------: -------:. -----. 
:01.1115.B. I 
111,00: 0,00: 
:.--------------·------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:------ -:----- -- --------. - - - ·----· ..... 
:1111.05.B. II 
0,00: 0,00: 
. ·-·· ···-··--·. -- - -- ---------. ---·- ·- --:-· ---- -- : -------:-------: -- --- --: ---- ---: -------: -------:---··---: ------ -- :-- . --
:1111.05. B. III 
111,00: 0,00: 
---------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·--·----
:1111.05.B.IV 
111,08: 0,0111: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01.05.B.V 
111,00: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:1112.02.A. LA) 
0,00: e.ee: 
-- ------- - --------------------· ----:--------:--------:-------:-------:-------: --------:-------:-------:-------!-------: -- -----: ----- --
:1112.02.A. I. B) 
111,08: 111,00: 
···--·--·--·--:--------:-------:-------:-------:-------: --·-----: ------- ---- - .. -- -- :-------:------- :- ------
:1112.02.A.I.C) 
0,08: 111,00: 
··---------------·-------··-·--------: -------: ··--------: -------:-------: -------: --·-----: ------- -: --------: -----·-·-: -------. -------. -------. 
:02.02.A.II.A) 
111,00: 111,08: 
:---------------·---------------- -:-------:-------:-------:--------: -------: -------: ------'-: -------:-------: -----•--: --- ----
:02.02.A. Il.Dl 
9,80: 111,011: 
··-----:-------:---·----:-------;--··----:--------:-- ---: --- --·-.-... 
:1112.02.A.II.C) 
0,00: 0,9111: 
··--------- - ---·--·-- - -- -- - . - - . --:-----· --: -------:-------: - -- - -- -: - ---- . -: -- -- ---: -------: -- -- -·- -:------- :-· -----: -· - -- -- : -- - - --
:02.02.A. III .A) 
0,00: 0,00: 
. - - : .~---- : ·- : 
:1112.02.A. III. BI 
0,00: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------: 
:1112.92.A.IV.A) 
111,00: 111,111111: 
: ---------------0··-----------------:---- ---: ---.... ---:------.... : --------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:1112.02.A.IV.B) 
111,00: 111,111111: 
---------------------- -------·-·--. -------: -------: ------: -------- : -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------ -
:1112.02.A.V 
111,00: 0.111111: 
-··-·---- ---·---·----··- --·--·-·- ----~ -- -----: -·------: - -·--·· ---: --·-··· -- .. : :----- --: ------·· : --------: ------- :-------: --- ----: --- ·-· 
:02.1112. B. T .A) 
0,00: 
6.t 
:-------------------------------------·------------------------------------~~--------------------------------------------------
DE 1XJVIM 
: A VI D 3 
:MONTANT IDIPDISA'l'OIRI Ol'l'AIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
:MCIIIWI 
: REF. :NCMIWI 
:DATE :14/08/86 : 
: PAGE : 2/G3 : 
:----, ·------·-----------. -·----------------------------------------- .-------- . __ ._ ·--------------------- . -- . -----------------------: 
: lllHTANT CCJIPENSA'l'OIBE MONETAIRE A PmlCEVOIR A L' IMFŒTATION :mm /1.00 KG 
: --------·---- ------------- -- --·-. ----- ·------------------------------- --·- ----------·------------------ -----------·------------------ -----·: 
: 010884: 010586: 
·--------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:· ------:-------:---~--:-------: 
:NO. RmLIMElfl' :2202/84:1304/86: 
: -- -----·-·- --------·· ----- -----··· ·- - .. : -·------: ------- :--------: -------: -------: --·-----·: ------ -: ------·--: -------: -------: -·-
:02.02.B. I.B) 
0,08: 8,80: 
--------------------------------:-------: -------:-------: -------: -------: --------: -------:------:-------: -------: -------: ------·-
:02 .. 02.B.I.C) 
0,80: 0,00: 
----------------------- -- ·----·---:-------:-------:-------: ·-------: -------: -------:-------: -------:-------: ---·----: -·-·-----: ----
:02.02.B.II.A)l 
0,00: 0,80: 
--------------------------------:-------:-------:-------: --------: -------: -------:-------:-------:--------:-------: ______ ,..:? -
:02.02.B.II.A)2 
0,80: 0,00: 
:02.02.B.II.A)3 
0,00: 0,00: 
-------------- -----·-----·--------· :----·--- :-------:--------:--- -----: ·-··-----: -- ·----: -------: --------: -------: --------: ----- - --: - -----
:02.02.B.II.A)4 
0,80: 0,00: 
·--------------------------------:-------:-------:------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02,:8.II.A)5 
0,00: 0,80: 
---------------------- -· ----- ----:-------: -------:-------: ------ -: -------:-------: ------- :--------: -------: -------: -------: ------·· 
:02.02.B.II;B) 
0,08: 0,00: 
: ----------·--·--. ------·------·-------: -------:-------:-------:-------:. ------: -------:-------: ----·-·--:-------: -------:-- ·~---: --- --- : 
:02.02. B. II.Cl 
0,00: 0,00: 
---:-------:-------:-------:-----·---=··-·-·----:-------:-------:--- ·---~------
:02.02.B.II.D)l 
0,00: 
---------·--------------- -· --- - ·- -· -:-------:--------:-------: -------: -------: --------: -------:- --- ---:-------: -------: ------·· 
:02.02.B.II.D)2 
0.00: 0,00: 
:-----------------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B. II.D)3 
0.ee: 0,80: 
__ ,...._ ----- -·- ---------------------:-------:-------:-------:-------: --------:-------: -------:- ------:-------: : : 
:02.02.B.I1.E)1 
0,00: 0,00: 
-- -·- --- - ------ -- - ---------------: ------: -------: -------: -·------: ------: -------: ---- --- ; -------: -------: -----·--: -- -----: -------
:02.02.B.TI.E)2AA} 
0,00: 0,00: 
-·-: ··------·: - -··----.--· 
:02.02.B.TI.E)2BB) 
0,00: 0,00: 
•H ___ -·---- - -··-- ------------------:-------:-------:-------:--··----: ·------:-------: ----·---:-------:------·-=-------: ---·- • --: 
:02.02.B. II.E)3 
0.00: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02;B.II.F} 
0,00: ·0,00: 
--------------------------------:~-----:-------:-------·-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.G) 
0,00: 0,00: 
-- --···- -- .... ----· ·- - --: -------: ~------:--·-·----: ------·· :-------:-------:-----··-- :-------:----·----: --------:-----·--: -
.. 
.• 
.. 
. ---------------·---------------------------------------------·---------------------------------------------------------· 
DE OOVIM 
:AVID3· 
:ICJNTANT CIJIPINSATOIRI IDll'l'AIIŒ 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICIJL'lœE 
:IDIDAN 
: REF. : MCllllAN 
:DATE_ :14/86/86 : 
:PAGE : 3/G3 : 
:------------------------.-----~-----------------------------------------------------------------------------~---------------· 
: IOff'ANT OIJIPINSATOIRE IDll'l'AIRE A PIRCIVOIR A L'IMPŒITATIOH fflR /lffl KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------------
:-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·. ------:-------:-------:-------·------.·-------· 
:NO. RmLDIBNT :23112/81: 13fM/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.05.C 
0,ffl: 0,00: 
- - -··--------. ----- ----·-- - - ---- -- . - -: -------:------ -:-- -·- ---: -------: -------: ----- --:-------:-- -----:---- ---: --- ----: --- -----: -
• :M.05.A.I.A)1 
.... : e,ee: 
-- - ---: - ... _____ -------:--------:-------: -------:-------· -------:-------:-------: --------: --~ - --- -: -- -----
:04.05.A. I .A)2 
e,80: 
-···-·---·-·-- -------- .. ________ - --:- -·--·- : ---:-- - : : . : : ·----·--·. 
:M.05.A.I.B) 
0,ffl: 0,80: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.05.B.J.A)t 
0,00: 0,80: 
:---- -------·----·---------·--------:-------:-------:-------:-------:------ ------- -------:-------· -----.... -:-------: ~------: -------
:04.05.B. T.A)2 
0,00: 111,1110.: 
·-·-----· ----···-- :---·----:-------:-------:---·-·--:-------:-------:-------:--- --------:-------
:04.05.B.I.B)1 
0,88: 0,1110: 
:----------------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
e,ee: 0,1110: 
:-- ---------- -------------------- :---------: -------:------: -------·: -------:------· -------: -------:-------: -------: ------· : ------ -
:04.05.B. I .B)3 
···= 
e,œ: 
:---·----------------------------:-------:-------:----~-:------·-:-------:-------:-~----:-------:-------:-------·-------·--------
:35.02.A.II.A)1 
0,00: 0,80: 
:-------------------~-----·------:~-----:-------:----~-:-------:-------:--~---:-------:-------:-----~:-------:-------:-------· 
:35.02.A.JI.A)2 
0,00: 0,1110: 
CJ 
·---------------------------------------~------------------------------------------------~-----~------------------~-----------
DE IXWIM 
: A VI D 3 
:IOffANT CONPENSATOIRE IDll'l'AIRE 
:OEUFS l."J' VOLAILI.,); AVICULTURE 
: ( + l : PERcu nnœr. c -> : OC'fflOYE :ooœT. 
: REl'. : NCIOll!IJ 
.:DATE :23/69/66 : 
: PAGE : 1/63 : 
:----------------------------------------------· --------------~-------------------~------------------------------· --------------: 
: lllNTANT 'OONPENSA'l'OIRI MC»Œl'A IRE Dlll'l'SCHLAND BR 1111 /100PCS 
: -------·--·---------------·- -- -----·--------------- - . -------- . -------------------------------------------. ----·----·--' ------·----- -------: 
: 01011!6: 090486: 010586: 010786: 
:·-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:3596/85:1857/00:1304/66:2088/86: 
:--------------------------~----:--~---:-------:----~-:--------:-------:-------:----_---:~-----:------ ·:-------:-------:-------: 
:81.05.A.I 
0,85: 0,85: 0,85: 8,84: 
:--------------------·-·····--------- -----: ----·----··: -,-·-----:---· - ---: -------: --------: ----- - -:- -- - ---:-------:------- :--------: --------
:01.05.A. II 
0,40: 0,40: 0,40: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------h:-------:-------:-------:-------
:01.05.B.I 
1,58: 1,58: 1,56: 1,57: 
:--------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------
;01.05.B.II 
2,49: 2,49: 2,49: 2,44: 
: ---------------. -- . --------------: -------: --- ---·-: ------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: --------: -------: -------: 
:01.05. B; III 
2,2:l: 2,2:l: 2,2:1: 2,20: 
- : --------:-------:-------: - ------:-------:- --- ---:--- -- ·--:-------:-------:--------: -------: ------ -
:01.05.B.IV 
1,66: 1,66: 1,66: 1,65: 
:-------------------------------··-: -·------: ----~---: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------·: -------: -------:-------: 
:01.05.B.V 
2,'74: 2,74: 2,74: 2,69: 
--------- ----- -----·-- -·- - -·· -·--· --· - - - ·-·-- -: ------- ---:-------: -----·· -. -·- .. ----: ----··---:---·--·· -- .. ··-- .. -----: -------: ----- ·-: - ·------: - -·-----: 
:02.02.A. LA) 
1,99: 1,99: 1,99: 1,97: 
:---------------------------------:------. :- ------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------
:02.02.A. I.B) 
2,26: 2,26: 2,26: 2,24: 
:---------------------------------:-------:-------:------- -~-----:-------:-------:~-----:-------:------- -----~-:-------:-------
:02.02.A. I. Cl 
2,46: 2,46: 2,46: 2,'.14: 
:·------------------------~-------:-------:-------:-------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------
:0?..02.A.II.A) 
.2,94: 2,94: 2,94: 2,86: 
-- ------------------------------ - -: -------:-------:------- -------:-------:-------: -------:-------: -------:-------:-------: -------
:02.02.A.IJ.B) 
3,:16: 3,!>6: 3,56: 3,49: 
-----------------------------·--:-------:------~:-------:-------:-------:-------:------.-:-------:-------:---.-7.;-------·-------
:02.02.A.II.C) 
3,96: 3,96: 3,96: 3,86: 
:----------------------·---·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------
:02.02.A. III .A) 
3,21.: 3,21.: 3,21.: 3,15: 
-------- -----·----------·---- -----:-------:--·· ----. -------: : : : ----:. -------:-------; -------: -------: -------
:02.02.A. TJI.B) 
3,:>1: 3,51: 3,51: 3,44: 
. . 
. ---·-.------. 
:02.02.A.IV.A) 
· 2,41: 2,41: 2,41: 2,36: 
-··· .. ----· ---:---.-- ~-: -------:--. 
. :--·-- --:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.IV.B) 
2,64: 2,64: 2,64: 2,56: 
.. -- -·: ---- ·----: -------: ---·-----··: ---- --··· ----------: --------: -------:--------: --------: -------: ------- ---------: 
:02.02.A.V 
3,9.2: 3,92: 3,9.2: 3,84: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B. LA) 
7,'37: 7,YI: 7,37: 7,23: 
:---- . ----------. -------------------------.----· J--------------------------~------------------ . ------. --------: 
DE MYIM 
:AVID3 
: ll>NTANT CONPl!RSA'l'OIRJ: IDIITAIRE 
:OEUFS P!l' VOLAILLE AVICUL'11JRI!: 
: ( +): PmCtl IMPOR'l'. ( -) : OCTROYE IMroRT. 
: REF •. :IDIDFJJ 
: DATI : ZS/Vl'J/86 : 
: l'AGE : 2/03 : 
:---------·--------------------------------------------------------~----------~--------------------------------------------------. 
: lllff.ANT ècllP!NSATOIRE ll>NE'l'AIRE 1N /188 KG 
:------·--------------·-----------~------------------------------------------------------------. ------~-----------------------: 
: 010186: 11)90486: 010586: 010786: 
-------------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------:---~-- ~----:------:-------:-------:-------: 
: tll. Rl!D1Dll!NT : 3598/85: 105'1/86: UM/86: 2fll88/86: 
: ----~--------------------------- --; ------- -- ----- -------: -------: -..... -----: ------- -------:-------:-------:--------:-------: -------
:02.U.B.I.B) 
5,05: 5,05: 4,95: 
:-----------------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:------ ,:-------:-----~:-------:-------:-------
:02.02.B.I.C) 
6,82: 6,82: 6,82: 6,70: 
--------------------------------:--~---:-------:-------:-------·-------·--~---·------- -------:-----~:----~-:-------:--~---
:02.02.B. II.A)1 
2."11: 2,'11: 2, '11: 2,68: 
--------------------------------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------
:02.02 •. B. II .A)2 
4,36: 4,2'1: 
:--·-----:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:----~-:-------: 
:02.02.B. II.A)3 
3,86: 3,86: 3,86: 3,'19: 
- - .. • --- . ·----: ---·----: - ··---- -
:02.02.B.II.A)4 
2,98: 2,90: 2,90: 2,84: 
:-----~---------~--------------:-------:-------:-------:-------:--~---:---·----:------- -----:-------:-------: ----. -
:02.02.B.II.Al5 
4,31: 4,31: 4,22: 
--------------------------------:-------:-----~:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:02.02. B. II. B) 
2,04: 2,IM: 2,IM: 2,00: 
: ---- -------·------------- .. -·------ - -: -------: -------: -------: -------: ------- ------- --- ----: ------ -: -------: -------: ------: -------: 
:02.02.B. II.Cl 
1,41: 1,41: 1,41: 1,38: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:~----- -------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.U)t 
5,2'1: 5,27: :>,2'1: 5,16: 
.. -----: ·-------:-------: ----~-·--= --·-----: --- --··--: --------···= ·---- -------:-------:-------:--. 
:02.02.B.II.D)2 
3,85: 3,85: 3,85: 3,'1'1: 
: -------------·- ---- --------------• :- -----~:-------:------- ------ - --~-----:----··---: -------:------n:-------: -------:-------: -------
:02.02.B.I1.D)3 
3, 73: 3,73: 3,'13: 3,69: 
.------------· --·----------------:-------:-------:-------:-------:------------·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.92.B. 1I.E)1 
5,09: 5,09: 5,09: 4,99: 
------------- - . --- --- --· ----- ----:-~-------:------- -------:-------: -------: ---- ---:------- -------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B. I1.E)2M) 
1,80: 1,80: 1,81/J: 
:-----------------------~--------:-------:------- ------- -------:-------:------- ---~---:~~---:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.E)2BB) 
3,25: 3,25: 3,.25: 3,18: 
:----·----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.E):S 
3,58: 3,58: 3,50: 3,4'1: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------: 
:02.02.B.II.F) 
4,95: 4,95: 4,65: 
: . ----·-----------------------------: -------: ·-------: -------: -------: -------: -------: -----~-; -------: ------: -------: -------: ------: 
:02.U.B.II.G) 
6,26: 6,26: 6,26: 6,15: 
-·· - . -··------·· ··--·---·---· ·-- ··-- -·. - ... --- -:---- ·---·=--·-----:----·---:--- ----: -- ·----- ---·-· ··-: --·-··----: ·----·----: .. ------: -------: ------- :-
:02.02.C 
1,41: 1,41: 1,41: 1,36: 
:------------------~------------------------------------------------------------- -----------~--- ~-- -- - - ---
:--------------. -----------------------------------------------------------------. -------------· -- . -------.. ----: 
: RKF. : NCIOJEIJ 
:DATE :,:S/09/IV'J : 
: PlilllC : 3/G3 : 
DE JnVIM 
: A VI D 3 
:lllNTANT OCJOIDISA'IDIRE IDŒTAIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ( • ) : PKRCll IMPORT. ( ) : OCTROYE IMPORT. 
_____ ... -·-- -- --------- ·-·----·· - - - .. - -· ··- -- - --·-------- -·--·-- .. -- ..... ,. -·--·- .. ---- ----·--·---·--- ----·- ,, -- -·- - - -: 
:-- ..... -·-----· -----·--·- DEU'l'SCHLAND BR Ill /100 KG : IDft'ANT OONPDISA'l'OIRK MONETAIRE 
:--- ----·-----·-- .-------·----- ·-----·- - ··--·---- - -------·------------·· ----- ---- ------------------------------------ ·-- -------- ---------·------: 
: 010186: 090486: 010586: !010'186: 
~i«). RmLmmff ;3:>96/85;1057/86;;:;,;ï;;~;-------·---- -· • : : : . • 
. ---·-----. ···--· - :-··· -· -·----: ----- -----: -·-- .. ··-·-: -- ----·-. -------· ------ ---:- -------:-------:-------: --------: 
:02.05.C 
3,13: 3,13: 3,13: 3,07: 
:-------------------------------- :-------:-------:-------:--------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:M.05.A. I.A)1 
0,61: 0,61: 0,61: 0,59: 
·---·--·-·----·!..··-:-------:--- ----: -------- .• -- _,, __ -···-: --- -----·-: -------: --------: -------·: -·------. -·--·-- --- -- -------.·· .. --·----. 
:04.05.A. I.A)2 
0,25: 0,25: 0,2:1: 
:-----------------------------·--=-------:-.-----:-------·-------:-------:-------:---·---:-------:------:-------.-------.-------. 
:M.05.A.I.B) 
2,64: 2,64: 2,58: 
---:- --.·· -----;-------:------·· 
:04.05.B. I.A)1 
11,92: 11,92: 11,92: 11,68: 
:--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-·------ -------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.05.B.I.A)2 
3,06: 3,06: 3,06: 3,00: 
---------------------·----- --- - -- :------- -------:-------: --------: --------: -------: -------:-------:------:------: -------:- ------: 
:04.05.B. I.B)l 
5,38: :5,36: 5,27: 
--------------------· -----------:--· ---- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.B.I.B)2 
5, r.i: 5,75: 5,63: 
-------------------------------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:----~-:-------. 
:04.05.B; I.B)3 
12,34: 12,34: 12,34: 12,11J9: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------: 
:3ll.02.A.II.Al1 
1!0,70: 10,70: t!0,7!0: 10,49: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:~-----:-------:-------:--------:-------:-------: 
:35.02.A.II.A)2 
1,45: 1,45: 1,45: 1,42: 
-----------·---------------·----- ----------------------------------------------------------------------------------------------. 
. . 
--------------------------------~----------------------------------~--~~--- .---------------------------------------------: Dl DlVIM 
A VI D 3 
:OTANT IDPDISATOIRI IDŒ'l'AIBI 
:O!Ul'S ET VOLAILti!:' AVICUI.TORI 
: ( +) : PŒCU IMPœl'. ( - ) : OC'l'ROYK DIPœ1'. 
: RD'. :ILLOEV 
:DATE :1'1/18/86 : 
: P.AGI : 1/G3 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------: 
: MCB.l'ANT lnlPlliSATOIRI IOŒl'AIRE œA /leel'CS 
.. ·-· - ., ··-·· ·····-- ---·--·--·-- ---- ... --·--·--·- --· ··---···---- ----··---··- - .. - . - ·-· - . ···-- - . --- .... ·-·-- - .. ---·- ---·- ---------- ----·-. 
: 010186: 869186: 2'19186: 188386: 09M86: 288486: 810b86: 018786: 8?8'186: 118686: 088986: 2999116: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------: 
: NO. RmLDIDl'l' :3598/85:0&13/86:8138/86:0'722/86:105'1/66:1215/86:UIM/66:2088/86:2104/86:2531/86:2'156/86:2'.15'1/66: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------
~ ~01.85.A. I 
-4~,8: -514,8: -536,0: -572,5: -615,0: -634;'1: ...:i5'1,3: -414,0: -438,9: -4:19,8: -4a0,2: -582,2: 
:----------·-----------------. ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81.05.A. II 
~.8: -243,1: -253,2: -2'19,4: -à,5: -299,8: -263,2: -195,5: -203,5: -21'1 ,2: -2216,8: -Zfl'1 ,2: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
-91'1,4: -954,8: -993,4:-1068,9:..:1139,'1:-11'16,3:-10J2,8: -'1'14,9: --806,'1: -ll60,'1: ~.6: -940,1:_ 
-------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:81.05.B. II 
· 1446,2: · t:503,9: -1566,8: -16'12,4 :-.1'196,6: ·-18114,3: -1628, 1 :-·121119,4:-1259,0: 1345,3:-1-402, '1: -146'1,2: 
.. ··--·-·· --· ·---: --------:- --.,··~·-- :--- -· ----:·--·- ---:--·-·----:--------:-- ---------: - -------:--~----: ------: 
:01.05.B.III 
: --1383,4:-1355,4:-1411,4:-150'1,3:-1619,3:-16'11,2:-146'1 ,3:-'1090,8:-11:54, '1:-1210,6:-11!64;2:-1322,3: 
--- --------------------- -------·--: -------: -------: --------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: ------: -------: -------
:01.05.B. IV 
-9'16,1:-181ll,0:-11ffi6;9:-1126,8:-1212,6:-1251,6:-1098,9: --816,3: -819,'1: -906,6: -946,8: -998,3: 
--------------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-----~:~-----:------:-------:-------:-------
. 
:01.05.B. V 
: -1589,8:-1653,2: -1721,5: -1838,5:-19'1_5,1:-aœe,5:-1'169,8: -1329,5: -1384 ,0: -1476, '1: -1542,0: -1612, 9: 
--------------------------------:-------:------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-----~:------:-------:-------: 
:02.02.A.I.A) 
:-1152,5:-1198,4:-124?,9:-1332,8:-1431,8:-14'1'7,'1:-129'7,4: -9'13,5:-1013,4:-1081,2:-1129,1:-1181,0: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------: .------:-------: 
:02.02.A. I .B) 
:-1310,5:-1362,8:-1419,1:-1515,6:-1628,1:-168111,4:-14'15,4:-110'1,0:-1152,4:-1229,5:-1284,0:-1343,0: 
--- ---·------- -- ------ - ---·--- --- -: -- ----: ------: -------: -------: -------: -------: -------·: -- --- --: - -----: ------: ------: -------
:02.02.A. I.C) 
: -142'1, 9:-1484,6:-1546,1: ,-165\,3:-1'1'13,9: -1630,6: -168'7 ,5: -1206,2: -1Z5,6: -1339,6: -1398, 9: -1463,2: 
··---·---· ----·----- ---- -- -- ·------- -------:-------: --------: ------- :-------: ------: -------: - ------:-------- -:-------: -------: -------
:02.02.A. II.A) 
:-1701,6:-1'169,4:-1842,5:-196'1,8:--2113,9:-2181,8:-1915,6:-1423,0:-1481,3:-1588,5:-1658,5:-1'126,3: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------~-------:-------;-------
:02.02.A. II.B) 
:-3166,8:-2148,4:--2&77,1:-2389,2:-2566,6:--2649,0:-2325,8:-1'12'1,8:-1'198,6:-1918,9:-2893,9:..ae96,0: 
---------------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.A. II.C) 
· :-2295,6:-238'1,1:-2485,'1:-2654,'1:-2851,9:-2913,4:-2584,3:-1919,6:-1998;5:-2132,2:-2226,6:-2328,9: 
-------------------------------- ------ .:-------:~-----:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. HI.A) 
1862,8: ·-1936,3: -2016,2: -2153,3:-23t3,2:-ZlB1 ,l):-:21896,2:-1:)5'1 ,2:-1621,0:-1'129,5:-1806,1:-1889,8: 
.. - -: . -·--- - -•: --~-----:--------: ·----··-··-:--------: -------: . --····-. -:- ----·· -··: ~--· --~·-!-------: -------:-------: 
:02.82.A. III.B) 
:-2035,6:-2116,'1:-2284,2:-2354,0:-2528,9:-2618,0:-2291,6:-1'102,3:-1'1'72,1:-1.690,'1:-19'14,4:-ae&:;,1: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-- ·----:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.IV.A) 
:-1394,4:-1450,8:-1509,9:-1612,6:-1'132,3:-1'18'1,9:-1569,8:-1166,1:-1213,9:-1295,2:-1352,5:-1414,7: 
:--------------------------------:~------·:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------,:-------:---~~: 
:02.02.A. IV.B) 
:-1526,8:-1569,0:-1654,6:-1'767,1:-1898,3:-1959,2:-1'1a0,2:-12'1'1,9:-1330,2:-1419,3:-1482,1:-15:50,2: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:---~--
:02.02.A.V 
:-2271,2:-2361,'1:-24:)9,3:-2626,5:-2621,5:-291.2,1:-2556,8:-1899,3:-19'1'1,2:-2109,5:-2282,9:-2394,1: 
------- -------------------·-------: -------: -------: -------: ------- -------:------·-: --------:-------:-------:-------:-------: -------
:02.02.B.l.A) 
. 42'14, '1: 44411o,2: -4626, '1: -4943,4: -:)310,6:--Mm, t: -4612,3: -5:>74,9:-3721,4: -3970,4: -41.46,3:-4336, '1: 
DE OOVIM 
A VI D 3 
: MONTANT IXJIPBNSA'l'OIRI IDŒI'AIRE 
:œJJS ET VOLAILLE AVICIIl.TORE 
: ( +) : PmCU Illl'ORT. ( - ) : œ'.l'ROYE IMPORT. 
: REF. :ILLOEV 
:DATE :1?/18/86.: 
:PAGl : '2103 : 
:---------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------
: MONTANT CXIIPDISA'l'OIRI MONE'l'AIRE 1lù\ /lf/1/J KG 
: ·- -- ------ - -----. ··------- -··----- --- ----------- ---------- ------ ----------- --.. -----------------------------------·-------------------
: 018186: 06011!6: 270186: 1IJJIJJ3!!6: IJJ98486: 280486: 010586: 010186: '87'11186: 110886: 0889B6: 290986: 
:A----------~------------~-----:-----~:--~---:---~--:-------:.------:-------:-~----:-------:-------:-------:-----~:-------• 
:NO. RIIH.DŒNl' :3598/85:fillll13/86:0138/86:0722/86:105?/86:1215/B6:1304/86:2088/86:21M/86:2531/86:2758/86:295?/86: 
----~-----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.e2.B. I.B) 
:-2928,3:-:5045,1:-31?8,6:--32186,4:-3637,9:-3754,7:-3296,6:--2448,9:-2549,2:-2719,9:-28'10,3:-2970,8: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.I.C) 
:-3953,4: -4111,0:-4280,6: .45?1,8: -4911,4:-5869,1:-4450,6:-3313,9:-3449, ?: .. 3681JJ,6: -3843,6:-4020,1: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--
:02.02.B. II.A)l 
:-15'11JJ,?:-1633,3:-1'101JJ,6:-1JH.6,4:-1~1.3:--3'1J13,9:-1766,2:-1326,6:-1381,1:-14?3,6:-1538,8:-1609,5: 
~---·---------- --·-···---· - - ------ ·------: --------: ·~---------:----------:.--------:------- -:-------:-------:-------:. ------:-------:-------: -------: 
r• 
:02.02.B.1I.A)2 
:-2525,2:-2625,9:-2731,3:-292fl),2:-3137,1:-3237,8:-2842,8:-2111,6:-2198,3:-234!i,4:-2449,3:-2561,8: 
------------·-------------------:-------:-------:--------:--- ---:-------:-- - : ----:--- - :- : ----:-- : : 
' 
:02.02.B. II.A)3 
:-2239,1:-2328,4:-2424,6:-2589,4:-2781,?:-.28'11,0:-2520,?:-1.8?2,5:-1949,3:-20'19,8:-21'11,8:-2271,6: 
------·--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-----~:-------:-------:-------:-------
:02.02.B. II.A)4 
: -1680.,6:-1?4?~6:-laat,0: -1943,8:-2868,1: -2155 ,2: -1692,2: -14«!,6:-1463,3:-1561,2:-1630,3: -1'105,2: 
:--------------·------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--.----:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II.A):l 
:-2498,3:-2597,9:-2785,2:-2889,1: -3103, 7:-3203,3:-2812,5:-2069,3:-2174,9: -2320,5: ·-2423,2:-2534,5: 
: ---------------------------------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: ------: -------: -------: ------. : -------: -------: 
:02.02.B. II .B) 
:-1180,1:-1227,2:-127?,6:-1364,7:-1466,1:-1513,1:-1:528,5: -968,3:-1028,6:-1097,7:-1146,3:-1199,0: 
. : .. - - - ·-- -·-- ···-··,· - -· .. -··-- -·--- - ··-------: -------: -- -·- ---·: -.--------: -------: -------: ··- -----: ------ -: -------: -------: -------: ·-------: -------: 
:02.82.B. II.C) 
-817,e: -849,6: -884,7: -944,a:-1015,0:-1047,6: --919,7: -664,2: -712,3: -759,9: -793,6: ~.1: 
:------·----.------··----------------: -------:-------: -------: ------: -------:------.: -------:-------: -------: -------: -------: -------: 
:02.02.B.II.D)l 
:-3053,4:-31?5,1:-3;506,2:-3531,0:-3'793,3:-3915,0:-3437,4:~3.5:-2658,1:-2836,0:-2961,6:-3097,7: 
-------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:------:------
:82.02.B. II .D)2 
:-2231,1:-2320,8:-2415,9:-2580,1:-27'71,?:-2860,?:--2511,7:~1865,8:-1942,3:-2072,3:-2164,8:-2263,4: 
:-. -·----·-·- ··--·--------. ------------: -------:-------:------.: --------: -------:-------:------:-------:-------:------:------:------: 
:02.82. B. II .D)3 
: -2162 ,4:-2246,6:-2311,:l: -2500, 7 :-2686,4: -27?2,6: -2434,3:-1626,6: -1901,5 :-2026, 7: -2118,6: -2215, 9: 
--------------------------------:-------:-------=-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:------
. 
:82.02.B. II.E)l 
:-29tl1,6:-:511169,3:-3196,0:-3413,3:-3666,8:-3784,5:-3322,6:-2466,4:-2569,5:-2741,5:-2862,9:-2994,4: 
. ----·-·------ ... -----:-- ··-----: --·---·--: --------: --··----: ----- ··-= ___ . __ ..__ -:-----·--·:---··-· ----: -.. ----: -------: -------
:02.02.B.II.E)2AA) 
:-111145,8:-.106'1 ,5:-1132,4:-1299,4:-1299,3:-1341,0:-1177 ,3: -614,6: -910,4: -971,-4:-1014,4:-1061,0: 
: ----·- --------·. ·~ -·--· ---··--·. ~ ---- ---: -------: - ------:------- ~ -------:-------:-------:.-------:------- :--------: -------: ------- :-------
:02.IJJ2.B.II.E)2BB) 
:-1862,5:-1957,5:-2038,4:-21??,0:-23:56,7:~2413,?:-2119,2:-1574,3:-1636,6:-1746,5:-182:l,9:-1909,8: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·:-------:-------
: 82. 02.B. II. E)3 
:-2031,3:-2112,3:-2199,6:-2349,1:-2523,6:-2604,6:--2286,8:-1?15,9:-1?86,2:-1905,6:-1990,2:-21861,6: 
~-----:-------:-----~:-------:------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.82.B. II.F) 
:-28?1,1:-2985,6:-3106,9:-3320,2:-3566,8:-5661,3:-3232,2:-2401,1:-2499,5:-2666,?:-2?84,8:-2912,?: 
: -- --- . - -- - -·---. - ·---- ·-------~----:--------:-------: ·-------:-------: ------- -------:-------:-------··: -·-··. ---: -------:-------:-------: 
:02.02.B.TI.G) 
·~31, 1: · 37?5,9: ·-3931. ,8: 4199, 1: 4M1 ,0: -4655,8: -4087, 7:-:MJ41 ,0: 3165,, 7: -33?? ,,5: -3527 ,1:-3689,1: 
.. :-
:02.02.c 
·-817,0: -849,6: -884,7: -944,8:-·1015,0:-1047,6: -919,7: -664,2: -712,3: -759,9: -793,6: ~.1: 
---~-- ---- --· - •--• • •--•-••• •• -•••- •••• ---• • •--· --·------- -----~ T•--•------------••-•--- ------------ ---·-----·-• ---··--- --------•--- -- ----•--- - ------------: 
----- .--------· ------------------------------------- .. ---------------·----------------~--~--------. -------------------. ----: 
DE Dl:VIM 
A VI D 3 
: OTANT OCJO'IRSA'l.'OIRI IOŒTAIBE 
:OIUFS KT VO~ILLE AVIcur:ruRE 
: ( +) : PŒCIJ IMPORT. ( - ) : ŒTROYI IIIPORT. 
:REF. :BLLOW 
:DATE :17/10/BE, : 
: PAGE : :s/03 : 
-------------------------------------------------------------.,-.-----------------------------------------------------------------: 
: IDf'l'ANT CXIIPl!NSA'l.'OIRE MOIŒl'AIRE fflA /lr//lJ KG 
... -------·------------------- -------...... ----------~-------------------·~ .. ------------· --------------------------------~· -------------------: 
: 01018E,: 060186: 2'10186: 100386: 09M86: 2811486: 010586: 010786: 07078a: 110886: 01!0986: 290986: 
--------------~----------------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. RIGLl!IŒNT :3598/85:tll13/86:0138/8a:lll'122/8a:1057/86:1215/8E,:1:M/8E,:2088/86:2104/8E,:2531/8E,:2758/8E,:~/8E,: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-~---:-------:-------: 
:02.05.C 
:-1815,5:-188?,9:-1965,9:-2999,6:-225ti,5:-2327,9:-8043,9:-1520,5:-1582,8:-1688,8:-1763,5:-1844,6: 
--------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:--~---:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
• :04.05.A.I.A)1 
-351,9: -:5611,9: -381.,0: -406,9: -437,2: -4:>1,2: -396,1: -294,5: -306,5: -326,8: -341,3: -5ri7,0: 
--------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.05.A. I.A)2 
-146,1: -11!1,9: -158,2: -169,0: --181,5: -187,4: -164,5: -122,2:. -127,2: --155,7: -141, 7: -148,2: 
: ---------------------hO---------: ------:------:------:-------: -------: -------: -------: -------M: -------: -------: -------: -------: 
:04.05.A.I.B) 
:-1538,6:-1589,6:-165:>,2:-176?,8:-1899,0:-1960,8:-1720,9:-1278,4:-13:50,8:-1419,8:-1482,7:-1550,8: 
----------·--·- ---- - --------------:-------: -------:-------: -------: ·-------:--------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:04.05.B. T.A)1 
:-69119,3:-7184,9:-7481,6:-7990,5:--a583,7:--a859,2:-7776,5:-5776,2:-6815,0:-6417,6:-6'701,7:-7009,6: 
:-MO-••••-• ---------- ••·------·------·-·--: --··--- •: --~•·•·---: ------~ -------: -------: -------:---·----:------·-!------- :-------: -------: -------: 
:04.05.B. I.A)2 
:-1775,2:-1843,9:-1928,1:-2050,6:-2202,9:-2273,6:-1996,2:-1462,9:-1543,7:-1647,0:-1719,9:-1'196,9: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:--~---:-------:-------:-----~:----~-:-------:-------
:04.05.B. I.Bll 
:-3118,4:-3242,7:-3376,6:-3686,2:-38'74,1:-5998,4:~10,6:-2607,9:-2714,7:-2896,4:-3824,7:-3163,6: 
:--------------.-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:----~-:-----~:-------: 
:04.e5.B. I .B)2 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ·------:-------:-------:----. -:---~--:-------· 
:04.85.B. I.B):\ 
:-71l>5,9:-7439,2:-7746,4:-8273,1:--ae87,5:-9172,8:~5.6:-5962,7:-6227,9:-6644,7:-6959,0:-7257,7: 
• -- •• ---·-· --···---: -------: -·-·----· -------:-------: -----M--:-------:----·---:-------:-------:-------: -------:-------
:35.02.A. Il .A)1 
:-6206,2:-6453,7:-6721,2:-7177,1:-7710,1:-7<Jfj7,6:-69B6,7:-5190,1:-M02,8:-5764,5:-6019,7:-6296,2: 
--------------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:35.02.A.11.A)2 
-840,7: --a74,3: -910,4: -972,3:-1044,5:·-1078,0: -946,5: ~703,1: -731,9: -780,9: -815,5: --852,9: 
-----------------------------------------------------~-----------~------------~---------------------------------------------: 
-------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------~-~----· 
DE JXlVIA4 
: A OOVID3 
: !ClN'l'ANT CXJIPENSl,'l'OIRE JDraTAIRE 
:omJJ'S E'l' VOMII.LE AVICULTURE 
:(,): l'Jol«:U IMPORT. (-): OCTROYE IMRJRT. 
: REF. :ELJDEV 
:DAT! :08/,nftn : 
:PAGE : UG3 : 
:--·------------------------~--------------------------------------------~--~---·--------------------------. --------------------: 
: KINTANT CXJIPENS,\TOIRE lllHETAIRE ELLAS mA /100PCS 
: 031186: 241186: 081286: 291286: 
:--------------------------------:-----~:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:3M6/S6:3:!4ll/86:37a0/86:397Ù86: 
- :- -----:------·-:---·--·- : -. ----:----·----:-------:--- ----:----··---:-------:-------:-------:-------
:01.05.A. T 
-539,5: -570,1: -60!>,7: -637,9: 
:------- -- ------- -· -------- .. ·----------- - : -------·--: -------: -------: -------: - ---··---: -------: --------: --~- ----:----------:-------: -------: -------: 
:0t.05.A. II 
-254,8: -269,2: -286,1: -301,3: 
:-------·----------------- ---- ----: ----~--- -------:-------: ------ .. :--------: -------:------- -------:-------:-------: -------:-------: 
:.81.05.B.I 
: .·-1009,9:-1067 ,1:-1133,8:-1194,1.: 
- ~ ----: - --- --.--------:-------:-· . . -.-- - .. --·--. ~--~~--:-------:-------:-------:-------
:01.05.B. II 
:-1576,2:-1665,4:-1769,5:-1863,7: 
----------------- -· ---- -- -- ·-~·--·;---:-------:-------:--- ----: -------: ------ -: -------: -------:-------: - -------:-------: -------:-------
:.01.05.B. III 
:-1420,6:-1:>01,0:--1594,6: -16'79, 7: 
------- ---------- --- -- - ----------: -------: ----- --:-------: -- -----: -------: -------:-------: ··------: -------:------: -------:-------
:01.06.B.IV 
:-1063,9:-1124, t:--1194,3: -1257, 9: 
----- - --- ------ ---- --- ----- -- ----: -------: -------:-- ·----- :--- --- -- -------: -------:-------: --------:-------:-------: -------:-------
:0Ull5.B.V 
: -1732,8: ·-1a:,/J,8: -194:1,3: -2048,8: 
----- --------- - ·---- -- ------- -- -: --------: -~------:-------:-------:-------:--- - --- :-- -----:-------:-------: -- -----: -------: 
:02.02.A. I.A) 
:-1268,8:-1348,6:-1424,4:-1500,2:. 
:----------- --··--- -- ----·-----------: --------: -------: ---·----: -------: ------·--: -~-------: -------:-------: -------:------: -------: -------
:02.02.A. I.B) 
:-1442,8:-1524,4:-1619,7:-1705,9: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---. ---:-------: 
:02.02.A. I. C) 
:-1572,0:-1660,9:-1764,7:-1858,7: 
--------- ------ ------ ------- ---: -------:-·----~-: -------: -------: -------: -------:------ -:-------·:-------:-------: -------. -------
:02.02.A. II.A) 
:-1854,6:-1959,5: -2082,0:-2192,8: 
:----------- -- ---·---------·- -·--- --·-= -------: ---·--·--·: -- ··-----: -·----. -: -·--·----: --------:-------:-------:-------:----. --: ---- ·--:.-------: 
:02.02.A.II.B) 
:-22:11, 7:-2379,2:•-2527 ,9:-2662,4: 
---------------------------·-----=-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.A. II.Cl 
:-2502,0:-2643,6: -2808,9:-2958,4: 
- ---·---- :--------: ------··-··=· ---·----·. ---·- -------:------·---: ------- . . -.--- . -·. - -----
:02.02.A. III .A) 
:-2029,4:-2144,3:-2278,3:-2399,6: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.III.B) 
:-2216,6:~2344,2:-2490,7:~262.,,2: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.A. IV.A) 
: -1519,8: .1606,a: -1'1fl6,2: --1 m ,0: 
-: - . ·-·-.. ···-=-·- -·----:-------: --····· 
:1!12.02.A.IV.Bl 
:-1660,4:-1759,7:-1B69,7:-1969,2: 
-- - ------ ··--- - -·------·------------:------ -~.: -------: .. ------: -------:-----·--:-------: -------:-------:-------: -------:-------:-------: 
:02.02.A.Y 
: -247:i,4: -26Ui,:l:-2778,9: -29.26,8: 
·-·---·--·: - ··--·---: --------:----· --:---·----: -------:-~-----:-------:-------:-------. -------
:02.02.B. I.A) 
:-4659,0:-4922,6:-~,4:-5506,8: 
.-----~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
• 
:----------------------------------------------------- .-----· ----------- .-----·-----------.--------- .-------------------------· 
DE 1CVIA4 
: A oovrm 
:IDn'ANT CIJOIINSAroIRE MONITAIIŒ 
:OEUPS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ( +) : PœclJ INFORT. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
: REF. : ILlDIV 
:~n: :08/01/87 : 
:PAGE: 2/G3 ·: 
:-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------
: IIJNTANT C<JIPENSATOIRE IDŒTAIRE œA /100 KG 
. -·- . ------~ ----------------------------------·-···--- ·-------- .------------------------------·----------------------------------. ----- . ---: 
: 031186: 241186: 081286: 291286: 
:---------------~--~-----------:~-----:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------ ------:----~ 
:NO. RIIJLDIDII' :3318/86:3545/86:'YlPIIJ/86:3971/86: 
------------------~-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. I.B) 
:-3191,6:-3372,2: -3583,0:-3773, 7: 
. ··--·--------······-·-----·-----·-···-··-··· : - -=···- =· : -:-~------:-------:-------: ----:-. --: 
:02.02.B. I.C) 
:-4318,9:-4563,4:-4848,6:-5106,6: 
- ----------·----------------------:-------: ---------:--------:------: -------:-------:-------: -------:-------: -------: -------. ------· 
:02.02.B.II.A)l 
:-1729,2:-1827,0:-1941,2:-à044,5: 
: ---------------------------------- :-------:-------~· ~ ------·-: -------:-------:-------: -------:-------:-------: -------: ------: -------: 
:02.02.B. II.A)2 
-· ·---: -------: -·-- --~ .. -·: -·-·--- -------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.TT.A)3 
:--2440,5:-2578,6:-2739,8:-288:>,6: 
---------------- ------·- ----- /-----:------
-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02. B. II .A)4 
:-1831,9:-1935,6:-211156,6:-2166,1: 
-- -:-- --·---: -- ----· -;-- ----- . . . . ······-··----.----·----.----- ------.---- --. 
:02.02.B.II.A)5 
:--2722,9:-2877,8:-30li6,8:-3219,5: 
---------------------------------:-------:-------:----~-:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:------- -------
:02.02.B.II.B) 
:-1288,1:-1:561,0:-1446,0:-1:>23,0: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- --~---:-------:-------:-------:-~----:-----~:-------
:02.02.B.II.C) 
-891, 7: -942,2:_~UJ01,1:-10M,4: 
---------------------------------:--------:-------:-~--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------
:02.02.B. II.D)l 
: --332:/ ,9:-3516:3:--37:56,0: -3934,9: 
--------------------------------:-------:--------:----u--:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-----~:-------: 
:02.02.B.IT.D)2 
2431, 7: 2!>69,3: -2729,9: -2675,2: 
-- ------:-------:-- -:--------:- -----·--------
:02.02. B. I1.D)3 
:-2.380,6:-2:i15,3:-2672,5:-2814,8: 
-----------~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------· 
:02.02.B.H.E)l 
:-3217,0:-3399,1:-:5611,5:-3803,7: 
: ---~-------------------~---. ---·---:--------:--------:-------:-------:-------: --------: -------:-------:-------:-------: . ------:-------
:02.02.B.I1.E)2AA) 
: --1139,8: -1204,4: -1279,6:-1347, 7: 
•- ---·-•: --·--- -- -: •-- -~---: ·-----,·--: -·---• -- L •• -----:-------: ---~---:------- :--------
:02.02.B.JI.E)2BB) 
:-2051, 7: ~2167 ,9: -2303,4: -2425,9: 
-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.E)3 
:-2236,3:-2362,9:-2510,6:-2644,2: 
--------------·-- -------: ·--------:-------·- :------·-: ------:. ------: -------: -------: --------:-------:-------:------- -------
:02.02.B.II.F) 
:-3129,2:-3306_,4:-3:ï13,0: -3700,0: 
: -----,--- ----- ·-·- ----- -- ------- ----·--: ----·---: -------:---·----·: -------· :--------: -------: -------; -~------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.G) 
:-3963,3:-4187,6:-4449,4:--4686,2: 
: ---------- --- - ---------------------: - ------: ----- --: -------: -------: ------:-------: -------:-------:-------:-------: -------: -------
:02.02.C 
-891,7: -942,2:-1001,1:-1054,4: 
- ---------·------------- --- ---·- -----------------------------------: 
-----------~---------------------------------------------------------------~------------------_..-----------~~--------------· 
DE :OOVIM 
: A mvrm 
: MCIITANT CDIPIIISA'IOIRE IIONETAIRE 
: OEIIl'S ET VOLA.ILLE AVICULTURE 
: ( +) : PERCU INPOHT. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
: REF. : ILLOEV 
: DATE : 08/01/87 : 
: PAGE : 3/03 : 
:-------------.--------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
KLT.JIS DRA /109 KG-
031186: 241186: 061286: 2912tl6: 
~-----------------------.---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------: 
:MO. RmLEIIENT :3318/86:354~/86:3'729/86:3971/86: 
.-·--·. ----·--·--· - ·----·---------·----:-------:- ···---:-------:-------:------. :------~:-·------:- . : -----··=· -· ----. ---- ---:-------
:92.e5.C 
:-1981, 7:-211193,8: ·-2224, 7: -2343,1: 
:-----·---------------·-·-----------:-------:-------: --------: -------:------:------. :--- . --:-------:-------:-------: -------:-------: 
:04.05.A. I.A)l 
~383,5: -405,2: -430,6: -453,5: 
:.--- . --------------- -----------:-------=--··----: - ----: -------: -------: -------:---. ---:-------:------:--------:-------:-------: 
:04.e5.A.I.A)2 
·-159,3: -168,3: -178,8: -188,3: 
:--------------- ------------ ., ___ -:-------: ----- --: -------: -------: --------: -------: -------: -------:------: -------: -------:------
:04.85.A. I.B) 
:-1666,1:-1760,4:---1879,4: -1969,9: 
··-····-=--·------: --· ····----:--------:---- ----:--------:-------
:04 .0f>. B. I .11)1 
?::1;10,6: 79~,8: -84M,t: -8904,1: 
:04.e5. B. I.A)2 
:-1932,6: -211142,0: ·-2169,6:-22.8:i ,1: 
-------·-----·----· -----------------: -------: ------- ----· ---·-: -------: ------: --··-- -- :----- ---: --------: -------:-------: -------: -------: 
:M.t5.B. I .B)1 
:-3398,8:-3591,1:-3815,6:-4018,7: 
- -- --------·--·----------··-··--------·- -:-------:--------: -------: --------: ------- -------- :-------:-------:-------:-------: -------:------
:94.05.B. I.B)2 
:-3632,0:-3837,6:-40'1'1,4:-4291,4: 
:---·---·----------------- -----------: -------: --------:-------: -------: -------:-------:-------· - :- ------: -------:-------:-------:-------
:04.05.B.I.B)3 
:-7797.,2:-8238,5 :--87~,4: ··9219,3: 
---- ------- ----------- ---------- --:- ------: - ------· :-- -----: -------: -------: -------: ------- :-------: ------: -------: -------: -------
::55.02.A. II .A)l 
6764,2: -7147 ,1: -?593,8:-7997,9: 
: : : : : : : 1 ::: : : : -- - :- - : 
::55.02.A.II.A)2 
·-916,3: --968,2:-1028,7:-1083,5: 
-- .. ------------·--------------- ---------------·- ----------- ----·- ------ -·-------- -- -----·-- ------ - -----------------------------------------: 
·r 
:----------------------------------------------~-------------·--------------~-------------------------. -- .---------~----------· 
DE MVIM 
: A mvrm 
:lllNTANT OOlll'DISA'l'OIRI IDIKTATRK 
: OEUFS E;l' VOLAILLE AVICIJLT'IIRB 
: ( • l : PœcU INFœ'l'. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
: REi'. :ISPOIV 
:DATE :08/81/fYI : 
: PAGE : 1/G3 : 
:----------------,--------------------------------------------------------------------.--------.---------------------------------· 
: IIJNTANT OIJIPJiltlSA'l'OIIŒ IDŒl'ÀIRE BSPANA PrA /11110FCS 
. . 
. - --- - ---.-- ------- ----- ---- - - . 
: 010786: 110886: 180886: 2:>0886: 010986: 290986: 031186: 0612.86: 
:--------------------------·---------: -------: -------:-------: -------:-------: -------:------:-------: -------:-------: -------:-------: 
: NO. RmLDIElfl' :211188/86:2:l31/86:00fiJ0/00:8080/00:2681&/86:29rJ7/86:3318/86:'S1PJIJ/86: 
: ---------------------------------: -------: ------·-= -------: -------: --···-- --: -------: -------: -------:-------: -------: -------: ------: 
.. :01.85.A.I 
-20,04: -24,M: -30.~: -22,04: -30,0::i: -44,06: -78,14: -98,17: 
:----------.---------------------:-------:-------:-~--~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------: 
:01.~.A.II 
-9,46:' -11,35: ·-14,19: -19,41: -14,19: -PJ/J;82: -36,90: -46,57: 
- -- - ---- ---·-- ----- .. -------:---·- ... --:-------:-- --- -- -:--··--·--=-- -----: -------:-------:-------: -------:-------: -------
:01.05.B.I 
-37,84: -45,41: -:>6,76: '...41,62: -:>6,76: -a3,24:-147,57:-185,41: 
: ---·------ - --- --··-- -------------- -- : -------: -------: ·--------: ------·--: --· -: ----~---: -------: -------: ------- :-------: - ------: -------
:01.05.B.II 
-58,53: -79,24: ~7.80: --64,38: .a, ,80: ... 125, 77:-228,27: -286,80: 
- - -··-· -- ---: -·---·----: --------:--------: - - . -·-: -------:---··---:--------:------- :---------:-------
:01.05.B. III 
-52,75: -63,:'AI: -79,13: -58,03: --79,13:-1t6,06:-205,74:,258,49: 
--·-- ··- .•.. -·--- .. --·-- -·----:-------·. : -------:---··-·- ---:--------:---·-·· --·-: ----- --: -------. ----- --:------ - :- - . ---- :-- ·----: -------
:01.05.B. IV 
-39,51: -47,41: -59,26: ~,46: -59,26: ..ffi,91:-lM,07:-193,58: 
: --·- --·----·---------------------·---:-------:-------:-------: -------:--· ----: -------:-------:-------:-------: -------: -------: -------
:•i.85.B.V 
-64.,M: -77,.21: -96,52: -79, 78: -96,52:-141,56:--250,94:--315,29: 
---- ------~--- ··------ -----------: -------:-------: -------: -------: -------: ---- ---:-------: ·-------:-------:-------: -------: -------
:02.02.A. I.Al 
-47,53: -57,04: -71,30: -52,29: -71,30:-104,58:-185,39:-232,92: 
------ • , ------------------ -:-------:-------: --• - ---:----H--:----- • -: -------:-------:-------:-------: -------: -------: -------
:02.02.A. I.Bl 
-54,05: -64,86: -81,96: -59,46: -81,06:-118,92:-210,81:·-264,86: 
-------- ------- .. -·-----·-·---- --- -·-. -:--------:-------··= ---------:--------: -- ------: ·--· -·-·--:-------:---··----:------- -------:-- -----: -------
:02.02.A. 1.Cl 
-58,89: -70,67: -88,34: ·-64,78: .-ffl,34:-.129,57:-229,69:-288,58: 
: -·- ------------------·----·--------: -------:-------: -· ------: -------: ··------ -: ·------- :-------: -------:-------: ·-------: -------: -------: 
:92.02.A. II.A) 
-68,87: -82,64:-103,~: -75, 75: -193,30:-1:11,51: -.268,58:-337,45: 
--- ------------- -- ----. - -··- -~ ·~---:-------:-- -----:-------:---u--- --: ----·--·-: -------:-------:-------:-------: -------: -------:-------: 
:02.02.A.II.Bl 
--83,62:-109,34:-125,42: ~91,98: -125,42:-183,96:-326,10:-409, 72: 
--------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. II.Cl 
-92, 91:-111,49:-139,36: -102,20: -139,36: -2104 ,40:-362,35: --455 ,26: 
-·---·--------------------------- --: ------: ----.---:-------: -------:------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: 
:02.02.A.III.A) 
••75,36: -90,43:-113,04: -82,90:-113,04: -165,79:-293,91:-369,2'7: 
-----··-. - .... " -· ... - ···--···-: .. ----- -: . ---- -- -: -------:-. -----:-- ~----:-------:-------:-------
:02.02.A. III. BI 
-82,39: -98,86: -123,58: -90,62: -123,58:-181,lj5:-321,30:-403,69: 
-------------------------------·:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:------
:02.02.A.IV.A) 
-56,44: -67,72: -84,65: -62,06: -84,65:-124,16:-220,19:-276,M: 
:--------------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. IV.B) 
-61,84: --74,21: -92,77: -68,03: -92,77:-136,06:-241,19:-303,03: 
---·-----------· -- ------·-·---·--·-·-·· -------:- ------:- - ·---~--: ·--------:- ------: ··------:-------:-------:--------:-------: -------:-------
:02.02.A.V 
-91,92:-110,:,e:-137,88:-101,11:-137,88:-202,22:-356,49:-450,41: 
---------------- ----------------: -------: -------:-----~---:' ------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:02.92.·B. I .Al 
:-173,01:-207,61:-259,51:-190,31:-259,51:-380,62:-674,74:-847,75: 
---·- ------- ··--------·w-------·---~------ -· -- • - -· ·••·•-·-·· -·------ ··-- ·----------· ---------·--·-------------··-·----------: 
:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~--- '---------------· 
DK OOVIM 
: A mvrœ 
:MONTANT IDIPINSA'l'OIRE MlllŒrAIBE 
:OEllfS ).'T VOLAILLE AVICIJI,TIJRE 
: ( • ) : PF.RCII TIIPORT. ( - ) : OCTROYE IIIPOR'l'. 
: REF. :ISPOEV 
:DATE :08/Wfn : 
: PAGE : 2/G3 : 
:----------·------------·--·----------------------------------·----------------------------------------------------\ -----------------: 
: MONTANT IXIO'l!NSA'l'OIRE r«>NETAIRE li.SPANA . Pl'A /100 KG 
. . 
.. --·-··- ------ -------- -·- -- - -- .. -- - ----- ·--·----------------------------------------------------------------------. 
: 010786: 110886: 180886: 258886: 010986: 290986: 031186: 081286: 
:-----------~-------------------:~-----:-------: .------:-------:-------:-------:--.----:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:NO. RBnLDIDl'l' :2088/86:2531/86:0000/00:0008/00:2680/86:2957/66::5318/86:3720/86: 
----- ··------------·---.. ---·~-- ------- --: -- ------:-------:-------: --------: -------:------: --------:-------:-------:-------: -------:-------
:02.02.B. LB) 
:-118,52:-142,22:-177,77:-130,~:-177,77:-260,74:-462,21:-580,73: 
-------------------- ---------~---:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-.-----:-------: 
:02.02.B.I.C) 
:-160,71:-192,86:-241,07:-176,78:-241,07:~3,57:-626,78:-787,50: 
-------------- . -------- ------ -·- -: -------: --------: -------: ------~-: -------: -------: ----~- --:------- -:------··: -------: -------: -------: 
:02.02.B. II .A)l 
-64,76: -77,74: -97,17: '-71,26: -97,17.:-142,52:·-252.~: -317,44: 
---------- -.---- ------ ----- ------:-~---- --:~------:--------:-------: - ··- -- --: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------
:02.02.B. II .A)2 
·102,20: -122,64: -153,:'ie:-112,42:-153,:50: --224,84: ·-398,58: -:i00, 78: 
:02.02.B.JT.A)3 
-90,f,2: 106,75: -135,94: -99,69:-1.35,94:-199,37: -31i3,43: 444,06: 
. : --·-·--·: . : 
:02.02.B. 1I.A)4 
-66,03: -81,63:-102,04: -74,83:-102,04:-149,66:-265,31:-333,34: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------~------- :-------: 
:02.02.B.II.A)5 
: ·-101,11: -121,33:-151,67: -111,22: -151,67 :-222,45: -394 ,34:-495,45: 
-~----------- -- ··--- -----·---------: -------: -------:-------: -------: --------! -------: -------:-------:-------: -------: -------: -------
:02.02.B.II.B) 
-47,89: -57,47: -71,84: -52,68: -71,84:-105,37:-186,79:-234,68: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---· ·---:-------:-------:-------:----~-:------~:-------: 
:02.02.B. II .0) 
-33,16:· -39,79: -49,74: -36,47: -49,74: ·-72,95:-129,31:-162,47: 
····-·- ·-·-- -----:-- ·---··=-·-----:-------:-------:-------:· ------:------- .. . . . ·~ .. -- .. ----. -----. ------.------
:02.02.B. IT. D)t 
:--1.23,58: 148,29: 185,37:-135,94: 185,37: -271.,87:--481,9!>: ·605,53: 
. . 
...... __ , ____ - - ·--- .. -- - --- -
- -----: ------:-------
:02.02.B.II.D)2 
-90,:'ie:-108,:36:--135,45: . -99,33: -135,45:-196,66:-352,16:-442,46: 
: ------------·-------·-·------------ .. :-------: -------: -------: -------: --·-----: ------- :--·-----: --------~------ --: -------: -------:-------: 
:02.02.B.II.D)3 
-89,19:-107 ,03:-133, 78: -96,11. :-133, 78:-196,22:-347 ,84;-437 ,03:. 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.E)1 
:-11.9,46:-143,35:-179,19:-131,40:-179,19:-262,8+:-465,89:-585,35: 
: ---·------~--------------·----------: --------: -·------: --------: -·-------:. ----·-·-: -·------: ---·-- -- : ---~----: -------: -------: -------: -------: 
:02.02.B.JI.E)2AA) 
-42,33: -50,79: -63,49: -46,56: -63,49: -93,12:--165,08:-207,40: 
-·---~ .. -------: .... --····· - - -· .. -- -·: .... -------: --------·-·=- . -·-· ·-- •... --·· ---:--- --- -: ------: -------: ------
:02.02.B.tI.E)2BB) 
-76,19: -91,43:-114,28: -83,81:-114,28:-167,62:-29'7,14:-373,33: 
·-· -:-----·---- ·----- ·-. -·- .. - - -: ---·-·---: ---··- --: ·--------:-------: -------:-------: -------: 
:02.02.B.II.E)3 
-83, 78:-100,54:-125,68: -92,16: -125,68: -184,32:-326, 76:-410,54: 
--------·------ -·--··· ···-·- -. -------- ·- .. -------:-------:- ------· :-------: --· ----·-= ---·--- ·-: -------:-------:-------:-------: -------: -------
:02.02.B. II.1') 
:-116,20:-139,44:-174,30:-127 ,82: ·-174,30: -255,64:-453,19:-569,39: 
------- ----:-------:-------:--------: --·---- - : --------: -------: ---- --:-------:-------:-------: -------: -------: 
:02.02.B.II.G) 
: -147,36:-176,84:-221,00:--162,10: -221,00:-324,20: -574, 72:--722,09: 
··-: - .. ---·---: ---~--' --· -·: -·-- --: --·-··· -:- -----=···-· ·-----:----- ·- ------: - ------: -------
:02.02.C 
-33,16: -39, 79: --49, 74: -:36,47: -49, 74: -72,95:-129,31:-162,47: 
" 
:------------------~----------------------------------------------------------------------~--------------------------------------: 
DE MVIM 
A MVID3 
:NDlll'ANT CXlll'ltfSA"roIRI IIONETAIRE 
:OEUJS t.'l' VOLAILLE AVICUI.TORE 
: ( +) : PmCU IMPORT. ( - ) : œ.œon: IM!œT. 
: REF. :ISIUEV 
:DATE :08/01/ffl : 
: Pl.GE : 3/03 : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------~-----: 
: MONTAIIT cœPKNSA'l'OIRI IIONETAIRE ESPANA Pl'A /100 KG 
010786: 11111886: 180886: 250006: 010966: 290986: 031186: 081266: 
-·--~--------------------------:-------:-------!-------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO, RlllLIMBNT :2088/86:2531/86:0000/00:0000/00:2680/86:'BJ7/86:~18/86:37PIIJ/86: 
·-·--·---------- ------------ ----- -- : -- -----: -------:-------: -------: ------ -: ~-------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: 
:02.05.C 
-7~ 1 68: -68,42: -110,52: --81,05: -110,52: -162, 10: --M7 ,36: -:561,04: 
:- --·· ---------- - -------· -- --- ----: -------: -------:-------:--- --- --:-------:-------: --- ---- :-------:-------:-------: -------:-------: 
:04 .05.A. I. A)1 
-14,24: -17,09: -21,36: -15,67: -21,36: -31,33: -5:i,54: -69,79: 
:----------------------,----------=-------:------~:-------:---~--:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.A.I.A)-2 
-5,91: -7,10: --8,87: ---6,51: -8,87: -13,01: -23,06: -28,98: 
: -------------------~--·----------·-=-------: . -----:-------:----- .-: -------: -------: --------: -----·---:-------: -------: -~-----: -----i--: 
:04.05.A.I.B) 
-61,87: --74,24: -92,80: -68,05: -92,80:-1:56,11: -241,28:-303,15: 
-·------:----··---:'"-··- .~·-=--·-·· ·-~:---·---· -:-------:-------
:04.05.B. I.A)1 
279,64: -335,57:-419,46: --'!181,61: -419,46:-61:'.l,21: -90,60: --370,24: 
-- ---~-:-----~--: ---------: -·---·-·--:-------:-· ··---- -: ·--·------:-------:- ------:-------:-------: 
:114.05.B. I.A)2 
--71., 77: --fl6,12; •-107,65: ;_76,94:r1e7,65:-157,89: -279,89:---351,66: 
-:-·-----:·-·--·---:--------:--------:-------:-----·- --------:-------:-------:-------
:04.05.B.t.Bl1 
:-126,21:-151,45:-189,31:-138,83:-189,31:-277,66:--492,22:-618,43: 
:---- ------- ----------- ----·- -------:--------: -- -----: -------:-------:-------: ------:-------:-------:-------: -------:-------: -------
:04.05.B.I.B)2 
:-134,ffl:-161,85:-202,31:-148,36:-202,31:-296,72:-526,00:-660,87: 
--------------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
:04.05.B. I.B)3 
: -289,54:-347,45:--434,31: -31B,49: -434,31.: --636,99: -129,21:--418, 75: 
:- . - : - - - - -: --: ••••••••-:------·---=·----M-••-:•••-------:-------:---- .. --:-------:-------
:35.02.A. II.A)1 
:-2=>1,18:-301,42:-376,77:-2'76,30:-376,77:-552,60:-979,61:-230,79: 
---·------- --- ----- ---- - ----- --- -- : -------: ------- :-------: --------: --------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------
:35.02.A. II .A)2 
--34,03: -40,83: --51,04: -37,43: -51.,04: -74,86:-1.32,71:--166,73: 
:----~--------------------------------. ------------------------------------------------------~ ---------------------------------· 
DEDlVIA4 
: A VI D 3 
:Nœl'ANT IDIPENSATOIRE ~AIRE 
:otm'S ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ( • ) : PfflCIJ IMPOHT. ( - ) : œ"l'RO'Œ IMMRT. 
: RU. :IICMfflA 
: DATE : Z5/09/86 : 
: PAGE : 1/G3 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: MONTANT CXIIPl!NSATOIRE IDŒTAIRE FF /100PCS 
: ---- ---·· --·------------ ·~--· ----- -----~ ~- ------- ------- . -----------~~------··----- ----ff-- - ··-·-- ------------------------·------------------·- -- ---· • 
: 010885: 090486: 010586: 010786: 
:·------------------------~------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: NO . RJIJJ l ,OO'Nl' : ?.1 ~7 /8..'i: 10~7 /lt6: 1 :WM /66; 2008/"6: 
:01.0:>.A. I 
0,00: -6,M: 0,00: 0,00: 
-------------------------~------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--
:01.05.A. II 
0,00: -3,09: 0,00: 0,00: 
: ---------------- ·---------------:. ------: -------: ·-----·-: -------: -------: -------: ------:-------: -------: -------: -------: -~-----
:01.05.B.I 
111,00: -12,13: 0,00: 0,00: 
--------7-----. ----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.B.II 
0,00: -19,12: 0,00: 0,00: 
~---------------------- --·--··-----: --------: ------ -: -- -----: -------: -------: -------: ------- -------:-------:-------: -------: -------: 
:01.05.B.III 
0,00: -17,23: 0,00: 0,00: 
---------·h------------·----- ---:----h-··=-·-----=··------:-------:-------: ----:-- -- : -----:. -- : -----: : .. 
,01.05.B. IV 
0,00: -12,90: 0,00: 0,00: 
:--- -----·--·---- -------- ----------: -------:--- ----: ------ -:-------:-------: -------:-------: ------- :-------: -------: ----··---: -------: 
:81.15.I. V 
0,00: -21,02: 0,00: e,00: 
:-------------------------·-------:------.:-------:-------:-------:-- ----:-------:-- ----=-------:_ -----:-------: -----: : 
:02.02.A. I.A) 
0,00: -15,24: 0,00: 0,00: 
:------------ --------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~--·-:-------:-------:-------:-------:----, --:-------: 
:02.02.A. I.B) 
0,00: -17,52: 0,00: 0,00: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A. I.C) 
0,80: -18,88: 0,00: 0,00: 
--------------------------------:-------:--------:-------:------~:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.A. II.A) 
0,00: -22,49: 0,00: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.A. II .B) 
0,00: -2!1 ,31: 0,00: 0,00: 
------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------
:.02.02.A. Il .C) 
0,00: -30,35: 0,00: 0,00: 
.. ·-.: - --··=---·-- -. --"·- .. ----=··-----·=-- -: : 
:02.02.A. III.A) 
0,00: -21,61: 0,00: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.A. III.B) 
0,00: -26,91: 0,00: 
:----~--------------------------:------- ~------:------- -------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.0?.A.IV.A) 
0,00: -18,43: 0,00: 0,00: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.A.IV.B) 
0,00: -20,20: 0,00: 0,00: 
--------------------------------:-------:-----~:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
:02.02.A.V 
0,00: -·30,02: 0,00: 0,00: 
- - •... - - - - - : - .... --: _ .. 
:02.02.B. I.A) 
0,00: -56,51: 0,00: 0,00: 
:-----------------------------~----------------------------------------------------------------------. -------------------------: DE mVIA4 
: A VI D 3 
: MOH'l'AN'l' <XIIPBNSA'l'OIRE IDŒl'AIRI 
:mms E'l' VOLAILLB AVICULTIID: 
: ( +) : PmCU IMPORT. ( ~) : OCTROYE IMPORT. 
:m. :IDO'RA 
:DATE :z:,/09/f!KJ : 
: PAGE : 2/G3 : 
:------------------------------------------~-------------------------------------~---------------------------------------------
n /110 Kil 
. . 
.. - - ----- -- - -~- - ,-d-- . ---- ---- ----- ---- ------------ --·--- ----- --- ---- --- .. 
: 010861>: 0~: 010586: 010766: 
:M _____________ , -----------------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RIDLDIDIT :2157/8:î:111157/86:1304/86:2186/86: 
----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·- .:-------:-------:----·---:----- .-:.------: 
:02.02.B. I.B) 
0,09: -:56, 71: 0,00: 0,00: 
----- ---- -·---- --------·--- --- -- --:- -- ----:-------: -------: - ----- -: -- - ----: -------!-------:---·---- -------: --------: ---·-----:-------
:02.02.B. I.C) 
0,09: -52,26: 0,00: 8,09: 
: --------------------·-------------: ----·---:-------: ------- :-------·: -------: -------: -------:-------: -------: '------: -----·· - : ---- --- : 
:02.02.B. II.A)1 
0,00: -20, '16: 0,00: 8,00: 
··------ --------------·--·-- .. -------: ·-----·--: -------:------- :-------: ·-------: ---·----:' ------:-------:-------:-------: --------: -------: 
:02.02.B.Il.A)2 
0,88: -33,:56: 0,00: 
:--------------------------------:------- ------- -------:------- -------:-------:-~---- -----~-:-------:------- -------:-------: 
:02.02.B. Il.A)3 
0,00: -29,60: 8,00: 
:------------------~-----~-----:-------:--~---:-------:--~---:-·------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:02.02.B.II.A)4 
0,00: -22,22: 0,00: 0,00: 
____ .... _. -:-------;------ -:-------: -------:-·------:-------:-------:-------: -------: -------
:02.é2.&.II.A)5 
0,09: -33,03: 0,00: 0,00: 
--------------------------------:---·----:-------:----~-:-------:-------:-------:-~----:~-----:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.B) 
0,00: -15,60: 0,00: 0,10: 
.. : -~~ ----: -------: -------: -------: ---·----: ·------.. : ------: -------: -------: -------: -------:. ------: 
:02.02.B.II.C) 
0,00: -10,80: 0,00: 0,00: 
:---------------------------·-----:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:--- .---:-----~:-------:-------: 
:02.02.B. II.D)1 
0;90: -40,J6: 0,90: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.D)2 
0,00: -29,49: 0,00: 0,00: 
---------------------- ----------··· ·--------: -------:-------: -------: -------: -------: -------:-------:-------: -------: -------: -------
:12.02.B. Il.D)3 
0,00: -28,li9: 0,10: ' 0,00: 
: ---------·----- '.-·----------·------:------ -: -------: -------: ------· ·-: -------: --------: ------·-: -------: -----· ·-: -------: -------: -------: 
:02.02.B. II .E)1 
0,00: -39,02: 0,00: 0,00: 
, .. ---·- -· ·----- ·-:-------:---· . . . -·--· ----.------·--· .. -·------. ------- ·- -··--. ···- -
:02.02.B.II.E)2AA) 
0,8111: -13,82: 0,00: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.E)2BB) 
0,00: -24,86: 0,00: 0,00: 
:-------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II.E)3 
0,00: -26,8>: 8,00: 0,00: 
- -··- --·--- ------. ------- ------··---- -: -------: --~------:.--- ------:--------:---··---: ----· --:-------:---·---·-:. -------:----- --: -------: -------·: 
:02.02.B. II.F) 
0,00: -37,95: 0,00: 0,00: 
:--------------·------------------:-------:-----~~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- .----: 
:02.02.B. II.G) 
0,00: -48,10: 0,00: 0,00: 
..... - . : - -· . ·- --·: - ·---·-~·-:---··--- -: - ------: -----·-·· 
:02.02.C 
0,00: ~10,80: 0,00: 0,0111: 
:--------·------------------------------------. -----------------. --------------------------------~------------------------------· 
11 
:------------------~------------------------------------------------------ '-----· ---------~----------------------------------: : REF. : IICIO'RA 
:DATE :23/09/00 : 
:PAGK : 3/G3 : 
DE lXWIM 
: A VI D 3 
: MONTANT (l(J(PINSA'l'OIRI llltŒl'AIRE 
:OEUl'S ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ( + > : pmc:u IMPORT. < -> : OOTROYE unœr. 
:------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------. --: 1J' /11119 KG 
· : MCHI'ANT OCIIPENSA'l'OIRI ll>HB'l'AIRE 
! ----· -- -------- ~· - ------------------------------------------ -- --------------------------------------------------------------------: 
: 010685: 099486: 010566: 010786: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:--u----:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. Rl'BLDIDff :Z157/6:l:1057/86:1304/86:2088/ll6: 
:02.05.C 
0,00: 0,00: 0,00: -24,80: 
:--.--------~---------,----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.0:ï.A. I.A)1 
:--------------------------------:-------:-------:-----~:------ -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
0,80: -4,6:1: 0,00: 0,00: 
:04.05.A.I.A)2 
0,00: -1,93: 0,00: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.05.A. I.B) 
0,1110: -20,21: 0,00: 0,00: 
-------:--------.- ··-------·---- ----:------
:04.05.B. I.A)1 
0,00: -91,34: 0,00: 0,00: 
:------------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------
:04.05.B. I.A)2 
0.00: -23,44: 0,00: 0,00: 
------- ------------------ -------: --------:----·---: ------- ~ -------: -------: -------: -------:-------:-------: -------: -------:-------
:04.0G.B.I.B)1 
0,1119: ·-41,22: 0,00: 0,00: 
--- : ' - : - . - . - : : --- : - -
:04.0:i.B.I.B)2 
0,111111: -44,05: 0,00: 0,00: 
:-----~-------- ------ ---------------: -------: ------ -------: --------: --------: -------:-------:-------: -------: -------: ----- --:-------
:04.05.B.I.B)3 
0,1110: -94,:i?: 0,00: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------·------- ------- ------:-------:-------:--------:-------:-------
:35.02.A. II.A)1 
0,00: -62,01: 0,00: 0,00: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 35. 02.A. II .A)2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
0,1110: -11,11: 0,00: 0,00: 
:-------------------------------------- .. ----------------------------------------------------~-----~--------------------------: 
DE :OOVIM 
: A :OOVID3 
: r«JN'l'AN'l' OONPENSATOIRE JDŒl'AIBE 
: OElllS E'l' VOLAILLE .AVICULTURE 
: ( + ) : l'tRCU IIIIPORT. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
: RD', :IDIIRL 
:DATE :08/WJ./8'1 : 
:PAGE: 1/G3: 
: __________ ,_ __ -----·---- ----·-~---n------ ----·---------·-----------·-' -------------------------------------------------------------: 
: IOffAHT CCICPINSATOIRE MONETAIRE IRELAND IRL /100PCS 
: ----------------------------------------~------------------·----- ·-------------------------------------------------------------- : 
:. 140486: 010586: 010'186: 060886: 220986: 
:-----------------------------.--:-------:-------:-------:-------:-- ·---:-------:-------:-------:-------;-------:-------:---~--: 
: NO. RIDLD!Elll' : 105'1 /86: 1304/86: 21D88/86: 2508/86: 2896/86: 
=-·--·---- ------------------- ·-------:-------:-----~-: -------: ---------: - ·----·-: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.A. T 
-0,167: 0,000: 0,000: --0,974: -0,660; 
---------··--- ·------ --------·-:-------:-------:-------:----·-- ----- -:- -- --:---- -:----- -:- -- -:- - -:- -: - -
:01.05.A. II 
-0,0'79: 0,11100: 0,000: -e,460: ...e,312: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01.05.B.I 
-0,309: 0,01il0: 0,080: -1,823: -1,235: 
:----------·-----------------------:-------:-------:-------:-------:---.---:-------:-------:-------:-------:----·--:-------~-------: 
:01.05.B. Il 
-0,400: 0,000: 0,000: -2,846: -l,926: 
----------------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.B. III 
-0,440: 0,000: 0,080: -2,565: --1, 7"8: 
- - ·-: - -··-·-·-·-=--·-----: -------: -·-·------: ·--·-·----:------ ·-= --- ----:---·----: --------: -------: -------: 
:01..05.B.JV 
-0,329: 0,000; 0,000: -1,921: -1,:'l01: 
-:---.- ·-=-·----. -:--- ·----
:01.05.B.V 
--1,536: ·~-= i,010: -3,126: -2.120: ~· 
:---------- ---- -------- ---------: -------: -------:-------:------- :--·-·----: -------:-------: -------:-------: -------:-------: ------: 
:02.02. A. I. A) 
-0,:589: 0,000: 0,000: -2,291: -1,552: 
: -------------·-- -----------·- -·---- -·-: -------:-------:-------:--·-----·: -------: -------: ------·-: -------:-------:-------: ------: -------: 
:02.02.A. LB) 
-0,442: 0,000: 0,080: -2,605: -1, 76:>: 
- ---: ·--·-----: ·- ------:-~------: --------: --·-·--- -:-·-------: -------:-------:-------:-------:-------: -------: 
:02.02.A. I.C) 
-0,482: 0,000: 0,000: -2,838: -1,923: 
---------·--·-· ---·---·-:-------:-------:-------:-------:-------:------· ------- ------- --------:-------:-------:-------
:02.02,A. TT .A) 
-0,574: 0,000: 0,080: -S,318: --2,269: 
- ·=.----~--- --:------- ---· ---:-~----- --~----: - ·-··----:--------:--------:-------:--------:-------:-------: 
:02.02.A.II.B) 
-0,697: 0,000: 0,000: -4,065: -2, 754: 
-------------------------------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------: 
:02.02.A.II.C) 
-0, '1'14: 0,000: 0,800: -4,51'1: -3,060: 
- --------·-- ------·--·---· . - - -------: -------: -------: -------: ------ - : -- -·--- -: ----- -- : -------: -------: -------: -------: -------: -------
:02.02.A.IlT.A) 
-0,628: 0,000: 0,000: --3,664: -2,482: 
·--·-----·=··------:----·- ·-=-·· --·-· 
. -.- . -------:----- -:-------
:02.02.A. III ,B) 
-0,686: 0,000: 0,000: -4,006: -2, 714: 
------:-----·--:-- --·-----: -- ----·· ··--- ------ -------:-------:----·---
:02.02.A.IV.A) 
-0,(70: 0,000: 0,000: -2,744: -t,859: 
' ---.. ·----------·- --------- --- - ------: -----·--: --------;--------:-------: ------ -:----- --:----·---: --------:--------:.-------: -------: -------: 
:02.02.A.IV.B) 
-0,51:S: 0,000: 0,000: -3,007: -2,03'1: 
-----------------·-------- --------: -------: ---·----: -------: -------:-------:-------:-------: -------:-------: -------: ------- -------: 
:02.02.A.V 
-0, 766: 0,800: 0,800: -4,469: -3,0:28: 
--- ------·------ --~--------------: - ------: -------: ·----·---: --- --- -:-------:----~--: -------:-------:-------:--------: ----·-·--: -------: 
:02.02.B. I.A) 
-1,442: 0,000: 0.;000: -8,412: -!>,699: 
-·-·------------ .. ----· -- . -···--··-·-- -·--·· -·-- --- --- --- ----- ----- --- ... ·---------------------------------------------------------------------------. 
:--------------~------------------------~------------·~---------------------------~--------------------------------------------· 
:REF. :.MCMIRJ. 
:DATE :08/81/87 : 
. :PAGE : 2/G3 : 
DE MVIA4 
: A IDVID3 
: llllffANT IDIPBNSATOIRE IOIBTAIRE 
:OEUFS l:T VOLAILLE AVICUL'l'URE 
: ( +) : PmcU IMPORT. ( -) : OCTROYE IMPœl'. 
:----~---------------------------~------------~------------------~-------------------------------------------------------~--: 
IRL /100 KG : . IIIJHTANT C<JIPINSATOIRE IOŒ'l'AIRE IRILAND 
: . - ------- -- - ---· ' - ------ - -- ---- : 
: 140486: 010586: 010786: 060886: 22111966: 
·------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:1057/86:1304/86:2066/86:2508/86:2896/86: 
:-------------·--------·--·--------: -------:-------:-----.... -: -------: -------: -------: -------: ---- :-:-------: -------:-------: -------: 
:82.82.B. I.B) 
-0,988: 9,800: 0,000: -5, 762: -3,994: 
--------------------------------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:82.02.B. I. Cl 
-1,333: 0,009: 8,800: -7, 796: -5,283: 
: -----·----------·-------·- ---------: ·-------: -------: -------: -------: -------: --------: -------: -------!------ ' : -------: -------: -------: 
:02.82.B.II.A)1 
--0,538: 0,080: 0,800: -3,122: -2,1.15: 
------:--------:--- -----: ----·-· - :-- -- ---:-- --- --: ----·-- - : -------:-------: -------:-------: -------
:82.02.B. II.A)2 
-0,852: 8,080: 0,000: -4,969: -3,367: 
----··· : - ·- : ·-
, :02.02.B.II.A)3 
·--0, 755: 0,000: 0,800: -4,406: ··2,985: 
: ---------------------------------:---- '-:-------:-------:------:--------: -------: -, -----:-------:-------:-------:------:-------: 
:02.82.B.II .A)4 
-0,56'7: 0,080: 0,800: -3,J07: -2,241: 
· 1 : . -- : : ---:- ----:------ : ----: ----:-------:--- '---:------:------. :-------:-------: 
:02.02.13. II.A)5 
-0,843: 0,08111: 0,000: -4,916: -3,331: 
: -----·-··-------· .. --·-------··-·-··--·---·-: -------: -------: -------:-------: ---····-·--= --------: -·---·---·: -------:-------: ------ :-------: -------: 
:82.02.B. II .B) 
-0,396: 8,800: 0,080: -2,326: -1,576: 
-------- -- --- ---- ---·------ -----·- :------- -------: -------: -------:------: -------: -------: -------:-------:------:-------:-------: 
:02.02.B. II.C) 
--0,276: 0,009: 8,000: -1,610: --1-,091: 
··-----~---
:02.82.B.IT .D)1 
--1,03111: 0,080: 0,009:' --6,008: --4,071: 
---------------·-·-·------- -----·---: -------:-------: .. ------: -------:-------:---·----: -·-------:-------:------: -----~ :-------:-------:. 
:02.82.B.II.D)2 
-0, 752: , 0,080: 0,009: -4,39111: -2,974: 
····-:-------:-------:-------:--·-----:---------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:--------
:82.82.B. II. D)3 
--0, 729: 0,800: 0,080: -4,298: -2,912: 
:--·-- --·- - --- -- - -: --·--- -- ---- ---: ------- -------: --- ----:- -- --- -: ----·--·· :------ - : -- -----: ---- .. ------
:02.02.B.II.E)1 
-0,995: 0,009: 0,000: -·5,808: -3,935: 
: ·--- ----:--------: -· ------: ------···= --- --- -: ~ ---- -- :-------- -------:-------- ·-- ----- :-------: 
:02.02:B. II.E)2M) 
-0,353: 0,000: 0,080: -2,0!>8: -1,394: 
:02.02.B.JI.E)2BB) 
---0,635: 0,000: 0,800: -3,704: -2,:110: 
--- - - --------- --:-------· ------- :-------: -------: ---·-- -·-: ------: ------- :-------. -------. -------. -------. -------. 
:02.82.B.II.E)3 
-0,68:>: 0,8110: 0,000: -4,036: -2, 730: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.F) 
-0,968: 0,080: 0,000: -5,650: --3,828: 
-------------- ----·--·------- _____ .. -------:------:--------: -------: ------- : ·-------: -------:. -------:-------: -------: -------: -------: 
:.02.02.B.TI.G) 
·-·1,225: 0,000: 0,800: -7,156: -4,848: 
---··-·-------··---:------- -------:-------:-------:-----· -:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.C 
0,?.16: 0,01110: 0,000: 1,610: 1.0'J1: 
:-----------------------------------------------------------------·-------------.------------·-----------------------------------: 
DE OOVIM· 
: 11. mvrœ 
:MOHTANT CCMPINSATOIRE IOIETAIRE 
: ()IIJJFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ( + ) : l'mctJ IMl'Oln'. ( · ) : OCTROYE IMPORT. 
:m. :MCMIRL 
:Dit.TE :08/01/87 : 
: PAGE : 3/03 : 
--------~---------------------------------------------------~------------------------------------------------------------------: 
: IClN'l'AN'l' <XIIPINSA'l'OIIŒ MONETAIRE IRL /1flll, lID 
. -----·--·· ------ ~ -·-------------- ----·------------··------··-·- ·----------------------·------ . ------------------·-------------------------: 
; 140486: 010586: 010786: 06ee86: 220966: 
~-~------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: 1057 /86: 1304/66: 2086/86: 2:;06/66: 2896/66: 
··-·--·-! -------:. ··- -·-·--. -- ·- -·-··: -··-·--·-· ·--: --- -· ·- - ·-= -- --·-·-·-= --·-- -- -------:------··· . . ------- .-- ----.------
:02.05.C 
-0,612: 0,•: 0,•: -3,578: -2,424: 
-----------------------------· -----: -------: ----- ---:-------:--- ----: -------: -----·--: -------:- ------:-------:-------: --------:-------
:M.05.A. I .lt.)1 
-0,119: 0,•: 0,•: -0,692: ... ,469: 
:-------------- ------- -----·------:-------: -------:-------:-------: ---------: -------:------:-------:-------:-------: -------:-------: 
:04.05.lt.. I.A)2 
-0,049: 0,•: 0,000: .. .e,288: --0,195:. 
···-·-·----: -----·--=--·--- --·: __ .. --·---: ------·- :-------: -------: ---·-----:-------: -------:--·-----: -------: -------
:M.05.lt..I.D) 
-0,516: 0,1100: 0,000: -3,81118: -2,038: 
- ~-- ----- -:-------:. ------:-----··-:------- -------: ---- ---:--------:--------: -------:-------: -------:-------
:04.05. B. I. A)l 
~---·--- -···-- -- -- -- ----··- -- - ----- ---: -------:-·----···-:---·--··---:-------: --··-----: ----. ---:- -------: ----~--:------- :------·-: ------- :-------: 
:04.85.B.I.lt.)2 
-0,098: ··-= 0,•: -3,489: -2,364: 
: ------------------------------- ---: ·-------:-------:-------: -------: -------:------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:iM.05.B. I.B)t 
-1,052: 0,1111110: 0,000: -6,1:56: -4,157: 
-- ------------ ·- -- ·------- . - -----·: -------: --------: -------: - ------: -------: -------: -------: --------: -------: -------: -------: -------
:04.05.B. I.B)2 
-1,124: 0,1100: 0,000: -6,557: -4,443: 
---·----- -------- ------- - --------- - :-------:----·---:--··----: -------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.05.B. I.B)3 
··2,413: 0,000: 0,000:-14,077: -9;536: 
. -. -·· ----·-: -- -- ---: --·- --- . : --- - - --:---- ---:-------: ·------ -: -------:----- --:-------:-------: -------
:35.02.lt.. Il .lt.)1 
-2,093: 111,800: fll,800:--12,212: -8,274: 
- -- :------- -------· :- ------: -- - ·-- -:- -----·--: ----- --:-------:- ------:-------:-------:-------:-------
:35.02.A.II.A)2 
-0,284: 0,000: 0,000: -·1,654: -1,121.: 
YI 
:---------------------~-------------------------------------------------~--------·-----,------- ·-~------------ ------~---------: 
DE MVIM : IDITANT OONPl!NSATOIRE NOIŒTAIRE : REF. : ITAOEV 
: A VI D 3 :OKU)'S ET VOLAlLI.E AVICULTURE :DATE :~/Vl'J/86 : 
: ( •) : l'ERCU IMPORT. ( -·) : OC'J.'80YK IMPORT. : PAGE : 1(G3 : 
: ---------------------- ------·-----------------------------------. ---------, -------------------------------' -----. ------. -----! 
MONTANT CCJIPl!NSAT0111E MONRTATRF. TTAI,IA LIT /100FCS 
010186: 1391.86: 100286: 090486: 010!'186: 010786: 219786: 040886: 110886: 
~------~---------------------~---:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:.------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IKI. Rl!GLDŒNT :3ti98/85:0043/86:0278/86:1057/86:1:yi)4/86:l!tll68/86:226U86:2457/86:2:'.13U86: 
-----------·--------- ·-------------~ -------:-----· -:-------: --------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:01 .. 05. A. I 
-1911: -989: .:aB0: -1429: -a:56: -515: -313: -31!0: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----,--:-------:-------:-------
:01.05 .A. II 
-478: -467: -415: .-675: -:wô: -243: -190: -148: -180: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:tlll.05.B.I 
-1874: -1831: -15:,e: -2649: -1548: -964: -754: -566: -712: 
--------------- -- ------- --- -----: - ------ :-------:-------: ------ -: -------: ----- ----: -- -·-----:-------:-------:-----..... -:-------:-------
:tlll.05.B. II 
-2955: -2891: -2.'>70: -417:i: -2441: -1504: -1177: -915: -1111: 
~--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------: 
:01.0:>.B. III 
-2663: .:.2685: -2316: · -3763: -23110: -1355: -1061: -825: -1002: 
--------------------------------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.B. IV 
-1994: -19:il: -1731: -2.818: -1648: -1015: -794: -618: -750: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:---~--:-------
:Gi1.tllll."B.V 
-3248: -3178: -2.825: -2683: -~653: -1294: -1006: 4 """· -............ 
: --- ~---------------------,·· ---------:-------: -------: - --·----: --------···: --------:. -·------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:02.02.A. I.A) 
-2355: -2304: ......... -......... -33Zl: -194:i: -1210: -947: -7'Yl: -a9:i: 
---- ------------ - -- -·-- --- -- ------ - : -------: -------: -------: --- +-- -: - ------: ----- --: ----- --: -------: -------: -------: -------: -------
:02.82.A. I.B) 
-2678: -2620: -2328: -3764: -2212: -1376: -1077: -838: -1017: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:.------
:02.02.A. I.C) 
-2918: -2854: -21i37: -4123: -2410: -1500: -1174: -913: -1108: 
:------------~---------------·----:-------:-------:-------:-~-~--:-------:------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------: 
:02.02.A. II.A) 
'-3477: -3401: -:5023: ~913: -2872: -1769: -136:i: -l.077: -1306: 
---------------·-·---------·------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.A. II.B) 
-4221: -4130: -3671: -5965: ·-3487: ·-2148: -1681: -1308: .. -1588: 
~ --------:------ -:----- --:--- ----: ------ -: -------: -- -----:------- :------ ·=--------:------:-------: ----- --
:02.02.A.II.C) 
-4691.: -4589: -4079: -6628: ·-3875: -2387: -1868: -1453: -1764: 
----: --- - ---: ------- -:------ -: -------:--------: --- -- --
:.02.02.A. Ill .A) 
·-3805: -'Y122: -3:508: -5376: -3143: -1936: -1515: -1179: -1431: 
--------------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.A.III.B) 
-4159: -4069: -3617: afJW17: -3436: -2117: -1657: -1288: -1564: 
-----------------·----------------: -------: -------: ------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: ------: -------: -------
:02.02.A.IV.A) 
-2849: -Z7ffl: -2478: --4026: -2354: -1450: -1135:. -883: -10'72: 
-------:---- ---: ------- -: ---- --- :------- -: -------:-------:-------:-------: ------ - :-------
:02.02.A.JV.B) 
-3122: -~: -271~: --4412: -2579: -1589: -1243: 
-967: -1174: 
:---·------·-----------------------: ·--------: -------:-------: -------: -------:----
-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02. 02. A. V 
-4641: -4540: 4035: ·-6557: --3833: -2362: ·1848: -3.437: -1746: 
---- --:--------:-------:-------:-------
:02.02. B. I.A) 
-8731: -8M4: · 7595: -12342: 7215: .-444:,; -3479: -2706: --328:i: 
:--------~----------------------------------------·------------~---·----~------------
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE DlVIM 
: A VI D 3 
:MOHTANT IXJIPINSATOIRE IOIBTAIRE 
:œJFS ET VOMILLB AVICUL'l'URE 
: ( +) : PœCU IMPORT. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
: REF. : ITAOIN 
:DA'l'E ;~/fll/66 : 
: PAGE : 2/03 : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------: 
: IIION'l'ANT IXJIPBNSATOIRI: IDŒl'AIRE ITALIA LIT /1VIIJ KG 
·----~-------------------------------------------------------------------H--------------------------------------------------------
: 010186: 1~186: 100286: 099(86: 018586: 010'11!6: 210786: M0886: 11111866: 
·---------------------------------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:--~---
: NO. RJGIJJIRft' :~98/85:0043/86:02'76/86:1057/86:1~/86:21188/86:2261/86:2157/86:2531/86: 
··-·- - ------------· ----·· -·---------·-·---:-------: - ·----: -----·--: --.--· ---- :--------:-·------:-----------:-------: --------:----- ---:-------:----- .-: 
:02.02.B.I.B) 
-5983: -5853: -Ml03: --&55: --4943: -3045: -2383: -1853: -221>1: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:--.----:-------:~------.: 
:02.02.B. I.C) 
-8078: -7902: -7GIM:- -U414: -6673: -4120: -3225: -2;ï08: -31M6: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.A)l 
-321119: -3140: -2791: -4li35: -26:îl: -1650: -1291.: -1004:. -1219: 
:-----------~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~---- .:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B. II.A).2 
-5160: --l)M7: -4487: -7291: -4262: -2626: -21Mi5: -1598: -1941: 
··-------------------------·- - -----: ----·----: --··-----·:-----·--: -------: -------: -------: -------:--------:-------: -------: -------:-------: 
:02.02.B.TI.A)3 
-4575: ·-4476: ·-3978: -6465: -3779: -2328: -1822: -1417: -1721: 
. . . . . . . . . 
- --. .. . .. -~- - - --. -- -- - .... ~ - .. ------- .- ----- .-------. -------. ------
:02.02.B.II.A)4 
.-MM: 
-· --. 
-2986: --4853: --ffl37: -1748: -1368: -1064: -1292: 
: ----------- . --~----------------: -------: ---·----: --- ----: -------: -------: ----------: ------ :-------: -------:-------: -------: -------: 
:02.02.B.I1.A)5 
-5105: -4994: --4439: -7213: -4217: -2:!96: -2033: -lli81.: -1920: 
--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.B) 
-2411: -2M9: -2997: -3407: -1992: -1229: -962: -748: -91118: 
:---------------~----------------:----~--:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------
:02.02.B. II.C) 
-1669: -1633: -1452: -23:)9: -1379: -851: -666: -518: -629: 
------------------- -- -- ---------: - ------: -----··-: ------- - : - ------ - : -- ---- -: -------: -------: ------ .. : -------: -------: -------: ------
:02.02.B. 11.D)l 
·-6239: ·-6103: -5425: --a81.6: --:ilM: -3175: -2485: -1933: -2:547: 
:--------------------------------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B. 1I.D)2 
-4559: .. .,.,.. --r>UV. -3964: --6442: -3766: -2320: -1816: -1412: -171li: 
:-----.--------------------------:-------:---.---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B. II.D)3 
-4418: -4322: -3842: -6243: -3650: -2271: -1777: -1382: -1679: 
------- -- - ----·-·-------. ---- ···-------: -------: ·----- -- : -------: -------: --·-----: -------: -------:-------: -------: -------:-------: ------ -: 
;02.02.B.II.E)t 
-6031: -5900: -li244: --a:ï22: --4982: -3869: ~2402: -1868: -2268: 
--------------------------------. ~-:------- :--------: -------:-------! : --------:--------: ------- :-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.E)2AA) 
:02.02.B.1I.E)2BB) 
-2137: 
-· ---. 
•-a, 
-.a.u.,o. -3019: -1765: -1087: -Blil: -662: -81114: 
- . --- -: - - --- --: ----- -- - : . -··-------: --------: --- ----:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------
-3846: -3763: -3345: -li435: -3177: -1957: -1532: -1191: -1447: 
-------------···-·------·· ··-·. -- - -- --- : ------ --:----- ---: -----·--:------ -: ... - ------ -:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.1I.E)3 
--4151: -4060: -3609: -li66li: -3429: -2134: -1670: -1299: -1577: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-~----:-------:-------=-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.F) 
-5866: -li739: -5101: --8289: -4846: -2985: . -2336: -1817: -2207: 
---------------- ------ ·-------·-------: -------: ---.,----:--------: -------: -----·--: -------: -------:-------: ------:-------: --------:-------: 
:02.02.B.. II.G 1 
-7419: -7258: ... 64f>1: -10484: -6129: -3781: -2959: -~: -2795: 
·- ···- ---- - -·- -·----~-·-·------·---:--------: - . ---· -:-- -----: -- -- ---: - ----- -: ----- ---: --- -·- -- : -------:--------:-------:-------:-------
:02.02.C 
-1669: --1633: -1452: -2359: -1379: · ··651: -666: -li18: -629: 
:· -- ·-----.----· --------------- ·--------------------------· ------------------------~-----------------~-------~-·----~------.--: 
DE WVIM 
; A VI D 3 
: MONTANT <XJIPENSATOIRE IDŒl'AIRE 
: OEUFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ( +) : PERCU IMPORT. ( - ) ; OC'l.'BOYE IMFORT. 
:REF. :ITAOEV 
: DATE : 23/00/Bli : 
: PAGE : 3/03 : 
:-------· -----. ------------------------------------------------------------- .------------------------------------------------L---: 
: MONTANT O(J(P'ENSATOIRK MONETAIRE ITAtIA LIT /100 KG 
------------------------ - ------ - -- ------ --------- -- - ___ ., - -- - ----- -~- -- --· .. ------ --------------·---- ------·---------- ·----------------- .-·--: 
: 010186; 130186: 1002116: 09Me6: 010586: 010786: 210786: 010886: 110886: 
!----------------~~-----~----_:-------:-------:-------:---·~-:-------:----~-:-------:-------:--~---:-----~:--~~-:---~--: 
: NO. Rl!DLEIIEIIT :3698/85:0043/86:0278/86:1057/86:1304/86:8868/86:2261/86:2457/86:2531/86: 
: ------------«---- -------·--------·-: -·---·---: --·-----: -------: ·-----..... -: ---·----: -------: -------:-------: -------:.-------: -------: -------: 
. . 
:02.05.C 
--3710: -3629: --3226: -5242: -3064: -1891: -1480: -1151: -1397: 
- --· --· -··=- --:--------:-------:--·- - ~- ----:--------:-------:~------
:04.05.A. I.A)t 
-719: --703: -~: -1016: -594: -366: -286: -ZIVJ: 
----·-----------------·--·--·-------:-------:·----------:--------: -------: -- -- - --: -------:.-------:-------:-------: -------:-------:-------
:04.05.A.I.A)2 
.-299: -292: -260: -422: -247: -152: -119: -92: -112: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.A.I.B) 
-3123: -:5055: -2716: -4413: -2580: -1569: -1244: -966: -1175: 
:- ---"------------------·-·--~---------: -·------: --------: --· -- ---: - ------: -------: --------: -----·-. :-------:-------:-------: -------: . ------: 
:04.05.B.I.A)1 
-14118: -13811: -12276: -19949: -11662: -7185: -5623: -4373: -5310.: 
------·-- -------------------~--- - ---: -------:--------:---------: -------:-------:-------:--------: -------:-------:------- ~ -------: -------
:04.05.B. I .A)2 
-:5623: -3544: -3151: -5120: -2993: -1844: -1443: -1122: --1363: 
.:---
- -
-· : ------- : ·-· 
:04.05.B. J. B)l 
-6372: -6233: -5541: -9003: -5264: -3243: -2538: -19'74: -2397: 
-----------------------·--- -- ··---: --------:-------:-------: ----·---: --------: -------:-------:-------=-·------:-------: -------: -------
:04.05.B.I.B)2 
-6809: -6661: -5921: -9621: -5625: -3465: -2712: -2109: -2561: 
--------------------------------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---
:04.05.B. I.B)3 
-14617: -14299: -12711: -20655: --12075: -7439: -:5822: -45P.8: -5498: 
---·-------------------------------: -------:-------:------·-: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------
:35.02.A. II.A)l 
--12681: -12405: -11027: ---17919: -10475: -6453: -5050: -3928: · -4770: 
"---:--------: ------- :-------: --- -- --: ·--·------: -------: -------: ------- :-------: -------: --------
:35.02.A.II.A)2 
-1718: -161!0: -1494: -2427: -141.9: -874: -684: -532: -646: 
t 
:~---~---------------------------------·----------------------------------------~-.-------~--------.-----------------------~--: 
DE OOVIA4 
:AVID3 
:tofl'ANT CXJIPINSATOIRE OITAIRE 
:OF2JFS ET VO~(IJ.& AVIClU,TIJRE 
:(*): PIBCU IMPORT. (-): <Xn'ROYE IMP<ll'1'. 
: REF. :IOIOOI 
: DATE : Z!J/f/lJ/00 : 
:PAGE:· 1/G3: 
:--------------------------~-------------------------------------.--------------------------------------------------------------· 
: IDffANT CCIG'»{SA'l'OIRE NONE'l'AIRB BFL /100PCS 
: 010186: 090ffl6: 010!i86: 010786: 
-----------------------------~-·-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------:------: 
:NO. RfflLDIENT :3596/85:1057/86:1:5114/86:2868/86: 
- -----·-·----·--- ---------- ---------: ------ -: -------: --------: -------: --·-----: -------: -------: --------: ---- ---: -- ·-----: -- -----: ------ -- : 
:01.05.A.I 
0,96: 0,96: 0,96: 0;94: 
:----~-----~-----~------------:-------:~-----:-----~:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-----~:-------·:-------: 
• :01.05.A.II 
0,45: 0,45: 0,45: 0,45: 
--------~-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:--------:-----~:-------:-------
:0L05.B.I 
1,76: 1,78: 1,76: 1,7'1: 
--------------·-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01.05.B. TT 
2,81.: 2,81: 2,61: 2,75: 
:01.0:l. B. III 
2,53: 2,53: 2,53: 2,48: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.B.IV 
1,90: 1,90: 1,90: 1,86: 
--·--··---------·-------------------:-------:---- 1 --:-------:-------:------: ·-------:-------:-------:-------:-------:---- .--: -------: 
:01.05.B,V 
3,09: 3,09: 3,f/lJ: 3,03: 
--------------------------~----:--~---:. ------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:------:-------:----- -:--- -
:02.02.A.J.A) 
2,24: 2,24: 2,24: 2,22: 
:------ --vo------~··•--·-------------·:-------:-------:-----•·-· - : -------: -------:-· -----:-------:-------:-------:-- • ----: -------:-------:. 
:02.02.A.1. B) 
2,l'm: 2,ri2: 
- -··--·--··· --· ---: ·---------: -· -·- -·---: - ·-. ....... : ·- - --- --: -------:------·-·=-·------·: -·- ··---- :--------: ----·- -: -- -----
:02.02.A. I.C) 
2,76: 2,78: 2,78: 2,'15: 
:------ -------- ------------·-·-----:------: -------: --·------: ---- -- -: -- -----:-------:-------: ------- : -------: ----- --: -------: ·-------
:02.02.A, II.A) 
3,M.: 3,31.: 3,31: 3,24: 
: - ·------------· - -------·--------·--: -------: -------:--------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:02. 02. A. II. B) 
4,02: 4,02: 4,02: 3,94: 
---------------- - ·-----·-- ------- --- ~--:-------:- - ·-- :- ----~ -----:-- --------:-- -----: -------:-------:---------:-------:---- --: -------: -------
:02.02.A. II .C) 
4,46: 4,46: 4,46: 4,3?: 
- ----------·----- --- ··----- -----. --- :--------:----------: -····-- ·- -: -· ·-: ---- --:---------:--····--- -: -----· __ ; : ·--·---- -: -· -----·--: -· 
:02.02.A. TTT .A) 
3,62: 3,1;2: 3,62: 3,l>l>: 
--:- -------:----. - ···---: -... - : : 
:02.02.A. III .B) 
3,96: 3,96: 3,96: 3,88: 
:--------------------------------:~-----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------
:02.02.A. IV .A) 
2,71: 2,71: 2,71: 2,66: 
:----~------------ .------------:---~--:-------:-------:-------:---- .--:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------· 
:02.02.A.IV.B) 
2,97: 2,97: 2,97: 2,91.: 
- -- ··------ ----------·--. -~-----------:. ------: -------:-------:-------:- -·-----:-------:-------:-------:--------:-------:---·----:--------: 
:02.02.A.V 
4,41: 4,41: 4,33: 
·--:-
:02.02.B. T .A) 
8,31: 8,31: 8,14: 
. . 
. . . 
:-------- . ----------------------- ·-----------------------------------------------. ---- .----------------: 
Dg mVIM 
: A VI D 3 
:MONTANT C<»IPINSATOIRE JDIE'l'AIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICULTUliE 
: ( +) : Pmcu IMPORT. ( .• ) : OOTROYE IMPORT. 
: REi!'. : NCIIIŒI) 
: DATE : 23/09/86 : 
:Po\CE: 2/G3: 
:--------------------------. -------------------------------.---------·---------------------------------------------------------· 
ID'1 /100 KO 
010106: 096Ul6: 010!l86: 010786: 
.:-------------------------------:-----:-------:-------:------:-------:------:--------:-------:·----~:-------:--.----:------: 
:MO. RmLEMENT :3598/8:!:1057/86:1304/86:2068/86: 
-·----·-·-----------------· -H- - ··-------: --------:--------:-------: -------:-------:---- .--: ·-------: - .-----:-------:--------: ---·----:-------: 
:02.02.B.1.B) 
5,69: 5,69: 5,69: 
:------------ --------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:.----~-:~-----:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.I.C) 
7,68: 7,68: 7,66: 7,55: 
: ---------------------·-----------:-------: -------: -------.:-------: -------: -------: -------: -------:-------:-------: --·-----: ---- ---: 
:02.02.B.II.A)1 
3,0:i: 3,0l5: 3,05: 3,02: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B. II .A)2 
4,91: 4,91: 4,91: 4,81: 
•--:-------:----T--·-:-------:-------• --. -- :-------:---- 00 
:02.02.B. II .A)3 
4,3:i: 4,35: 4,35: 4,27: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------
:02.02.B. Il.A)4 
3,27: 3,27: 3,27: 3,20: 
: ----------------- -------·-·-·-----·-----: -------:-------: -------: --------·-: -------: -------:--·-----: -- ----- :---. --- :-------: -------: -- -----: 
:02.02.13. II.A)5 
4,86: 4,86: 4,86: 4,76: 
-----------·---... - - -----------·-----:-------:-------: -------=--·-·---·-·= --------: -------:-------:-------:-------: --------: -------: ----·---
:02.02.B.II.B) 
2,29: 2,29: 2,29: 2,25: 
--------------------------------:-------:-------:-------:----~-~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.IJ.C) 
1.,:)9: 1,59: 1,:>6: 
. -- -- -:----·----;--- .. ----: -----·-·" :-----·-··: -·------:-·--··· ---· -·--------
:02.02. B, II. D)1 
:ï,93: 5,93: 5,93: 5,82: 
----------------------- ----------:-------: ------:-------: -------: ---·----:-------: -------:------- :-------: -------: -------: -------: 
:02.02.B.II.D)2 
4,34: 4,34: ' 4,M: 4,25: 
--------------------------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.D)3 
4,20: 4,.20: 4,20: 4,16: 
---- --------·---- -- ----- ---~---- ·------: -- - --- -: ----~--:----- --: ------- :-- ------: -------: -------:-------: - . -----:- ------:-------:--------
:02.02.B.II.E)1 
5,74: 5,74: 5,74: 5,62: 
---·------------·- ----·-------·· -------:-------:-------:----·---: ------ -: -------: -------:--------;: --------:-------:----- -- ---- ---
:02.02. B. IJ. P:)2AA) 
2,03: 2,03: 2,03: 1,99: 
------:--------:-·--·-- ·-.- ·-----:-- ·--:------ -:-------: ------ -:-------:-------
:02.02.B.1I.E)2BB) 
3,66: 3,66: 3,66: 3,59: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------: 
:02.02.B.II.E)~ 
3,95: 3,91: 
:---------------------------------:-------·---------------:----~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------
:02.02.B. II .1') 
5,.58: 5,58: 5,47: 
--·--- .. ··,·····--·--·- ···-·-· :--·----··--:---~--·-·-·=·-· ··- -·--: ·-····--- --: --- --·--: -- ----·-= ·~--·----: . 
:02.02.B.II.G) 
7,06: 7,06: 6,93: 
-:-------:---·----:------·- ---------:--'------- :--
:02.02.C 
1,!i9: 1,:i9: 1,59: 1,56: 
l'C-
• 
:------------ .-------------------------------------------------------------------------------------------------------. ---------· 
DE JDVIA4 
: .A VI D 3 
:MONTANT <DPINSA'roIRÉ IDIETAIRÈ 
:omrs ET VOLAILLE AVIcui.TURE 
: ( +) : PEBCU IMPORT. · ( - ) : OCTROYE :ooœr. 
: REF. :IDINKD 
: DATE : 23/09/86 : 
:PAGE : . 3/03 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: lllN'l'ANT OIJIPfflSA'roIRE MONE'l'AIRE nrr, /1'11/J KG 
: 0101B6: 090486: 010586: 010786: 
t--------------------------------:-------:-------: .------:----~--:-------:-------:~-----:·-- .--:-------:-------:-------·-------· 
:NO. RmLDIENT ::51;98/~:1057/86:1:31114/86:2068/86: 
:--------------------------------:-------:---. -~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------
:02.05.C 
3,46: 
----·-----------------------------:-------:-------:-------: -------: -------:-------:------ -------:-------: -------: -------: -------
:04.05.A.I.A)l 
0,66: 0,68: 0,68: 8,6'1: 
-------·--------------- -·-- ---·----:-----~ ··= - -- ·--- :--------: -------: --------:----~ --: -------: -------:-------:-------: ------ -: -------
:04.05.A. I.A)2 
111,28: 0,28: 0,28: 0,28: 
:-------------·--·---------------- -:-------: -------:-------: -------:-------: -------: -------:-------: ------:-------:------. -------
:04.05.A.I.B) 
2,97: 2,97: 2,97: 2,91: 
: ------ .. : ---··-··--- ~ -- ·-·-·- --: --·-·--·-···: ·- --·- -- -·: --- ----: -------: --- --·-- : ·-- ·-----··. 
:04.05.B.I.A)l 
13,43: 13,43: 13,43: 13,16: 
:--------. --- ·-----------. --·-------: -·-·---·--:-. -··----:-------:------~!--·-----: -------:-------:-- ... ----:-------:-----~-: -------: -------
:04.05.B. I.A)2 
3,411: 3,45: 3,36: 
-------------------------~-----:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.05.B. I.B)l 
6.1116: 6,1116: 6,1116: 5,94: 
:--------------------·------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05. B. I. B)2 
6,46: 6,46: 6,46: 6,35: 
--------------------------------:-------:---~---:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:04.05.B. I.B)3 
13.99: 13,90: 13~90: 13,63: 
-----·-----·-------- --------------- -------:------ ------- :----·---·: -------: _______ .. -------: -------:-------: ------. ------- -------
:35.02.A. Ii.A)l 
12,06: 12,06: 12,06: 11,62: 
:------------~------------------:-------:-------:-------~-------:-------:--~---·-------:-------:-------:-------~------- -------
:315.02.A. II.A)2 
1,63: 1,63: 1,63: 1,60: 
:---------~------------·-------------------------~--------------------------------------------------------------------------------
i 
:----~-----------------------------------.--------------------------------------------------------------------------------------
DE lDVIA4. 
:AVID3 
:MONTANT IDIPINSA'l'OIRE IDIETAIRE 
:Ol!llFS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ( +) : PERCIJ IMPORT. ( - ) : OC'l'HOYB IMOORT; 
: REF: : UKIOEV 
: DATE : 21/06/1!6 : 
:PAGE: 1/G3: 
:------------~--------------------------------------------------------------- .--------------------------------------------------: 
: MONTANT IXJIPBliSA'l'OIRI MONETAIRE UNITED KitEJXII lllCL /100PCS 
: -------------------------------------------------------------------·--·-------------------------------------------------------------: 
: 010186: 860186: 030286: 101286: 100386: 210386: 310386: 070486: 090486: 210486: 21!04ai: 010586: 
!--------------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~-------·-------: 
: NO. Rl!llIJJŒNT :3598/65:001.3/86:0203/66:0276/66:0722/ll6:083:i/66:0880/ll6:0976/ll6:1057/66:1116/66:1215/86:1Zl04/86: 
------.-· ----~:--- --------- -··-·-- -:- -------:------- -:---- -·-:-------· 
:t1.05.A.I 
-0,165: -0,321: -0, 743: -0,672: -1,129: -0,945: --0, 753: -0,606: -0,606: -0,826: -0,982: -0,431: 
:-------------------.------------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
:01.05.A.II 
-0,076: -0,152: -0,351: -0,412: -0,533: -0,447: -0,355: -0,286: -0,286: -0,390: -0,464: -0,aM: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:f!l1.05.B.I 
-0,306: --0,595: -1,378: -1,616: -2,092: -1,752: -1,395: -1,123: -1,123: -1,531: -1,820: -0,799: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:01.05.:B; II 
-0,463: -0,939: -2,172: --2,547: -3,298: -2,762: -2,199: -1,77e: -1,7'10: -2,413: -2,869: -1,260: 
---------------------------~-----: -------: --------: ---------: -------: -------: --------:-------: --------: -------: -- -----: -------: -------
:01.05.B.III 
-.0,435: -0,846: -1,958: -2,296: -2,973: -2,489: -1,982: -1,595: -1,595: -2,175: -2,586: -1,136: 
---------·- ----------- ------------: -------: -------: ---··----: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: --- ----: -------
:01.05.B.IV 
-0,3216: -0,633: -1,466: ~1,719: -2,22.6: -1,864: -1,484: ·-1,19:l: -1,19:i: -1,629: ·-1,937: -0,851: 
-------·----·---- - --.,··---- ---------: ---- -~--- :-- -----:-- -----:-------:-------: --------: - ------ :-------: --------: -------: ----- -- :--------
:01..05.B.V 
-0,531: -1,052: -2,366: -2,800: -3,626: -3,0:56: -2,417: -1,946: -1,946: -2,653: -3,154: -1,386: 
-·------- ·---------------------·--: -------: --------: ---- ----: -------: ----~--:-------: -------:-------:-------: --·----· ~ :--- ----:-------
:02.02.A. I.A) 
--0,36:): --0,748: -1,731: -2.~: -2,628: -2,201: -1,752: -1,410: -1,410: -1,923: -2,267: -1,004: 
: --- ----------------··----·-----·- ·-----: -------: ---··--·--= -- -----:-------: --------: -------:-------:-------: -------:---·----: -------: -- . -----: 
:02.02.A.I.B) 
--0,437: --0,851: -1,966: -2,309: -2,989: -2,503: -1,993: -1,604: -1,604: -2,167: -2,600: --1,142: 
------------- -------- -----------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:------~:-- --·----:------- :-------:-------:-------
:02.02.A.I.C) 
-0,477: --0,927: -2,145: -2,515: --3,257: -2,727: -2,171: -1,747: -1,747: -2,363: -2,633: -1,244: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:~-----:-------:-------:-----~:------ :-------
:02.02.A. II. A) 
-0,566: -1,104: -2,556: -2,997: -3,861: --3,250: -2,567: -2,082: -2,082: -2,640: -3,376: -1,483: 
------------- -- -- - -- -------· - ---:-------:-------: -- - -----: ----- --: -------:--.. ---:-----·-··:. ,---- -- :-------:------- :-------:-------
:02.02.A. II .Bl 
·-0,698: -1,341: -3,103: -3,639: -4,712: --3,946: --3,141: -2,528: -2,52.8, -3,448: -4,099: -1,800: 
: --· - -- ------ -------·--- -:---. - --:--------:-------:-------:-------: -------:-----·--=--------:-------: -------: -------: --------: 
:02.02.A. II.C) 
-0,766: -1,490: -3,448: -4,044: -5,236: '4,384: -3,490: -2,009: -2,809: -3,831: -4,555: -2,001: 
-- -----·----------·--. ------ --- ----:-------:-------:--- ----: ------- :-------:--------: -------:------- -:--------:-------:-------:-------
:02.t2.A. III.A) 
-0,621: -1,208: -2, 797: --3,280: -4,247: -3,556: .-2,831: -2,279: -2,279: -3,107: -3,694: -1,623: 
··= ----- ---·-: .· -· ------ - : -- - -- .. -: ···---·-- - : ---·····-··-. ··-. -·-. ------:---·----- :--------:-------
:02.02.A.IJI.B) 
-0,679: ·1,321: -3,057: -3,586: -4,643: -3,866: '-3,095i -2,491: --.2,491: -3,397: -4,039: -1, 774: 
------------ --------------- -------: -------: - ------: --··----: -------: -----~-: -------: -------:-------:-------: -------: ---·----: -------
:02.02.A-IV.A) 
-0,46:i: --0,905: -2,094: -2,456: --3,160: -2,663: -2,120: -1,706: -1,706: -2,327: -2,767: -1,215: 
---------:-------:-------:----- --:-------:-------:-- ----: :------: ------;-------:-------.--------
:02.02.A.IV.B) 
-0,510: -0,992: -2,295: -2,692: -3,481): -2,918: -2,323: .-1,870: -1;870: -2,550: -3,032: -1,332: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------
:02.02.A.V 
-0,758: ~1,474: -3,411: -4,001: -5,160: -4,338: -3,453: -2,779: -2,779: -3,790.: -4,506: -1,979: 
---------- -----------·- . --- ---- --- : -------: -------: -------: ------·-: -------:--------: -- -----:-------:------- ---- --- : -------: -------
:02.02.B.T.A) 
-1,427 -2, 774: 6,420: -7 ,530: -9,749: -8,164: -6,:i00: -5,231.: -5,231 -7,134: -8,461: -3, 725: 
• 
----------------------------------------~----------. ----------------·-----~----.~---------------------------------------------: 
DE IDVIM 
A VI D 3 
: MON'l'ANT CXJIPINSATOIRE JDIBTAIRE 
:OEU1S ET VOLAILLE AVICULTURE 
:REF. :UKIOEV 
: DATE : 21/06/a6 : 
:PAGE: 2/G3: : ( +): Pmctl IMPORT. ( - ) : OCTROYE Ildœ'J'. 
. ---·--------·------------------------ ---. . - .--------------. ------------------------------~-------------------------------------: 
: MONTANT CXJIPDISATOIRI MOIŒl'AIRE UNITED KitlUXII UKL /100 KG 
: -~~ - ..., ______ .., __ -·• ~--- •• ·--- --•- - .. -· ---- -·--·-- •-- •• MM·------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010186: 060186: 038286: 10021!6: 100386: 210386: 310386: 070486: 090486: 210486: 280486: 010586: 
:--~----------------------~-----:-~----:~-----:·-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:NO. RmLDIEN'l' :3598/85:fll01:s/86:9283/86:0278/86:0722/86:08311/86:0880/86:0976/86:111ô7/a6:1116/86:1215/86:131K/86: 
·- ------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.I.B) 
-0,9?7: --1,900: -4,396: -5,158: -6,679: -5,593: -4,452: -3,584: -3,584: -4,887: -5,810: -2,552: 
: -- -----------------------------: -------: ---·----:-------:------: -------:------- - -------:-------:-------: -------: -------: -------
:02.02.B.I.C) 
-1,319: -2,=>66: -5,938: -6,964: -9,016: -1,550: -6,011: -4,836; -4,836: -6,59'7: -1,&H: -3,445: 
: ··~--·-------------------·· ·----- ---- :-------:------·-:-------: --------: --- . -··: -------: -------:-------=--·-----: --------: -------: -------: 
:02.82.B.II.A)1 
-0,:>24: -1,019: -2.~: -2,767: -3,5'82: -3,900: -2,386: -1,922: -1,922: -2,621: -3,116: -1,369: 
: -·-----·-------------- --- ~----------:---·--.. --:---------:--------: -------:-------: -·· -------: -------: ----·- -- : ------ --
:02.02.B.II.A)2· 
-0,843: -1,639: -3,793: -4,448: -5,759: -4,623: -3,839: -3,090: -3,090: -4,214: -5,010: -2,201: 
: -----··-----·----------------------: ------- :-------: -------: ------: ------: --- . ---: ------: -------: -------: -------: ------: -------: 
:02.02.B.II.A)3 
-0,1;47: -1,453: -3,363: -3,914: -5,10'7: -4,2'76: -3,405: -:-2,140: -2,740: -3,737: -4,442: ,-1,951: 
---·-----------------------------:--- ----:-~-----:-------: -------: -------: -------: -- -- -- -:--------: -------: -------: -------: --------
:02. 02. B. Il .A)4 
-0,561: -1,091: -2,524: --2,961: -3,833: -3,210: -2,556: -2,051: -2,051: -2,805: -3,335: -1,465: 
---··----·----------·------- ··-··-----· ---:--------:-- ·------: -------: -------:-------: -------:-------:--------:--------:-------: -------:-------: 
:02.02.B.II.A)5 
-0,834: -1,621: -3,752: -4,401: -5,698: -4,771: -3,799: -3,057: -3,057: -4,169: -4,951: -2,117: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:02.02.B.II.B) 
-0,394: -0,766: -1,'1'12: -2,0'79: -2,691: -2,254: -1,794: :-1,444: -1,444: -1,969: -2,341: -1,028: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.C) 
-0,2'73: -0,l>Je: -1,22'7: -1,439: -1,863: -1,560: -1,242: -1,080: -1,080: -1,363: -1,621: -e,712: 
---·---· ---------------- ------------:-------:-------:-------:-- -----:-------:-------: -------:------- :-------:-------: -------:-------
:02.02.B.JI .D)1 
-1,019: -1,962: -4,51l6: -5,379: -6,964: -5,831: --4,643: ~3,737: -3,737: -5,095: -6,056: -2,661: 
:--------·--·---------------·----·---: .. ------:--------: -------: ---·----:-------:-------:---------:-------:-----·---:--- ·----: --- ----:----·---= 
:02.e2.B.II.D)2 
-0,14:i: ··1,446: -3,31;1: -3,9M: -5,088: -4,261: --3,392: -2,730: -2,130: -3,723: -4,42'7: -1,944: 
••• ________________________ M ___ - --: •• --··---: ----·- --:--- ----: -------:-------:-------:-------:------- :-------:---------:--.... ----:-------
:02.82.B.JI.D)3 
-0, 72.2: -1,403: -3,248: -3,809: --4, 932: -4,130: --3,286: -2,646: -2,646: -3,609: -4,290: -1,884: 
:-------·------- -·-·-------------------: -------: --------: -------: -------:-------: -------: -------: -------:' ------: ----·---: -------: -------: 
:02.82.B.I!.E)l 
-0,965: -1,916: -4,433: -5,199: -6,732: -5,63'7: -4,488: -3,612: -3,612: -4,926: -5,6116: -2,1572: 
0 ----------•M --------- --·--·-- ---·--- - ·-- --· :--- -- • --: -------: ·--·----- :-------: --------:---- ---:-- ----: ----- --·; -------: -------
:02.02.B.I1.E)2AA) 
-0,349: -•.679: -1,571: -1,842: -2,385: -1,99'7: -1,590: -1,280: -1,280: -1, 145: -2,0'715: -0,911: 
---------------- ---------·---·------: ... ------: - ----·--:-- ----: -------: ------: -------: ------ -: -------: -------: -------: -------: -------
:02.92.B.II.E)2BB) 
-0,62.8: -1,222: -2,827: -3,316: -4,293: -3,595: -2,862: -2,:304: -2,?JIM: -3,141: -3,735: -1,641: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:--------:---~---:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.IT.E)3 
-0,678: -1,318: -3,051: -3,578: -4,633: -3,BB0: -3,089: -2,486: -2,486: -3,390: -4,030: -1,110:· 
--------·-------------------------:-------: -------: ._ ----:-------: -------:-------:-------: -------: -------: -------: ---- ---: -------: 
:02.82.B.II.F) 
-0,958: -1,863: -4,312: -5,057: -6,548: -:1,483: -4,365: -3,514: -3,514: -4,'791: -5,696: -2,:102: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-- ( ---:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------
:02.02.B. II.G) 
-t,212: ~2,356: -5,454: -6,.:"96: -a,281: -6,935: -5,521: -4,444: -4,444:. ~6,060: -7,21114: -3,164: 
-·-- --·- ------ --- ---- - -------- - ·-:- -------:---- -- -:-------:-------: -------: -------:------ - : -------:-------:-------:-------:-------
:02.02.C 
·-0,2'73: -0,530: -1,22'1: -1,439: -1,863: -1,560: -1,242: -1,000: -1,080: -1,363: -1,621: -0, 712: 
:-----------~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
?/ 
:---------------------------------------------------------------------------' -----------------·---------------------------~-----· 
DE JXJVIM 
:AVID3 
:MONTANT cœPENSATOIRE IDIKTAIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICIJL'l'URE 
· : ( + ) : PERClJ DIPORT. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
:REF. :UKIOEV 
:DATE :21/08/66: 
: PAGE : 3/03 : 
:----------------------------------------------------------~~---------------·--------------------------------~+---------------: 
: IDITAN'l' IXXPENSA'l'OIRE llllfflTAIRE UNITED KINGDOIII UKL ·1100 KG 
·-------- ··-·---·--- ·- --------·----~----- .... ·--· ·-----· -------···----- ---- -------------·------ .. -- ·--- -·-- -----------·----------------'---------: 
: 010186: 060186: 0:50286: 100286: 100386: 240386: 310386: 070486: 0904S6: 210486: 280486: 010586: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-----'-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ·---:-------: 
:NO. Rm1DŒN'l' :3:>98/85:0013/86:0203/l!6:0276/00:0722/86:0835/B6:8680/86:W16/86:i057/B6:1t16/86:1215/86:1304/B6: 
--------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:02.05.C 
-:0,606:: -1,176: -2,727: -3,196~ -4,141: -3,467: -2,760: -2,222: -2,222: -3,030: -3,602: -1,582: 
--------------------·--------- ----: -------: ·--------: --------: --------: -------:-------: -------:-------:-------: --------: -------: -------
:04.05.A.I.A)l 
-0,117: -0,226: -0,529: -0,620: --f>,B03: -0,672: --41,l>:5:>: -0,431: -0,431: -0,!)87: -0,698: -0,307: 
----------- ----------·------~---- :-------: --------:----- --: -------: ----·---: -------: -------: ------- :-------: ------ - : -------: -------
:04.05.A.I.A)2 
-0,049: -0,095: -0,219: -0,2:ï7: -0,33:5: -0,279: -0,222: -0,179: -0,179: -0,244: -0,290: -0,127: 
!----------------- ----------------: -------: -------: -------: ------ - : --------: ------ ··-: -------:--------: -------: -------: -------: -------: 
:94.05.A. I. D) 
-0,510: -0,992: ·-2,296: -2,693: -3,486: -·2,919: -·2,324: -·1,671: -·l.,871: 2,5!>1: -3,033: -1,3:52: 
·-=-·------:---- : . : -- : - ... _ ··--: _ .. ---· .. - : - .. ,-> -- -·= ·--·-r··---: - . • -·-··-- • ·•• - .. - - • - ------
:04.05.B. I.A)1 
-2,:!106: -4,484:-10,377:-12,171:-15,758:-13,196:-10,505: -8,456: -8,456:-11,53111:-13,708: -6,021: 
:--------------------------~----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:94.05.B. I.A)2 
-0,592: -1,1!>1: -2,663: -5,124: -4,044: -3,387: -2,696: -2,170: -2,170: -2,959: -5,518: -1,Ml>: 
-------------- - ------------ -----: -· -----:-------:------ ':-------:--. ----: --------:-------:-------:-------: -------:-------: -------
:04.05.B. I.B)1 
-1,041: -2,02'1: -4,684: -5,493: -7,112: -l>,956: -4,741: -3,616: -3,816: -5,204: -6,167: -2,716: 
--- ---•H - - ------ - --- --· ------ ---: --------: ------- :--------: -------: --------: ~-·-----: -------:--------:-------:-• -----: --------:-------
:04.05.B.I.B)2 
-1,112: -2,163: -5,001>: -5,870: -7,600: -6,364: -5.067: -4,078: -4,078: -5,561.: -6,612: -2,904: 
------------------ ----------- ----: ----- --:, ----- -: --------: -------: -·-------: -----··-: -------:--------: ----- --: - ------: -------: -------
:04.05.B. I.B)3 
·-2,388: -4,643:-10, 745:-12,602: -16,316:-13,663:-10,877_: -8, 755: -8, 755:-11,939: -14,194: -6,23l>: 
: --------- -------------------- - -- -: --------:-------: -------: ------ --: -------: -------: ----- --: -- -----~ ---- -- -: -- -----: ----·--. :-------
:3:>.02.A. II .A)1 
-2,071: ·-4,028: ·-9,321:-10,932:-14,154:-11.853: -9,436: -7;!>95: -7,59ll:-10,35?:-12,313: -5,409: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:3:i.02. A. ILA)2 
-0,281.: -0,l>46: -1,263: -1,481: -1,917: -1,606: -1,278: -1,029: -1,029: -1,403: -1,668: -0,733: 
: .,, _____________ ---------- ------------------ --------------------------...--.---------- --------------------. -----------------------------: 
. fo 
.. 
-----------------------------~-------------------------------------------------------------· --------------~~~-~-~~~-: 
DEMVIM 
A OOVID3 
: lllNTANT <XIIPDJSAmIRi: IDil'.l'AIRE 
:è>ml'S 1T VOLAILLE AVICULTURE 
: ( +): PIRCU Illl'Clft'. ( - ) : OC1BlYI IIIPœ'l'. 
: RD'. :OKIOIV 
:DA'l'l!: :Z'l/ù/86 : 
: PAGE : 1/œ : 
:---·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: MJn'AN'l' CDIPfflSA'IUTRK MOIŒl'ATRF. UNTTID KIIIHUI UICL /100PCS 
··--· -·--- .... -· ~ ------------- ·-----: 
: 090686: 16Gl686: 11110786: 21111786: 28111786: Mee86: U0886: 1130686: 290986: 131ee6: 2010e6: 191186: 
t-------- ---~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-~---: 
: l«l • RBDLl!IIENT :1763/86:1837/86:81188/86:2261/86:2333,/86:2457/86:2i31/86:0000/e0:2957/86:Jlll93/86:317e/86:3U3/86: 
: ----------- --------------- ------ - - : -------: -------: -------: -------: -------: -------: --~-----: - ------:-------: -------: -------: -------
:01..05.A.I 
-0,248: -0,431: ··0,401: -0,6112: -0,775: -0,921.: -1,204: -1,322: -1.~: -1,896: -2,088: -1,91116: 
--~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
• :1111.05.A.II 
-0,117: -0,aM: -11,189: -111,284: -0,366: -111,435: -4,568: -4,624: -4,767: ... _,896: -e,986: ...... : 
--------------------------- ------:-------: -------:-------: -------- :-------: -------: -------: -------:-------: -------: -------:-------
:1111.1115.B.I 
-0;459: -111,799: -0,751: -1,126: -1,4M: -1,724: -2,253: -2,475: -3,938: -3,5:18: -3,986: -3,567: 
-·------~ ----------------·---------: -------:-------:-------: -------: ------: -------: ------- -------: ----' --:-------: -------: -------
:01.1115.B.II 
-0,724: -1,360: -1,172: -1,7li8: -2,264: -2,690: -3,516: -3,862: -4,741: -5,5441: -6,10111: --5,567: 
-··--·- ·------·-·- -- --- ---- ------·----:-------:-------:------:-------: -------:------:------ -:-- ------:-------:------:-------:-------
:01.1115.B. III 
-8,6:;3: -1,136: -1,«!6: -1,584: -2,041: -2,425: -3,169: -3,481: -4,~: -4,993: -5,498: -5,m.7: 
-· -- -- . -- -- ... ------·- -- - ------:--------:----- --:------ ~: -- - -----: --- --- -:----·---:----- -- :------ -:-------:------- -------. -------
:01.1115.B. TV 
-8,489: -8,851: .... 791: --1, \67: ·-1,526: -1,616: -2,373: 2,607: -3,21110: -3,739: -4,117: -3, 757: 
- -- - -- ----- ------ - --- ~ -- -· -- ~ ·= ·-------:-------:-------:-------: -------: -------:----·---:--- ----:-------:-------: -------:-------
:01.fij.B.V 
-111,796: -1,386: -1,288: -1,9M: -2,489: -2,~7: ~.865: -4,246: -5,BlB: -6,091: -6,796: -6,110: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:~-----:-------:-------:-------:-------
. 
:1112.1112.A. I.A) 
-4,577: -1,804: -4,943: -1,415: -1,823: -2,166: -2,8:50: -3,109: -3,817: -4,4611): -4,910: -4,481: 
:--------------·· ------------------·-: -------:-------:-------: ------·-: ------·-: -------:-------: -------:-------:-------: -------: -----: 
:112.02.A.I.B) 
-11,656: -1,142: -1,0'13: -1,609: -2,072: -2,463: -3,216: -3,535: -4,34.8: -5,8'71: -5,56:J: -5,11196: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.I.C) 
-8,71l!: -1,844: -1,169: -1,753: -2,256: -2,663: -3,507: -3,852: -4,729: -5,5Z: --6,063: -5,552: 
-·--·- -·-----:-------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:02.02.A.II.A} 
-e,652: -1,483: -1,379: -2,066: -2,664: -3,165: -4,137: -4,544: -5,579: -6,519: -7,177: -6,550: 
-- -------·- -----------------------:- ---·--·-:-------:-- -·----: ---·----: --- ----: -------: ----·---: -------:-------: ------:----- ·: ------: 
:1112.1112.A. II.B) 
-1,834: -1,81110: -1,674: -2,511: -3,231: -3,843: -5,023: -5,516: -6, 773: -7,915: -6, 714: -7,953: 
:---·---------------------r--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! 
:1112.02.A.II.C) 
-1,149: -2,001: -1,86111: -2,791: -3,594: -4,270: -5,561: -6,131: -7,526: -6,ffl: -9,683: -6,83'7: 
----------------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.III.A) 
-111,932: -1,623: -1,Ml9: -2,264: -2,915: -3,464: -4,5Z'I: -4,973: -6,11115: -7,131: -7,8:i4-: -7,166: 
---·-----------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-----~:-------
:02.02.A.III.B) 
-1,01.9: -1,'1'14: -1,650: -2,475: -3,187: -3,787: -4,949: -5,436: -6,674: -7.798: -6,586: -7,636: 
. - - -·- ---· - ..... -----: -·-·-----: -------:----·---:--------:----·---·-:---·---··= ----·----.:--------:---·----:-------: -------:-------: 
:02.02.A. IV .A) 
-0,696:· -1,215: -1,130: -1,695: -2.~: -2,li94: -3,390: -3,724: -4,572: -5,342: -5,881:· -5,366: 
. ~ :------·--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:1112.02.A. IV .B) 
-41,765: -1,332: -1,238: -1,a:;6: -2,392: -2,843: -3,715: -4,11181: -5,010: -5,654: -6,445: -5,882: 
:--------------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:.------:-------:-------:4------:-------:-------:-------: 
:02.02.A.V 
-1,137: -1,979: -1,841: .-2,761: -3.556: -4,225: -5,522: -6,066: -7,446: -8,791: -9,579: -6,743: 
----- -- - -~--- -- -··- -- -- --- ~ . ---- ~-:-------: -------:--------:-- ---- -:-------: -------:-------:------:-------:-------:-------:------: 
:02.02.B. I.A) 
-2,148: -3,72:i: -3,461: -5,196: -6,692: -7,952:-10,393:-11,416:-14,015:~16,:5'77:-18,038:-16,455: 
:----------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------~--
,f_f 
:-----------------------------------------------------.----------------------------------------------------- . ------------------· 
DE OOVTM 
: A mv1m 
:MlllTANT IDO'l!NSATOIRI IDfE'l'AIRE 
:OEUFS ET VOLAILLE AVICW.TURK 
: ( + l : PmCU IMPœ'l'. ( - ) : OCTROY.11: DIPœ'1'. 
:RIF. :UKIOEV 
:DATI!: :~/ll/Bô : 
: PÀGE : 2/63 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Mlll'l'ANT !DIPINSATOIRE MOHETAIRE OKL /l'JIIJ KG 
:------------.-----------------------~--------------------------------------~----------------------------------------~----------: 
: 891686: 16Gl686: 91.e786: 218786: aat186: Ne886: Ueaa&: 1.89686: 290986: 13111186: 3918811: 101186: 
: ·------------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ·- ·:-------:-------: 
: NO. Rl!DLDO!:NT :1763/86:18M/86:2188/86:2261/86:2533/86:245'1/86:2>31/86: .... /80:295'1/86:3093/86:3178/86:M13/86: 
____________ .,_ ________ -·-·-- -------: -------:-------:-------: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------:-- . ----: -------: 
:02:02.B. I.B) 
-1,466: -2,552: -2,373: -3,560: --4,584: -5,44'1: -'1,119: -'1,821: ~9,680:-U,218:-12,351:-11,~2: 
: ---·--~---· -------·------- --·- ----·-· .--: --------:-------: --,.--------:-------: --------: .. ------: ---- --· ------ -:-------: -------:-------: ------: 
:82.82. B. I.C) 
-1,9'19: -3,445: -3,211: --4,81'1: -6,204: -'1,3'12: -9,634:-10,583:-12,992:-1:1~181:-16,'114:-15,254: 
: ----···--------·----- -------·----·-----: -·--·-----: -------: -------: ------- ~ ----- --: -------: -------:-------:-------: -------:-------:-------: 
:02.02.B. II.Alt 
-0, '186: -1,369: _:1,286: -1,929: -2,484: -2,951: -3,85'1: -4,23'1: -5,281: -6,0'18: -6,692: -6,18'7: 
:----------------------------·----: -------:-------: -------:------: ------- :.-------:::------:-------:------: ------:------: ------: 
:02.02. B. II.Al2 
-1,264: -2,aet: -2,046: -3,070: -3,9153: --4,696: -6,139: -6,?44: -8,2'79: -9,6'14:~10,6:)1: -9,'121: 
: ----- - ------ ---: ----:-------:-------:----. --:-------:-. ----:~-----:-------:-------:-------:-------~-------: 
:02.82.B.II.A)! 
-1,121: -1,951: -1,815: -2,'122: -3,l!06: --4,165: -5,444: -5,980: -'1,341: -8,5'18: -9,444: -8,681: _ 
-·-------------------------------:-------:-------:-------:-------.-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------
:02.02.B.II.A)4 
-0,841: -1,465: -1,:,&2: -2,043: -2,631: -3,12'7: -4,1116?: -4,489: -5,511: -6,439: -'1,089: -6,4'10: 
--------------------------------:-------:------:----~-:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:ti2.ct2,B. II.A)5 
-1,251: -2,1'71: -2,025: -3,03'1: -3,911: --4,64'1: -a,0'14: -6,6'12: -8,191: '-9,5'11:-10,53'1: -9,61'1: 
-- ------------· -------------------:-- --- ---:--------:---- ---: --- ----:-------: -- -----: ------ -:--------:-------:------- :-------:-------
:02.02.B.II.Bl 
-0,591: -1,028: -0.~: -1,43'1: -1,6110: -2,199: -2,8'73: -3,1:;6: -3,B'r.l: -4,Ml!: -4,9815: -4,549: 
--------------------------------:---·----:-------: -------: -----··-: -------: -------: ----- --:-------:-------:------: ------: -------
:02.82.B. II.Cl 
-0,409: ~. ?12: -0,663: -0,995: -1,281: -1,522: -1,989:- -2,185: -2,682: -3,1311: -3,451: -3,150: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.B.II.D)1 
--1,529: -2,661: -2,475: -3,?12: ··4,'180: -5,680: -7,424: -:S,155::-10,010:-11,698:-12,8'79:-11,'1:14: 
---------·--·-------· ··--··- ---· - ------:--- -- . -:- ·-----:-------: ---- ---:---- ---:----- -- --------:-------:-------:------:------:-------: 
:02.02.B. I1.D)2 
-1,11'1: -1,944: -1,806: -2,'112: -3,493: -4,150: -5,424: -5,959: -'1,315: -8,M'1: -9,410: -8,589: 
--------------------------------:-------:-------:-------:--~-~-:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:--~---: 
:02.02.B.II.Dl3 
-1,083: -1,884:- ~1,'710: -2,655: -3,420: -4,063: -5,310: -5,833: -'1,161: -a.~: -9,213: -a,408: 
------------------------··--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. ----~ 
:02.02.B.II.E)1 
-1,4'18: -2,5'12: -2,392: -3,588: --4,621: ~.491: -'1,1?6: -'1,883: -9,6'71:-11,308:-12,449:-11,~: 
--------------------------------:-------:-------:-------:---~---:-------:--~---:-------:----· --:-------:-----~:-------:-------
:02.02.B.II.E)2AA) 
-0,524: -0,911: -0,848: -1,2'71: -1,63?: -1,946: -2,543: -2, '793: -3,429: -4,807: --4,4U: --4,086: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·---~--:~-----:---~-: 
:02.02.B.II.E)2BBl 
-0,942: -1,641: -1,526: -2,288: -2,947: -3,502: -4,577: ~5,026: -6,1'12: -7,212: -7,940: -'1,24'1: 
:--------------------------------:-------: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:82.02.B. II.E)3 
··1,01'1: -1,7'70: -1,663: -2,4,94: -3,212: -3,81'1: --4,969: -5,480: -6,'1Zl: -'1,861: -8,654: -'1,898: 
- - ··------·----------------- - - -:-·---- -- - ------: -------:-------: - ------:-------:-----~--:-------:-------:-------:-------:----- .-: 
:02.02.B.II.I') 
_: .-1,43'1: -2,502: -2,32'1: -3,490: -4,495: -5,341: -6,980: -'1,668: -9,413:-10,999:-12,110:-11,0!12: 
--- ··----------~-- -· -~~~-~ .. ··--··--·-- --- --· :- --·-- -: -------: -------:-------: - ------: -------:-- ------:--- ----:-------: ------:-------:-------: 
:02.82.B.II.O) 
-1,818: -3,164: -2,94'1: --4,420: ~5,693: -6,'165: -a,841: -9,'112:-11,922:-13,931:-15,338:-13,998: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.C 
-0,409: -0;'112: -0,663: -0,995: -1,261: -1,522: -1,989: -2,185: -2,682: -3,:135: -3,4:11: -3,1110: 
.----- -- ---- ------------------~-------------------------------------------------------------------~-------~-----~--
.. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE 00VlA4 
: A OOV103 
:llltll'ANT ~TOtRI IDfl'l'AIRE 
: omrn llT VOi.A IIJ..E AVICUL'.l'UIŒ 
: ( +) : PlfiCU lllPŒt. ( - ) : OC'l'lffl'i INiœ'l'. 
:RD'. :mam:v 
:DATE :,:f/ll/85 : 
:PAGE : :s/G3 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~-: 
: Nllfl'ANT OOIPBNSA'l'OIRI lllHITAIRI OKL /100 KG 
·-------~ ----------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------~----· 
: 0911686: 160686: 01f11S6: 210786: 288?86: 041666: 110686: 180886: 290986: 131086: 201086: 18118&: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: NO. RIDLIIIIN'I' :1763/86:1837/M:2168/86:2261/M:235.V86:2457/86:2531/86:lllfll00/flfll:2957/œ:J893/86:31'19/86:M13/86: 
. ----------------------------·----:------·· :-- --·---:-------: ---.... ---:-------: -------: -------:-------: --------: ------ .: ______ _.: -------: 
~ :12.85.C 
--0,91119: -1,582: -1,473: -2,210: -2,847: -3,382: -4,420: -4,856: -5,961: -6,966: -7,669: -6,999: 
:-----------~-------------------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:04.05.A.I.A)1 
· -0,176: --0,307: -0,281i: -0,428: -0,551: -0,655: -4,856: -0, 940: -1,1M: -1,:548: -1,4&l: -1,3fi5: 
--------------·~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.A. I.A)2 
-0,873: -0,W: -0,118: -0,178: --0,229: 4,272: -0,:555: -0,398: -0,4'19: --fJ,!168: -0,616: -41,!162: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.05.A.I.B) 
-4,765: -1,332: -1,239: -1,8Cl8: -2,393: -2,844: -3,716: -4,082: -5,012: -5,856: -6,448: -5,BM: 
---------------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04 .05.B. I. Al1 
-3,459: -6,021.: -5,599: -8,399:-10,817:-12,653:-16, 798:-18,453:-22,652:-26,470:-29,143: -26,597: 
----------------------------------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: ---·--~-:-------:-------:-------: -------:------
:M.05.B. I.Al2 
-0,888: -1,545: -1,437: -2,156: -2,176: -3,299: -4,311: -4,736: -5,813: -6,'793: -7,479: -6,826: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---· 
. 
:M.05.B. I.B)1 
-1,561: -2, 718: -2,527: -3,791: -4,882: -5,801: -7,582: -8,328:-10,224:-11,917:-13,153:-12,IIM: 
------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.05.B.I.B)2 
-1,668: -2,904: -2,701: -4,051: -5,217: -6,199: -8,102: -8,900:-10,925:-12,'167:-14,056:-12,828: 
-----··--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
. 
:M.0ll.B. I.B)3 
-3,582: -6,a&i: -5, 798: -8,697:-11,21119:-13,3118:-17,393:-19,106:-23,454:-27,48'1:-38,174:-27,539: 
:-------· ------- ------~---·--------: -------: -------: -------: --------: -------: -------: -------: -------: -- . ----:-------:------:-------: 
:35.02.A. II .A)1 
-3,10'7: -5,409: -5,030: -7,544: -9,716:-11,545:-15,lll89:-16,575:-210,M7:-23,'1'76:-26,177:-23,691: 
------------------~------------:-------:-~--·---:-------:-------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:35 .82.A. II,.A)2 
-0,421: -0, 733: -0,661: -1,922: -1,316: -1,564: -2,044: -2,245: -2, 756: -3,221: -3,1146: -3,236: 
:-----------------------------------------------~------------------------------------------------~------------------------------
.. 
• 
1 
1 
.. 
:--------------~---~----------------------------------~------------;------------~---------------------------------------------: 
DE OOVIM 
: A OOVID3 
: lllNTANT CCIIPENSA'IOIRE MONITAIRE 
:OEUJS ET VOLAILLE AVICULTURE 
: ( +) : PERCU IMPœl'. ( -) : OO'ffiOYE DOœT. 
:RD'. :UKIOEV 
: DATE :08/01/67 : 
: PAGE : 1/GS : 
:-----------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------~----------· 
: MONTANT OIJIPENSA'IOIRE lllNETAIRE UKL /100FCS 
: - -- -· -------- ·--·-. 
: 211186: 081286: 2212.86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: MO. Ril&LIMDl'l' :3ti45/86:372111/86::5876/fl6: 
-------- -·-----·- -·------- - --· --~-·--· --- :-··----··· : .. --·-·· ·---: ·--~-~-· -- -- -·---·- --·--· .--: ---·--- -:-------- ---·-- -: -------: ---~- .-~ --------: -------: 
:81.95.A.I 
-1,951.: -2,1111: -1,91116: 
--------------------------------!------- -------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------;-------:-------:-------: 
:81.8:;.A.II 
--Gl,922: ...fl,999: -0,980: 
--------------- -- - --- ----. ------:-------:-------:- --- --·-: --- ~ -·--: --------: ------- ---- ---:-------: -------: -------: -------: -------. 
:01.85.B.I 
-3,652: -3,960: -3,567: 
--------------------------------- --·-----:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------;-------:-------:-------
:01.85.B.II 
-5, 7fl0: -6,180:. -5,567: 
:--------------·-·------~--·--·-------:--·-----:-------:------- :-------:----~--:-------:-------: -------: -------: -------: -------: -------
:01.85.B.III 
-5,1:58: -5,5'10: -5,017: 
--- ·---: --- - -: - ··---:----. --: 
:01.85.B.IV 
-3,847: -4,171: -3,757: 
-----------------·------- ------- --: -------:-------:-------:---------: -------: -------: -------: -------: -------: ------- ------- -------
:ti.05.). V 
-6,266: -6,793: -6,120: 
---------------- ------ ·-- -- - --- ----:-------:-------:-------: -------: -------:-------: -------:-------:-------:-------: -------:-------: 
:02.02.A. I.'A) 
-4,586: -4,974: -4,461: 
--------------------·---------·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:02.02,A. I.Dl 
: ----·---------------------·--------: . ------:-------:-------: -------:-------: - .-----: -------:--r------:-------: -------: -------: -------. 
:02.82.A. I.Cl 
--5,665: -6,163: -5,5:>2: 
--------------------------------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
: 02.82,A. II .A) 
-6, 70'1: -7,2'71: -6,550: 
-------------------------·-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------
:82.02.A. II. B) 
: -8,143: -6,826: -7,953: 
. -·- ·-·----- -· - - -· ···- .. -- ·---· --- -- -·. - - -: --- ----: ·-- ... ___ . -.. -··-···- .. -:--------: -------: ·----·--·-:------··. :-------: -------:-------: 
:02.02.A. 11.C) 
-9,048: -9,B09: -6,637: 
--------------------------------- ------- ------- ----~- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:02.02.A.III.A) 
-7.,3.'9: ·-7,957: -7,168: 
·-- ·-:-·· -... ~ - ·- ·-····----: ----- -·-: ·--, - ----: ~-------: ·---·----:--------: --·-----:-------:-------: 
:82.02.A. III.B) 
-6,023: ·-a,696: -7 ,6."56: 
----------------- --· -------------: ------ - : -----·-- - ------ ·-------: -------: -------: -------: -------: ------- ~ -------: -------: -------
:02.02.A.IV.A) 
:_-5,496: -5,959: -5,366: 
,,. : ----------·----------------------:-------: -------:-------: --------:- .----:-------: --------:-------:-------:-· ----:-------:------"' 
:02.02.A.IV.B) 
- ·- - ---- ------- - - ------·-- -- - -- - .. --:------ --: - -·----- :-- ------: -------:--- - ----:' --- ·- -: - ------:-------:-------: -------:------- -------
:02.02.A.V 
-8, 952: -9, '705: -6, 743: 
---- ------------ ·- ------ --- -------: -------: ------·-: -------: -------: -------: ---- ---: -------:-------: -------:-------: -------: -------: 
:02.82.B. I.Al 
:-16,849:-16,266:-16,455: 
:. ------ ------ ~-- -- --- -- -- ----- -- - -
:------------------------- '----------------------------------------------------------------------------------. ----.-------------: 
DE IDVlM 
: A OOVID3 
: IOfl'AN'I' OCIIPBNSATOIRJ! IDIETAIRE 
:OEUJS ET VOLAILLE .AVICULTURE 
: ( +) : PERC!l IMroRT. ( -·) : OCTROYB . IMPORT. 
: REF. : OKIOEY 
:DATE :08/81/fYI : 
: PAGE : . .2/G3 : 
:-----~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: MONTANT C<JIPENSA'l'OIRE MONE'l'AIRF. UNJTKD Klll'llXllll OIŒ, /100 KG 
: 241186: 081286: 221286:. 
--------------------------------: -------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:. ------:-------: 
:NO. RmLDIElfl' :3545/86:3720/86:36?6/86: 
---------------------------~----:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:--~---: 
:02.02.B. I.B) 
:-11,542:-12,513:-11,272: 
--: -------: -------- :------:------- :-------:-0~-----:--------:-------:-------:- .-----: -------:-------
:02;02.B. I.C) 
:-15,619:-16,933:-15,254: 
---·------- -·· - -·-· ... ---·-------~------: --- -- --: -- --- --: -~------:-------: -------: -- ·-- -- : ------- ------- -------: -------: ------- -------
:02.02.B. II .A)1 
--6,253: --6, 779: -6,107: 
: -- ···-- - -- ----·------- ------ ----·--· -:--------:-------:-------: ------- --·-- --··-: -·-----·· :------~--:--·----· :-------: -------; ------·-: -------~ 
:02.02.8.II.A)2 
~ --- ··-·--·--------·- ------------·-- ---: --------:-------: -------: -------:--------: ----- --: -------: -------: -------: -------: ------- -------
:02.02.8.II.A)3 
--a,eas: -·9,568: --a,6l!fll: 
- ------------------------- ---- ---~-------:-------:-------:-------: ------·-= -------:-------:-------:-------:-------: -------:-------
:02.02.B.IT.A)4 
-6,625: .. 7 ,182: -6,470: 
----------·----------.-------------: -------: ------- :-------:-------:------- -------:-------:-------: ------: -------: -------: 
:92.02.B. II.A)5 
-9.847:-10,675: -9.617: 
-------------------- ---·------- -- : -------: -------: --- ---·-: --------: -------: -------:------- - ----:- --- : -----: ----: -------
:02.02.B.II.B) 
··4,6..'i8: .fl,050: -4,:>49: 
---: -----·---: --·-----·-··= - --- -·---: --------- ··---· -- ---·- ·--- ----: -------:-------
:02.02.B. II .C) 
-3,225: -3,496: -3,150: 
-- -------- -------- -·----------------: -------: -------: -------: -------: --- ----: -------:-------: -------: -------: -------; -------: -------: 
:02.02.B.II.D)1 
:-12,035:--13,017: -11, 754: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:--------:------- -------:-------:-------:-------:-------~-------:----~-: 
:02.02.B.II.D)2 
--B,794: -9,534: -8,589: 
-------------- - --------- --------:-- -------:- ---- --:- - -----:--------: ·-------: -------:-------:-------:-------:-------: -------:-------: 
:02.02.B.II.D)3 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--------:------- -------:-------:-------:-------:---~--:-------
:02.02. B. II.E)1 
: -11,634: 12,612:-11,362: 
·-··-----=--· ----:-------:--- ·-·· : ----:---- - -:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.02.B.II.E)2AA) 
-4,122: -4,469: -4,026: 
:-- -------- - -----~ --···-------------:- ---- --. -------. -------: ---.---: -------: -------: -------: -------:-------: -------:-------: -.------: 
:02.02.B.1I.E)2BB) 
-7,420: -8,044: -7,247: 
--- ------ ----- ------1------------: -·------: -------:-------: --- ----:-------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------
:02.02.B.II .E)3 
-8,lll8'7: -8, 768: -7 ,896: 
---- ---: --- ----. 
-~-------·---··---:-------:-------:-------:-------:-------:. 
:02.02.B.II.F) 
:-11,317:-12,269:-11,0h2: 
···- ---····- ··- ··-·-- ··-------------~ ----. -- -----:-------: -------:-------· :- ·------ -------:--·· ----:- ------:-------:-------:-------:------
:02.02.B.JT .G) 
:--14 ,3.'3: -1:'l,:'>39: 1:~.998: 
··.·----· : . : --··-:-------:---------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:02.02.C 
-3,225: -3,496: -3,1:10: 
'. 
'~ 
,,. 
• 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE IDVTM 
: A mvrn~ 
: IQITAN'l' CUIPDISATOIRE JDIITAIRE 
:OEUFS l!T VOLAILLE AVICULTURE 
: ( +) : PœaJ IKPŒIT. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
: RD'. : OKIOIV 
:DATE :08/01/ffl : 
:PAGE: 5/G3: 
---------------------------------------------------~-------~----------------------------------------~------------------------: 
MOtft'AN'l' CXJIPINSA'l'OIRJ: MOHETAIRE UNITED KllEDCll UKL /100 KO 
: 241186: 081286: 221286: 
:--------------------------------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:3545/86:3729/86:36?6/86: 
:----~---------~-----------------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:02.05.C 
-?,167: -7,?69: --6,999: 
·-------.,------·---·--------:-------:-------:-------:-------:-. ----: -------: -------:------ .:-------:-------:------: ..... ----. -: 
• :04.05.A. I .AU 
-1,3f11: -1,594: ~1,3fi5: 
------------·---------------:-------:-------:------- -------·:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------
:04 .05.A. J.A)2 
0,576: -0,624-: --0,562: 
- ~-- ---·---- - ----- -- - ------ --- :--------:-------:-------:--------: -- ------: -·---- --:-------: -- - -·---:-------:--------: -------: -------
:04.~.A.T.B) 
-6,025: -6,532: -5,884: 
:04.05.B.I~A)l 
: --P:'l ,234:-29,524:-26,59'7: 
- - ------------------ ----- --·----- -:-------:-------: -------: --~----:-------: -------: -------: -------:-------:------- ~ -------: -------
:04.05.B. I.A)2 
-6,989: -7,57?: -6,826: ! 
: ------------------- -·-------------: ---·----: -------:-------: -------: -------: -------: -~------:-------:-------: -------: -------: -------: 
:04,85.B. T.B)l 
:-:l.2,291:-13,325:-12,804: 
:---·- --·------·----------- - - ----- ··- --:-------: -------:------: -------: -------:------:----· -- :-------:-------: -------: -------: -------: 
:04.05.B.I.B)2 
:-13,135:-14,248:-12,828: 
-------------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:04.05.B. I.B):S 
:-26, 198: -:50,510: --P/7 ,539: 
-- ·-.- ~ ··-= ·----·- ' -:--------:----~----: ~ ···------: -------: ----- -~-:--- ··---:-------·=-------:-------:-------: 
:35.02.A. II.A)l 
:-84,462:-26,520:-23,691: 
:-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:35.02.A.II.A)2 
-3,314: -3,593: -3,2:36: 
: -- ------------------- -------- - ---- - - ----------------------------------------------------------------------------------------------
... 
. DG VI/A4 
• 
• 
4 PRODUITS LAITIERS 
1292/VI/81 
suite 86 
:--------------------------------------------------------------------,------------~--------------------------------------------
DE 1XlVIM 
:AVID1 
: lllNTANT OCJU'ENSATOTRE DITAIRE 
:LAIT & POOJXJITS LAITIERS 
: ( +) : .PœCU IMPŒI'. ( -) : OCTROYE IMPORT. 
:REF. :MCMDEIJ 
: DATE : ~/VJ!iJ/86 : 
: PAGE : 1/G3 : 
: -- . -d------------------------------- . -----------------------------------------------.-------------------------------------: 
: IOft'ANT <DIPl!NSATOIRE DITAIRE /lVA.KG 
----------~--------n--------------------------~•----• ---------=-----------------------------------------------------------------: 
: 010186: 090486: 010786: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~- -------:-------:-------:-------:---~--: 
:~98/8:i:1057/a6:2088/86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 04.01.A.I 
:(9)(D) 9,92: 0,92: 
--------------------------------:~-----:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:--. ---:-------:-------: 
:04.01.A. TI 
:(9)(C) 0,92: 0,92: 
:------------------------ ----------: .------:-------:-' - ---- :--------:-. -----:-------: --------: --------:-------'- -------:----·---: -------
:04.01.B.I 
:(9HC) 0,82: 0,82: 
-~--~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------
:04.01.B.II 
:(9)(C) 0,64: 0,64: 
---· ----·- ----- ·-·----·· -- -. - ··-·------: -------:-------:-------: _. ------:---~·---: ···----- ·--:------ -: ---·---~-··=--------:--------: -------: --------: 
:04.01.B.III 
:(9)(C) 0,51: 0,51: 
-------------------------------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.A)1 
:(8) 12,1'1: 12,17: 
--------------------------------:------- ------- ------.:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A, lI.A)2 
:(8)Cil> 7,76: 7,'76: 
:--------------------~--·-· - --·--·· ---: --------: -------:-----·---:-------: --·-----: -------:.---·--·--:-------: -------:--------:--------: ---- ---
:04.02.A. II.A)3 
:(8)(D) 7,76: 7,'16: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------
:04.02.A. II.A)4 
:(8)(D) 
:04.02.A. II.B)l 
: (1)(8) 
PG 02: 
6,29: 6,29: 
--------:---- ·-·-=-·------:----·-- -------.----- - ------:-------:-------:-------:-------:----·--
12,17: 12,17: 
------------~------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.II.B)2 
:(1)(8)(D) 
PG 03: 
7,76: 7,'16: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------:-------:·-------:-------:-------. 
:04.02.A.II.B)3 
:(8)(D) 7,76: 7,76: 
:------·-------·-·------·---· M - ------ - -:--------: -------:- - -----:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-- -----:-------
:04.02.A.II.B)4' 
:(8)(D) 6,29: 6,29: 
-----------~-------------------:-------: ·------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-~----:-------:-------: 
:04.02.A.III.A) INF 15l 
: (B)(D) 0,92: 0,92: 
• -- •-- _. __ - - ---:----·---: --------: __ H _____ :-------:-~-----:--------: ----:---: ------• -------:-------:-------: -------
:04,02.A.III.A) SIIP 15l 
:(8)(D) 2,02: 2,02: 
------------------------------------: ----, --: -------: -------: -------: --------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: 
:04.02.A. III.B) DO' 151 
:(8)(D) 0,73: 0,73: 
----------~----------------~----:-------:-------·-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------. 
:04.02.A.III.B) 15XA25S 
:(8)(D) · 2,92: 2,02: 
-~------------------- ------ -- ---:----- --: ··-- - --- :-------:-------: -~------: -------:-------:--------:-------:--------: -------: 
:04.02.A. III.B) 25IA32!C 
: (8)(D) 3,31.: 3,31: 
--------------- --------· ·-·-·-- -·---- ----: ---- ---:----------:-------: -----·--:-·-------: ·-------:-------: - ..... -- ---:------- :-------:-------: 
:04.0Z.A.1II.B) SDP 321 
:(B)(D) 3,68: 3,68: 
• 
.. 
.... 
:----~-----~------------------------------------· --------· -------------------------------------------------------------·------·' DE mvIAt 
: A VI D 1 
: IIJffANT OIJIPINSA'l'OIRI IDŒl'AIRI 
: LAIT & l'ROlKJITS IAITl!RS 
: ( •) : PIRCU IMPORT. ( -· ) : OC'l'ROYE :ooœT. 
: REF. :IDIDDJ 
:DATE :23/09/86 : 
:PAGE: 2/G3: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: IOffANT CCJIPDISA'l'OIRI MDHETAIRE DlU'l'SCHLAND BR IN /108 KG 
: - --- --------------------------------------------· ----------- ------------------------------- . -----------------------------------___ .. 
: 010186: 090486: 010786: 
·--· ----..-------------------------:-------:------- .. -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
!NO. RIGJJJIDIT :~:10':J7/l!K,:2188/86: 
: ·---------··· ----- -·--- ------------ -: -·------:-------: ---~---:-------: --- ----:--- -- --:-------:-------:---~----:-------:-------: -------: 
:04.02.B.I.A) 
:(3) 12, '19: 12, 79: 
--------------------H-----------:-------: -------: -------: -------: --·----•-: --------: ------- -------:-------:-------: -------: -------: 
:04.02.B.I.B)l.M) 
:(3) 12,17: 12,17: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.I.B)i.BB) 
: (3)(D) 7,76: 7,76: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------: :-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:04.02.B.I.B)l.CC) 
: (3)(D) 6,29: 
---~--- -·------- - - -------- ·----- ----:- -·-·----:-.----- -·- --------: ---- - - -----· --: --------: -------:-------~:-------:-- ·----:--------: --·-----·· 
:04.02 B.I.B)2 AA) 
:(3) 12,17: 12,17: 
-~ ---------------·------- --------:-------:-------:-- -----: ---·-----: -------:-------:-------:-------:-------: -------: -------: -------: 
:04.02 B.I.B)2 BB) 
:(3)(D) 7,76: ?, '76: 
-- - ---- -~- -- -:- -----:--- -- --. -·---- -···-: ----·---: -------: -------: -------:-------:-------: -------:-----···--
:04.02 B.I.B)2 CC) 
:(3)(D) 6,29: 6,29: 
------------~--------------------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:~-----:-------:-------·-------·-------
:04.02 B.II. A) INJ 151 
:(3)(D) 9,92: 0,92: 
-----------~------------------- ~---~-:-------:-------:--------:-------:------- -------:~-----:-------:-------:-------:-------
:94.02.B. II.A) SUP 15 
: (?)(D) 2,56: 2,56: 
--------------- ------ ·---- -- --- - - ... -----: ~------ :---·-· - --:----· . --:----- -: -------:-------:---------:-------:------- :-------:-------
:04.02.B.II.B) INJ' llil 
:(3)(D) 0,73: 0,73: 
---------------------------------:-------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:04.02.B.II.B) 151 A 251 
:(7)(D) 
:04.02.B.II.B) 251 A 321 
: (3)(D) 
2,58: 2,56: 
- -- - - : --- . - - -: -- ---~- - :- -- ----: -- --·----: -· ---- -- -: --- ----: -- ---- -: - ------:- ----- -: ------- :-------: - - ·--- --: 
3,32: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:.-------:-------·-------:-------:-------:----~-:-------
:04.02.B.II.B) SOP 321 
:(3)(D) 3,69: 3,69: 
.:--------------------------------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.03.A IN1 M 
:(4)(B) 0,œ: 0,00: 
------------ ------------------ ·---: -------: -------. ------: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------: -------: -------
:04.03.A 81111 A 821 
:(4) 21,36: 21,36: 
--------·------------------------: -------: -------: ------: -------: -------: -------: -------: -------:. -------: -------; -------: -------
:04.03.A SIJP 821 
:(4) 
:04.03.B 
:(4)(B) 
21,89: 21,89: 
:-- ·-- --: ------~:----- --: -------:-------: ---~-- -:------~:-------: --- -----:-------: 
0,œ: 0,00: 
:----------~---------------------:-------:.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.A 
:(5}(12) 
PG '111: 
20,75: 20,75: 
----------------- -----------------:-------:-------:-----: ------:-------: -------: ------:-------: -------:-------: ------- :-------: 
:EX M.04.C 
:(5) 16,82: 16,82: 
!!I 
:- .---. ------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE MVIM. 
:AVIDl 
: IDITANT CCJIPINSA'l'OIRE MOUl'AIRE 
:LAIT & PROIIIITS LAITIERS 
: ( +) : PERCU IMPORT. ( ~): OC'l'ROYE IMPORT. 
: REF. : MCNDDJ 
: DATE : ?:!J/f/J9/f'J'J : 
: PAGE : 3/03 : 
:----------------'--------------·------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: MONTANT OOMPBNSA'l'OIRK MONETAIRE maJTSCHLAND BR /100.KO 
: ------------------------------·----- ----------------------------· .. -- --------------------------. --· -. ------------------·-------------: 
: 010186: 090186: 010'186: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:· --~--:----~-:-------:-------: 
:NO. RJ&LDŒlff : 3598/85: 105'1 /et,: 2088/86: 
---·--···--··----·-··-· ------··--···---- - : ---: -- ----: -·---:~---·--- : ----: ·- - : --· -------:--------:-------:-~ ----- :-------
:04.04.D.I.A) INF 11111 
:(5)(12) 6,:58: 6,:58: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-~----:-------:-------:.-------:-------:-------: 
:04.M.D.I.A) 101AM 
:(5)(12) 9,36: 9,36: 
: ---------------- . ----------------: -------: -------: -------: ·-------: -------: -------: -------: ------ . :------. : -------: ------- ~ -------! 
:04.04.D.I.A) SUP 501 
. :(5)(12) 13,63: 13,63: 
-------------- -----------~----:-------:-------:----. -:-~-----:-------:-------:-~----:-------:-------:----~-:-------:-------: 
;04.04.D.I.B) INl' 551 
:(5)(12) 13,63: 13,63: 
----------------------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:~------
:04.04.D. J.B) SUP 551 
: (5)(12) 16,16: 16,16: 
---·--·- -···-·-·- ---- -- ----- ·---- - ·---·- -·~:-------·-=-· -··--·----:--- .. ---: ---- - .-: -~----··-:-------: ---·----:-------: --- ---- . . 
-----.- -- . --- -
:04.04.D. II 
: (5) 16,16: 16,16: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:El 04.04.E.I.A) 
:(5)(11) 23,9'7: 23,9'7: 
---------------------- --- - ~-------: -------: -----·---:-------: -·------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------
:04.04.E.I.B)l 
:(5)(12) 
PG 10: 
19,05: 19,05: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--
:D0te4KIB)2 ASI.DD' 101 
: (5)(11)( 12)(13) 15,26: 15,26: 
-------~- ---------------- -- ·--~------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------:------- -------:-------: -------: -------
':El0404EIB)2 ASI.SUP 10i: 
: (5)(11)(12)(13) 17,72: 17,72: 
·--------------------- -·-····- - . -- : ---:-------:---··-----: ---·---- •: -- ---·- -:--------: -------:-------:-------: ------- :-------:--------
:EX0404BIB)2 ESR.INF 10i: 
:(5)(11)( 12)(13) 10,49: 10,49: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:El0404EIB)2 ESR.SUP 101 
: (5)(11 )( 12)(13) 13,68: 13,68: 
--·--------------- -----------------:-------: ------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------: ------ -
:04.04.E.I.C) INJ' 11111 
:(13) 4,77: 4,77: 
-···-----------·-----------·-··------:-------:-------:-------:---·--·--: -------: -------:-------:-------:------ . : -------: -------: -------: 
:04.04.E. I.C) SUP illll 
:(13) 
:04.04.E.TT.A) TNr 80% 
:(5) 
:~.04.E.II.A) SUP 80'.lt 
:(5) 
·7,05: 7,05: 
.. ---:·-·-·- -----:- -·----·-=-----·--- -: ··- -- "··-·: -------: ·--· -----=··-------:------ ----: ----- --: -----: -------·-
17,72: 17,72: 
: : -----:---
------:--- ·--· =· ----:-------:--·----·-
23, 9'7: 23, 9'7: 
. --------------------------------- --------: -------: --- . -- : -------: -------: -------: -1------: -------: -------. -------. ------- •. -------. 
:04.04.E. II.B) 
:(13)(5) 13,84: 13,84: 
:--------------------------------:---~~ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:---~--
:23.0'7 .B. I.A)3 
:(6) 0,fll0: 
---------------------·-- ------ ----: -------: 
:23.0'7 .B. I .A)4 
:(6) 0,00: 
0,00: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
0,00: 
• 
... 
" 
, .. 
:--· ---·----------------· --~--------------------·-------------·------------------------- .---· -----------------------·-----------: DE mvIM 
: A VI D 1. 
:IOft'ANT CXJIPINSATOIRE IIDfETAIRE 
: LAIT 1: Pll)]IJITS LAITIERS 
: ( + > : 11mc:u DIPŒf. ( -l : OCTROYE IMPŒr. 
: REF. : MCMDliJJ 
: DATE : 2:J/09/Bli : 
:PAGE: 1/03: 
:----------------------------------------------------------~--------------------------------~---------~-----------------~----: 
: DTANT cacPBNSATOIRE IIONBTAIRE IN /100 KO 
: -- ·- --. ----------------------------- . ----- ·- - -----------~---------------------------------------------------------------------- ---- -
: 010186: 090486: 010786: 
:~----------~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:---~---:-------:-------:--------:-------
: NO. RliGLKNElft' :3b96/81>:t0b7/86:2861V86: 
--------------------------------:-------:-------:--------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.07.B.J.Bl3 
:(6) 0,1'1: 0,1'1: 0,17: 
------·------~-------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.07.B. I.C)3 
:(6) 0,52: 0,52: 0,fi2: 
--~·-··-----: ---·-----=-· -- ---··: ----·---: -------: -------: ···-----. :---·----: -------: --------: -------: -------: --- ---·- ... 
:23.07.B.II 
:(6) 0,1110: 0,00: 
----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------· 
:(A)IDIT.BSE/100KG PŒ.NT (6) 
--------------------------------:---~--:--~---:-------:------- ---~--:-------:-------:-------:------- -------:~-----:-------· 
:(B) '°'1'.SUPPL./Œ. 
0,.26: 0,26: 
:---------------- - ---·------------: -·------:-------:------:-------: -------: ---- ---: -------: --------:------- -------:-------: ------·-
:(Cl MONT .SUPPL./Œ. 
0,24: 0,24: 
-----------·---------------------:-------:-------:------- -------:-------!-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 1 UI MONT. SUPPJ,. /Œ. 
0,24: fll,24: 
___ .... _______ ---------- --------- ---: -------:-------: -------:-------: --~----:----~---: -------: -------:-------: -------: -------: _______ .. 
:NOTE 6 S0Pl.2i-IN1M 
1,31: 1,31: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------------· 
: NOTE 6 Slll'M-IN1'581 
2,63: 2,63: 
:--- --- - --- ----- ---- -:--- --:-- ----:- --. : --- :- : : : : : 
:NOTE 6 SUP50lC--Iffl0I 
3,94: 3,94: 
:---·-----·------------------------:-------:-------:-·--~---: --------:------: -------: --------:-------:-------: -------; -------: -------
: NOTE 6 SUFN4-INJ'80S 
4,93: 4,93: 
---------------------------------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NCJJ'E 6 SOP68'.1:-INl'88C 
!1,52: !!,Ml: 
--- - -----------· ~- - --- -- ------·----: ---·-----:-------:-------:-------:----~- -: -·------:--------:-------:-------:-------:------·-:-------: 
:Nm'E 6 SUP 881 
5,92: 5,92: 
:~----------~------------------~-----------------------------------------~---------------------------------------------------
AOI 
:-------------------------------------------------------------~-----------------------.---------. -·----------------------------
: DE OOVIM 
: A VI D 1 
: MONTANT OCJIPINSATOIRI MONETAIRE 
: LAIT, & PROJXJtTS LAITIERS 
:RU. :ELLLAI 
: DATE : 17 /10/86 
: ( +) : PERCU IMPORT. ( - ) : OCTROYE INroRT. : PAGE : 1/63 : 
:------------------------------------------------------~-----~-----------------------------------------------------------------
DRA /101 lm 
: ---------------------------------------------------------------------- '------------------------------------·----------------------
: 0111186: 060186: 2'70186: 101386: 090486: .28M86: 120586: 010786: 070786: 110886: 0809è6: 299986: 
~-------------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------·-------· 
:MO. RmLDIDIT :3598/8l>:111013/86:91.38/86:07?2/86:18ô7/86:121ll/86:1390/86:2068/86:2104/86:2!)31/86:27ll8/86:295?/86: 
-·----·-----·- -----··-- --···----···-. ----: -------:-------:--- ----: .------:-------:-------: ------ -: ---- -- -·: - -- ---- -----~:-------: ----- --: 
:IX 04.01.A.I 
:(9)(D) -438,3: --455,7: -474,6: --586,8: -544,5: -!161,9: -369,3: 
----------------- ~--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------
:04.0\.A.II 
:(9l(C) 
:04.01.B.I 
:(9)(C) 
--438,3: --455,7: -474,6: -506,8: -544,5: -561,9: -369,3: 
··--- -- : --· ---- .. :--··--- -: -------:--------!--·---- -:---- __ ,. -
-391,4: -W7,0: -423,8: -452,6: --486,2: --ll01,8: -329,8: 
389,3: -415;3: -433,7: -453,6: 
. . . 
-- . - ---.-··-----.-------
-347,6: -370,9: --38'7,3: -405;1: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.91..B.II 
:.(9)(C) -304,9: -317,1: -3:50,2: -352,6: -378,8: -391.,0: -2:17,0: -270,8: -289,ID: -301, 7: .-315,6: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:---~--
:04.01.B.III 
:(9)(C) -215,7: -~5,5: -266,1: -1!84,2: -30D,3: --315,1: -8D7,1: -218,3: ,-232,9: -243,2: -2:K-,4: 
:--------------------------------:-------:-------:-----~:- ·-~--:-------:-------:------. :-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.A)1 
:(8) 
. ·: 
~04.02.A.II .A)2 
:{8)(D) 
:-5886,8:-6038,3:-6287,7:-6715,2:-7213,9:-744:>,ll:-4693,7: :-5157,7:-5:108,9:-5746,5:-611)10~5: 
.. -·-: --·· ----: ···--·----:-------:-------: -------: -------: -·------:------ -: --·- -----:-------:-------:-------: 
:-3704,4:-3852,2:-4011,3:-4284,0:-4602,1:-4749,9:--3122,0: :-3290,4:-3510,6:-3666,0:-3831,4: 
: ---- ---·---------------------------: -------: -------: -------! -------:-------:-------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:04.02.A.II.A)3 
:(8).(D) :-3704,4:-3852,2:-4011,3:-4284,0:-4602,1:-4749,9:-3122,!IJ: :-3290,4:-3510,6:-3666,0:-3831,4: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:----~--:-------:-------:-------
:04.02.A.II.A)4 
: (8)(D) : -31103,6:-3123,4: -3252,4: ~73,5:--3'731,ll:-3851,2:--2531,3: · :-2667, 9: -2846,4,:--2972,5: -5189,0: 
:-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:------:-------:-------:-----~:------:------: 
:04.02.A. II.B)1 
: (1)(8) 
Fil 02: 
:-:1806,8:--6038,3:-6287,7:-6715,2:-7213~9:-7445,5:-4893,7: :-51:i7,7:-5502,9:~746,5:-6e10,5: 
: ------------· --·- --------- -·------:------:-------: --------: -------:-------:----. --:-----..--:-------: -------: ---- '--:------:-------: 
:04.02.A. II.B)2 
:(1)(8)(D) 
PG 03: 
:~04,4:-38ll2,2:-4011,3:---4884,0:-4602,1:-4749,9:--3122,ID: :-3290,4:-3510,6:--3666,0: --'3831,4: 
-------------~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:----~-:------
:04.02.A.II.D)3 
:(6)(D) :-3704,4:-38ll2,2:-4011,3:-4284,0:-4602,1:-4749,9:-3122,0: :-3290,4:-3510,6:-:5666,0:-3834,4: 
. - -·- -~ - --- - - ·- -· -·· --- : - ~ ----- :---·-----:--- ----·--: --- ----:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.B)4 
, :(8}(D) :-3003,6:-3123,4:-32ll2,4:-3473,5:-3731,5:-311!1,2:-2531,3: :--2667 ,9:-2846,4:-2972,5:-3189,0: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.III.A) INF 1111 
:(8J(D) -438,:S: -455,7: -474,6: -51!16,8: --M4,ll: ~61,9: -369,3: -389,3: -415,3: -433, 7: -4113,6: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.IILA) SlJP 151 
: (8)(D) -965,2:-1003,6:-1045,1:-1116,1:-1199,0:-1237,5: -813,4: -857,3: -.914,6: -955,1: -999,0: 
------~- -·---------------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.III.B) INF 151 
:(8)(D) 
:04.02.A.JJJ.0) 1511\251 
:(8)(D) 
-350,4: -364,4: -379,4: -405,2: -435,3: -449,3: -295,3: 
-311,2: -332,1: -346,8: ~.7: 
. --------: -- - - ---: -------: -------: -- ------: -------: -------: -------·: -------: -------: -------: -------: -------: 
.:965;2:-,101D3,6:-1045,1: ·0 1116,1!-1199,0:-1237 ,5; -813,4: 
-857,3: -914,6: -955,1: -999,0: 
-···------·-·· --- - - . - ·- ........ _ -· - . -· -- - ---: ·--·-----:-------:------·-: ---·-----: -------:-------: -------:-------:----~---: -------: -------:-------: 
:04.0.2.A.III.B) 251A32:C 
:(6)(D) :-1579,3:-1642,3:-1710,2:-1826,4:-1962,1:-2025,1:-1331,0: :-1402,8:-1496,7:-1563,0:-1634,8: 
---------~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A,III.B) SOP 3211 
:(8)(D) :-1754,8:-1824,6:-1900,2:-2029,4:-2180,1:-2250,1:-1478,9:' ·:-1558, 7:-1663,0:-1736,6:-1816,4: 
----------- ----- - ---·- -----··- -------------- --------------------------------------------------- --------·- ---------------------------: 
• 
Jtf.. 
.•. 
----~-----~--------------- ·------------------------------------------------------------------------·------------------------~: 
DE IGVIM 
A VI D 1 
: IDffANT CXJIPINSATOIBI JDIB'l'AIRI!: 
:LAIT & 19llllITS LAITIJRS 
: ( +): PERCU DOœ'l'. ( -) : OCTr«>YE IIIPORT. 
:Rif. :KL:LLAI 
:DATE :1"1/10/86 : 
:PNll: 2/G3: 
·-----~------------------------- ( -----------------------------~-------------------~-------------------------------------· 
œA /lf/JIIJ KG 
·---------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------------------· 
: 0111186: 11160186: 278186: 100386: 89M86: .281M86: 120586: 010-786: 0'10786: 118886: eee98&: 299986: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. Rl!GLDIElfl' :31198/85:111913/86:81.38/86:0722/86:105'1/86:1215/86:1.390/86:2888/86:211M/86:2531/86:2'758/86:ffl7/815: 
·-------------------~-----· ----:--~--~:-------:----~-:-------:--~---:--~---:-~----:-------:--------:----~-:-------:--~---: 
:04.92.B. I.A) 
:(3) :-5421,9:-5784,6:-6041,0:-6316,5: 
:--- ·--------------·--------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·.------:-------:-------:---~--:-------: 
:04.82.B.I.B)l.AA) 
:(3) 
:-------------· -- -------------. --:-------: -- -----!--·- ----:-------:-------:--------: -------:--------:-------:-------:--------: '-------: 
:1114.92.B. I.B)1.BB) 
: (3)(D) :-3?04,4:-3852,2:--491.1,3:-4284,0:-4688,1:-4749,9:-3122,0: :-3299,4:-3519,6:-3666,0:-3834,4: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:~-----:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.02.B.I.B)l.CC) 
:(3)(D) :-3111113,6:-31.23,4:-3252,4:-3173,5:-3'731,5:-3801,2:-2531,3: : -2667, 9:-2846,4: -29'12,5:-3109,0: 
:------- ·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:----·--:-------:-------: 
:1114.92 B.I.B)2 .M) 
:(3) :-5806,6:-6038,3:-62.87,7:-6715,2:-7213,9:-7445,5:-4693,7: :-5157,7:-5502,9:-5746,5:-6010,5: 
~-- ---·--- - --------------~·----------:-------:------: ·-------: ---~---: --------: -------:-------:---~---:---·-··---!-------: --· ----:-------: 
:04.02 B.I.D)2 DB) 
:(3)(D) 
:04.eà B.i.B)2 CC) 
: (3)(D) 
: -3"104,4: --31152,2: -4011.,3: -,-41!84,0: --4602,1:-4749,9: --3122,0: 
-------. -: - -------:---~---: ·---· - ··--: ----··----: --------:-------:------· 
:-3083,6:-3123,4:-3252,4:-3473,5:~3'731,5:-3851,2:-2531,3: 
: -3290,4:-'3519,6:-3666,0:--M34,4: 
---:-------=-··----:-------:-------
:-2667,9:-2846,4:-2972,5:-3109,0: 
---- ~- ------- ----------- - - --- --- -----: -------:-------: --------:------:-------: -------:------: -------: -------:-------:------: -------: 
:04.02 B.II A) IN1151 
: (3)(D) -438,3: -455,7: -474,6: -586,6: --544,5: -561,9: -369,3: -369,3: -415,3: -433,'i': -4:13,6: 
:----------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.II.A) SUP 151 
:(7}(D) :-1231,6:-1281,"l:-1333,6:-1424,2:-15Sl,0:-1579,1:-103'i',9: :-1093,9:-1167,1:-1216,6:-1274,8: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:----- .-:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IM.02.B.II.B) INF 151 
:(3)(D) -359,4: -364,4: -379,4: --44Kl,2: -435,3: -449,3: -295,3: : -311;2: -332,1: -346,6: -362,'i': 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.B.JI.B) 151 A 251 
: ('i')(D) :-1231,6:-1280,'i':-1333,6:-1424,2:-1~30.0:-1.1179,1:-103'7,9: :-1"93,9:-1167,1:-1218,6:-1274,8: 
------·--------- -··-------------~-: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ----- --:-------: --------: -------: -------: -------: 
:04.12.B.JI.8) 251 A 321 
:(3)(D) 
:IM.02.B.II.B) SUP 321 
:(3)(D) 
: -1583,4:-1646,6: -1714,6:-1831,2:-1967 ,2: -2030,3: -1334 ,:;: -1406,4: -1500,6:-1567,0:--1639,0: 
----·~--:--·-··-:------· -------:-·----:--·----:-------:· - -: - -: . : 
:-1759,4:-1829,5:-1905,1:-2134,6:-2181i,7:-2255,9:-1482,7: :-1562,"l:-1667,3:-1741,1:-1821,1: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A !Hl' 801 
:(4)(B) 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 
-------------------~-----~----:.------:-----~:----~-:-----~:----~-:--~---:-~----:-------:-------:-------:---~--:-------
:04.03.A 801 A 821 
:(4) -194,9: -601,4:-1039,2:-1789,8:-2665,4:-3972,0:-8591,8: :-9055,3:-9661,3: -89,2: -5!12,6: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:04.03.A SUP 821 
:(4) -449,6: -866,5:-1315,2: -2084,5 :-2982,1: -3398,,8: --6806,6: :-9281,7:-9902,9: -341,4: --816,4: 
~ --------------------------------:-------:-----~:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:----~-
:04.03.B 
:(4)(B) 
:04.04.A 
:(5}(12) 
0,0: 0,0:. 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: e,0: 0,0: 0,0: 
·-··---·-- - .p :-- -----:--------:-------:-------:----- --:-------: ----- ~:--------:-------: -------:-------: -------
PG 07: 
:-9904,7: -299,6: ~725,0:-14:14,2:-2:504,9:-2699,9:--&347,2; :-6'197,5:-9386,3:-9892,0: -2:12,2: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX IM.04.C 
:(5) :--SJ26,1:-B346,2:-8690, 9: -9281,8: -9971,1: -291,2: --6764, 1: :-7129,0:-7606,1:-7942,9:-6307,8: 
:------------------------------------~------------------------------------~----·---------------------------------------------------· 
AOJ 
DE 1DVIA4 
A VI D 1 
: MONTANT IXJIPINSA'i'OIRE IIONlfiAIRE 
:LAIT & PROJXJITS LAITil!IIS 
: ( +) : PERCU IMPOR'1'. ( - ) : ocmon: INPORT. 
: REF. : ILLLAI 
:DATE :17/10/86 
:PAGE: ~ 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: IIONTAtlT IDIPl!JISA'i'OIRI lllHITAIRE DRA /10911G 
:- ·----·--------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------~---
: 010186: 060186: 270186: 100386: 090486: 280486: 120586: 010786: 070'186: U0886: 080986: 290986: 
:---- '-------- ·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ .:-------:-------:-------: 
:3598/85:801:5/86:0138/86:0722/86:1057/86:1215/86:1390/86:2088/86:211M/86:2531/86:2758/86:2957/81i: 
--------------------------------:-------=-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.I.A) INr 181 
:(5)(12) :-3044,3:-3165,7:-3296,4:-352111),5:-3782,0:-3903,4:-2565,6: :-2704,0:-2885,0:-3012,7:-3151,1: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D. I.A) 1~ 
:(5)(12) :-4468,1:-4646,2:-4838,1:-5167,1:-~.s:-5729,0:-3765,5: :-3968,6:-4234,2:-4421,7:-4624,9: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.I.A) SUP 301 
:(5)(12) : --6505,4: -6764, 9:-7044,2: -?523,2: -8a61, 9: ..a:541,3: -5482,5: :-5778,2:-6165,0:-6438,0:-67~.7: 
:------------------···-------------:-------:-------: ---------: -------: -------:-------: -------:-------: --------: -------: -------: -------: 
:04.04.D. I.B) INJ' 551 
:(5)(12) :-6:i05,4:-6764,9:-7044,2:-7523,2:-ae81,9:-8:511,3:-l!482,5: :-5776,2:-6165,0:-6436,0:-6733,7: 
--------------- --· ------·--· -- -- ---:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------
:04.-04.D. I.B) SUP 551 
:(5)(12) . :-7714,6:-8022,4:-631)3,7:-8921,7:-9584,3:-9892,0:-4>501,7: :-6852,4:-7311,0:-7634,,8:-'7985,5: 
-------·--------~----------------:---~--:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.II 
:(5) :-7714,8:-8822,4:·-8353, 7:-8921, 7: -9584,3:-9892,0:-6501; 7: :-6852,4:-73U,0:-7634,,8:-7965,5: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
. :El 04.04.E.I.A) 
:(5)(11) :-1439,1:-1895,3:-2366,6:-3228,7:-4211,2:-4667,4:-9640,4: -160,5: --840,5:-1320,5:-1640,5: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
· :04.04.E.I.B)1 
:(5)(12) 
PG 10: 
:-9090,9:-9453,4:-9843,9: -513,1:-1B93,9:-16li6,5:-7661,5: :-6074,7:-6615,2:-8996,6:-9409,9: 
-~-------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:KX0404EIB)2 ASI. IHF 101 
: ( 5),(11)(12)(13) :-7281,5:-7571,8:-7881,5:-84811,6:-9046,0:-9336,4:-6136,5: :-6467,5:-6900,4:-7205,9:-753'7,0: 
-- ------ --------- -·----- ---------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: -------: -------
:El0404EIB)2 ASI.SUP 1011: 
: (5)(11)(12)(13) :-81l:i9,8:-8797,1:-9160,4:-9763,2: -509,8: -847,2:-7129,5: :-7514,1:--8017,0:-8372,0:-6756,6: 
:----·- ···---·-----·- - ---·------··-- ----·----:----- --:------:--------: --------:-------:--------: -------:-------:-------:-------:-------: ------: 
:El0404EIB)2 ESR. !NF 1011: 
: (5)(11)( 12)(13) . :-5005,e:-5205,6:-!>420,6:-5789,2:-6219,1:~18,7:-4218,9: :-4446,4:-4744,0:-495,l,1:-5181,7: 
: ---------·----- - ~- - -·-------------: ------- -: --- -·---: - ------: ------: -------: -------: -------: ' ------: -------: -------: - -----: ------: 
:El0404EIB)2 ESR.SUP 1011: 
: (5)(11)(12)(13) :-6624,9:-6889,1:-7173,6:-7661,3:..aa:50,3:-8494,5:-5583,2: :-5884,4:-6278,2:-6556,2:-6857,4: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E.I.C) INr iex 
:(13) :-2275,5:-2366,2:-2463,9:-2631,4:-2826,9:-2917 ,6: --1917, 7: :-2021,1:-2156,4:-2251,9:-23155,3: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.1. I.C) SUP 181 
:(13) :-3363,4 :-3497 ,5: -3642,0:-3889 ,6:-4178,5: -4312,6: -2834,5: :-2987,4:-3187,4:-3328,5:-3481,4: 
--------------------------------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.B.II.A) INF 891 
:(5) 
. :-8459,8:-8797,1:-9160,4:-9763,2: -509,8: -847,2:-7129,5: :-7514,1:-8017,0:-8372,0:-8'756,6: 
~ - -----------·--- -----------------: -------·: -------: -------: -------: ------: -------: ------- :-------: -------: -------. ------- .. ------
:04.M.E.TI.A) SUP 891 
: (5) :-1439,1:-1895,3:-2386,6:-3228,7:-4211,2:-4667,4:-9640,4: 
-160,5: -840,5:-1320,5:-1840,5: 
:---------------------·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- . .. . . . . . . .. - . --- . - ---- . 
:04.04.E.II.B) 
:(13)(5) :-6606,2:-6869;6:-7153,3:-'7639, 7: -a2Jll1,1:-84'70,5:-5567,4: :-5867,7:-6260,5:-6537,7:-6838,0: 
---------------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------.-------.-------
:23.07 .B. I.A)3 
:(6) 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 
---------------------------·----·:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.07 .B. I.A)4 
:(6) 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: . 0,0: 0,0: 
. -- --------------------------------------------------------------------------------------. 
:----· ------·----~--------..... ---------------------------------------~---------------------------------------- . '-------------------. 
DE IDVTM 
: A 111 D 1 
:IOffANT IDIPINSATOIRJ: IDOO'AIRI 
: LAIT & PROOOITS LAn'Il!RS 
: REF. : ILLLAI 
:DATE :1?/10/86: 
: PAGE : 4/G3 : : ( + l : Pœcu llllœ'I.'. ( - l : OCTROYI INPORT. 
:-------------------------------------------------.--------------~--------------------------------------------------------------· 
: Dl'ANT CXIIPINSA'l'OIRI IOŒl'AIRE œA /1N KO 
:-----~---------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------: 
: 0101a6: GM50186: 270186: 1003B6: 090486: 2B0486: 120586: 010786: 0'70786: 110886: 080986: 290986: 
t-------------------~-----~----:-------:-------:-------!~-----:-~~~-:~~---:-------:-------:-------:-~----:~-----:-------
: NO. RIDLOIDIT ::5Ci96/85:"13/86:0136/86:8?22/86:105'1/86:12'J5/86:19/86:aeoo/86:21M/a6:~1/86:2?:i8/86:2Sftl/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.87.B.I.B)3 
C :(6) 
-95,8: -99,6: -183, 7: -11.f,8: -119,0: -122,8: -122,8: -81, 7: -aD,1: -99,8: -94,8: -99,2: 
:----------------------.---------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------: 
:23.07 .B.I.C)3 
' :(6) . 
-299,3: ~U,3: -324,1: -316,2: -3'71,9: -3113,8: ~.8: -2:11>,4: -261>,9: --283, 7: -296,2: -31119,8: 
--------------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.87.B.II 
:(6) 0,8: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 0,e: 0,0: 0,0: 
~------- - --~---------~--··. ---------:-------:----...---: -------: -------: -------: -------: -------: ------ -:-------: -------: -------: -------: 
:(A)lllNT.BSF:/lNKG PDS.NT (6) 
-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------: 
: ( B) lllNT. SIIPPL./Dll. 
-122,9: -12? ,8: -1:55,1: -'142,2: -152, ?: ..:11)'1 ,6: -183,6: -109,2: -116,5: -121,'1: -1Z'7,3:. 
------- ----------------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------
:(C) MONT.SUPPL./1111. 
-112,8: -11?,3: -122,2: -138,1>: -140,2: -144,?: -911,1: -100,2: -106,9: -111,6: -116,8: 
: ~------ -------·-----·---------------: ------: -------: -------: -----:-------: ------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
: ( D) IDl'r. SIIPPL. /Ill). 
-112,8: -11'1,3: -122,2: -130,5: ·-140,2: -144,'1: -95,1: -100,2: -106,9: -111,6: -116,8: 
---------------------------------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NOTE 6 SOP12I-INl'30I 
--62?,I>: -652,5: -679,5: -721),'1: -'7'19,6: ~.6: -1>28,8: -557,4: -594,?: -621,0! -6l9,I>: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:---~--:--~---: 
:NOTE 6 S0PM-INl'50I 
: :-1251>,0:-1301>,1:-1359,0:-lt:;1,4:-1559,2:-1609,2:-105?,7: :-1114,7:-1189,4:-1242,0:-1299,1: 
;-------------------------~--~. ~-------:-----. -~-------;---~--;-------~----·--;---- --;-------;-----~;----~-;-------;----~-; 
: NOTE 6 SOP501-INr?e1; : : 
:-1682,6:-191>7,6:-2038,5:-2177,1:-2338,8:-2413,8:-~.5: :-16?2,1:-1784,0:~1863,0:-1948,6: 
------------------~--------~---:-----~:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:--~---:---~--:--~---
: ~3,2:-244? ,0:-2548,1:-2'121.,3:-2923,4:-301'1,3:-1983,2: :-.2090,2:-2230,0:-2328,8:-~.8: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--.----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NOTE 6 SDP881-IN188l 
: --2631>,6:-2?40, 7: -2853. 9: --384'1, 9: -3274 ,3: -3379,4:-2221~2: :-2341,0:-249'7,6:~2606,2:-2728,1: 
--- - ···- --··--- -------- ------·---- -···---· --: --------: -------: ------·-: -------: -------: ------~: ----·---:-------: --------: -------: -------: -------: 
NOTE 6 SUP 861 
:-2823,8:-2936,4:-3057,'1:-3261>,6:-3588,1:~.'1:-23?9,8: :-2506,2:-26'16,1:-2?94,6:-2922,9: 
-------------------·----------------------------------------------------------- .-----------------------~-----.------------------: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------
DE IDVIM 
: A IDVID1 
: Mœl'ANT C<JIPJ!NSA'l'OIRE IDIETAIRE 
:LAIT & Pll>1lll'l'S LAITIERS 
: ( + ) : PERGll IMPORT. ( .:c) : OC'l'80YK IIIPORT. 
: REF. :ELLLAI 
:DATE :08/01/f!rl : 
: PAGE : 1./G3 : 
:-----------------------------------------------------------------~----------------~-------------~-------· --------------------· 
: MONTANT C<JIPil1fSA'l'OIRE MONETAIRE :œA /100KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 031186: 241186: 081286: 291286: 
t----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:----~--:-------:-------:-------:-------· 
:NO. RmLomrr :3318/86:3M5/B6:'S12/b/86:3'ifl1/86: 
-----~~-- - - --- ----- ----· -· . ---------: -- -----:- ------:-------: ------ -: ------·-: -------: -------:-------:-------: -------:-------: -------
:RI 011.01.i\.T 
:(9)( D) 
:04.01.A.II 
:(9)(C) 
-48'7,3: --!:11.4,9: -M?,1: --!>'76,2: 
·~-- ··---:·-- .----:-"--------:--- -----:.----·---·=-------:. ----:-----·--: ----: -- --- -: -- . : -- : 
--48'1,3: -514,9: -547,1: -5'16,2: 
-------------------------- ------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.B.I 
:(9)(C) -435,2: -459,9: -488,6: -514,6: 
:--·-----------------·-----· ---------:-----•:-------:-------: -------: -------:-------: ----- .-:-------:-------:-. -----:------:-------: 
:04.01.B.II 
:(9)(C) -339,1: -358,3: -380,'1: --400,9: 
-----~--------------- --•r ·------- :--------: ·------ -:-- -----: -------: ----- • -:-------:-------:-------:-------:-------: -------:-------
:04.01.B. III 
:(9)(C) 
:04 .02.A. lT .A) 1 
-273,3: -268,'1: -306,6: -323,1: 
. . 
···-·.·------. ----
:(6) :-6457,2:---6822,7:-'1249,2:-'1635,0: 
---·- ---·-·-·- ------- ----- ---------- -···= -------·-= ---··---:-------:-------:-·- -----·=--·-----:--------:------- :-------:-.------: -------:-------: 
:04. 02. A. II .A)2 
:(a)(D) :-4119,4:-4352,6:-4624,6:-48'10,8: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.A)3 
: (8) ( D) :-4119,4:-4M2,6:-4624,6:_ -4670,8:' 
-------------- ··-·-··--- -----------: -------: --------: - ----~-: -------: -------: -------: -------:-------:-------: -------: -------: -------
:04.02.A. II.A)4 
:(8)(D) :-3340.1:-3li29,1:-3749,'1:-3949,3: 
;----·------------------------- ----;-------;--------;-------;. ------;------ . ;------ -;-------;------\ _____ \ _____ . -;-------;-------; 
, ;04.02.A. II.B)1 
: (1)(8) 
:04 .02.A. IT. B)2 
:(1)(8)(D) 
PG 02: 
: -645'1,2:-6822, '1 :-'1249,2.: -'1635,0: 
··-- ··---: --·-- . -: ------- - : ----- --: -------:------· -:--- ---- :-------- -------:-------:-------: 
l'G 03: 
:--4119,4:-4352,6:-4624,6:-46'10,8: 
:. -·---··------------ -------- -----------: -------·-: -.. -------: -------: -------: -------: -------: ---- ---:-------: -------: -------: -------: -------: 
:04.02.A. II.B)3 
:(8)(D) :-4119,4:-43:i2,6:--4624,6:-48'10,8: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------: ------:-------
:04.02.A.II.B)4 
:(8)(0) 
:04.02.A~III.A) INF 151 
: (8)(D) 
:04.02.A.IJI.A) SOP 15% 
:(8)(D) 
:04.02.A.UI.B) !NF 15% 
:(B)(D) 
:-3340,1: ··3li29,1: -3'149, '1: ,-3949,3: 
. .. . . - . . . . . . . 
.. - . . . . .. . ---- .. -- -- . ----.---------------. 
-48'1,3: -~14,9: -547,1: -~76,2: 
·---: . ---: ---: -------: -------:----·---:-------=-·--- ---:----·---:-------:~,------: -------:------: 
:-10'13,3: -·1134,0:-1204,9:-1269,0: 
. :. . . : ... . : .- ·--:- --- : --~:~------:-~-·-----:--------:-------:-------:-------:-------. 
-389,'7: -411,'1: -4:37,5: -460,'7: 
-- ---------------------- -------·---: -------:-------: -- -----: -------: --·-----:------- -------: -------:-------: -------: -------: 
:04.02.A.III.B) 1~ 
:(8)(D) :-10'73,3:-1134,0:-1204,9:-1269,0: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
:04.02.A.III.B) 25XA32S 
:(8)(D) 
:04.02.A.JII.B) SOP ~ 
:(8)(D) 
:-1'156,3:-1855, '1:--1971, 7: -20'76,6: 
------: -- -----
:-19:;1,4:-2061,9:-2190,7:-2:50'7,3: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dl :OOVIM 
: A mvrm 
: 11'.lffANT Cllll'l!NSA'l'OIBI lllNITAIBI 
: LAIT & PBODJITS LAITIJlfS 
: ( +) : PIRCU IMiœ'I.'. ( - ) : OCTROYE IMiœT. 
:REi'. : ILLLAI 
:DATE :08/01/fff : 
:PAGE : 2/63 : 
:-------------------------~------------------------------------------------------------~------------------------. -------------· 
: IOft'AIIT OIJIPINSA'l'OIBI IOŒl'AIRI!! œA /1'1111 KG 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------
: 031186: 2U186: 061286: 291286: 
:---------·--------------------~:··------:-------:-------:-------:-------:--' ---:-------:-~----:-------:-------:-~-----·-------· 
:NO. RmLDIDff :3318/86:3M~/86:'S1Plf/eE,:3971/86: 
---·--·-· -····-- --·--- ·-- ----- --- -- ·---: --~-- --: -·------: . --·----:-------: -------: -------:-------: ----·---:-------:--------:-------: -"----... -
:04.02.B. I.A) 
: (3) :-6788,1:-7172,3:-7620,6:-8026,2: 
---------- -----------·-·-------- -- : -------: - ------:-------: ------- '! ~ ------:-------: -------:-------:-------:-------:------- -------: 
:04.02.B.I.B)l.AA) 
:(3) =~.2:-6822,?:-7249,2:-7631!,0: 
:-------------------~-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----- ---~--
:04.02.B.I.B)l.BB) 
:(3)(D) :--4119,4:-~,6:-4681,6:-4878,6: 
-----------------------------··--:-------:-------:-------:------- -------:-------:--~----:-------:-------:-------:------- -------
:04.02.B.I.B)l.CC) 
: (3)(D) :-3348,1:-3529,1:-3749,7:-5949,3: 
-~-------- ---- ---·--~------------:-·------:----- --:-------:-------:-- -----:------- ------- ------- -------:-------:------ -----
:04.02 B.I.B)2 AA) 
:(3) r,.,57,2:-6622, 7: --7219,2: -7635,0: 
- --·-· •. ·----·- ···--: -·-----~- -·-·' -·---: ·-,.·-·----.: --··-----:-------. -:----·----:--' --- -: -------:-------: -------:-------:--·-----: 
:04.02 B.I.B)2 BB) 
: (3)(D) :-4119,4:-4352,6:-4624,6:-4870,6: 
:- - -- -- --- ·----: - -- _:------:------ :-------=--·-----: --- --: --- : ---: : : : 
:04.02 B.I.B)2 CC) 
:(3)(D) :-3M0,1:-3529,1:-3?49,?:-5949,3: 
:--· -----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:------- ----~- -------· 
:04.02 B.II A) INJ' 151 
:(3)(D) 
------------------~-------------·-:-------: -------:--------: -------:------:-------: -------:-------:--------: -------:-------- -------
:04.02.B.II.A) SOP 151 
:(7)(D) :-1369,5:-1447,1:-153?,5:-1619,3: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------·-------· 
:04.02.B.II.B) INJ' 151 
:(3)(D) 
:04.02.B.II.B) 151 A~ 
:(7)(D) 
-389.7: -411,7: ·-437,5: -460,7: 
. ··---·- - :-~-· -----: --·---~-- :--------·-:--·-----: ---·-----:-·------·: -·------:-------·-!-------:------- :-------: ________ .. 
:--1369,5: -1447 ,1:-1537,5:-1619,3: 
---------------:-------:-------:------~:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.B.II.B) 251 A 321 
:(3)(D) :-1760,6:-1860,5:-1976,6:-20112,0: 
---·--·-------·- ··-· --·---------------: -------:-------:-------:------. :-------:-------:-------: -------:-------:-------:------- -----.... -
:04.02.B.II.B) SUP 321 
:(3)(D) : -1956,5:--2fl67 ,2:-2196,4:-2313,3: 
---- ----------- -- ----- - ---- - ----: --------: ·-------:-------:-------:--------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.11 m M 
:(4)(B) 0,0: 0,0: 0,0: 0,0: 
-··· --- . - .... -- -·-·· . . -- --·--·- ---·----- :-·------:---- ---: --- -·-·---:-------: -------:-------:------- :---·----:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A 8el A 621 
:(4) 
:04.03.A SUP 821 
: ( 4) 
: --1336, 9:-19?6,6: -'Z7ZI ,3: -3484, 7: 
·--·-·-·-· -- - - -: -------·: ·- .. ---·--=-------: --·--·---·: - ·-·----: -------:. - - -----:-------:-------: -------: -------: -------· 
:-1620,4:-2276,1:-3045,5:~37319,8: 
•'--------------------------------:---·----: -------:-------: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------: -------: -------: 
:04.03.B 
: (4)(B) 0,0; 0,0: 0,0: 0,0: 
--------------------------------:-----··-=-------:-------:.-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.A 
:(5)(12) 
:EX 04.04.C 
: (5) 
PG fJ/1: 
: -1014,2:-1637, ?: -2365,0: --J023,1: 
:--8925,2: -9430,4: -19,8: -553,1: 
... ------------·· - ---- ----- ··--·-------------------------------------:. 
:---------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------· 
Dt: MVIM 
: AIDVIm 
: !OffANT OOIIPKNSATOIRE IDŒl'AIRE 
:LAJT & PHOWTTS LAITIERS 
: RKI'. : J:LLLAI 
:DATE :08/01/ff1 : 
:PAGE: 3/G3: : ( +) : PERCU IMPORT. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
: --------------------·--·---- . ------------------------------------------------------------ , ---------------------------------. 
: MONTANT C<JIPENSA'l'OIRI MONEl'AIRE œA /100 JIil 
: -- -------- ---- - --- --- ·- --- .. - - --·-- --- ---- -- ----------- -·---------- -----------------------------------------------------------------
: 031186: 241186: 0812.86: 291286: 
:-------------------------~-----:-------:-------:------:-------:-------:-------:-.-----:-------:-------:----~-:~--~--:--~--.: 
:NO. RlnLENENT :3318/86:3545/86:37?JIJ/86:3971/86: 
:--------------------------~-----:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------
:04.04.D.I.A) INI' 181 
:(5)(1.2) :-3385,3:-3576,9:-3800,5:-4002,8: 
__ .. -- --------- ---------- --------:-------: --------:--------:-------:-------: -------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.D. I.A) 101A381 
· :(5){12) : --4968,6:-5219,8:-5577 ,9: --5874,8: 
--------------------- --- - ----·---: ··------:-------: ---··----:-------:-------: -------: -------: -------:-------:-------: -------:-------
:04.04. D. I.A) SUP * 
:(5)(12) . 
--· -------------------------- --:-------: -------:-------: ------ -: --------: - ---- --: -------:--- ---:-------:-------: -------:--------
:04.04.D.J.B) INJ' 5~ 
:(5)(12) 
:04.04.D.I.B) SOP 551 
:(5)(12) 
-7234,2: 7643, 7: -8121,4: -8553,6: 
. : : ···--·---- --·-···· : : : : 
:-8579,0:-9064,6:-9631,1: -143,7: 
. . 
---·----.----- -.-------
------ ---·------- ------------·---: -------:-------: -------: -----·--: -------: -------:-------: -------: -------:-------: ------:-------: 
:04.04.D. II 
:(5) :-8579,0:-9064,6:-9631,1: -143,7: 
:-·-----·---------·---------·-- -------: -- ------:------.: -------:-------: -------:------: -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:IX 04.04.E.I.A) 
:(5)(Ü) 
:04.04.E. I.Bl1 
:(5)(12) 
: --2720,6: -3448,6:-4260,6:--*0, 7: 
. .. . . . . . . . .. . 
. ------- .------. -------.--------. - ------. -------. --------. ------- .. ------- .. ------- .. -------.-------
PG 10: 
--109,3: -661,5:-1549,1: -19:>3,1: 
-----------------·-----·· ·----··----: ----- --: -------: -------: --------·: ------:-------:-------:-------:-------: -------: ------:-------
:IX0404EIB)2 ASI. INJ' 1.01: 
: (5) (11)(12)(13) : ...f!J/S1 ,1:-85:55,5:-9090,2:-9574,0: 
--- -··------ -·---- - ·-- ·-·--·-- --·-· ·--------: -·- -----:---------: -------:-------: --------: -------: -------: -------: -------:-------: -------:-------
:U:0404EIB)2 ASI.SUP 101: 
:(5)(11)(12)(13) :-9407,4:-9939,9: -561,2:-1123,3: 
: --------- --------------------. ---: -------:-------:-------:-------: -------:-------:-. -----: -------:-------:-·------: -------:------: 
: U:e404EIB) 2 ESH. INI' 1011 
: (5)(11)(12) (13) 
: EX0404EJB) 2 ESR. SUP 1 M: 
:(r>)(U)(12)(13) 
:04.04.E. I .Cl INI' 101: 
:(13) 
:04.04.E.LC) SUP 10'1 
:(13) . 
: --5:i66,8: -5861,9:-6249,5:--6582,1: 
----:- ---- : ··---
-------:-------:-------:-------
:--7367,9: -7764,0: --8270,5:-8710,7: 
.. -···--·- -. -· ---·---: --- ---·-: ·--·-----: -·-·------: --·--··---: ··------:-------- :-------. :-------: -------:-------:-------
:--2530,4: --2673,6:-2840, 7: -2991,9: 
-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:-3740,2:-3951,9:-4198,9:-4422,4: 
---···-·· --- ... --··- ·---: - ------: -------:----·---:-------:-------: -----~--:-------:-------;-------: -------: -------: -------: 
:04.04.E.II.A) INl' 801 
:(5) :-9407,4:-9939,9: -561,2:-1123,3: 
-------------- ------·-- -·----- ---- :-------: -------:-------: - ------:-- --- ··-·= -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E.II.A) SUP 801 
:(5) 
:04 .04 .E. TT. B) 
:(13)(5) 
:23.07.B.I.A)3 
:(6) 
:23.07. B. I.A)4 
:(6) 
: --2720,6:-3440,6:-4280,6:-5040, 7: 
------ ----.-- -------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:--~---
· 7346,2: -7762,0: --8247 ,2: -8686, 1: 
- :--- -- - :-·- ·- --- --: -- ---- --:-- -----:-------:-------: -------: -------
0,0: 0,0: 9,0: 0,0: 
. . 
. . -----
0,0: _0,0: 0,0: 0,0: 
------ --- ------ - -·--- - ·- -·-···-·· -----·-----·----·--------- ----. -------------------·-------------~--... -----------------------------------: 
• 
lt 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: DE lXMM 
: A mv1m 
:IDfl.'ANT_ COIIPINSATOIRI IDIBTAIRI 
:LAIT I PROllllTS LAITIERS 
: ( +) : l'ERC!l IMPORT. ( - ) : OC'l'ROYE IMPORT. 
:REi'. :!LLtAI 
:DATE :08/11/trl : 
:PAGE: 4/GS: 
·--0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: IDll'ANT IXJIPINSA'l'OIRI IOK'l'AIRE . 
·------ ·--·- - -···--·---- -----·-· -··--------------- ------·- ---·~------------: 
: 031186: 241186: 0812.86: 291.286: 
~--------------------~---------:-------:-------:-------:-------:---~~:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------: 
:3M8/86:3545/86:Yn!A/86:'!ITl1/86: 
------·--·--~------~---------------: --------: -------: -------: --- --~--:-------: ------·-: -------: -------:------. :-------; ----- ·-; -------: 
:23.87.B.I.B)3 
: (6) 
-1116.5: -112,6: -119,6: -125,9: 
-- ---- --- -- ---- ------. --··----- ---: ·- ·-----:---··---: - - ----:--------:-------:-------:------ -:-------:-------:-------:-------: -------
:23.07 .B.I .C)3 
:(6) -332,9: -351,'1: -313,'1: -393,6: 
--------- - ---- - ·- ------··-- -·---·----:-------: ---··---· :-------:------: -------: -------:-------:-------:-------: -------:-------: ------: 
:23.87.B.II 
:(6) 8.e: 8,8: 8,8: e,e: 
~--------------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------: 
: ( A)IDll'. BS!;/11110KG POO. NT ( 6) 
: --- -----·----·---------·-- ---·------: ·--------: ·- -·-----: -------:----·---: --·-----: -------:-------: -------:-------: -------: -------:· -----: 
:(Dl IIJNT.SIJPPL./1:IE. 
---- -·---:-------:---·----M••-:----••--: ••-•--- - •: •--•-• - .------ • --- ---:-------:------•• 
: ( C) IIJNT. SlJPPL. /1111. 
: -----------·--·- -·-----------------:--------: -------: ----·---:-------: -------: -------: -------: -------:-----.... -: -------:-------: -------
:(OJ br.SUPPL./1:IE. 
--125.5: --1112,6: --148,8: -148.3: 
·-- -·--··--·-- --------------- .. -·--------:-------: -------: --------:-------:-~--- ~-:-------:--------:--------:-------: -------:-------:-------
:NOTE 6 SllP121-INr..01 
-69'7,8: -'137,3: -783,4: -625.1: 
------------------------------~:--------:-----~:-------:----~- ------- ------- -------:------- ~-----:-----~:------- -------· 
:NOŒ 6 SUP~IN1'501 
:-1395.6:-14'14,6:-1566.8:-16:10,2: 
--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
- ----- ·- -· ---- - -- -·- ·--·-- ----- -----: -------: ------: ----- --- : -------: -------:--------: -------: --------: ------: -------: -------: -------
:NOTE G SUP'781-IN1'801 
:--2616.8:-2'164, 9:-293'1, '1:-:5894.1: 
-------: - ·-- ·--: ------·- -------:-------: --------:- -- - ---:-------:-------:-------:-------· 
: NOTE 6 SUPœl-INl'Hml 
. . 
-. .. 
--:~--- ___ _._:---- : ·-····-----:-------: .... ------:-- --- ,:- --: 
:NOTE 6 SUP 88S 
:-3140,2:-331'1,9:-352:i.3:-3712.9: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.---------~-----------··--~--------------------------------- . -------------------------------- ·--------------------------------· 
DE IOVIM 
: A IDVID1 
:IDTANT OCIIPINSATOIRE_ IDŒrAIRE 
:LAIT & PROJlJITS LAITIERS 
·:RIF. : ISPLAI 
:JIA'l'K :013/01/67 : 
.:PAGE : 1/03: : ( +) : l'œcU IMPORT. ( - ) : OC'l'80YE IMPOR'l'_ • 
. ------------------------------------------ ------ - . ~- -- . . - . 
: MONTANT C<JœRNSA'OOIRE MOIŒl'AJRE PTA /100 KG 
. ---·- .. - ··-'"·"" ..... -· -·-··· -·----·---·- --· ------------·-----·-----··-- -- ···-· ··---.J.----·----·---· ·-----------------------· 
: 120586: 010786: 110886: 180886: 250886: 810986: 290986: 031186: 061286: 
---------------------------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:t390/86:2088/86:2531/86:0008/00:0080/00:2680/86:2!'J57/e6:3316/86:YIPIIJ/86: 
-----·----- ----- ----------·-- ---------:-·-------:--------:---------:-----·--:---- ·--:--..-----:--------: ··------:-------:-------: -------: -------: 
:EX 04.01.A.I 
:(9)(D) 0,00: --27,56: 0,00: -27,56: -33,06: -79,93:-107,50: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.A.II 
:(9)(C) 0,00: -27,56: 0,00: -27,56: -33,08: -79,93:-107,50: 
: -------t------------------------: -------: -------: -------: -------: ------ : -------: --------: -------: -------: -------: -----_ -: --- . ---: 
:04.01.B.I 
:(9)(C) 
.. .. . . . . . . . . . .. . 
. . . . .. . . . . . . . . 
0,00: -24,62: 0,00: -24,62: -29,54: -71,36: -96,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:--~---:-------:-------
:04.01.B.II 
:(9)(C) 0,00: -19,16: 0,00: -19,16: -23,01: -55,61: -74,79: 
-------------------- -----·-- ·------ .. --- ---: -------- :--------: -------:--------:-------:. ------: -------:-------:-------: -------:-------
:04.01..B.III 
:(9)(C) 0,00: -15,46: 0,00: -15,46: -16,55: -44,62: -60,26: 
--· - --· --- -·------------------ ---- .. ----: -------:--- ----:-------:-------: -------: -··-----: ~------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.H.A)t 
:(8) 0,00: -:5:10,18: 0,00:-:5:10,16:-420,21: -1:':1,52:-365, 70: 
·---- -------·----------- -- - ·----·----:-------:-------:----·---: --------: -------: --------:--------: --------:-------:.-------.: -------: -------: 
:îll4.02,A.I1.A)2 
: (6)(D) 0,00: -232,99: 0,00: .-232,99: -2'79,59:--675,66: -906,65: 
---------------- --·----------- ~---·: -------: -------: --------: ------- :---- ---: -·-·-----: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:04.02.A.II.A):S 
:(6)(D) 0,00:-232.99: 0,00:-232,99:-279,59:-675,66:-906,65: 
: ----- ------------------------------: -------: -------: -------: --·-----: -------: -------: -------: -------: -------: ------· : -------: -------: 
:04.02.A. II.A)4 
:(6)(D) . 0,00:-186,91: 0,00:~166,91:-226,69:-547,64:-736,75: 
. -- . ----,------- ----·---·-----·---- ---- -:-------:----·---: ---- -··-=-------: -·-- -··--= ----- --:-------:-------:-------: -------: -- -----:-------
:04.02.À.II.B)1 
: (1)(8) 
FG 02: 
_ 0,00:-350,16: 0,00:-350,16:-420,21: -15,52:-365, 70: 
---------·-·------ -----·-- ----------:-------:- ·-·------ :----·---: -------: ------, -: -------: --·-----:.--------:-------:-------: -------:--------.: 
:04.02.A.II.D)2 
:(1)(6)(D) 
l'tl 0:5: 
0,00: -232,99: 0,00: -232,99:-279;59:-675,66:-906,65: 
: ---·-----··----------------- - ·~--~·--: --·------: ----···--=-------: ·-------:-------: ----·---:-- ·----:-------:-------:-------: -. -----: -------: 
:04 .. 02.A. II .B):S 
:(6)(D) 0,00:-232,99: 0,00: -232,99:-2?9-,59:-675,66:-906,65: 
----------------------------------:.--- ----:-------:---- --:-------: - -- ----: -- ------: ------ -:-------:-------:-------: -------:--------
:_04.02.A. II .B)4 
:(6)(D) ·0,00: -186,91: 0,00: -166,91:-226,69: --547 ,64: -7:36, 75: 
----------- -- ·-- -- ------ ------ ---- :----- ---: -------:------ -: -------: ---- - --: -------:-------:---- ---:---- ---:------· :-------:-------
:04.02.A.IJI.A) INF 151 
:(6)(D) 0,00: -27~56: 0,00: --27,56: -33,08: -79,93:-107,50: 
. ----------·---·-·---·----------: -------:-------:------- :-------: -------: -------·=-·------:--------:-------:.-------:------:----- .-: 
:04.02;A.III.A) SUP 15% 
:{6)(D) 0,00: -60, 70: 0,00: -60, 70: -72,64:-176,04:-236,74: 
:---- ------- ---------- -- ------ ---: ---------: -------: -- -----:-------: -------: --------: ~------:-------: -------: _____ ..__: -------: -------
:04.02.A.Itl.B) !NF 151 
:(6)(D) 0,00: -22,04: 0,00: ·-22,04: -26,45: -63,91: -65,95: 
:-- - - ---------- ---- - --·---------·-- --;---- - ---: ----- --:--------:-------:-------: ---- --~: -------:-------:-------:-------: -------:-------
:04.02.A.III.B) 15lA25S 
:(6)(D) 0,00: -60,70: 0,00: -60,70: -72,64:-176,04:-~,74: 
--------------------------~----:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-~---~:-------:-------:-------: 
:04.02.A. III.B) ~32:C 
:(6)(D) 
:04.02.A.Jlt.D) SUP 32% 
:(B)(D) 
0,00: -99,3.,: 0,00: -99,33:-119,20:-266,06:-367,39: 
. -- ------: ------··: ·- ·------:-------:--------
0,00:-110,37: 0,00: -110,37:-l:52,44:--320,07:-4:,0,44: 
!' 
" 
·------------------------------------------------------------------------------------------ .--------------------------~~------· 
DE 1XlVIA4 
: A OOVID1 
:IDfl'ANT !XJIPINSATOIRI IDŒTAIBE 
: LAIT & PROOOITS LA.ITIBRS 
: ( +): PEBCll IMPœ'I'. ( - ) : OC1'ROYI nnœT. 
: 811'. : ISP.LAI 
:DA.TE :08/01/87 : 
:PAGE : 2/G! : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--: 
: l!Dft'ANT IXIIPENSA'l'OJRE MOIŒl'AIRE l!SPANA PrA /100 KG 
. ---· _____ ., - - .. ----··· . ···-----·----------------·----------···---- ·~--- ----------- ----------------------------· 
: 120586: 010786: 110686: 188686: 250686: 010986: 299986: 031186: 08ua&: 
·-~-·---. -------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------: 
:NO. RmLDIBNT :1M/86:2088/86:2531/86:0809/00:Nl8/00:2680/86:2957/f!J'J:3M.8/86:3?PIIJ/OO: 
:----------------------- ··-----·· -- : -------:-------: -------: ·-------:-------:-------:-------: -------:-------: -------:------: ------: 
:04.02.B. I.A) 
:(3) 0.00:-35'1.43: 0,00:-357,43:--428,91: -36,54:-393.9'1: 
:----~--------------------. ------:-------=-·------:-------:-------:---~--:--~---:-------:-------:-------:--- ·---:-------:-------: 
:04 .02.B. I.B)l..M) 
:(3) 8,00:-358,18: 8,00:-3:)8,18:-420,21: -15,1>2:..J6:>, 'Nit: 
-· - .. ---·---·---·- - ··-·-- --------· ---·-----· -------- ------: -------:-------:--------:--------:-------: -------:-------: -------:------ -:-------: 
:04.02.B.I.B)i.BB) 
:(3)(:Ô) 8,00:-232,99: 0.00:-232,99: -2'79,59:·-675,66:-988,65: 
: ---------- .. --------·----------- --- -------:----- ----: - . -----: -------: -------:--------: -·-- -----:-------:-------:-------: -------: -------: 
:04.02.B. J. B)1.CC) 
:(3)(D) 
:04.02 B.I.B)2 AA) 
:(3) 
0,00: -188,91: 0,00: -188,91:-226,69:--:!47 ,64:-736,75: 
--M·M - M - ----~--: ---M ---:-------:-------:----- -: -·-----·--=-··--·-----:-------:-------:---------: -------: -------: 
0,00: ··358,18: 0,0111:-3:10,18:--4311,21: -15,112:-365, 78: 
:------------~------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--- -------: 
:04-02 B.J.B)2 BB) 
:(3)(D) 8,00:-232,99: 0.00:-232,99:-2'19,59:--675,66:-988,65: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------· 
:04.0! B.t.B)2 CC) 
:(3}(D) 0,00: -188,91: 0,08:-188,91:-226,69:--:i4?,84:-?36,75: 
:------------------·-------------- ------- ------- ------- ----~-:---~--:-------:-------:-~----:-------:-------:----~- --~----
:04.02 B.II A) INl' 15l 
:(3)(D) 0,00: -Z, ,:ï6: 0,00: -27 ,:ï6: -33,08: -79, 93:-107 ,50: 
:----·- - .. ----·--·~-- --·--··· ---·· -·---·-·--·-·· -------- - ·--------- :---- .. ---:-------:------- ----- --:-------: --- ----:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.II.A) SOP t51 
:(7){D) 
:04.02.B.II.B) INI' 151 
: (3)(D) 
0,00: -77 ,46: 0,00: -77 ,46: -92, 9:): --224,63:-:51112,89: 
.. --:-· ··-------:- -----~:--- --····· -:-------: ,.- . ----: -----·--: -·----- -:--------:-------: -------;-------:-------: 
0,00: -22,M: 8,00: -22,04: -26,45: --63,91: --85,95: 
:--- •• •w-·--------------------------: -------:-------: ·---~---: ------:----·---: ------+: -------:------ -:--------: -------: -------• -------• 
:04.02.B.II.B) 151 A 251 
:(?)(D) 0,00: -'17,46: 0,00: _.,., ,46: -92,95:-224,63:-~.09: 
--------------------------------:-------:-~-----:-------:-------:-------:--~----:-~----:-------:-------:------- -------:-------: 
:04.02-B.I'I.B) 251 A 321 
:(3)(D) 0,00: -99,59: 0,0111: -99,59:-119,51:-288,81:-388,48: 
: - -----------------------.,.-------:-------: -------: -------: ·-------:-------: ·-------: -------:-------:----- . -:-------: ------. :-------: 
:04.02.B.II.B) SUP 321 
:(3)(D) 0,00:-110,65: 0,00:-110,65:-132,79:~320,98:-431,5li: 
--------------------------------:-------:------- -------:------- -·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:84.83.A 11D' 80X 
:(4)(B) 
:04.03.A 881 A 821 
:(4) 
0,0111: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,08: 0,00: 
. ·-···- -·- - ·-- ---- --·--=-·-·--··.--:-·-- -·--·-! ----·---: -·-·--·---:-------: -----·- -:-------:--------:--------:-------:-------
0,00:-499,89: 0,00: ·-499,89:-599,87: -449,68:-949,5?: 
: - . . - : - : - : / -:--- -:- -: -: : : - : : : : 
:04.03.A SUP 82'l 
:(4) 0,00: -512.39: 0,llllll:--M.2,39: -614,86: ~.92: -998,31: 
: -----· -----~---- ------~-- .---·----:------. :------:-----$ -! -------:-------: --------: -------:-------:-------:-------:------:-------"' 
:04.83.B 
:(4)(B) 0,00: e,em: 0,0111: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 
---· -----·-· --·-------------·---------: -·------: -------: -------: -------: -----~-:------:------· :-------: ...... ------: -------: -------: -------: 
:04.M.A 
:(5)(12) 
PG 07: 
.0,00:-565,26: 0,00:-565 ,26: -678,31:-639,26:-204,52: 
---- --- -··- ------ -- ----------·------: - ------: -------: -------: -------: -------: -- -----: -------:-------:-------: -------: -------: -------
:llt 04.04.C 
:(5) 0,00: -453,02: 0,00:-453,02:-543,62:-313,75:-766,76: 
·-···.----·--·------~-------------------------------------------------------------------------. --------------------· 
:~---------~-----~--------------------------~------------------------------~---------------------------- ----------- --- . 
DE IGVI.M 
: A I»VID1 
: ton'ANT CCIIPINSATOIRI IDIITAIRE 
:LAIT & PROWITS LAITIERS 
: ( +): PmCU IMPORT. ( -) : OCTROYE IIIPŒ1'. 
: REF. :ISPLAI 
:DATE :06/01/87 : 
:PAGE : 3/03 : 
:-----------------------.'--------·-----------------------------------------------------------------------------------------------· 
: MONTANT <DIPENSATOIRE MOIŒI'AIRE ESPANA • Pl'A /100 KG 
: ----------------- ------------------·------------------------ . -- ~---··----------------- . ----------------------- -·---------------------: 
: 120586: 010786: 110886: 180886: 250886: 010986: 290986: 031186: 081286: 
:-~·----------------------~-----:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:~--~-- :-------:-------:-------:----~-:-------~ 
:1390/86:2088/86:2531/86:0000/00:0WiYIJ/00:2680/86:2957/66:3318/86:'S?2JIJ/86: 
:-·--- • -- -- • -·-------------·-----·-·-----:-------:--------: • -------: ---••••-•H: ---·----:-------:----·--.--:--------:-------:-------: -- • ----: -------: 
:04.04.D.I.A) INI' 101 
:(fi)(12) 
:04.04.D.T.A) t~ 
;(fi){12) 
0,00:-173,40: 0,00:-173,40:-208,08:-fi02,85:-676,25: 
0,00: -253,54: 0,00:-253,M: -"504 ,24:-735,25:-988, 79: 
··------:----·-··-:-------
:-----------·--------------~-----:-------:-------:-------:--------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.I.A) SUP 381: 
:(5)(12) 0,00:~7,62: 0,00:-367,82:-441,38: -66,68:-434,:;0: 
:---------------------·------------:-- -----: ·-------:------: ------·-: -------:-------:------ -:- -------:-------: ------:-------: -------: 
:04.04.D.I.B) INJ' 55S 
:(fi)(12) 0,00:-:367,82: 0,00:-367,82:-441,:58: -66,68:-434,:>0: 
--------------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.D.I.B) SOP 55S 
:(5)(12) 0,00:-'436,20: 0,00: -436,20: -523,44: -264, 97:-701,1'7: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--.----:-------:-------
. :04,04.D.II 
: ( :i) 0,00:-436,20: 0,00:-436,20:-523,44:·-264, <n:-701,17: 
: _________ ....,. _______________________ : --------:-- -----: -------:------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ---- . __ 
:f:lt 04.04.E.I.A) 
:(:i)(t1) 0,00: ,664,50: 0,00:-664,:>0:-797,39: 927,04:-:ï91,53: 
~--- --· --- -·- - : -- ·----: ··-------: -- -- -·---: --------·: - -·-----:------- -·---- -- . - ·------:------~: -------:-------: -------
:04.04.E. I.B)l 
:(5)(12) 
RI 10: 
0,00:-514,01: 0,00:-514,01:-616,81:'.-490,61: -4,62: 
---·- ---- ------ --------- ----------:--- -----:- -------:------ -:-------: --------:-------: ----- --:-------:-------:-------:-------:------
:EX0404EIB)2 ASI. IID' 10% 
: ( 5)(11)( 12)(13) 0,00:-457,96: 0,00:-457,96:-549,55:-328,09:-786,05: 
: ----------------· .. ---------------: -------: -------:-------: -------: -------:-------: -------:-------: -------:-------: -------: -------: , 
:EX0404EIB)2 ASI.SUP 10% 
: (5)(11)(12)(13) 0,00: -483, 77: 0,00:-4&~. 77: -580,53:-,402,94:-886, 71: 
--- -- ------- ------- -·· --~-- -···--= - -----. =···------:-------: --...-----: -----~--: --·-----: ------- -: --- .---:-------: ·--------:-------:-------: 
:EX0404KIB)2 ESR. IHF 101 
: ( 5)(11)( 12)(13) 0,00:-314,85: 0,00:-314,85:-37'7,82:-913,06:-227,91: 
: ·---· ··----- .. -------- -·-·-·-----------·------=-·-------: --------:-·------: -----·--- :--------:----. --:------- -:--- ------:-------: -------:-------: -------: 
:EX0404E1B)2 IISR.SUP un: 
: ( 5)(11 )( 12)(13) 0,00:·. 380,03: 0,00:-31!0,03: ·--456,03:,-1.02,08:-482,lt: 
----··--- •••--- ----- •••---------- -··-···---• ---- ---: OM------: -------: ----- • -= -------:- ------:-------: -------:-------: -------: -------: -------
:04.04.E.I.C) INf 101 
:(13) 0,00:-143~11: 0,00:-143,11:-171,74:-415,03:-558,14: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.1. I.C) SUP 101 
:(13) 0,00: -193,'78: 0,00: -193, 78:-.232,53:·-561,96:-755, 74: 
--------- -- ·--- --- ----- ·--- - -----: - -- ----:-------:-------: ---·- -- -: -------: ---- ---: -- -----:------- -------:-------:-------:------: 
:04.04.E.IT.A) TNF 80% 
:(5] 0,00:-483, 77: 0,00:--483, 77:-580,53:-402,94:-886, 71: 
---------------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----.-: 
:04.04.E. II.Al SUP 801 
:(5) 0,00:-,664,50: 0,00:-M4,:>0:-797;39:-92:1,04:-591,53: 
----- --------- ·- - - ----· ---- -------:-------:-------:-------:-------:-------: -------: -------:-------:------- -------:-------:-------
:04 .04 .E. IL Bl 
:(13)(5) 0,00:-354 ,93: 0,00:-354,93:-425,91: -29,29:-384,22: 
----·----- - ----- ---- -- -- ---- --- ---- :-------: -------=--·-----: -------: -------: -------: -------:-------:-------:-------:-------:------: 
:23.07.B.I.A)3 
:(6) 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------~-------:-------.-------
:23.07.B.I.A)4 
:(6) 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 
----- - -- -- - ---------------- --------- ---- - -------------------------------------------------------------: 
J 
:-------------------------------------------·---------------------------,---- --~-----------------------------------------------: 
DE lXlVIM 
: A IDVID1 
: lfDH'l'AMT Clf:IIPEMSATOIRI IOŒ'fAIRE 
:LAIT & POOOOITS LAITIIRS 
: REJ'. :ISPLAI 
: DATE :08/01/87 : 
: Pt.GK : 4/03 : : ( +) : l'mCIJ IIIRR1'. ( - ) : OC'l'ROYK I,MR>R'l'. 
·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· --· 
: IDft'AN'l' CXIIPINSATOIRI MOBJ.'AIIŒ Pl'A /lM KlJ 
·--·-----------·------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------: 
: 120586: 010786: 110886: 180886: 250886: 910966: 290986: 031186: 081286: 
·---------------~----------------:------- -------:-·------:-------:-------:-------:-------:-----.-:----~--:-------:-------:-------: 
:1390/86:2066/86:2531/86:fl888/81:8080/91il:26œ/M:2967/86:3316/86:37f!'/OO: 
... --------------------------------:-------:------·-! -------: -------: -------:-------: -------:-------: -------: _. ----Â: -------: -------: 
:23.07.B.I.B)'!, 
:(6) 
:23.07.B.J.C)3 
:(6) 
-5,54: .-4,83: --4,83: -6,04: -4,43: -6,01: -8,86: -15, '10: -19, 73: 
----:-------: -------:-------:--------: -------:-------:-------: 
-17,33:· -12,58: -15,10: -18,87: -13,84: -18,87: -27,68: -49,06: -61,65: 
: -------·----· ---------·--·-- -·------: ---------:---------: -------:------: ------:-------:-------:-------:-------: -------:-------: ------
:23.07.B.II 
:(6) 0,ea: 9,011): 0,00: 0,00: 0,011): 0,00: 0,011): 
:-----------· ~------------------:-------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:(A)JOIT.BSl/lMKG PŒ.NT (6) 
.. ---: -·---···--: --·-- ---: ------: -------: -------: -------: ·------·-: -------: ------·· -------: -------: -------
: ( B l llltlT. SUPPL. /1111. 
e,ee: -6,03: • •• : -6,83: -7,23: -17,48: -23,51: 
------------------------------ . --: --------: ~------ :-------: -~------:-------: -------: -------:-------:-------: . ------ -------: -------: 
:(C) IGT.SUPPL./IIIJ. 
0,08: ··5,58: 0,80: -5,58: -6,70: -16,19: -21,77: 
-- -----·------- - ----·--·---- ··-·- -·--·--: -------:-----·--: -------: -------:-------: -------: ------ -:----·---:-------: -------: -------: -------: 
: ( D) IDIT. SIJPPL. /Œ. 
9,00: -5,58: 0,1119: -5,58: -6,70: -16,19: -21,77: 
: ------------------- --· --·---------: ------·· :-------: ------ .: -------: -------: -- - --- : -------: -------: -------: -------: -------: ------
:NOTE 6. SUPl.21-INl':.X 
11>,00: -27,69: -33,22: -80,29:-107,98: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------
: NOTE 6 S!JP391-IN1'581 
0,00: -55,37: ···= -55,37: -66,45:-160,58:-215,96: 
: ---·-------. ---·----·------·------~·-:-------: ·-------:--------:-------:-------:-------:-------: --------:-------:------: -------:----- .-: 
:NOTE 6 SUP591-IN1"701 
0,00: --83,06: 0,00: -33,06: -99,67:-24fl,88:-323,94: 
·--:- ------:- ------:---- ·---: -------:--·-----: ------- --------:-------:-------:-------:-------:-------: 
9,00:-111>3,83:-124,59:-301,99:-404,92: 
--: ------ ·-: -·-------:---·- ·----: -·------: --------·:---- ----:---·-···- ··-···----:-------:-------: -------:-------: 
:NOTE 6 SC1Pe01-IN1"88S 
0,011l: -116,28: 0,00:-116,28:-139,54:-33'7,23:-453,51: 
: --------------------------------- : -------: ------·-: -------: -------·: -------: -------: ------ ·-:. ------: -------: -------: ------: ------: 
:NOTE 6 SUP 881 
0,ea:-121,59: 0,00:-124,59:-149,51:-361,31:-485,90: 
---------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------: 
.. ,t-/.f 
:-------------------------------------------------------------------------------------------------. -----------------------------: 
m: IDVIA4 
: A VI D'1 
: MOHTAN'i' CXJIPINSATOIRE JDl'l'l'AIRE 
:LAIT & PROWITS LAITIERS 
: REi'. : IICNJ'RA 
:DATE :ZJ/09/66 : 
:PAGE: 1/G3: : ( • ) : PERCU IMPORT. ( · ) : OCTROYE IIIPOR'I'. 
-----------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------: 
: IQITAHT OCJœl!NSATOIRE IDIE'l'AIRE rr 1100 m 
:---------------------------------------------------------------------------- --.-~-------------------.----------. --------------: 
: 270585: 090486: 120566: 01e786: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RmLDlllt'l' :1343/a:i:1057/66:1390/66:2168/66: 
--------------------------------:------- -------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------: 
:EX 04.01.A.I 
:(9)(D) 0,8111: -4,39: -1.,63: 
: ·---------------------- ----------· -------: --------: ------- -------: ------- -- -----: -------:-------:-------: -------: -------: 
:04;01.A.II 
:(9)(C) 0,00: -4,39: -1,63: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.B.I 
: (9)(C) 0,00: -3,92: -1,46: 
-·-------------------------------:-------:-------;-------:-------:--~---:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.01.B.II 
:(9)(C) 0,00: -3,05: -1,14: 
---- -----·--·---------------- -------:- - ---- -:-------:-------:-------:-------: -------:-------:-------:-------: -·-----. :-------~ -------: 
:04.01. B. IH 
:(9)(C) 
:04.02.A.II.A)l 
:(8) 
:04. 02. A. II .A)2 
:(8)(D) 
0,00: -2,46: -0,92: 
-:-------:--:----:-------:--------:------ . . .. . : -- : - -- : 
0,00: -58,13: -21,64: 
-·---:---- ---: - ----:-------:----·---:-------: -------:-------:-------:-------:.-------:-------:-------: 
0,00: -YI ,08: -13,80: 
--~----------------------~-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.A)3 
:(B)(D) 0,00: -37,08: -13,80: 
---- ----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--
:04.02.A.II.A)4 
:(B)(D) 
:04.02.A.II.B)l 
:(1)(8) 
l'G 02: 
0,00: -30,07: -11,19: 
-·----:--------:-------:- ·-:-------~-------:-------:-------:-------:--------:--
0,00: -58,13: ··21,64: 
----------------------------- -----: -------:------: -------: -------: -------:------: -------:-------:-------: -------: --------: -------
:04.02.A. II.B)2 
: (1)(8)(D) 
:04.02.A. II.B)3 
:(B)(D) 
l'G 03: 
0,00: -37,08: --13,80: 
·--:--------:-----·--=- ···---··=··---· -····.--· ·-----:---
0,00: -37 ,06: ·-13,80: 
------------ -- - ---- -- ----· ----. ----:- ---- ---:--------: -------· -------:-------: -------:--,-----:--------:-------:-------: -------:- ·-----
:04.02.A. II.B.)4 
:(B)(D) 0,00: -30,07: -11,19: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. III.A) IIIF 151 
:(B)(D) 
. :04.02.A.tll.A) SUP 15% 
:(B)(D) 
:04.02.A.III.B) INF 15% 
: (8)(D) 
0,00: -4,39: -1..~: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:--------:-------:--------: 
0,00: ··9,66: -3,60: 
----- ~: -- -- ----: ---·----: --- ---- ~-------: --·-- --- .. -~·- ----:-------:------- :-------:-- -----:--------
0,00: -3,51: -1,31: 
-- ---- --------- --:--------:--------:-------: -- - -- --: -· -----: ---- __ .. ------- -------:-----~- -: . -·-----:------- -
:04.02.A.III.B) 15%A25i 
:(8)(D) . 0,00: -9,66: -3,60: 
-------------------- -------------: -------: -------: -------: --------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: -------: 
:04.02.A.III.B) ~ 
:(8)(D) 0,00: -15,81: -5,88: 
--------------------------------:-------: :-------:-------:----~--:-------:~-----:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.III.B) SUP 321 
:(B)(D) 0,00: -17,57: --6,54: 
lt 
... 
:------------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------
DE IDVIM 
:AVID1 
:IIJN'l'ANT (D(lllNSATOIRI IDŒl'AIRE 
:LAIT & Bl>OOI'l'S LAITIIRS 
: ( +) : PIBCU IMPORT. ( - ) : OOTOOYE INPŒI'. 
:REF. :IIJlfflA 
: DATE : 23/09/Bô : 
: PAGE : 2/G3 : 
:-----------' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
: DI'AN'l' IXNPIINSATOIRI IDŒ'l'AIRI ff /180 KG 
:-------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------
: 278585: 090486: 120586: 019'18ô: 
:--·-----------------------------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------: ·------:-------:-------:-------·-------· 
:NO. Rl!GLDŒIIT :1343/81>:18li'1/86:1390/8ô:2886/86: 
---------------------------------:---- ·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------
:04.02.B. I.A) 
:(3) 
:04.02.B. I.B)1.M) 
:(3) 
0,08: ·-61,10: -22, '14: 
·--------: -------: -------: -------: -------:--·-----:-------:-------: --------: --------:·----~----:----·---: -------
e,80: -00,13: -21,64: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·------- -------:-------:-------
:04.02.B.I.B)1.BB) 
:(3)(D) 0,08: -3'1,88: -13,80: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:----~~:------~:-------:-------:-------:-------:--~----:------- -------: 
:04.02.B.J.B)1.CC) 
:(3)(D) e,80: -30,07: -11,19: 
----------- -------- --------------: -------:-------: -------: ----·---: -------:-------: -------:-------:-------:-------: ------- :-------
:04.02 B. I.B)2 Ml 
:(3) 0,00: -58,13: -21,64: 
-------------------------~-----:-------:~-----:-------:-----~-:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------
:04.02 B.I.B)2 BB) 
:(3)(D) 8,08: -3'1,88: -13,80: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ 
:1114.02 B.I.B)2 CC) 
:(l)(D) 0,08: -:,iJ,07: -11,19: 
:--------------------------------:-------:-----~:-------:-------:---~--:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:. 
:04.02 B.II A) INl 1:11 
: (l)(D) 0,08: -4,59: ·-1,63: 
. -----·- _,. -··--·-··-··-- ----- ----:-------: --------:--------·- :--- ·---: ·-------: ------·-= -------:--------:-------:-------:------·-: ---- ---·-= 
:1114.02.B.II.A) SUP 1:51 
:('1)(D) 0,08: -12,33: --4,59: 
: ---·----·-------------·-·--···--------: - ·-----: ·-------:---·· ----: -------: -------:-------: -------:--------: -------:-------: -------·: --- ----: 
:04.02.B.II.B) IN1151 
:(3)(D) 0,00: -3,51: -1,31: 
---------- ----- ----- --~-- ---:- -----:-------:--------:----- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.B.II.B) 151 A 251 
: ('1)(D) 0.00: -12,33: --4,:19: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.82.B. II.B) 251 A 321 
: (3)(D) 
-----·· --------------·------------:-------:-------: -------: ------- :-------: -------:------: -------:-------:-------: -------: -------: 
:04.02.B.II.B) SUP 521 
:(3)(D) 0,00: -17,61: -6,:16: 
-- -- --·---- ------------------·----: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: 
:04.03.A TNF 801 
:(4)(B) 
:04.03.A 801 A 821 
:(4) 
0,08: 0,80: 
..... -·---·-: ··------:---------=--···-----: ··- ··-·----: -·------: -------:------ -: ---·· ---· :-------: 
0,08:-102,IIJCi: -37,96: 
--·------------- . ------- ---- -------: -------: -------:-------: --------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -- -----: ------ - : 
:04.03.A su;P 821 
:(4) 0,00:-104,68: -38,93: 
. --------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:04.03.B 
:(4-)(B) 0,08: 0,00: 0,00: 
:--------------------------------:~-----:-------:-------:-~-.--:-------:---~-- -------:~-----:-------!-----~:----~-:---~--
:04.1114.A 
:(5)(12) 
PG 0'1: 
0,00: -99.1~: -36,91/l: 
:-- . ~------------ .----·---·----------:-- .... ----:-------:-------:-------:-------: -------: -------:-------:-------:------- -------:-------
:U 04.04.C 
: (5) 
:---------------------------------------------------------------- .-----------·--------------------------------------.....------------: 
DE :OOVIM 
: A VI D 1 
: l«>N'l'ANT CONPINSA'l'OIRE IDŒTAIRE 
:LAIT & FIIOllJITS LAITims 
: ( +) : PERClJ IMPORT. ( -) : OCTROYE IMPORT. 
.: REJ'. :MCMmA. 
:DATE :ZJ/09/ff'J : 
:PAGE : 3/G~ : 
:-----------------------------------------------------------------------· ----------------~--------------------------------------: 
: MON'l'ANT OONPBNSATOIRE MON&TAIRE FF /100 KG 
:----------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------: 
: 270585: 090486: 120586: 018786: 
·--------------------------------:-------:-----~-;-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-----~:----~-:---~--: 
:1343/8:l:1057/86:1390/66:2168/86; 
--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:~------:~------:-------:-------:-------
:04.04.D.I.A) INr 101 
:(5)(12) 0,00: -30,4?: -11,31: 
-------------------------------:-------:-------:------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:------
:04 .. 04. D. I.A) 10XA:301 
:(5)(12) 0,00: -44,73: -16,611: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D. I.1') SUP :301 
:(5)(12) 0,ee: -65,12: --24,M: 
-------------------·- . ·----------:.-------:-------: -------: -------: -------:------:-------:-------:--------:------:-------: -------: 
:04.04.D.I.B) INI' 55i 
:~5)(12) 0,00: -65,12: -24,24: 
-------------·-------------------:-------:-------:-------:-------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.D.I:B) SUP 551 
:(fi)(12) 0,00: -'1?,22: -28,?4: 
- --·----- -·--·- ---·- - -·--·---·---··- ----·--·-: --·--- --: --·-. -----. -- ----- -- ----:-------:---------: -------: -------:- ------: -------: --- ----
:04.04.D.II 
:(5) 0,00: -77,22: -28,74: 
: ------ ---- -----------------------:-------:-------:-------:--- ----: -------:-------: -------:-------: -------: -------: -·- -----: ---- ---
:ÉX 04.r.k.E.I.A) 
:(5)(11) 0,80:-114,51: -42,62: 
--- ----- -----------------------: ---·---p·-=-------: -------:-------: -------:-------: ------ -------:-------: -------:-------:-------
:04.04,E.I.B)1 
:(5)(1.2) 
l'G 10: 
0,00: -91,00: -33,8?: 
--------------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EXM04EIB)2 ASI. IN1' 101 
:(5)(11)(12)(13) . 0,00: -72,89: -27,13: 
:----- ~------·- ------------ -- -- --- -- - -:-------:-------:-------:-------:-------: -------: -------:------:------- -------: --------:-------
:EX0404KIB)2 ASI.SUP 101· 
: (5)(11)(12) (13) 0,00: -84,68: -31,52: 
------------------------------:-------:------:-------:-------:-------:-------:------ -------:-------:-------:-------:-------
:EX0404ITTB)2 ESR.INI' 101 
: (5)(11)( 12)(13) 0,00: -50,11: -18,65: 
:---------------------------------: ·--- . --- :-------:--------: -------: -------:-------:-------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:EX0404EIB)2 ESR.SUP 101. 
: (5)(11)(12)(13) 0,00: -66,31: -24,66: 
----------------~--------------- ------- -------:------- -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E.T.C) INJ' 101 
:(13) 0,00: -22, 78: ·-8,48: 
- -- - - ------ --- -~ ~~ --------------:'--------:-------:- - -----: ---------:-------:-------: -------:-------:- ------: -------: -------: -------: 
:04.04.E.I.C) SUP 101 
:(13) 
:04.04.E.II.A) INI' 60% 
:(5) 
0,00: -33,6?: -12,53: 
----:------- ----~-:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
0,00: -84,66: -31,52: 
----------------~----------------:-------:-------:-------:-------:------- --~---:------- ~-----:------- -------:-------:-------: 
:04.04.'.E.II.A) SUP 60% 
:(5) 0,00:-114,51: -42,62: 
:--------------------------------:-------:-------·-------·-------·---~--:-------:-------:-------:~------:--------:-------:-------: 
:04.04.E.II.B) 
:(13)(5) 0,08: ~.13: --24,61: 
--------------------------~-----·-------~-------:-------:-------:---~--:------·-------:-------:-----~:-------:-------: 
:23.0'7 .B. I.A)3 
:(6) 0,00: 0,00: 0,00: 
---------- ----- ------------------: -------: -------: -- ----- : -------: -------: -------:-------: -------:------~: -------: ----·-·--: -------
:23.07 .B. I.Al4 
:(6) 0,00: 0,00: 0,00: 
,.,f /{. 
" 
·----------·------------------------------------------------------------------. -------------------·---- ·------------------------: 
DE 1XlVIA4 
: A'VI D 1 
: IDITANT CDIPINSA'l'OIRI IDIE'l'AIRI 
: LAIT & PRODJI'l'S LAITIIRS 
: ( +) : PERCU IMPORT. ( -) : OC'l'ROYE Il&œ'l'. 
: RD. :IIJli'RA 
: DA'l'I : ?:5/tJliJ/86 : 
: PÀGK : 4/03 : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: Naft'AN'l' CIJGilNSA'l'OIRE MCIŒl'AIRE n /108 KG 
...... -· -·-· "·-·- ··-· -··- -------·-- ...... ·---- - ---· --·-·h·----- -------·--- ------ -------·--------·---------- -------. --- ---·-- - -- • 
: 270585: 090486: 120586: 11118786: 
·---·----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. -----:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RmLEIIKN'l' :1M3/8:>:10:17/86:1390/86:~86: 
.. ----------------------- ---------: -------: -------: -------: -------:------·-= - . ----: -------: -------:------ ·: -------: -------: -------: 
:23~1117. B. I.B)3 
:(6) 
--111,40: ·. -1,27: -1,27: --111,98: 
: --- ------ --------------··---- ------:---·-----: ------:--------: ----·---: -------: -------:-------:------: ------: -------: ------- :-------: 
:23.1117 .B. I.C)3 
:(6) 
-1,26: -3,96: -3,96: -3,86: 
:--------------------------------:-------:-------:-----~:------- ------- ------- ~-----:------- ------- -------:-------:-------
:23.87.B.II 
:(6) 0,1118: 0,00: 111,00: 
: -------- --- -· --- ------------------: -------: -------: ---- '--! -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: --------:. -------: 
:(A)IOl'l'.BSE/100KG Pm.NT (6) 
--------------~ -- -----· . --------: ---------: - ----- -:--------:-------:------ -: -------: -------:-------: -------: -------: ____ .._ __ : 
:(B) NONT.SUPPL./1111. 
0,00: ··1,23: -e,46: 
----~--------------------~----:-------·-------:-------:-------:------:--------:~-----:-------:-------:-------:----~-:-------
:(C) llltl'l'.SliPPL./1111. 
0,00: -1,13: -0,42: 
-----: ---·----: ---·- --· ': -- ----- : -- -- ---: ·--- ----: ·- -- ------: ---- - ---: -- ----- : ---- - --
:(D} ltlirl'.SUPPL./1111. 
0,00: -1,13: -0,42: 
:-------------------------------:--------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- .--: 
: t«1l'E 6 SUP121-INl'30l 
0,00: -6,26: -2,31: 
: --------------- ··---·-----~---~- -- -·--··-: ·----···--=-·------:--·-----:----·---:---·----:-------: --------:---·----: -·------: -------: - ---··---: --------·: 
:NOTE 6 SUP:30l-INF581 
0,00: ··12,:16: -4,66: 
: ------------------------··--------: -------: -------: -------: ------: -------: -------·: -------: ------ .:-------: -------: -------: -------: 
:t«1l'E 6 SUP.i81-INJ"781 
111,00: -18,84: -7 ,01.: 
: ------·- ---·---·- - -·-------- - --- --·- -: ---- --- :-------:-------: -------:------: ----- . -: -------:-------: -----: -------·: -------: -------: 
: NOTE 6 SIJP'M--INl'80t: 
0,00: -23,56: -&, 77: 
e,ee: -26,38: -9,82: 
- --- - ·• :----· - .- --:-- --·-----:-... -·-----:-------:------- ·: --------: ·-------:---·----:-------:-- -----: -------: -------: 
:NOTE 6 SUP 88S 
0,00: -28,27: -10,:)2: 
:------------~--------r--------------------------------------------------~--------------~-------------·-----------------------: 
:--------------------------------~---------------------------------------------------------------------------------~-----~--· 
DE DlVIM 
: A OOV1D1 
: ll>H'l.'ANT OOMPINSATOIRE IDIB'l'AIBE 
: LA [T ,& mooorrs LAITUES 
: ( +) : PERCIJ IMPŒI'. . ( - ) : OC'l'ROYE INroR'l'. 
: REF. :IIDIIRL 
: DATE :88/01/f!fl : 
: PAGE : 1/G3 : 
:------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------· 
: MONTANT CXXPl!:NSATOIRB *>NRTAIRE IRL /1N llO 
: ---------------·----------------- -----------------------------------------~----------------------------------------------------
: 1404a6: 120586: 010786: 060886: 220986: 
:-------------------------------:-------·-------·-------:------:-------:-------:------:-------:-------:-------:------:-------· 
: NO. RJ!GLENEll'l' : 105? /86: 1:590/86: 2f1168/86: 2588/86: 2696/86: 
------------~------------------:------- ------- -------:-------:------- -------:-------:--~---:------- ------- -------:-------
:Bl 04.01.A.I 
:(9)(D) -0,148: 0,880: -0,731: -0,129: 
---·-------- ··---·------·---·- --··--· --·------:-·-·--· ---:- ------: -------: ------- -------:-------:------ .-:-------:-------: ------:-------:-------: 
:04.01.A. II 
. :(9)(C) 
:04.01.B.I 
:(9)(C) 
-0, 148: 0,880: 
: . : 
-0,132: 0,000: 
-0, 731: --0,129.: 
·--~:----- ---:-----. __ ... -----· ··-·----·- ·---- ,-:-------:- ------
---------------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.01.B. II 
:(9)(C) -0,103: 0,000: -0,508: -0,090: 
:-----------~-------------------:------- ------- -------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:04;01.B.III 
: (9)(C) -0,063: 0,000: -0,410: -0,0?2: 
--------------- -- ----- ------------: -------: -------:-------: -------: ------: ---- ---:--------: -------: -------: -------: ------- :-------: 
:04.02.A. II .A)1 
:(8) -1,958: 0,000: .:_9,682: -1,708: 
. . . -·· - -·· ---------- ------·--·---. --- - -- : -------: -------:------ - : ------ - : -------: ------: -- -----: -------: --------: -------: -------: -------
:04.0.l!.À. U.A)2 
:(B)(D) .. 1,249: 0,000: -6,1?6: -1,090: 
-·------· - -·---·-·--·- --·---· ··--··· ------ -: -------:-------: -------: -------:-------:------ -:-------: ------ -: -------: -------:-------: 
:04.02.A. TT .A)3 
:(8)(1l) -1,249: 0,000: ··6,176: -1,090: 
----------·---·--- ---- ----·-·-------:-------:-------:-------: ---·----: -------: -------:-------:-------: -------:------:-------:-------: 
:04.02.A.II.A)4 
:(B)(D) --1,013: 0,000: -:;,008: -0,883: 
------- --- ------------------------: -------:-------: -------: -------:------: ------:-------: -------: -------:-------: -------:-------: 
:04.02.A. II.'B)1 
:(1)(8) 
FG 02: 
-1, 958: 0,000: -9,682: -1,?88: 
:--·------------·-------------·-----: -----·--= -------: --------: ---·----: ..----·---: -------:-------: -------: -------:-------: -------:------: 
:04.02.A. II.B)2 
:(1)(8)(D) 
l'G 03: 
-1,249: 0,000: -6,1?6: -1,090: 
- - - ----- ·-- ----- -----·-- --·---- --:- ------:---- ---:-------:----·---: ----·- --:-------: -------:-------:----- -- ~ --------: -------:-------
:04.02.A. II .B)3 
:(8)(D) -1,249: 0,000: -6,1?6: -1,090: 
- -----·-- -·-·- ---- - -- ----·-- . ----· ·----·- - . --------: ----- -- ----------: -------: -------: ---- ---: -------: ------- -------: ------- -------:-------
:04.02.A. TI.B)4 
: (8)( D) 
:04.02.A.III.A) INF 151 
:(8)(D) 
1,013: 0,000: ·5,006: -e,883; 
- : : : -:- - :- , -- ---~--:-------:-------:-------:-------
-0, 148: 0,000: -0, ?31:. -0,129: 
--------------------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:~-----:-------:-------:------:------.-------
:04.02.A.III.A) SUP 1~. 
: (B)(D) 
-0,325: 0,000: -1,609: ·--0,284: 
---------- ~ ---- -- ----------------- :------- :-------:· --- --:--------: -------:-------: -------: -------:-------:-~~----: ----"----:----.-.-: 
:04.02.A.III.B) INF 1:lS 
: (8)(D) 
-0,116: 0,000: -0,:ïM: -0,103: 
_ __. _________ -- ----:-------: ------- ··-·--------: ----·----- :-·~-----: -·------:-------·--:---·----:---- ----: -------: -------:-------: 
:04.02.A.TTJ.B) 1:;rJ\2:;I 
: (6)(D) 
:04.02.A.TII.B) 2~ 
: (8)( Il) 
·-'11,321): 0,000: 
-0,533: 0,000: 
-1,609; · 0,284: 
: -: -------
-2,633: --0,465: 
- -·-- - --- ------------- -·-~·-----:--------: - ------: -------:---------: -------: -------: - . -----: -------: -------: -------: -------:-------: 
:04.02.A. III.B) SIJP 32:C 
:(B)(D) 
-0,!i92: 0,000: -2,926: -0,516: 
: ------ ---------~ ------- -·------------------------------------------------------ ' - ------------ -------------------------------------: 
11? 
.. 
., 
" 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
DE OOVTM 
: A mvun. 
: Ol'ANT CXJIPIIISA'l'OIRI IDŒrAIRE 
:LAIT & PROIXIITS I.AITIERS 
:( • l: PERCtJ JMl'ORT. <-l: œTROYB uuœr. 
: REF. :NCMIRL 
: DATE : 08/01/67 : 
: PAGE : 2/03 : 
-·-·- -· ... -·---- - .. ---··-··· - .. - -- .... --.-----------.. ·------- . ------- . ___ , ... ______ ...,_, ___ ----------------------------------------------------------: 
: lllN'l'ANT IXIIPBNSA'l'OIRE MOHE'l'AIRE IRL /100 1G 
- ·-------~--·----------------------------------· ----------------- . --------------------------------------- ---·------------------~~ --: 
: 140486: 120586: 010786: 060866: 22111986: 
. : -------------------------------:------: . ----. ··-: ------: -------: -----: --------: ------: -----: ------: -------: ------: ------.: 
: NO. RmIJ!JIENT :1057/86:1390/86:2188/86:2!i06/86:2896/86: 
:--------------------·- ------------- ----- - - :------- -------: ~--~~ --- -: -------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.B. I.A) 
:(3) 
-2,059: 0,000: :-10,176: -1,'19:>: 
--- ------------- ----·------ ..... -----: -------: -------: -------: -------: --·----: -----. -: -------: -------= -------: -------: -------: -------: 
:04.02. B. I. B)1.M} 
:(3) 
-1,958: 0,080: -9,682: -1, '1118: 
:---------.-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:04.02.B. I .B)1.BB} 
: (3)(D) 
:01\ .02.B. I.B)l.CC) 
: (3)(D) 
-1,249: 111,880: -6,176: -1,090: 
: .· : """(" : : : : : : : : : : : 
-1,013: 0,080: -5,006: -0,863: 
:--------------------------------:----··--:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.B)2 AA) 
:(3) -1,956: 0,01119: -9,682: -1,'106: 
----------------· ------- ~--------- -----·--:. ------: -------: ---·-----: --·-----: --------: -------:-------:-------: -------: -------:-------
:04.1112 B.I.B)2 BB) 
: (3)(D) -1,249: 0,01119: -6,1'16: -1,11190: 
: -~----- ~--------------------------: ----·---: -------:-------: -------: ---- ---: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: 
:04.02 B.I.B)2 CC) 
:(3)(D) -1,013: 0,01119: -5,008: -0,863: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02 B.II A) IN1' 151 
:(3)(D) -0,148: 111,000: -0,'131: -0,129: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.B. II.A) SUP 1.51 
:(?)(D) -0,,u: 0,000: -2,05:11: -0,362: 
--------------------------------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------
:04.02.B.II.B) INI' 1.51 
:(3)(D) -0,118: 0,1110111: -0,1164: -e,11113: 
---------- -··---------- - -----~ ----:-- -----=--- ----=-------:-------:-------: -------:---------=--·-----:-------:-------:-------:-------
:04.02.B. I.J.B) 151 A 251 
:(?)(D) -0,41!>; 0,1110111; -2,053: -0,362: 
:----------------··-----------------:-------:-------:-------=-------:------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.II.B) 251 A 321: 
:(3)(D) -e,5M: 0,880: -2,649: --41,466: 
-·----- ···----··--··--·· --------- - -- ---- ··-·- :-------:-------:-------: ---- ---: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ------
:04.02.B.II.B) SUP 321 
:(3)(D) -0,593: 0,000: -2,9~: -0,517: 
:--------------·-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------!-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A IN1' 801 
:(4)(B) 0, 000: 0, 000: 0,000: 0,1110111: 
--------------------------------:-------:-------:------- ------- ---~-- -------:-------:-------:------- ------- -------:-------: 
;04.03.A 801 A 821 
: (4) 
-3,438: 0,eee: :-16,996: -2,996: 
: -------·-----------·----------- ----: -------:------~- :--~----:--------: -------:-------: ------: ------:------: -------:------: --------: 
:04.03.A SlJP 821 
: (4) 
-3,524: 0,000: :-1'1,423: -3,0'73: 
··-- ---- --- ------------------·------ :---- ---:- ------ :-------:-------:-- -----:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------
:04.03.B 
:(4).(B} 
:e,1.04.A 
:(:J)(12) 
PG 0'1: 
0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 
··----: ~- -----: - ------: ----- --:------- :-------:-----·--:- --·---- -------: -------:-------: -------
-3,340: 0,01119: :-16,~14: -2,913: 
---- -----. --·------------ --------:---~- --: ------~-:-- ----- -- -----: -------:-------:-------:------- ------- :-------: -------: -------
:EX 04.04.C 
:(5). 
-2,'107: 0,001/): :-13,362: -2,361: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/~ 
:---------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------·--------· 
DE JXlVIA4 
:. A OOVID1 
:MONrANT COMPENSATOlïŒ IDŒTAIRE 
:LAIT & PROJIIITS LAITIERS 
: REF. : MCMIRL 
: DATE : 08/01/87 : 
: PAGl!: : 3/03 : : ( +): PERCU IMPORT. ( - ) : OCTROYE IMPORT. 
:--·----- ·-------------------------------------~------------------------------------------------------------~----------------: 
: IDITANT CXJIPmtSATOIRJ: MONE'J.'AIBE IRKLAND IRL /109 KG 
. . . . 
.. --------- - -----------··-·- ----- -----------·-------- ---- ------------------------------------------. -- - -------------------- .. 
: 140486: 120586: 010786: 060886: 220986: 
:-----· --------------~---------:-------:-------:-------·------' :-------: -- '---:-------:------: ------ .:-------:.-------:-------: 
:1057/86:1390/86:2088/86:2508/86:2.896/86: 
------------------ ------ ------ ---:-------:--·-----: -------: ·-------:-------:------ - _· ·------: -------:-------:-------: -------:-------: 
:1114.04.D. I.A) INF 101 
:(!i}(12) -1,02'7: 0,000: -5,076: -0,895: 
: ------·--------- -------------- ---: -- ----OM: - --- ----: •• ·------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: ----- •-: -------: -------: 
:04.04.D.I.A) 10%A301 
:(5)(12) -1,507: 0,000: -7,450: -1,314: 
____ h ____ ------- • - ·---- - ----------: ------~-: -------: ---· ----: -------: ---------:-------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: 
:1114.04.D. I.A) SUP :50t: 
:(5)(12) 
:04.04.D.I.B) INr 55:C 
:(5)(12) 
-2,194: 0,000: :-10,846: -1,913: 
-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
-2,194: 111,000: :-10,846: -1,913: 
: -----------------. ----·-----·----·---: ·--·-----:--------: ---···---:---------:-------: - ' ----:-------: .------:-------:-------: ------:-------: 
:04.04.D. I.B) SUP 551 
:(5)(12) -2,61112: 0,11100: :-12,863: -2,269: 
:--------------------~ ---------··--=-·- --·---:-------: -----·--=--------: -------:-------: -------:-------:-- ·----:-------:-------:-------: 
:~.04.D.II 
:(5) 
:JU 04.04.E.I.A) 
:(5)(11) 
--2,61112: 111,000: 
--3,858: 0,000: 
:-12,863: -2,269: 
-------: ----·-----: -------:------- :-------:-------:-------::-------:--------: -------: 
:-19,072: -3,364: 
----------- ------------------- ----: -------: -------: --------: -------: -------: ----- --: -------:-------: -------: -------: -------: -------
:04.04. E. I. B) 1 
:(5)(12) 
PG 10: 
-3,066: 0,000: :-15,1~7: -2,674: 
: ------ ----------- --- --·------ -- -·· :-----·- -:-------: - . -----: -------: -.------: ----- --:- ------:-------:-------: -------:-------:-------
:ll<WMEIB)2 ASI.INF 10:1: 
: (5)(11)(12)(13) 
-2,456: 0,000: :~12,140: -2,142: 
: ------------------------·---------: -------: ------- :---- --- : ------- -------:---- -- -:------ -:-------:-------:-------:------- ------: 
:EX0404EIB)2 ASI.SUP 101 
: (5)(11)(12}( 13) -2,853: 0,01110: : -14,10:!: -2,488: 
: - :- --- ---- - : --··-= -- ----: -------: -------: _____ ..,..: -------: -·------: -------: ------: ------: ------: ------: 
: ll0404EIB) 2 ll:R. IIII' 10:I: 
: (::i)(U)(l.2}(13) 
: EX0404EJD) 2 Ji!SR. SUP 10:c 
: ( fi)( 11)( 12)(13) 
:04.04.E.I.C) INl' 101 
:(13) 
-1,688: 0,000: -8,347: -1,472: 
-: .. - -·· --- ... 
· 2,234: 0,000: :-11,046: -1,948: 
--• ---•-• :--·----- -•••--- --: ·-•- ----. : ---· --·-: --·-----:------H: --------:--------=--------: ••••----- :-----·-·· :-------: 
-0,767: 0,000: -3,794: -0,669: 
. -------------- ------------------: -------: -------: -------:------- ------- -------:--------:-------:-------: -------: -------: --.-----: 
:04.04.E.I.C) SUP 101 
:(13) . 
-1,134: 0,000: -5,608: -0,969: 
------ ·- ----------------------·-····-:--------: ·- - ---·--:---------:-------: ------- ----~- - -------:-------:-------:-------: -------:-------
:04.04.E. II.A) INJ' 80'l 
:(~) . 
-2,853: 0,11100: :-14,10:!: -2,488: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E.II.A) SUP 80'l 
: (!>) 
-3,858: 0,000: : -19,072: -3,364: 
---· ---·-----~---- -- . -·------·- -------:-------:-------: -------: -------:----~-~:-------: -·--- --:--------:-------:-------:-------:-------
:04.04.E.JI.B) 
: (13)(5) 
-2,228: 0,11100: :-11,014: -1,943: 
---------·-· - ---- --- -- -- -· ------ ---:-------:-------:-- -----: -- ------: -------: -------: ------- -:-------:-------:-------: -------:-------
:23.07 .B. I.A)3 
:(6) . 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 
--------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B. I.A)4 
:(6) 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 
···----·---···-- ----· ·~- -- ··- ... --- ----·- -~-- ____ ... ____ - ---- --- -----·----------------------------------------------: 
' 
:------------------------ ·----· ---------------------------------------------------------------------------------------------------· 
DE OOVIA4 
: A mvrm 
: MONTANT CCIIPINSA'l'OIRE llllffl'AIRE 
:LAIT & PROWITS LAITifflS 
: { +) : PmCU IMPORT. ( - ) : OC'fflOYE IMPORT. 
: REF. :MCMIRL 
:DATE :08/01/87 : 
: PMIE : 4/G3 : 
:---------------------------------~------------------------------------~-------------------------------~-----------------------
: MONTAll'l' CCIIPINSA'l'OIRB IDŒ'l'AIRE IRL /101 llD 
~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 140486: 120l>66: 019786: 068886: 2211986: 
:-~------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:1057/86:1390/86:2088/86:2508/86:2896/86: 
------------ ----------~ ---------: -------: --------:-------: ------- : -------: -----··-: -------:------- :-------:-------:-------
:23.07.B.I.B)3 
:(6) 
-0,032: -0,032: 0,000: -0,192: -0,130: 
: ---- -·---. -----~-------·-··----- ·-·--: -------: -------; ·-------: - ---- - - : --- - ---: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:23.07.B.I.C)3 
:(6) 
--0,101: --0,101: 0,000: --0,601: -0,407: 
"-·------·---- -·-·--- ·--------: --- ------:-------: -------: --------: ----·----: -------:-------: -------:-------:-------: -------:-------
:23.07 .B. II 
:(6) 0,000: 0,080: 0,000: 0,000: 
--------------------------------:--------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:(A)MONT.BSE/100KG Pm.NT (6) 
:----·----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------
:(B) IOl'l'.SUPPL./111}. 
-0,041: 0,000: -0,205: -e,1/136: 
·-·----:-------: - ---- -:----~ --:----- --- : ------ -: ---·----: -------:-------:-------:-------:-------:-------
: ( C) lllNT. SUPPL./1111. 
-0,038: 0,01,10: 
--~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:------- --~---:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:(Dl br.SUPPL./:Dn. 
-0,038: 0,01,10: --0,186: -0,033: 
-------: -------:-- -----:--------: -------: -------:------- :-------:-------:-------
:NOTE 6 SDP12I-IN1'3e/J 
-0,212: 0,088: -1,016: --0,1e=ï: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:---~-- -------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NOTE 6 SOP381-IN1'581 
0,000: -2.~: ..e,369: 
-~-----------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-~----:------- -------:-~----:~---~:----~-
-0,6:51>: 0,080: -3,139: --0,554: 
-------------- ------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------: 
:NOTE 6 SOP701-IN1'801 
-0, 794: 0,000: -3,923: -0,692: 
---------------------------------:-------:-----·-- -------:---~--:-------:------- -------:-------:-----~:-------·-------·-------
:1 
: NOTE 6 SUP881-IN1'881 
-0,88!i': 0,01!18: -4,:194: -0,775: 
··~- - . - -··~·-=---·----·-:~·----···- :--------:---·-~-·--:- ------: -------!-------: -------:--------:-------
: NOTE 6 SUP 881 
--0,952: 0,000: -4, 706: ..e,831: 
:-----------~--------------------~------------~------------------~-----------------------------------------------~--------~-· 
:-------------------------~------------~·----~--------------------------------------------.---------~----- '.-------~------· 
: DE MVIA4 
: A VI D 1 
:IOf'l'ANT <XJIPINSA'l'OIBE IDŒ'l.'AIBE 
': LAIT & PROJIJITS LAITIERS 
: ( +) : PERCU IMPORT. ( -) : OO'l'ROYE IIIPORT. 
:BEP. :!TALAI 
:DATE :23/09/Bli : 
: PAGE : 1/G3 : 
:--------------------------------------------------· ---------------~-------~----------------------------------------------------· 
: MONTANT CllJIPFNSATOIBE MCm:l'AIRE ITALIA LIT /1fl/J KO 
:---------------------------------------------------------------------------------·--------------~------------------------------· 
: 010186: 1:,/1186: 10021l6: 090486: 120006: 010700: 210786: 040886: 110886: 
!--------------------------------:----. --:-------:-------:-------:---~--:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:--~---
:NO. RmLEIIENT :3598/81>:0043/66:0278/86:1057/66:1390/86:2888/86:2261/Bli:2457/Bli:2531/86: 
--------------------------------:-------:-------:-------:---~--:---~--:-------:-------:-------:-------:-------~-------:-------
:EX 04.01.A.I 
:(9)(D) -895: -876: -779: -1265: -306: -204: 0: -204: 
-·---- -···---·· ---·. - ·------·-·· .... -- -·---·-·-:-------:----------:---------:-------:-------: -------: ----·---:--~----:-------:-------:-------: -------: 
:04.01.A.II 
:(9)(C) -895: -876: -7?9: -1265: -306: -204: 0: -204: 
-------------------------------·--:-------:-----~:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
:04.01.B.I 
:(9)(C) -800: -782: -69a: -1130: -273: -182: 0: -182: 
------·--------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.B. II 
:(9)(C) -623: -609: -542: -880: -213: -142: 0: -142: 
--------------------------------:--------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------
:04.01.B.III 
:(9)(C) -502: -491: . --437: -710: -172: -114: 0: -114: 
: -------- ~------------ . ----------: -------:-------:------ .: ~~-----:--- - ' :-------: ------ :--- - :-------:--, ----: - -:----- . 
:04. 02. A. II .A)1 
:(8) 
-11865: -11607: -10317: -16765: -4057: -2705: 0: --2705: 
------~---·-··· -·-·--·-- ----------· -- -----: ~ ------:-------: ··-------: --------:-------: --- ----:-------=--·----·-=-------:-------:-------
:04.02.11. II.A)2 
:(8)(D) 
-7569: -740:i: ·-6582: -10695: -2588: -1725: 0: -172:i: 
: ------.. ·--·----------- -----·----------:-------:-------:--------: -------: -------:--·-·----·:-------:-------: '------:--------:-------: -------: 
:04.02.A.II.A):5 
:(6)(D) -7li69: -7485: --6582: -10695: -2566: -1725: 0: -1725: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. II.A)4 
:(8)(D) 
-6137: ,,_,,. -.......... -5337: -8672: -2098: -1399: 0: -1399: 
:--' --- . -------------------------: ---·----:------: --------: -------: -------: -------: ------:-------: -------: -------: -------: -------: 
:04.02.A.II.B)l 
:(1)(8) 
FC 02: 
-1186:i: -11607: -10317: -16765: -40:57: -2705: 0: 
-· 
_,,, ..... 
-------·--------------- ---- --- ---- -:-------: -------:-------: -------: -------: -------:-------:-------:------:-------:------:-------
:04.02.A. II.B)2 
:(1)(8)(D) 
l'G 03: 
-7569: -7485: -6582: -10695: -2:188: -1725: 0: -17211: 
------ ------- -- -·-----· - -·----· ---- ··-- -·--. -- . - ·--·:. -------: ------ -:-- ··----: -------:-------:--------: ----- ---: -------:-------:------· : 
:04.02.11. II.B)3 
:(8)(D) 
-7569: -7405: -6582.: -10695: .... oo. -c-,co. -1725: 0: -172:i: 
:---·------ .----------------------:---- .--:~------:-------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:------- -------:-------
:04.02,A. II.B)4 
:(8)(D) 
-6137: -6004: -5337: -8672: -2098: -1399: 0: -1399: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.III.A) INl 151 
:(8)(D) 
--895: --876: -779: -1265: -306: -204: 0: -204: 
----------~---------------------:-------:-------:-----~:-------:. ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.III.A) SUP 151 
:(8)(D) 
-1972: -1929: -1715: -2787: -674: -450: 0: -450: 
--------- -- -------------·---- -·· ---:-- -- ---:- ------: - -----..-:-------: --------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.III.B) INl 151 
: (B)(D) 
-716: -780: --623: -1012: -245: -163: 0: -163: 
------------------··--- -·--- - ------:-------: -------:-------: -------·: -------: -------: --------:-------: -------:-------: -------:------
:04.02.A.III.B) 15""2:ll 
: (8)(D) 
-1972: -1929: -1715: .-Z187: -674: --450: 0: -450: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·--:-------:-------
:04.02.A.III.B) 2511.32% 
:(8)(D) 
-'3227: -3157.: -2806: ~= -1103: -736: 0: -736: 
-------------------------·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-·---~--
:04.02.A.III.B) SOP 321 
:(8){D). 
-3586: -3506: -3118: -5067: -1226: -817: 0: -817: 
... 
.. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----· 
DE OOVIM 
: A VI D 1 
:MOHTANT IXJIPINSATOIRI IDll'l'AIIŒ 
:LAIT & PROOOITS LAITIES 
:REF. : !TALAI 
:DAT.l!l :1,3/f/19/f!li : 
:P#iGE: 2/G3: : ( +) : PERCU IIIPŒI'. ( - ) : OCTROYE DGœ'l'. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
MOHTANT lDIPJiJISA'OOIRI IOIE'l'AIRI ITAtIA LIT /1N KG 
010186: 1J0186: 100286: 09Ma6: 120:!!!6: 119786: 210786: 040886: lleBB6: 
:--------------------------------:-------·-------·-------:-------:-------:-------·-------·-------:-------·-------:-------:-------: 
:04.02.B. I.A) 
:(3) 
:3'i96/8li :0043/86: U'78/86: 1057 /86: 1590/86: 2868/86: 2261/86: 2Ui7 /86:253l/86: 
--··-·-··-=-------:--
-12473: -12281: -10846: -17624: --4265: -2813: 0: ......... -.......... 
-~~-------:-·- ------: 
:-----------~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -~~- -----~ -------:---~--:--~---: 
• :04.02.B.I.B)1..M) 
:(3) 
:04.02.B. I.B)1..BB) 
:(3)(D) 
-11865: -11687: ~10317: -16'16:I: -411157: -2705: 0: -2'18CI: 
:-------:-------:-------:--·------: -------: -------: ------ -:------ -:-------: -------. ------: 
-7569: -?40:i: -6M2: -18695: --2588: -171.'!i: e: -1721: 
: -----·----··-··· ----··--------·-.----------:------·--: ---·--- -:--------:-------:-------:-------: -------:-------:----- --:---- ---: -------:-------
:04.02.B. I.B)l.CCl 
:(3)(D) -613'7: -6004: -5337: --8672: -2098: -1399: 0: -1399: 
:-------------·--------------------:-------:-------:-------: ----·---:------: -------: -------:-. ----: -------: -------: ------- -------· 
:04.02 B.I.B)2 Ml 
:(3). 
-1186:i: -11607: -10317: -16'16:I: -411157: 0: 
-· -.. ·-· 
-·---------- ·- . ·······-·-··· -··-· :-------:- -------:- ------ --- ----:-------:-------:--------:-------:-------:------·-:-------:-- c----: 
:04.02 B.I.B)2 BB) 
:(3)(D) -7ti69: -7405: -6582: -10695: -2:186: -1725: 0: -1725: 
-----~-------------·------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------· 
:04.02 B. I.B)2 CC) 
:(3)(D) -61:W: -601M: -5337: --86?2: ~2098: -1399: e: -1399: 
-------~-~-------~------------:-------:-------:-----~:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.02 B.II Al INF 151 
:(3)(D) 
-895: ~= -779: -1265: -386: -204: 0: -204: 
---------------------------------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04. 02. B. II .A) SUP 1.51 
:(7)(D) -2516: -2462: -2186: -3556: -861: -574: e: -574: 
--------------------------------:---··---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.02.B.II.B) INJ' 151 
:!3H»l -716: -'790: -623: --1012: -M5: -163: e: -163: 
----------------------------- ----:-- -----:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:------ ·= -------: -------:-------:-------
:04.02.B.II.B) 151 A 251 
:(7)(D) -2516: -8462: -2186: ~56: -8611>: -574: 0: -574: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:· ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.02.B.II.B) 251 A 321 
:(3)(D) -:5235: -3165: · -281~: -45?2: -1106: -738: 0: -738: 
:-----------------------·----------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:----~--:-------:-------:-------
:04.02.B.II.B.) SUP 321 
:(3HD) 
:04.03.A IJU' 80S 
:(4)(B) 
-3595: -3517: -31.ffi: -:i060: -1229: -819: 0: -819: 
..,_ .. ··- --: -·-------:----·----: ·--· ·-----·. ·--·---·· -: ---------: -------: -----~~ :-------:-------:-------:-------
0: 0: 0: 0:. 0: 0: 0: 0: 
------------~------, -----------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.03.A 80S A 821 
:(4) -20631: -28376: -l6U4: -29435: -7123: -4748: 0: -4746: 
:-----------------··-~------ -·------:-------:-------:-------~ -------. -------:-------: --------:------··=------- ------· ------· ------
:04.03.A SUP e2C 
:(41 -21351: -20867: -18566: -~'Il: -7~1: -4867: 0: -486'7: 
' --------------------------------:-------:-------:-------:------- ------- -------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.B 
:(4)(B) 0: 0: 0: 0: 0: e: e: 0: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------
:04.04.A 
:(5)(121 
:n: 04.04.C 
:(5) 
PG 0'7: 
-20238: -19796: -17598: -J?B>9'1: -6920: 
--16399: --16043: -·14260: -23.173: -5607: 
-4613: 0: -4613: 
------.----·-- :----·-- :-------:-------:--~--.-
-3738: 0: .::5735; 
··--·--··· ·---·-·------· ----------- --. -----·--- --------·-----· 
:--------:-----------------~---------------------------------------------------------- .--------------------~--- ·--------------· 
DE InVIM 
; A VI D 1 
: IDrl'AN'l' aJUIINSA'IDIRE IIIŒTAIRE 
:LAIT &.PROlllITS WTIJIIS 
: ( • ) : PœCU lMPCRl'. ( - ) : OC'l.'ROYE IMPORT. 
: REF.. : !TALAI 
:lli\'l'K :23/'HJ/86 : 
: PAGE : 3/G3 : 
:-----. -------· --------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------· 
: KlNTANT CDIPENSA'l'OIRE MONETAIRE ITALIA LIT /100 KG 
: ·--- ----------·- --- ----------------------------------·-- ----~· ------ -- ... _ -~ ----- -----------------------·--- ------ -----------------------: 
: 01~: 13111186: 1002!16~ 090486: 120586: 910786: 210786: 040686: 110886: 
: ·---~---H-----------------~---:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:~-----:-------:-------:-----~:-------:---~--· 
:NO. RIEI.nmrl' 
:04.04.D.I.A) INJ' 10l 
:(5)(12) 
:.3598/8:i:lil043/86:0Z18/86:105'1/fl6:1390/86:21186/86:2.261/86:2A5'1/86:2531/86: 
:-------:-------: ·-------:-- ·---· :-------:-------.......... ______ .. 
--6221); -6881i: -5409: -8789: -2127: -1418: 0: -1418: 
: ·---------··----------------------: -------: -- . ' --: ------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: ------: .____ . -: ----- .. 
:04.04.D. I.A) 101A3e!C 
:(5)(12) . 
-9129: --8931: -7939: -12900: -3122: -2081: 0: -2081: 
--------------------------------:-------:---·----:-----~ -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.D.I.A) S!Jl> 30l 
:(5)(1.2) 
-13292: -13103: -11M8: -18'183: -4545: 0: -3030: 
~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:----~-:-------
:04.04.D.I.B) INJ' 551 
:(5)(12) 
-13292: -13003: -11558: -18'183: --4545: 0: ......... 
--. 
------·--------------------------: ------·-: -·------:-------: -------: -------:----- --: -------:-------.: -------: -------: -------:-------: 
:04.04.D.I,B) SUP 551 
:(5)(12) 
-15763: -15421: ·-1371117: -22274: -5390: -3:193: 
--------------------------------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.II 
:(5) ·-15763: -15421: -13707: -22274: -5390: -3593: 0: -3593: 
--··- -----------·--·-------·----. -· ------:---- ---:- ------:-------:-------:-------:-------: -------~:-------:-- -----:-------:-------
:EX 04.04.E.I.Al 
:(5)(11) 0: -5328: 
: --------------------------------: -------:------·-:----~----: --·------: -------:-------:-------:-------:-------:------. :-------: -------: 
:04,04.E.I.B)1 
:(5)(12) 
PO 10: 
-18575: -18171: -16152: -2624'1: --6351: -42M: 0: -42M: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------~-------:-------
:U:0404EIB)2 ASI.INF 101 
: (5)(11)(12)(13) -14878: -145M: -12937: -21023: -:)087: -3391: 0: -3391: 
:-------------------·--·----------:-------:-------:-------:------ ·:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------
:EX0404EIB)2 ASI.SIIP 101 
: ( 5 )( 11)( 1.2)( 13) 
-17285: -·16910: -15031: -24425: -5910: -3940: 0: -3940: 
---- ---------- ---·----------------:-------:--------:-------: -------:-------:-------: -------:-------:-------:-------: ------: -------
:EX0404EIB)2 ESR.IN1' 101 
:(5)(11)(12)(13) 
-10229: -10006: -0094: -14453: -3497: -2332: 0: -2332: 
----------·-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:U0404EIB)2 ESR.S\JP 101 
:(:;}(11)(12)(13) 
-13536: -13242: -11771: -191.27: -4628: -3066: 0: -5086: 
:----·----------·- ----·---·---------·--= ·-------:-------:---·-- -- . :--------: --·-----: -------:-------: --. ----:------:-------~ -~----:-------: 
:04.04.E.I.C) INF 101 
:(13) 
-4649: -4M8: -4043: -6510: -1590: -1060: 0: -1060: 
: -----------------------·---·---·· -·--: -------:-------: -------·-: _ _. ______ : -----·--: -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------
:04.04.E.I.C) SUP 10!l. 
:(13) 
-6872: -6723: -5976: -9711: -231!0: -1567: 0: -1567: 
--- ---· -- ---- -- --:-------:-------:-------:-------·:-------:-------:-------:-------:--....... ---:-------:------: . -----: 
:04.04.E.II.A) INF 801: 
:(5) 
:04.04.E.II.A) SUP 801: 
:(5) 
. :04.04.E. 11.B) 
:(13)(5) 
-17285: -16910: -15031: -24425: -5910: -3940:. 0: -3940: 
- . --- --:------ - . : -··-·- --- : --- ---· --:---~---:·---- ---- :--· -- -- :-------:-- -----: --------: -------
-23373: -22865: -20324: -3'!//Jp:/: -7992: -5528; 0: -:5326: 
: : : : : - -:-- ---:-----·--:-------:- .-----:-------:-- .---- .. 
-13496: -13205: -11'137: -19073: -4615: -"!Jlf17: 0: -'91!17: 
---- ----------------- ------------: - ------:--------:------: -------:-- -----: ------ ------- --------: -------:-------:-------:-------
: 23. 07 .B. I. A)3 
:(6) 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07 .B. I.A)4 
:(6) 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 
.. 
) 
----------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------'-----: 
DE lXJVIM 
: A VI D 1 
: IIOlffANT OOIIPINSA'roIRJ:. lllll'l'l'AIRE 
:LAIT & Hl>JIJITS WTIBRS 
: ( +) : PIRCU IIIPClft'. ( -) : OCTROYE 1Jllœl'. 
:REi'. : !TALAI 
:DATE :'J:!J/09/66 : 
:PAGE : 4/03 : 
·---- .. -----------------' ----------------------------------------------------------------- .-------~~-----------------------: 
: taft'Atl'l' COIIPD1SA'roIR1 IOŒ.l'AIRE ITALIA LIT /1flJ8 KG 
-----~--------·------~--------------~------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010166: 130166: 111)11)2.86: 090486: 1291586: 010786: 210766: 040886: 110866: 
·--~----------------~------------:-------:-------:-------:~-----:-------:-----· -·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31198/8l>:fJM3/86:0278/86:1057/86:1390/86:21'188/86:2261/86:2457/86:2531/86: 
:-------------------------·---·-----: -------:-------: -------:------·- ~ ------: ------:-------: --------:------: -------:-------: ------: 
:'J:!J.t'I.B.I.B)S 
:(6) 
-196: -191: -1'78: -Z1'1: ..Z,7: -102: -80: -62: -'15: 
:----------------------------·----:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -----~ ------- -------:-------
:'J:!J.t'I .B.I.O)S 
:(6) 
-612: -B64: ..ffi4: -318: -249: -19S: -23:i: 
------------------- --------- -------: -------: -------: --------: -------: -------: -------·: ------ -:-------:-------: -------:-------: -------
:2:5.t'I .B.U 
:(6) 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:(A)QT.BSE/100KG PŒ.NT (6) 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------··=-------:-------:-------:-------
:(B) IIOlff.SUPPL./IIG. 
-251: -246: -218: -86: -57: 0: -57: 
------------------~·---------~-----:-------:------- ------- -------: -------: -------: ------:-------: -------:------- ------ -------: 
: (Cl NOtlT. SUPPL. /IIIJ. 
-231: -226: -31l0: -326: -'19: -53: 0: -53: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-----~:-------:-------:---~--: 
: ( n) IOtr. SUPPL. /IIIJ. 
-231: -226: -280: -326: -'19: -53: 0: -53: 
---------------·------·----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
-1282: -1254: -1115: -1812: --438: -292: 0: -292: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~--~:-------:---~--:-------: 
-2561: -2li89: -2230: -3684: -8'1'1: 0: -:i85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
-3647: -3763: -3M5: -5435: -131:1: 0: -wrt: 
--·----- --·------ -- --- ----·-· ------- :-- -----:. --- --- : -------:-~ ---·--: -------:-------: -------:-------:------- ------- -----~-:-------: 
: llO'l'E 6 SUP791-DIJ'88l 
·-4808: -4'704: -4181: --0794: . ., ... -urra. -1096: 0: -1096: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NOTE 6 SOP891-IN1811C 
-5385: -526tf: -4683: -761119: -1841: ........ _ ., .. ,_ 0: -1228: 
-------·---·--- - -·- ·---- -----·-·--··---:.-------:·----- -- :--·----· ------·--=-·------: -------:------- - ------- -·------:-------:------·-: -- -----: 
:NOTE 6 SOP 881 
-57'78: -5644: -5017: -&.53: -19'7S: -131:1: 0: -1315: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:-------------------------------------------------------~-----~-------------------------~------------~------------------------
DE OOVIA4 
: A VI Dl 
: MONTANT aJIPENSATOIRE JOJBTAIRE 
:IAIT & POOJIIITS LAITIERS 
: ( +): PERCU IMPORT. ( - ) : OCTROYE INroRl'. 
: RD'. :IICMIŒD 
: DATE : P::./fn/86 : 
: PAGE : 1/G:5 : 
:------------------------------------------------------~---------------------------------------~-------------------~-----~---
: DTANT CCIIPJ!NSATOIRE MONETAIRE HFL /109 KG 
010186: 090486: 010786: 
J--'"------------------------~---:-------:--. ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------;~-----:-------: 
: NO. RmLDIENT :3598/85:1057/86:2068/86: 
: --·- . -----···-----·-----------------:-------: -------: --- . --- : -------: -------·: -------: -------:-------: -------;-------:' ------: --------: 
:El 04.01.A.I 
:(9).(D) 1·,05: . 1,05: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------
:04.01.A,II 
:(9)(C) 1,03: 1,03: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------
:94.01.B.I 
:(9)(C) 0,92: 0,92: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------
· :04.01.B.II 
:(9)(C) 0,'12: 0,'72: 
--·----••-• -·••- ·-·---••-• :- ·--·- --:- ---·-·---:- -------:·-----~--: --•-••---··=--------: -------:---- ·- T:-• --- : ---- -: -·--- •- 0 -· 
:04.01.B. III 
:(9)(C) 0,58: 0,58: 
-------------~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. TT A)1 
:(8) 13, '11: 13, '11: 
: ~ --- -- : ----: - : --- -:----- :-------: -~---:- -----:-------:.----~:-------:-------:--~---: 
:04,iba,A.II.A)2 
:(6)(D) 8,75: 8, '15: 
--------------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:--~---
:04.02.A.II.Al3 
:(8)(D) 8,75: 8,'15: 
-----~------------~-----------:-------:-------:--~---:---~--:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. II.A)4 
:(B)(D) 7,09: '1,1/n: 
--------------------------------:~-----:------- -------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.II.B)1 
: (1)(8) 
PG 02: 
13, 71: 13, '11: 
--------------------------------:------- -~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A.II.B)2 · 
: (1)(8)(D) 
PO 05: 
8,75: 8,'15: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. II.B)5 
:(B)(D) 8,'15: 6,75: 
--------- ------ -- -- - -- -- --- --·---: ------- --- -----:-------: -- -----: -------:-------: -------:--------~-------: -------:-------: -------: 
:04.02.A.II.B)4 
:(8)(D) 7,fn: 7,1/n: 
------------------------------~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~ -------.-------:-------
:04.02.A.III.A) INl' 151 
:(8)(D) 1,03: 1,03: 
·--------------------------------:------- -·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---------------.-------~-------. 
:04.02.A.III.A) SUP 151 
: (B)(D) 2,28: 2,26: 
:-------------------------------- -------:-----~ -------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------
:04.02.A.III.B) INF 15,C 
: (8)(D) 0,83: 0,83: 
:-.------------------------------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.III.B) 15""251 
:(8}(D) -
:04.02.A.III.B) ~ 
: (8)(D) 
2,2.8: 2,26: 
---------:-------:-------:-- ·--- ---·--- ·-- :------- -:------·-:-------:-------:-------:-------: -- -----
3,73: 3,'13: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.III.B) SUP 521 
:(8)(D) 4,14: 4,14: 
: ---~---- --~-·--- - ..... -- .. ----·· -- ··-····-- -·-----··---- .-----·---·-·---------· ·-------- ----------- -------------------------------------------------: 
• 
• 
:--------··----- .. - ____ ... ____________ .... ___________________________ ..., ______ ~_ .... __________ . -------------------------------------------: 
DE lXMAi 
:AVIDl. 
: MONTANT <XJIPERSA'l'OIRE IDfBTAIRE 
: LAIT & PROOOITS LAITIERS 
: ( +) : PmCU Ill1ŒI'. ( - ) : . OCTROYE INPOR'l'. 
: RKr. :MCMN!D 
:DATK :23/elJ/86 : 
: PAGE : 2/Gl : 
:---------------------------------------~~-------------------------------------------· ------------------------------~--.------: 
: IDl'l'ANT CIJIPDISA'l'OIRE IIOHKTAIRE Bl'I, /188 KG 
:---------------------------·------------------..... ---.... ------------------------------ .·----------------------------------------~: 
: 010186: 091M86: 018786: 
:-------------------------------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------: 
:NO. RmLIDIEN'l' :3598/Bli:1057/86:31188/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-----· -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B. I.A) 
:(3) 14,41: 14,41: 
---- ----------~ ---------- -·-~~----:-------: ------- -------: ------:-------: -------: -------:-------:-------: -------: -------: -------: 
:04.02.B.I.B)t.M) 
:(3) 13, '11: 13, 71: 
: ---------------.------------ . ---: -------: -------: ------: -------: --·-- .--: -------: -------: ------.... :-------: -------: -------: -------: 
:04.02.B.I.B)1.BB) 
:(3)(D) 8,75: 8, 'r.;: 
:--------------------------~----:-------:-------:-------:-------:--~---:-~----:----. -:------:-------:----~-:-------:-------: 
:04.02.B.I.B)l.CC) 
:(3HD) 7,09: 7,99: 
:--------------------------------:-------:--,----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:84.02 B.I.B)2 AA) 
:(3) . 13,71: 13,71: 
:-------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---.---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.B)2 DB) 
:(3)(D) 8,75: 
------------------~-------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:~-----:-------:-----~:-------:-------: 
:04.02 B.I.Bl2 CC) 
:(3)(D) 7,09: 7,99: 
·:-------------------------··------:-------:-----·-:-----~:-------:-------:-~----:-------:-------:---T---:-------:-------:-------: 
:M.02 B.II A) IN1151 
:(3)(D) . 1,83: 1,83: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------. :-------:-------:-------:-------!----~-:---~--: 
:84;02.B.II.A) SDP 151 
:(7)(D) 2,91: 2,91: 
:--------------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:---~--:-------:-------:--~---:-------: 
:84.02.B.II.B) INl' 151 
:(3)(D) · 0,M: 0,M: 
--------------------------------:----~---:-------:-------:----~-:---~--:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------
:04.02.B.II.B) 151 A 25S 
: (7)(D) 2,91: 2,91: 
:------------~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B.II.B) 251 A 321 
:(3)(D) 3,74: 3,74: 
: ·---------·-----------------·-------:-------:------:-------:-------: ·-·-----:---- '--:-------:-------:-------: -------: --------: --------: 
:04.02.B.II.B) SDP 32S 
:(:5)(D) 4,15: 4,15: 
:--------------------------------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03.A INi' 801 
:(4)(B) 0,80: 0,80: 
: -------------------------·-------: -------:------- :· --- : ---: ------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------: 
:04.83.A 801 A 82IC 
:(4) 24,0'7: 24,07: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:04.03.A SUP 82IC 
:(4) 24,67: 24,67: 
. --------------------------------:-------:-------:----~-:------- ------- ------- -------:-------:-----~:-------:-------:-------
:04.03.B 
:(4)(B) 0,00: 
': 
0,1110: 
: ----------- ---· ·- ·-------·-··- ·---·----: -------: -------: . ------: .... ------: -------: -------: ------: ------~: -------: -------: -------: -------: 
:84.84.A 
:(5)(12) 
l'G 07: 
23,:58: 23,:58: 
--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------
:U 84.84.C 
:(5) 18,95: 18,95: 
:- .---~------------------------·-------------------------------------------------~------------------------------------------~---: 
:---------------------------------~-----------~---------------------------------------~~-------------------------------------
DE MVIM 
: A VI D 1 
: lllH'l'ART CDIPDISA'IDIIŒ IDŒ!ADD: 
: LAIT & l'ti0ll.lITS LAITilmS 
: REr. :MCNIŒD 
: Di\TE : ?:!J/VJ9/86 : 
:PAGE : 3/03 : :(+): PERCU IMPORT. (-): OCTROYE IMPORT. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID'L /109 KG 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~--------------
: 010186: 090486: 010786: 
'--~------------------- .---------:-------:-------:-------:-------:-------=--.' ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NO. Rl!DLDIEN'r 
:----------------~----------------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------: 
:04.04.D.I.A) INl' 101 
:(5)(12) 7,19: 7,19: 
·--------------------------------:--~----:-------:-------:-------:---~--:--~---:-------:-------:-------:-------~-~----:-------: 
:04.04.D.I.A) 10SA301 
:(5)(12) 10,55: 10,55: 
:-----~-------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.D. I.A) SOP z.01 
: (5)(12) 
---- ---·-- ----- -·---~-·-- ----------:-------:-------:-------:-- -----: -- .. ----:-------: -------:-------: -------:-------: -------: 
:04.04.D.I.B) INJ' 551 
!(1>)(12) 11>,36: 15,36: 
---~----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.D.I.B) SUP 551 
:(5)(12) 18,21.: 18,21.: 
·- ------ - ··- ---------. --·-- - ·- ----- --- :-- ·- ---:--------: -------- :- ·-·-·--·-: ----.-·---: ·--· -----: -------:-------:- - -----:-----·---:-·-------: ·- ------: 
:04.IM.D.II 
:(5) 18,21.: 18,21.: 
: -~- .... ----------------------------: -- .----: -------: ---. ---: -------: -------: - . --- ·-: -------:-------: -------: ------- :-------: -------: 
:IX·M.04.E.I.A) 
:(0)(11) 27,01: 27,01: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: - : : -----: ------
:04.04.B. I.B)1 
: (5)(12) 
PO 10: 
21,46: 21,46: 
:--------------------------------:--~---:-------:----~-:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:IX0404EIBl2 ASI. INF 101 
:(5)(11)(12)(13) 
:BX0404EIBJ2 AST.SUP 101 
:.(:>)(U)(1.2)(13) 
:BX0404EID)2 BSR.INF 102: 
:(5)(11)(12)(13) 
17,19: 17,19: 
--:------·-=-------:---···----:-----··--···=···-·-----:-------:-------:----·--··=-. : --- : ------:-------
19,97: 19,97: 
-·-:-------:-- -----:---- ---: ------ -:-------: -------: -------:-------:-------:-------:--------:-------
11,82: 11,82: 
--------------------------------:-------:.------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:EX0404RIB)2 BSR.SUP 101 
:(1>)(11) (12)(13) 
:--------------------------------:----~-:-------:-------:---~--:-------:------- -------:-------:-------:-------:---~-- --~---: 
:04.04.B.I.C) INI' 101 
:(13) 5,3'1: l>,3'1: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------
:04.04.E.I.C) SOP 101 
:(13) 
:04.04.K.II.A) INr 801 
:(!'l) 
:04.04.B.II.A) SUP 801 
:(5) 
7,94: 7,94: 
--- : -- : ----: -----:------- ~:-------:-------: .------:-------:- ·------:-------:-------:-------
19,97: 19,97: 
.. - =.·- ··----··-=--·------:-: .. -·-·- -·-: --- ... --: ---···---: ---·· ---: --------: -------:-------: -- -----: -------:-------
27,01: 27,01: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.E.II.B) 
:(13)(5) 1:i,60: 15,60: 
----~-----------~-------~~---:-----~:-------:-----~:-------:-------:-------:~----- -------:-------:-------:-------: 
:23.07 .B. I.A)3 
:(6) 0,00: 0,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------:-------:-------:-------: 
:23.07 .B. I.A)4 
:(6) 0,00: 0,00:. 
• - ·- - ---•• ---· - -- ----•M• - -•• --·- --------- ---·---------------------- - ·--~-----~ - -------------..---------------------------·--------- ------: 
•· 
Ili 
:------------------~~~-~----. ----------. -----~~------------------------------------ ·---------------------------------· DE :OOYIM 
: A VI D 1 
:lllrl'AN'f CXIIPINSATOIRE IDIITAIRE 
:LAIT & l'ROIIJITS LAJTIIIIS 
: ( • l : PIBCIJ IIIRlft'. ( - ) : OC'l'ROYK INRlRT. 
:Rif. :IICIIŒD 
:~TE :23/89/eFJ : 
: PAGE : 4/G3 : 
:----------- '------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: IDrl'AN'f <DIPBNSATOIRE IIOH&TAIRE Hl'I, /if/lb KG 
:---------------------------------------------------·--~------------------------------------------------------·------------------: 
: 010Ul6: 090400: 010786: 
:--------------------------------:-------:-----~:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:~:11157/86:2888/eFJ: 
·~-------------------------------:-------:-------: ·------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:--·----:-------· 
:23.87.B.I.B)3 
:(6) 0,19: 0,19: 0,19: 
:------------~---------~---~--:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:------- -------:-------· 
:23.87.B.I.C)3 
:(6) 0,58: 0,58: 
;------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------·-------:-------
:23.1117.B.II 
:(6) 0,08: 0,80: 
:-----------~-------------------:-------:-------;---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-----·-:----~-:-------:-------· 
: ( A )IDl'l'. BSl/1.00KG PŒ. NT ( 6) 
: ----·-- -----·-----·--------------·---·=--·-· ----: ·--··----: ·--------: -------:-------:-------: -------:-------:-------: -------:-~-----:-- --~--
: ( B) tDIT. SUPPL. /Ill). 
0,29: 0,29: 
-··----~----------·---w-----------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:---~-- -------
: ( Cl IDIT. SUPPL. /1111. 
0,27: 8,27: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------· 
: ( D) lbr.t. SUPPL./llll. 
0,27: 0,27: 
----~--------------------------:--------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NOTE 6 SOP121-IN1'301 
1,48: 1,48: 
--------------------------------:-------:-------:-------:---~--:--~---:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------
:NOTE 6 SUP58l-INJ501 
2,96: 2,96: 
:-----------------·---------------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NOTE 6 SUP501-INf'701 
4,44: 4,44: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NOTE 6 SOP'M-IN1'80l 
5,56: 
:------------------------------' :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--
:NOTE 6 SOMIS-INl'881 
6,22: 6,22: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:NOTE 6 SUP 881 
6,67: 6,67: 
: ------------------------ ----------------- ----- --------------------------------------------- -----------·----------------------- - -----
:----------------------- .-----------------------------------------------------~------- ------------------------------------------DE :OOVIM 
: A VI D 1 
: MONTANT IXIIPINSA'l'OIRE IDll'l'AIRE 
:LAIT & PROlllITS LAITIERS 
; REF. : OKILAI 
: DATE : 21/08/Bô 
:PAGE: 1/G3 :.'( +) : PERCIJ INPœT. ( - ) : OO'l'ROYI INPœ'l'. 
:----------------------------------------------- .----------------------------------------~--------------------------------------: 
: MON'l'ANT OCJIPBNSATOIRE IIOtŒI'AIRE tlll'l'ID KIHGDCll OKL /10111 KG 
:------·----------------------------------------~~------------------------------------------------_ -----------------------------.: 
: 010186: 06018ô: 030286: 1002B6: 180386: 248386: 310386: 070486: 090(86: 210486: 280486: 128586: 
:~-------------------------------:-------:-------:-------:------':-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:31>98/85:0013/86:08t3/86:0278/86:0'1'22/86:0835/86:06B0/Bô:0976/86:185'1/f!K>:1116/86:1215/66:1390/B6: 
. ' 
:EX 04.01.A.I 
:(9)(D) -0,146: -0,284: -0,658: -0,'1'12: -1,000: -0,83'1: -0,666: -0,536: -0,~: -0,731: -0,870: -0,593: 
: _____ _. ------------- _--·--·-·---- ---: -·------:---·----·=-·--·-----: ---------:-- -----:-------·---: -------:--------:-------: ·--------:--------: -------: 
:04.01.A.II 
;(9)(C) -0,146: -0,284: -0,658: -0,772: -1,000: -0,837: -0,666: -;-0,536: -0,536: -0,731: -0,870: -0,593:, 
:-----------------------.--------:--------:-------:------ .:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: .------: 
:04.01.B.I 
:(9)(C) -0, 131.: -0,254: -0,588: -0,689: -0,893: -0, 747: -0~595: -0,479: -0,479: -411,653: -0, '177: -411,~: 
----------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~ ------:----~-:------· 
:04.01.B. II 
:(9}(10)(C) -0,102: -0,198: -0,4lï8: -0,537: -0,69!>: -0,582: -0,464: -0,373: -0,373: -0,509: -0,605: -0,412: 
--··------------ -·----~------------:-------:----------:-- -----:-------: -- -----: -------: -------:-------:-------: -------:-------: -------
:04.01.B.III 
:(9)(10)(C} -0,082: -0,159: -0,369: -0,433: -0,560: -0,469: -0,374: -0,301: -0,301: -0,410: -0,488: :..e,332: 
--- ------------·-----------h- - ·- -. -· ----:-------:-- ----:-------: -------: --- ---- -: -------:-------:--------: -------:-------: -------
:04.02.A.II.A)1 
:(8) 
:04; 02. A. II .A)2 
:(B)(D) 
--1,938: -3,768: -8,721:-10,229:-13,243:-11,090: -6,829: -7,106: -7,106: -9,690:-11,521: -7,854: 
----: --------:---·--·-
- -----:-------:-------:--
-1,236: -2,404: -5,564: -6,525: -6,449: -7,075: ·--5,632: -4,533: -4,533: -6,182: -7,350: -5,011: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·=-·------:-------:-------:-------:-------
:04.02. A. I1.A)3 
:(8)(D) -1,236: -2,401:· -5,564: -6,525: -6,449: -'1,075: -5,632: -4,533: -4,533: -6,182: -7,350: -5,011: 
: -- .-----------------------------: -------: ------. : -------: -------: ~------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:04.02.A.II.A)4 
:(B)(D) -1,002: --1,949: -4,511: -5,291: -6,850: -5,736: -4,567: -3,676: -3;676: -5,012: -5,959: -4,063: 
:--------------------------------:-------:-------:------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·:------· :-------: 
:04.02.A;II.B)1 
:(1)(8) 
PG 02: 
-1,938: -3,766: -6,'121:-10,229:-13,843:-11,090: -6,829: -7,106: -7,106: -9,690:-11,5.21.: -7,854: 
:--------------------------------:~-----:-------:----~-=-------:-------:-------:-~----:--------:-----~:-------:-------:-------
:04.02_A.I1.B)2 
: (,1)(6)(D) 
:04.02.A. II.B)3 
:(6)(D) 
PO 03: 
-1,236; -2,404: -5,564: ~-6,525: -.8,449: -7 ;075: -5,632: -4,533; -4,533: -6,182: -7 ,31>0: -5,011; 
. h- ··--- --- : ------·---=-···- ·---·: --------:---·----: ·------- :-------·-:--------:- ------:-------=--·-----: --- --·---: ---
-1,236: -2,404: -5,564: -6,525: -6,449: -7 ,075: -5,632: -4,533: -4,533: -6,182: -7 ,350: -5,011: 
--------------------------------:~-----:-------:-------:--------:-------:~------:-------:--------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A. II.B)4 
: (8)(D) : -1,002: -1,949: -4,511: -5,291: -6,850: -5,.736: -4,567: -3,676: -3,676: -5,012: -5,959: -4,063: 
---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -----.-------
:04.02.A.III.A) INF 151 
:(8)CD) 
:04.02.A.III.A) SOP 151 
:(8)(D) . 
-0,146: -0,284: -0,6:)6: -0,772: -1,000: -0,837: -0,666: -0,536: -0,536: -0,731: -0,670: -0,593: 
- -.---••L••·--· -- -.-·--•••-•-:•h-·--·----·:-----·--·-:---·----:-------
-0,322: -0,626: -1,450: -1,700: -2,201: -1,643: -1,467: -1,181: -1,181: -1,611: -1,915: -1,305: 
: --------- ------ ------ --- ---------: -------: -------: - ------: ------: -------: ------' : -------: -------: -------: -------: -------: ------
:04.02.A.III.B) INF 1.51 
:(8)(D) 
:04.02.A.III.B) 151,\251 
-0,117: -0,227: -0,526: -.fl,617: -0,799: -0,669: -0,533: -0,429: -0,429: -0,585: -0,695: -0,474: 
--- ---:-------: -------:-------:--------: --------: -------:-------:-------:------- -------: -------
:(B)(D) -0,322: -0,626: -1,450: -1,700: -2,201.: -1,643: -1,467: -1,181: -1,181: -1,611: _-1,915: -1,:!!05: 
:-------------------------~-----:-------:----~--:-------:------:-------~-------:------·-:-------:-------:---------:~-----:------
:04.02.A. III.B) 251A321: 
:(B}(D) 
-0,527: -1,025: -2,372: -2,782; -3,602: -3,016: -2,401: -1,933: -1,933: -2,636: -3,133: -2,136: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.III.B) SUP 321 
:(B)(D) 
-0,586: -1,139: -2,636: -3,091: -4,01112: -3,351: -2,668: -2,148: -2,148: -2,928: -3,482: -2,374: 
-------- -------- ----- ------------ --------------·- --------------------- ------ -- ·- ---------------------~----- ------------ : 
Afo 
... 
" 
' 
• 
-----~------------------------------------------------------------. -----------~----------------------·----------------------: DE IOVIM 
A VI D 1 
:MONTANT O<IIPINSATOIRE JOIETAIBE 
:LAIT & PROIIJITS LAITIERS 
:m. :IJKILAI 
: DATE : 21/08/PL, : 
: PAGE : 2/G3 : : ( +) : Pt:RCU IIIIPORT. ( -) : OC'J.'ROYB .IIIPORT. 
·-----------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------------·---: 
: IOft'ANT C<JIPDISATOIRE OITAIRE OKL /tœ KG 
: 010186: 060186: 030286: 100286: 100386: 210386: 310386: 070486: 090486: 210486: 280486: 12.10586: 
,_ .. -------~--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:3598/85:01113/86:eat3/66:U78/66:9722/66:11631;/86:088111/86:8976/86:1057/86;U16/86:1215/86:1399/86: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:8:4.02.B. LA) 
:(3) 
:04.02.B.I.B)1.AA) 
:(3) 
-2,037: -3,962: -9,166:-10,753:-13,922:-11,658: -9,281: -7,479: -7,4'18:-10,187:-12,111: -8,257: 
-·: ---·---·- ··-:-------:-----·----:----~-·· .. : -····--·--·~: -·- --- ···- :-----~-: ·----------:------··: ·-···--- -- : ----·- ---: --------: 
-1,938: -3, 768: -8, 721:-10,229:-13,243:-U,090: -8,829:. -7,106: -7,106: -9,690:-11,521: -7,854: 
:------------------,-------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.B. I.B)1.BB) 
:(3)(D) -1,2:56: -2,404: ~5,:>64: -6,112:i: -8,449: -7,075: -5,632: -4,533: -4,1>33: -6,182: -7,:500: -5,011: 
:----------------~-~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------~ 
:04.02. B. I .B)1.CC) 
:(3l(D) -1,002: -1,949: -4,511: -5,291: -6,850: -5,736: -4,567: -3,676: -3,676: -5,012: -5,959: -4,063: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ·----:-------:--------:-------:-------:-------: 
:04.02 B.I.B)2 AA) 
:(3) -1,938: -3,768: -6,721:-10,229:-13,243:-11,090: -8,829: -7,106: -7,106: -9,690:-11,521: -7,854: 
:-.----------- ----------------·-·---·=-··------:-·------:-------: -------:--------:---------:-------:--- ·--··-·= ,, ________ :-------: -------:-------: 
:04.02 B.I.Bl2 BB) 
:(3)(D) -1,236: -2,404: -5,564: -6,525: -8,449: -'1,075: -li,632: -4,533: -4,533: -6,182: -7,3li0: -5,011: 
:--------.-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:----·--:-------: 
:04 •. 02 B.I.B)2 CC) 
: (3)(D) -1,1102: -1,949: -4,511: -5,291: -6,8110: -5,7:56: -4,56'1: -3,6'16: -3,676: -5,812: -5,9:i9: -4,863: 
:---------------------------------:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------: 
:04.02 B.II·A) IN1151 
: (3)(D) -0,146: -0,284: -0,658: -0,772: -1,000: -0,837: -0,666: -0,536: -0,536: -0,'731: -0,870: -0,1193: 
:--------------------------------;-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:--------:-------: 
:04.02.B.II.A) SOP 151 
:(?)(D) -0,411: -0,799: -1,850: -2,169: -à,809: -2,352: -1,873: -1,50'1: -1,507: -2,055: -2,443: -1,666: 
--------------------------------:-------:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.02.B.II.Bl INF 151 
: (3)(D) -0,117: -0,227: -0,526: -0,617: -0,799: -0,669: -0,533: -0,429: -0,429: -0,585: -0,695: -0,474: 
- . --·---·-- -· --- --·------------·----: -·----- -: ~·------:-------:-------:-------: -------: -------:-------: ·-·------: --------: ----·---:-------: 
:04.02.B.II.Bl 151 A 251 
:('1)(D) -·0,411: ·-0, 799: -1,850: -2,169: -2,809: -2,352: -1,8'73: --1,507: -1,587: -2,055: -2,443: -1,666: 
-----------------------------·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.B. II.B) 2:iX A 321 
:(3)(D) -0,526: -1,028: -2,378: -2,789: -3,611: -3,024: -2,408: -1,936: -1,936: -2,642: -3,142: -2,142: 
--------------------------~----:-------:-------:-------:------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.B.II.B) SOP 321 
:(3)(D) -0,1187: -1,142: -2,642: -3,099: -4,013: -3,360: -2,675: -2,153: -2,153: -2,936: -3,491: -2,360: 
: --------------------------. --·----: -------: -------: ----- ·-: -------: -------: -----·---: --------: ------~-: -------: -- ------: ------: -------· 
:04.03.A INF 801 
:(4)(B) e.000: 0,000: 0,000: e,000: e,00e: 0,000: 0,000: 0,00&: 0,000: 0,000: 0,000: e,080: 
----~------- ---- ----- -- - --- ----- -------:---···---:-------: -------:--------:-------:-------: ------- :-------: -------:--------: ------: 
. 
:04.03.A B1111 A 82X 
:(4) -3,403: -6,616:-15,312:-1'1,9:18:-23,252:-19,4'11:-15,501:-12,476:-12,476:-17,013:-20,227:-13,79111: 
-~ ~ ·- - ------ - - - ----- -- -··- ---·--··--: ---- ---: -------: ------··---:-------:-------: -·-· -----:-------:----~---:-·-·------:·-- -----:--------:-------· 
:04.03.A SIIP 82X 
:(4) -3,488: -6, 782:-15,695:-18,487:-23,~: -19,956:-15,889:-12, 7S8:-12, 7S8:-17,439:-20, 733:-14,135: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.03,B 
:(4)(B) : 0,IIJ00: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 8,000: 
:--------------------------------:-------:---·----:-------:-------:--~---:-------:-~-----:--.----:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.A 
:(5)(12) 
PO 07: 
-3,306: -6,428:-14 ,876: -17 ,447: -22,590: -16,917: -1.:1,060:-12,121: -12, 121:-16,529: -19,651: ~13.:597: 
----- ---· -------------------------: -------: -------: -------: --- -----: -------: -------: -------: ·-------: -~-----: -------: -------: -------: 
:EX .04.04.C 
:(5) -2,679: -5,209:-12,e=i5:-14,138:-18,2!05:-15,329:-12,204: -9,822: -9,822:-13,394:-15,924:-18,856: 
: ------------ -·-------~-- ------------------------------------------------ ----- - - --------------------------------------------------------. 
------------------.------------------------------------------------------- .. ----~-------------------------~--------------~---: 
DE IXlVIM 
A VI D 1 
:IDffANT CXJIPKNSATOIRE lllNETAIRE 
:WT & PROWITS LAITIERS 
: REF. : UKlLAI 
:DATE :21/08/86 : 
:PAGE: 3/G3: : ( +) : PERCU IMPORT. ( - ) : àc'l'RoYE lMPORT. 
:-------------------------------------------------------------. ----.------------------------------------------· -----~--------.-: 
: MONTANT CXJIPBNSATOIRE IDŒl.'AIRE UNITED KmlJICII UKL /100 KG 
:-----. --------------------------------------------------------------------------~--------~~-----------------------· . ___ . ______ . 
: 010186: 060186: 030266: 108286: 100386: 240386: 310386: 870486: 090486: 210486: 280486: 1.20l>B6: 
=---~-----~. -------~-----------·~-----:-------:-------:---~--·-------:-------·-------:-------·-------:----- ··-------:-------· 
:31>96/8:i:0013/86:0203/86:0278/86:0?22/86:083fi/86:0680/86:0976/86:1057/86:1116/86:1215/86:1:590/86: 
: ·--- ···- '-·-------·---···--·--·----------·-. -:----------:--------:--------:-------:-------: ·--·-----: --------=-·------:---------: --------:--------: ----- - -: 
:04.04.D.I.A)' IN1' 181 
:(5)(12) -1,016: -1,976: -4,572: -S,363: -6,943: -5,814: -4,629: -3, 726: -3, 726: -5,080: -6,010: -4,118: 
-----------------------~---------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------
:04.04.D. I.A) 101i\301 
.:(5)(12) -1,491: -2,900: -6,711: ~7,871:-10,190: -8,533: -6,794: -5,468: -5,468: -7,456: -a,865: -6,044: 
: ---------------------------- -----: -------: ----- -- : --------: ------: ------: -------: -------: --------:--~----:-------: -------: -------
:04.04.D.I.A) SUP 391 
:(5)(12) -2,171: -4,222: -9,7?1:-11,459:-14,837:-12,424: -9,891: -7,961: -7,961:-10,856:-12,907: -8,799:. 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.04.D.I.B) INF 5:>S 
:(5)(12) . 
-2,171: -4,222: -9,7?1:-11,459:-14,837:-12,424: -9,891: -7,961: -7,961:-10,856:-12,907: -8,799: 
:·---------------------------------: -------: -------: ...--------: -- - . ---: -------: -------:-------: -------·:-------: - . -----: -------: -------: 
:M.04.D.I.B) SUP ~ 
:(5)(~) --2,575: -5,007: -11,587:-13,590:-17 ,595:-14, 7M:-11, ne: -9,441: -9,441:-12,874:-15,306:-10,435: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;------:-------:-------:------:-------:------
:04.04.D. II 
:(5) -2,575: -·5,007:-11,567 :--13,590: --17 ,595:-14, 734: -11, 730: ·-9,441: -9,441: -12,874 :-15,306: -10,435: 
: ----- --------------------------- -: -·------:-------: ------- :-------: -------:------: --------: -------:-------: -------: -----·· -: ------.-: 
:IX 04.04.E.I.A) 
:(5)(11) -3,818: -7,424:-17,181:-20,150:-26,089:-21,847:-17,393:-13,999:-13,999:-19,090:-22,696:-15,473: 
---------·----------·· ----·--------·---·: -------: ---·----: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: --------: -------: -------
:04.04.E. I.Bll 
:(5)(12) . 
PG 10: 
-3,034: -5, 980:-13,654 :-16,014: -20, 734:-17 ,362: -13,822:-11,125:-11,125 :-15;171: -18,037·: -12,297: 
:--·-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:----·--:-------:-------:-------:-------:-------: 
: E10404EIB) 2 ASI. !HF 104 
: (5)(11)(12)(13) -2,430: -4, 726:-10;936:-12,826:-16,607:-13,907:-11,071: -8,911: -8,911:-12,151: -14,447: '-9,849: 
--------------------------------:---~---:-------:-------:------:-------:-------: '-----:-------:-------:-------:-------:-------
:U0404EIB)2 ASLSIJP 181 
:(5)(11)(12)(13) -2,624: -5,490:-12,7!1l6:-14,902:-19,294:-16,157:-12,863:-10,353:-10,M3:-14,118:-16,784:-11,443: 
---------------------------------:-------: ------: -------: -------: --------:-------: ------ :---·----: ·------: -------: -------:-------
:EX0404EIB)2 ESR.INF 104 
: (5)(11)(12)(13) -1,671: -3,249: -7,519: -8,818:-11,417: -9,561: -7,611: -6,126: -6,126: -8,3M: -9,938: -6,771: 
: --------------- ---------·---------: -------: --------: -------: -----·-: -------: ----~--:-------: -------:-------: --------: --------: ---,----: 
:EX0404EIB)2 ESR.SUP 101 
:(5)(11)(12)(13) 
:04.04.E.I.é) INF 181 
:(13) 
-2,211: -4,299: -9,950:-11,670:-15,109:-12,653:-10,073: -8, 108: -8,106:-11,0!16: --15,144: -8,961: 
--:---·----: -- -------: ------.: ----- --: -- -- -- ~:. -- . ---: - ---- --: -- -----: -- -----
-0,759: -1,477: -3,418: -4,008: -5,190: -4,346: --3,460: -2,785: -2,78:i: -3,797: -4,515: -3,078: 
:--·---·----------------------.... ---: -------:-------: -------:-------:--------: -------: -------:------:-------: ------:------:------: 
:04.04,:t:.I.C) SUP 101 
:(13) -1,123: -2,183: -5,0112: -5,925: -7~671: -6,424: ~.114: -4,116: -4,116: -5,613: -6,673: -4,549: 
-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------!-------:-------
:04.04.E.II.A) INI' 804 
:(5) . 
-2,624: ~.490:-12, 786:-14·,902: -19,294:-16,157:-12,863:-10, 353:-10,353: -14, 118:-16, 784:-11,443: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:--~---: 
:04.04;E.II.A) SIJP 804 
:(5) 
-3,818: -7 ,424:-17 ,181:-20,150:-26,089:-21,847:-17 ,393:-13, 999:-13,999:-19,090:-22,696:.-15,473: 
. -----------------··--------------: . ------: -------:-------: -------: --·-----: -------:------:-------. -------. -------. -------. -------. .. 
:04.04.E. II.B) 
:(13)(5) 
-2,205: -4,287: ~9,922:-11,637: -15,~7:-12,617:-10,045: -8,085: -8,085:-11,024:-13,10'7: -8,9256: 
---------- ------------------- ----: -------:----·---: -------: _______ .. -------: -------: -·-- --- -:--------: -------: -------:-------
:23.07 .B. I.A)3 
:(6) 
' 
0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,01'1l0: 0,000: 0,000: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------·-----.-:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:23.0'7.B.I.A)4 
:(6) 0,000: 0,000: 0,000; 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 
. . . .· --------------- --------------------. 
Id Z 
:----·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: DE 1XlVIA4 
: A VI. D 1 
:IDTANT OONPINSATOIRI IDIITAIRE 
:LAIT & PR01III'l'S LAITHBS 
: REr. :UKILAI 
:DATE :21/08/86: 
: PAGE : 4/G3 : : ( +) : PBRCU INPŒr. ( -) : OC'l'HOYK IMPORT. 
--------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------------------: 
. : IIDIITAN'l' CCIIPl!NSATOIRI IDm'l'AIRE tJKL /lVII, KG 
·----------------------------------------------------------- .------------------.-------------------------------------------------: 
: 011186: 860186: 031286: 180.a86: ~: 210386: 310386: ffl486: 09M86: 210486: 28Me6: 121586: 
·--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RIIDLDIDff :3596/85:0813/86:0813/86:ffi8/86:"1'a/86:1183!1/B6:088111/86!0976/86:10fJ7/ffi:1116/B6:121~86:1390/B6: 
~ - - -- --- ... - . -----:-------:-----·--=--·-----~: ----------:--------:-------:-------:--------:-------: ·-------: ----1 --: -------: 
:23.e?.B.I.B)3 
:(6) 
-0,032: -0,1162: -0,144: -0,169: -tl,218: -0,183: -tl,146: -0,117: -0,117: -tl,160: -0,190: -tl,190: 
:-------------------~------~----:-------:-------:----~-:-------:--~---:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------: 
• :23,l/17.B,I.C)3 
:(6) 
-tt,tee: -0,191: -e,4!ï0: -e,52'7: -e,683: -e,5'12: -e,455: -e,366: -e,366: -.e,5ee: -e,594: -e,594: 
--·---- ------- - . --------- ---- ---: -------: -------: -----·- -: -------: -------: --------.:-------: -------:-------.:-------:-------:-------
:23.97.B.II 
:(6) 0,lll00: 0,eee: 0,000: 0,000: 0,eee: 0 104110: 0,000: 0,000: 0,000: 0,G100: 0,000: 0,000: 
--------------~-------------~---:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
: ( AllllN'l'. BSE/teelm Pm. NT ( 6) 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:(Bi IIJNT.SUPPL./N. 
-0,!Ml: -.e,080: -0,185: -0,217: -0,280: -0,235: -0,187: -0,150: -0,150: -0,211Jl5: -0,244: -0';166: 
:--------------------------------:-------!-------:-----~:----~-:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------: 
: ( C) lllN'1'. SUPPL-IN. 
-0,038: -0,873: -0~169: -0,199: -.e,257: -0,215: -0,172: -0,158: -tt,138: -0,188: -0,224: -0,153: 
··- -·---:--------:-------: .. ·-···--·--: -------: ---- --··---:-------: -------:---·--·---:-- ···---·-·: ---·-·--·-: ---------: -------: 
: ( 11) ldt1'. SUPPL. /IIIJ. 
-e,0:38; -0,873: -0,169: -0,199: -0,257: -0,215: -0,172: -0,138; -0,138: -0,168: -0,224.: -0,153: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:--------:------- -------:-------
: l!lO'l'E 6 SUP12I-INl'30S 
-0,209: -0,ffl: -0,942: -1,105: -1,431: -1,196: -0,954: -0, 766: ..... 766: -1,847: -1,245: -e,649: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
: l!lO'l'E 6 SCJP381-IN1591 
-:-0,419: -0,814: -1,885: -2,211: -2,862: -2,397: ~1,!106: -1,536: -1,536: -2,894: -2,490: -1,698: 
--------------~--~---------------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-~-----:-------:-------:-------:-------
: l!lO'l'E 6 SlJ1!!ilS-IN1"191 
..... 62.8: -1,222: -2,827: -3,316: -4,294: -3,595: -2,862: -2,304: -2,381: -3,142: -3, 735: -2,546: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------
: l!lO'l'E 6 SUP'7t!C-IN180l 
-Ill, 785: -1,521: -3,534: -4,145: -5,367: -4,494: -3,578: -2,880: -2,880: -3,927: -4,669: -3,183: 
---- --·-····-··-- -·---- :--··- ---:----------:--------:-- ·--~-----:---- ---:-------·-:-. ----·-· ··-------: -------: -------
: M(7l'E 6 SUF801-INJ'88l 
-111,881!1: -1,710: -3,958: -4,643: -6,1111: --1>,GIM: -4,fl0'1: -3,225: -3,225: -4,396: -5,229: -3,565: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NC1l'E 6 SUP 881 
-0,942: -1,833: -4,ZU: -4,9'74: -6,440: -5,393: -4,294: -3,456: -3,456: -4,712: -5,603: -3,820: 
:-----------~--------------------~------------- ------------------------------------------------------~------~-----~-----~--! 
:-----------· --------------·----------------------------------------------- .------------------------- -----------·---· -------· 
: DE mVIM 
: 'A mvrm 
: llllffANT OIIIPl!NSATOIRI IOll'l'AIRI 
:LAIT & P80WI'1'S LAITIIBS 
: ( +) : PIRCU IIIPŒ1'. ( - ) : OC'l'BOU DUœT. 
: REi'. : lllILAI 
:DA'l'I :ftl/ll/86 : 
:PAGE: V(ffl: 
:-----------------------------------------------------........ -------------------------------------------------------------------------· 
: IOft'AIIT <DIPD1SAT0IRI IDŒTAIRE UNI'l'J:D KIIIGIOI UKL /1fl8 11G 
:-------------------------------.--~----~---------------------------------------------------------~~----------,-----------------· 
: 098686: 1M&B6: 019786: 2187M: 289786: M0886: -U0886: 180886: 29991!6: 13~: anee6: 181186: j~w---~~---~-----~~~---~~:-------:-----~:----~-:~~~-:---~--:--~~-:-------:-------:--~~-:---~~·~~~:-~~-· 
:Ill. Rl!GLl!lll!Nl' :1763/86:1837/86:31l68/86:2261/86:2333/86:215?/66:2531/B6:0808/88:2957/86:3093/86:M'l9/86:M1.3/8&: 
:~-------~-------~----·-------:-------=-------:-------:-------:---~--:-------:-----.-:-------:~--~-:-------:-------:--------
:Il M.81.A.I 
:(9)(D) -0,802: .... ~:· -1,085:· -1,344: -1,444: -1,720: -1,970: -2,146: -1,979: 
:----------------------·-----------: -------:-------: -------:-------: -------:-------: -------:-------: .... ------:-------: -------:-------
:04.ft.A.II 
:(9)(C) -0,4'16: -0,643: -0,802: -e,9:)2: -1,085: -1,344: --1,444: -1, 720: -1,ffl: · -2,146: -1,979: 
---------------------------------:-------:-------;-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:------. 
:14.91.B,I 
: (9)(C) .... '116: -9,8150: -9,969: -1,21118: -1,290: -1,556: -1.'160_; -1,91.6: -1.'167: 
:~----------.-------------------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------· 
:04.81.B.II 
:(9)(C) -0,331: -0,447: -0,5:18: -9,662: -0, 755: -0,935: -1,005: -1,197: -1,371: -1,493: -1,377: 
----------- . ------------------:-------:-------:-------:-------:-----~:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:---~--
:94.01.B.III 
:(9)(C) .... 267: -9,368: -0,449: -0,534: -0,609: -0, 754: -0,810: -0,964! -1,1115: -1,203: -1,1111: 
----~--~----------------~-----:-------:-------:-----~:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:------:----~-:-------: 
:14.82.A.II.A)1 
:(8) -6,386: -8,518: : -10,61!0_:-12,611: -14,:581.:-17 ,811:-19,138:-22, 789:-26,18'7:-28,43111:-26,218: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------.:-------:-------:-------:-------:-------:---~-·:-------: 
:04.02.A,II.A)2 
:(8l(D) -4,023: -5,4M: -6,775: -8,045: ~9,175:-11,362:-12,209:-14,536:-16,65!1:-18,13?:-16,726: 
: --------~----·--~ .. -------·------·----:-------: --------: -~~----: -------: -- -----: -----~ -:--- - ----: -------: -------:-------: -------: -------: 
:14.82.A. II.A)3 
:(8)(D) 
-4,023: -5,434: -6,775: -8,045: -9,175:-11,362:-12,299:-14,538:-16,655:-18,~:;.16,'126: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-----~~----~-:-------: 
_ :04.02.A. II.A)4 
, :(8)(D) -3,262: -4,486: -5,493: --6,523: -7,4:59: -9,213: -9,899:-11,788:-13,1104:-14,706:-13,562: 
:~------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:--~---:-------:-----.-:-------:. ---~:-------:-------: 
. :04.02.A.II.B)1 
·:(1)(8) 
PG 02: 
-6,:51116: -8,518: :-10,620:-12,611:-14,361:-17,811:-19,136:~22.789:-26,187:-28,,4:,a:-26,218: 
·-------- ,-----------------------:-------:-------:---· --:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.02.A. II.B)a 
:(1)(8)(D) 
PG 113: 
-:-4,023: -5.434: -6, 775: -8,045: -9,175:-11,362:-12.,209:-14,536:-16,6:15:-18,1.3?:-16, 726: 
:----~---------------.----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ .:-------: 
:04.02. A. II .B)3 
:(8)(D) -4,023: -5,434: -6,775: -8,045: -9,1'15:-11,362:-12,209:-14,536:-16,655:-18,13?:-16,'186: 
---------------------------~----:----~--:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.H.B),t 
:(8)(D) -3,262: -4,486: -5,493: --6,523: -7,4:59: -9,213: -9,899:-11,788:-13,:101:-14,'196:-13,:162: 
: -·--·-··----·--------------------- -----: -------:-------:-------: ----·--- -: ·------: -----.. --: ·--------:---------:-------:-------:-------:-------: 
:94.82.A.III.A) INF·151 
:(8)(D) 
-8,4'16: -8,643: -e,802: -0,!m2: -1,11165: -1,344: -1,444: -1, 720: -1,979: -2,146: -1,979: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:---'---:-------:-------:----~-:-------:-~~-~ 
:04.02.A.III.A) SDP 151 
:(8)(D) . 
-1,048: -1,416: 
-1, 765: -2,096: -2,390: -2,960: -3,181: -3, 768: -4,339: -4, 786: -4,358: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------
:04.02.A.III.B) INF 151 
:(8)(D) 
-0,381: -0,514: -8,641: -0,761: --0,868: -1,075: -1,155: -1,375: -1,576: -1,716: -1,5112: 
:----·-------~------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:~------:-------:-----~ 
:04 .02.A. III~ B) 151A25ic 
:(B)(D) 
:-------------------------
:04.02.A.III.B) 25!W52C 
:(8)(D) 
-1,IM6: -1,416: -1, '765: -2,896: -2,:,W,: -2,960: -3,181: -3, 788: --4,339: -4, "126: -4,358: 
- - -: -------:-------: -------: --------: --------: -------: -------: -------:-------- ~ -------: -------: -------
-1,715: -2,317: 
-2,888: -3,430: -3,911: -4,844: -5,205: -6,198: -7,101: -7,733: -7,131: 
---------------------------------: -------: -------:-------: -------: ---·----: -------:-------:-------: -------: -------: -------: -------
04.02.A.III.B) BOP 321 
(8)(D) -1,906: -2,574: 
-3,8119: -3,811: -4,346: -5,382: -5, 784: -6,88'7: -7 ,890: -8,592: -7 ,923: 
------------- --- . ------------------------------~-----------------------------------------------. -------- ·--------: 
.. 
---· ------------ . -------------------------------- ' ----------------- . ------------------------: 
DE :OOVIM 
Â mvID1 
: D'l'ANT CCIIPINSATOIRI IDIITAIRE 
:LAIT & PROWITS LAITil!RS 
: ( +) : PDICU IIIPŒ'l'. ( - ) : OC'lllOYE DIPŒ'l'. 
: RD'. :1JKILAI 
:11,\'l'J!:' :F:1/11/86: 
:PAGE: ~: 
, :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------··--~---: 
: IOITANT CCJIPDISA'l'OIRI ll>HITAIRE UKL /18811G 
:--------------------------------~----- ·------------------------------------------------------~-------------------------------: 
: 0901586: 16111686: 019786: 218'786: aet786: M0666: 110686: 160886: 290966: 1:51866: 2910B6: 191186: 
:----------------------------~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:------·:-------:-------: 
: RD. RIDLIIDT :1'163/86:1837/86:211œ/86:2261/86:25.13/86:M5'1/86:2531./86:111!101/88:•'1/86:389M!&:M'19/86:M13/86: 
---)--~------------~------------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-~----
:M.82.B.I.A) 
:(3) 
-6,629: -8,95:i: .: -11,164: -13,257:-15,118: -18, '123:-20,119:-25,9:16:-'l!fl ,4411:-29,88'1:-Z, ,561: 
:----~---------------------------:--------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
r :M.t2.B.I.B)1.AA) 
:(3) 
-6,306: -8,518: :-10,68f:-12,611:-14,381:-1'1,811:-19,138:-22,789:-26,Vl1:-28,4311:-a&,218: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------·-------· 
:M.82. B. I.B)1.BB) 
:(3)(D) -4,023: -5,431: -6, '1'15: -a,04:l: -9,1'15: -11,:562:-12,209: -14,538:-16,6511: -18,13'1 :-16, '126: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------. :-------:. ------:-------:--·----:-------:-------:-------: 
:04.82.B. I.B)1.CC) 
:(:S)(D) -3,262: -4,406: -11,493: -6,52:5: _., ,4:59: -9,213: -9,899:-11, '186:-13,:;84:-14, '106:-13,ll62: 
:--------------------------~----:-------:-------:-------:-----.-:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
:M.82 B. I.B)2 AA) 
:(3) -6,306: -8,518: :-10,68f :-12,611: -14,381:-1'1 ,811:-19,138: -22, '189: .,.a&,1111: -28,4311: -26,218: 
--------------~-----------~----:~-------:-------:---------:-------:----~-:-------:---------:-------:-----~:---------:-------:-------
:04;02 B.I.B)2 BD) 
:(3)(D) . 
-4,023: -5,431: -6,'1'15: -8,045: -9,1'15:-11,:562:-12,299:-14,538:-16,6511:-18,13'1:-16,'126: 
---···--· - -- -------. ·--- --------- ----- :--- ----:-------: -------: -------: -------:-------:----- --:-------:-------:-------:-------:-------
:1114.02 B.I.B)2 CC) 
:(3)(Ji) -3,262: -4,406: 
. . . . . 
. . . . . 
-5,493: -6,1123: _., ,439: -9 ,213: -9,899:-11, 788:-13,l)M: -14, '106: ..'.13,1162: 
:-·------------------------------:-------:---~~:----~-:-------:-------:-------:---------:-------:---------:-----------:-----------:---------: 
:M.82 B. II A) IHr 1111 
:(3)(D) -9,476: -9,643: -8,81112: -9,962: -1,085: -1,344: -1,444: -1, 720: -1,9'19: -2,146:· -1,979: 
:-------- .. ------~ -·----------------:-------:--' ----:-------:-------:-------:------: -------:-----~-:-------:------:-------=-------: 
:04.02.B.II.A) SUP 15S 
: (7)(D) -1,337: -1,88'1: -2,252: -2,675: -3,050: -3, '1'1'1: -4,059: -4,833: -5,53'1: -6,031: -5,561: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:M.82.B.II.B) IHr 19, 
:(3)(D) -0,381: -0,514: -0,641: -9,761: -e,868: -1,0'15: -1,155: -1,ffl: -1,1176: -1,'116: -1,1182: 
--------------------------------:-------:-------:-------:----~-:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:04.02.B.II.B) 151 A 2111 
:('1)(D) . 
-1,33'1': -1,807: -2,252: -2,675; -3,050: -5, 7'1'1: -4,059: -4,833: -5,537: -6,~: -5,1161: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:---~--:-------
:M'.02.B.JI.B) 251 A 321 
:(5)(D) -1, '119: -8,323: -B,896: -3,439: -3,922: -4,81)7: -5,219: -6,214: -'1,119: -'1,'1!53: -'1,149: 
-------------------------~-----:-----~:-------:-------:--~----:-------:-~~--:~-----:-------!---~--:--~---:-------:-------
:04.02.B.II.B) SUP 321 
:(3)(D) -1,911: -2,561: -3,218: -3,621: -4,357: -5,396: -5,799: -6,981>: -7,910: -.8,614: -7,944: 
---·-----------------------------:-------:-------:-------:-~------:-------:-------:-------:----~--:-------:-------:----~-:---~--: 
:04;05.A IN1 ll0I 
:(4)(B) 0,flJIIJt: e,1100: 0,000: e,0111111: e,000: 0,000: 0,000: 0,1100: 0 1000: 0,000: 0,000: 
---------------------------------:-------:------- -------:-------:--~--~:-~----:-------:~-----:-------:-------:-------:-----~ 
:04.03.A 8flJI A 821 
:(4) :-11,0'11:-14.~: :-18,645:-22,141:~25,249:-:51,2'10:-33,600:-40,010:-45,83'7:-49,9111:-46,031.: 
-----------------------'--------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-----~:-------:-------:-------· 
.:04.03.A SUP 821 
:(4) :-11,3l?:-15,329: :-19,111:-22,695:-25,681!1:-32,052:~.441:-41,010:-46,982:-111,163:-47,182: 
._ :--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~~---:-~~~:--~~-:---~--:~---~: 
:M.03.B 
: (4)(B) 0,I/Jlil0: 0,llll1JIII: 0,11111J111: e,0111111: e,01110: 0,01/l111: 0,1100: e,010: 0,1100: 0,11111J111: 0,010: 
--------------------------------:-------:-------:--------~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.04.A 
:{::;)(12) 
PG t/11: 
:-10, 756:-14,:129: :-18,115:-21,511:-24,5:se:-311,380:-52,644:-38,8'71:-44,~:-48,494:-44,720: 
------·---- ···---- - - ---- -- ... -----·--···--·- :-------=-·---- ---:--·-----:------~:-------:------:-------: -------:-------:-------:-------:-------· 
:IX M.04.C 
:(5) -8,'116:-11,'774: :-14,679:-17,431:-19,878:.-24,618:-26,453:-31,499:-:56,11166:-39,297:-:56,259: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
!!5 
. . . 
--------------------------------------------------------------. ----------. ----------------------.-----------------------------. 
DE mVIM 
A OOVID1 
: NOH'l'ANT C<JCPINSATOIBE IDIRTAIBE 
:LAIT & moIIJITS LAITIERS 
· : .( +) : PERCIJ IIIPŒ'l'. ( - ) : OCTROYll IIIRlRT. 
. :REi'. :OKILAI 
:DATE :Pfl/ll/8S : 
:Pl'1GE: ~: 
:-----. -----~------------~---------------------------------------------------------------~•----------------------------------· 
: MON'l'ANT · IXJIPl!NSATOJIŒ QITAIRE UNITED KIIIJDIJI ma. 1101 m 
:-------- --- ----------~----------------------------~----------.--------------- --_---------- ------ --· 
: 898686: 160686: 8107a6: 218786: 288786: 048886: Uf1181!6: 1!!0886: 290986: 131886: 2191086: 181186: 
:---·----------------------·-----:-------:--------:-------:-------:-------:-. ---·-------:-------:---. --:-----· :-------·-------· 
:1'163/86:183'1/86:aaea/86:2261/86:2333/86:245'1/86:2531/86:1111100/08:295'1/86:3093/86:31'19/86:M13/86: 
------ ---- - ·--- . -- ----" - - -------: --~ ---- ~ ---- -- - :--------~ --~----: -------:--~·----: -------: ---- ----:-------:------:--~----:-------
:-..04.D. I.A) IN1 181 
:(5)(12) 
-3,506: --4,466: -5,568: -6,612: -'i!,540: -9,337:-10,053·:-11,94'1:-13,68'1:-14,9011:-13,745: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------
:04.04.D.I.Al 1~ 
:(5)(12) --4,852: -6,554: -8,172: -9,704:-11,11166:-13,'704:-14,'i!a&:-1'1,5315:-20,889:-21,8'16:-8111,1'14: 
: --------------------------------: -------:---.----: -------: -------: -------: -------: ------- :-------:-------:- .----: -------: ------ ,: 
:04.04.D.I.A) StJP 381 
:(5)(12) -7,064: -9,543: :-11,898:-14,129:-16,112:-19,954:-21,441:-25,531:-29,249:-31.851:~29,373: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:------: 
:04.04.D.1.B) IN1 551 
:(5)(12) -7 ,064: -9,543: :-11,898: -14,129:-16,112: -19,954:-21,441: -25,531:-29,249: -31,851:-29,373: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------;-------: 
:04.04;D. I.B) SUP 551 
: (5)(12) -8,3'78:-11,317: :-14,110:-16, '155: -19,10'1: ··23,(;63: -21i,427:-30,2'1'7:-M,686:-3'i!, '1'72:-M,833: 
: ----------·-------------------- . -: -------: -----·--: --·-----: -------: -------: -------: -------:-------: -------: ------: -------: -----.... : 
:04.04.D. II 
:(li) -8,378:-11,M'i!: :-14,110:-16,'155:-19,107:-23,663:-25,427:-30,2'1'7:-M,686:-37,'1'12:-M,833: 
:--------------------------------:-------=-·------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
:EX 04,k.E.I.A) 
:(5)(11) :-12,422:-16,780: : -20, 921: -21,844: -28,330: -31>,lllB6:-37 ,.701 :-44,893:-51,431: -56,00'1:-51,649: 
:~---------, -----·---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--:-------: 
:04.04.I.I.B)1 
:(5)(12) 
PG 10: 
-9,8'72:-13,336: :-16,626:-19,744:-22,515:-27,884:-29,962:-31>,6'77:-40,8'73:-44,510:--41,016: 
:----------·---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·--:---· -.-:-------~---~--: 
:11Me4E1B)2 ASI.00' 101 
: (5)(11)(12)(13) _., ,9f11:-10,681: :-13,31'1:-15,814:-18,053:-22,334:-23,998:-28,5'16:-32,'738:-35,~1:-32,876: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:------:~----:-~---: 
:1104e4EIB)2 ASI.SUP 101 
: (5)(11)(12)(13) -9,187:-12,410: :-15,4'72:-18,3'13:~20,952:-25,946:-2'7,662:-33,2180:-38,93Cl:--41,42111:-38,19'1: 
:-----------------~--------------:-------:-----~:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:-~-~-!-------:----~-: 
:KX04e4E1B)2 l!SR.00' 101 
: (5)(11)(12)(13) -5,436: -'il ,343: -9,15!5:-10,8'12:-12,398:-15,~:-16,499:-19,646:-22,ll8'7:-2l,510:-22,603: 
: -----------------------------. ---: ------: -------: -------: -------: -------: ---· --: -------: -------: -------: -------: '-------: __ .... __ : 
:1104041IB)2 IŒR.SIJP 101 
: (li) (11)(12) (13) _.,, 194: -9, 718: 
: --- --------·-----------·------ ----: -------: -------: -------: -------: -------: -------:--------: -------:-------: -------: -------:------: 
:04.04.1.I.C) INl' 101 
:(13) 
--4,162: --4,942: -5,635: -6,979: -'i!,499: -6,930:-10,a:s,,:-U,141:-19,274: 
- - -- - -------- ---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---. --:-------:-----. -:-------: 
:04.04.1.1.C) SDP 101 
:(13) -3,652: -4,934: -6,1151: -7.~: -8,~:-10,316:-11,085:-13,200:-15,122:-16,468:-15,186: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~---: 
:04.04.1. II .A) INI' 80:C 
: (:i) -9,187: ~12,410: :-15,472:-18,3'13:-20,952:-21i,946:-27,882:-33,200:-36,83C!:--41,4811:-38,19'7: 
:--- -·----------~ --·-··-----·--------:- .-----:-------: -------: -------: -------: ·-. -----: -------: -------:-------:------:-------:------: 
:04.04.E.II.A) SDP 80:C 
:(5) :-12,422:-16,'180: :-œ.921:-21,844:-26,330: -3C>,lll86:-3'i!, 701:-44,893:-51,431.:-56,00'7:-51,649: 
:--------------------------------:-------:-----~:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------: 
:04.04.E.II.B) 
:(13)(5) 
-'i!,174: -9,691.: :-12,082:-14,M'i!:-16,361: -20,263:-21, 773:-25, 926:-29, 792:-32,34.li :-29,827: 
:--------------------------------:-------:-------:-------: 
-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.0'1.B.I.A)3 
:(6) 0,000: 0,000: 0,000: 9,11100: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,000:· 0,000: 0,000: 
·--------------------------------:-------:--- ·---:----·--:-- ·----:-------:-~-----:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
:23.0'1.B.I.A)4 
:(6) 0,000: 0,000: 0,000: 0,000: 9,000: 0,000: 0,000: 0,000: 0,800: 0,000: 9,000: 
... 
• 
.... 
·--------~---------------------------------------------------------------------------------------------------~~---------------. Ill mVIM 
: A mv1m 
:llllfJ'AN'l' IXJIPINSATOIRI IQIE'lAIRI!: 
:LAIT & Rl>mITS LAITil!8S 
: ( +) : PfflCtJ IMPORT. ( - ) : OCTROYB IMPORT. 
:m. :UKILAI 
: DA7': : z, /ll/f'J6 : 
:PMŒ : 4/G3 : 
·------------~------·--------------------------------------~------------------------------------------------ ·----------------: 
: IDft'ANT CDIPBNSA'l'OIRI IOIB'l'AIRE tlCL /U/1 11B 
. ---------,..---·------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 09fl686: 160686: 01t786: 211786: 288786: M8886: Uee86: 180886: 290986: 131886: 291886: 19.1186: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--· ---:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------
: tto. RIDIJ!IIDl'l' : 1763/86: 18'!11 /86: aaea/86: 2261/66: 23SS/86: 2157 /86: 2531/86:f!N0/88: ?1157/M:3893/86: 3179/86:3113/86: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:---___....--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~--: 
:23.07 .B. I.B)3 
:(6) . 
-0,1:1:): -0,199: -0,168: -0,210: -0,234: -0,263: -8,319: -0,312: -0,481: --0,4:>:I: -0,493: -e,4:17: 
--------------------------------:----~-:-----~:----~-:-------:-------:-------:-~----:----~-:-----~:-------:-------:-----~-: 
~ :23.e7.B.I.C)3 
:(6) 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:------· :-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.II 
:(6) 0,01118: 0,M: 0,01118: 0,010: 0,11100: 0,000: 0,010: 0,eee: 0,000: 0,000: 0,eee: 
:~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--.----:--~----:-------:-------:-------:-- .----:-------: 
: (A)IDIT .BSl/110KG PŒ.N'l' (6) 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:--------:-------;-------:-------:---~--: 
:(B) NONT.SUPPL./IIG. 
-0,133: -e,1811: -e,22:1: -e,267: -e.:JM: -e,3'17: -0,40:s: -8,482: -e,5:13: -0,602: -e,:i:i:i: 
:---------------~-----~--------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-----~:------:-------
: ( Cl MONT. SUPPL. /f,IIJ. 
-0,123: -e,165: -e,206: -0,24lj: -fll,279: ..e,346: -0,372: ..f,443: -0,1!07: -9,:152: -e,1109: 
: ----------------------------------: -------: . ------: -------:-------: --------: ------:------: -------:-------: -------: ------:-------: 
-0,123: -0,165: -9,206: -0,24::i: -41,279: ..e,M6: -0,372: -0,443: --8,1107: -0,::i:12: -0,1109: 
:--------------------------------:-------:------:------:-------:--~---:~------:------:-------:-------:-------:------:------
-8,681: -1,921.: -1,148: -1,363: -1,554: -1,925: -2,068: -2,4.63: -2,821: -5,872: -2,833: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
-1,:563: -1,84.1: 
--------------------------------:-------:----~-:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------:------:-----
. 
: -2,044: -2,'162: -3,443: -4,089: -4,662: -5,7'14: -6,215: -7,388: -a.464: -9,217: -8,580: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------
: NO'l'E 6 SDP'191-IN189l 
-2,555: -3,452: : -4,31114: -5,111: -:i,828: -7,218: -'1,7::i&: -9,23Ci:-1e,::i80:-11,521:-1e,6215: 
------------------~------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------: 
-2,862: -3.866: -4,82111: -5, '124: ~.527: ...8,004: -8,686:-10,313:-11,8::ill:-12,9M:-ll,9IIGI: 
------------~------------------- -------:-------:-------:-------:---~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO'l'E 6 SDP 88l 
-3,866: -4,142: -5,164: ~.133: ~.994: -8,661: -9,30'7:-11,082:-12,696:-13,826:-12,7::il: 
:------------------~-----~---------------------------~-----~------------------~---------------------------------------------· 
-----------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------' --\-----: 
DE lDVIM 
: A mVIm 
:QTANT ~'!'OIRE IIOUrAIRE 
:LAIT & PROOOITS LAITI!BS 
: ( +): · PERCU IMPORT. ( -) : OCTROYE IMroRT. 
: REF. : UKILAI 
. :DATE :08/01/fn : 
:PAGE : 1/G3 : 
:-----------~-------------------~----·--------------------------------------------------------~-------~~--------------------: 
: MONTANT CXIIPINSA'l'OIRK NOH!ttAIRE UKL /108 KG 
:-•---·----··---- -·-------·-·-----------------------._, __________________________ u _____________ ..._. -----------------------------------------: 
: 241186: 081286: 221286: 
.·-·---- .----------------------~-:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:---~--: 
: NO. RI!GLDmff :3545/86:3720/86:3876/86: 
--------------- ·-··- .. -·· -·--·~----~----: -------:-~------·: -------: -------: ------- -------:--- -- --:-------:-------:------:-------:-------
' : 
:Il M.01.A.I 
:(9){D) -2,012: -2,171: -1,970: 
~-------------------------~-----!-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:04.01.A.II 
:(9)(C) -2,012: -2,171: -1,970: 
:-- ·-----------------------------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.01.B.I 
: (9){C) -1,797: -1,939: -1,760: 
: ----------:- ---: -- : ---:-------:------- : ---:-------:--- - : - ----:-. -----:-------
:04.01.B.II 
:(9}(C) -1,408: -1,510: -1,371: 
--------~-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------
:04.01.B. III 
:(9)(C) 
:04.02.A.II.A)1 
~(8) . 
-1,12.8: -1,217: -1,105: 
----- --:--- ----: ·-- -----:- ----- -: -------·= -------: -- ------:-- ------:-------:-------:-------
:..-26,66111:-2.8,'162:-26,107: 
:----------------------~---------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:--..... ~--:-------
:04Jb!!.A. II .A)2 
: (8)(D) :-17,008:~18,34-9:-16,655: 
:-----------------..... --------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------: - - - . . - -- -.- ----.-------
:04.02.A.II.A)3 
:(8)(D) :-17,008:-18,34-9:-16,655: 
: '-------------·--------------------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: 
:04.02.A.II.A)4 
: (8l(D) :-13,790:-14,878:-13,!504: 
----------------------·----------: -------: -------: -------: -------: ------- ------- --- ' ---: -------: -------: ------: -------: -------
:04.02.A.Il.B)1 
: (1)(8) 
PG 02: 
:-26,660:-.28, 762:-26,107: 
----- -- -~-- --- - ---·- ···-- ··----- --: - -------:-------·: --·-- -- -: ---- --·· :-------: -------:------ -':-------:-------:------:-------·------
:04.02.A. ILB)2 
:(1)(8)(D) 
PO 05: 
, :-17,008:-18,349:-16,655: 
-------------------------------:------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:----------~---
:04.02.A. II.B)3 
:(8)(D) :-17,008:-18,349:-16,655: 
--------------------------·-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: -------:----. --:-------: -------: -------: -------: 
:04.02.A. II.B)4 
:(8)(D) 
:---------------------------------:------- ---· ---:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------
:04.02.A.III.A) INF 151 
:(8)(D) 
-2,012: -2,171: -1,970: 
: .. -·----·-·---------·-----------------: -------:---- ---:-------: --------: -------: -------: -------:--- -----:-------: -------: -------: -------
:04.02.A.III.A) SDP 151 
:(8)(D) 
:04.02.A.III.B) INF 151 
:(8)(D) 
-4,431: -4,781: -4,339: 
-------:-- -- . ----: -----·- ~ ---- -- - -: ----- - -:------ - : 
-1,609: -1,736: -1,576: 
·---. -- -- --:-------: -------.: -------
-----------------------·---------:-------:-------:-------:------- -------:------- -------.-------:-----~:------- -------: 
:04.02.A.III.B) 1~ 
:(8)(D) 
-4,431: -4, 781: -4,339: 
---, ------·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------:-------:-------:-------. 
:04.02.A.III.B) 2511.321 
:(8)(D) 
:04.02.A.III.B) SUP 32l 
:(8)(D) 
-7,251: -7,823: .. -7,101: 
---- - : --- - --- : -------: -------: -------: -------: -------; --·--- - -: --·-----: -------: -------: -------: -------: 
-8,0:17: --a,692: -7,890: 
-~-
, 
-• 
.. 
--------------~---------------------------------------------------------------------~------------------------------------------· DE JDVIM 
: AJDVID1 
: r«lNTAN'I.' IXll!?KNSATOIRI IOll'fAIRE 
:LAIT & PROJIJITS LAITIBRS 
: ( +) : PERCO IIIPCIIT. ( - ) : OC'?llJYI DIPŒl'. 
: REF. :UKILAI 
: DATI : 08/01/fn : 
: lWlE : .2/G3 : . 
:------------------------------------------------------------------------------------· ·----------------------- ·-------~--------· 
: IDTANT CCJIPBNSATOIRI lllBl'AIRE OKL /1f/lfJ KG 
:---------------------------------------------------------------------------~-----~-----~--------------------------------------
: 2111S6: 08U!B6: 221286: 
:•-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ·------:-----. -:--.----:-------: 
: NO. RBlLIIIIINT :3fi45/86:Ylf/a/86: 3876/86: 
!-------··-~- -- ··---------·-. ----·-·----- -··-----:--- -----: ------- -------· ------ ------- ------ -:-------:------:-------:------: -------
:04.82.B.I.A) 
:(3) 
: ---""'---------·~--------- -----------: -------:-------:------:-------: -------: -------:-------:-------:-------: -------: ------:-------: 
:04.82.B.I.B)t.AA) 
:(3) 
:04.82.B.J .B)1.BB) 
:(3)(D) 
: ·-26,668: --28, 762:-26,10'7: 
·------ :~-------:------- -------:-------:-----·- :-- ·---- ------. -------:-------:------- --------:-------
:-17,006:-18,349:-16,61>5: 1: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:--~---
:04.02.B.I.B)1.CC) 
: (3)(D) :-13,799:-14,8'16:-13,504: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
:04.02 B.I.B)2 AA) 
:(3) :-26,660:-28, 762:-26,107: 
:----------------------------------: . ------:-------:-------:------:------·-=-------: -------: -------: -------:-------· -------. -------
:04.02 B.I.B)2 BB) 
:(3)(D) :-17,111!18:-18,349:-16,6!15: 
----·----------------------------:------- -------:-----~ ------- -------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:04.I! B.I.B)2 CC) 
: (3)(D) :-13,798:-14,878:~13,:ïel: 
-----· -- ------~----- --- ---··-----•: -------:-------: -------: -- ---- -: -------: ------:-------: -------:--------:------: ------- -------· 
:04.02 B.II A) INl 151 
:(3)(D) -2,012: -2,171: -1,970: 
--------------------------------:-------:-------:----~-:--~----:-------:------:-------:-------:-------:-----~ -------·-------
:M.82.B.II.A) SIIP 151 
: (7)(D) -5,654: --6,180: -5,537: 
:--------------------------------:-------:-------:------- ---~--:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:84.82.B.II.B) IN1151 
:(3)(D) -1,609: -1,736: -1,576: 
--- ---------------------- -·-- ---: -------:-------: ------: ----·---: -------:------: ------:-------: -------:-------: -------:-------
:M.02.B.II.B) 151 A 251 
:(7)(D) -5,654: -6,109: -5,537: 
:----~--------------------------:-------:------- ----~-:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- -------:-------
:04.02.B.II.Bl 251 A 321 
: (3)(D) -7,fr10: -7,843: -7,119: 
:---------------------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:------- -------:-~-----: 
:04.92.B.II.B) SUP 321 
:(3)(D) -8,076: -8, 71!l: -7,91111: 
:--------------------------------:---- .--:--------:----~-:-------:-------:-------:----.--:----· --:-------:-------:-------:-------: 
:04.05.A IN1 801 
:(4)(B) 0,1100: 0,œe: e,eee: 
---------------------------·----- ~-----:-------:----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-----~:----~-:~-----:-------
:04.05.A 801 A 821 
: (4) :-46,886:-50,496:-45,83?: 
-- --~ ·-· - -- ---- -- - ------·- -· ------:- ----- -:-------:~------: .... ------:------ -
-------:-------:-------:-----~:-------:---~--:-------
:04.05.A SUP 821 
:(4) 
:04.03.B 
:(4)(B) 
:04.04.A 
:(:;)(12) 
: --17,978: --51, 768:-46,982: 
·-·· --·-----: -------: -·------:--------:-------:----- -- -------:-------:--------: --- ----: -------: ------- -------
0,009: 111,080: 0,080: 
:------~:----·~-:-------:-------:-------: ------:-------:-------:-------:-------:-------
FG 07: 
:-45,475:-49,068:-44,532: 
=··-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:--~---
:IX 04.04.C 
:(5) :-36,850:-39,756:-36,066: 
:--------------------------------------------------------------------------------- ------- ------ ------- -------- -~--- ----
:-~--------~----------------------------------------------------·-- ·-·--------------------------~------------------------------· 
DE OOVIM 
:. AOOVID1 
: IDITANT. O<JœlllSATOIRI IDŒ'l'AIRE 
:LAlT 4 PROllll'l'S LA1Tim8 
: ( +) : Pmcu !liFœr. ( - ) : OCTROYE INl'œT. 
:·REF. :OIULAI 
:DATE :08/01/f17 : 
: PAGE : 3/G3 : 
:----------·-----------------. --------------~------------------------------------------------------------------------------------· 
: IDll'ANT CXJIP!NSA'l'OIRI IIOtŒTAIRE ma. 1100 m 
:----·--------------------------------------·w----~--------------------------------------------------------------------------------
: 241186: 8812.86: 221286: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. RfflLDIENT : 3ti45/86:'SlflJIJ/86: :5876/86: 
--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:------- -------:-------:-----~:-------·:-------:-------
:04.04.D.I.A) INI' 10ll: 
:(5).(12) :-13,977:-15,079:-13,687: 
: ----- -----------------------------: -------: -------: ----·---: -------: -------: -------: ------: -------: -------:------: ------: -------: 
:04.04.D. I.A) 101CA301 
';{5)(12) :-flJIJ,514:-22,131:~20,069: 
...... __________________________ ------ -:-.... -----: -------:--------: -------:------··=-------: --------: --- ~---:-------:-------:-------:-------
:04.84.D.I.A) SUP 381 
:(5)(12) :-29,868:-32,223:-29,.349: 
: -·-------. --------------- --------:-------:-------: ~--~·-·-·--!-------: ------: -------: -------:-------:-------:-------:------:------: 
· :04.04.D.I.B) INI' 551 
:(5)(12) :-29,868: -32,223: -29,249: 
--~-- -----------------------------: -------: -·------: -------: - ------: -------: --------: -------: -------: -------: -------: -------: -------
:04.84.D.I.B) SUP 551 
:(5)(12) :-3ti,4.21:-:58,21.3: -34,686: 
·-. -- -- --· ---- .... ··-- -·· ---- .. ··-·· .- --:---------:------- -: -- ~----:- --- -----: -- -- ---: -------: ·- ------:-------:--------:-------:-------: ~------
:04.M.D.II 
:(5) :-35,421:-38,213:-34,686: 
----~---------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:El 04.04.E. I.A) 
:(1:>)(U) :-52,528:-56,661:-51,431: 
: -- ----·-·--------- ·- --·-----·---- ------ -- : -·. ----- -------: -------: -------: ------- -------: ------- -------: -------: -------: -------: -------
:04.M.I. I.B)l 
:(5)(12) 
PG 10: 
:-41,739:-45,0:50:--40,873: 
----~------------------------~-:-------:-------:-------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
,;EX04e4EIB)2 ASI. INF 101 
: (5)(11)(12)(13) :-33,431:-36,067:~32,738: 
:---------------------. ----------:-------:, ·------:-------: -------; -------:-------: -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:EX0404EIB)2 AST.StlP 101 
:(5)(11)(12)(13) :-38,841 :-41,903: -38,035: 
---····------·-· ···-----·-- -·----- ----·-·- .... --· - - ..... - - : ··---·----: ··-· ----: - - - --· --: --- . ---: ----- --: ------ - : - ------: ------- :-------: -------: -------
:110404EIB)2 BSR.INF 101 
:(5)(11)(12)(13) 
:IX0404EIB)2 Jl:>R.SUP 101 
: (5)(11)(12)(13) 
:-22,984:-24, 796:-22,507: 
------·: -~- -----: - ------: -------: -------:-------: ·-------: -------:-------: -------: ------- -------: -------: 
:-30,417:-32,815:-29,786: 
:------~------------------------ - --- : --- ----: --------: -------: ------: -- - ----: -------: -------: -------: -------: -------: ------: -------
:04.M.E.I.C) INf 101 
:(13) :-10,447:-11,271:-10,231: 
--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:M.04.E.I.C) SUP 101 
:(13) :-15,442:-16,660:-15,122: 
-- . ----------------------------: --------: -------: ------: -------: -------: ------· : -------: -------: ------.. ------. ------. -------
:04.M.E. II.A) IN1' 801 
:(5) 
:04.04.E.II.A) SUP 801 
:(5) 
:04.04.E. II.Dl 
: ( 13)(5) 
:23.0'7 .B.I.A)3 
:(6) 
: -38,841: -41,903:-:58,035: 
---··----: ·-------:. ·---~---: ------- -: --------:-~---- -: --·--- .--:-------:--------:-------: -------: 
:-52,580:-56,661:-51,431: 
------: -- - ---- : --- -·--·-: --- --- -: - ------: ----- --: ----- -· : -------: -------:-------: ------- -------
:-30,331:--32,722: ···29, 702: 
·-·----:--------:--------
0,000: 0,000: 0,000: 
: ------- ------------------- --------: -------: -------:-------: -------: -------: -------:-------: -------:-------:-------: -------: -------
:23.0'7.B.I.Al4 
:(6) 0,000: 0,000: 0,000: 
·---- - -·------------~---------------------------------------------------------------------------------~------------~-----~--. 
/t/-0 
.... 
• 
:---------------- .-------------------------------------------------------------------------------------~~----------------------: 
DE OOVIM 
: A OOVIm 
:MONTANT IXIO'DISA!OIRE iDIITAIRE 
:LAIT & PROlllITS LAITI1!11S 
: ( +) : PERCU INPœ1'. ( -) : OC'l'ROU IIPOHT. 
: REi'. :UKltAr 
: DATE . :"8/01/87 : 
:Pd : t/03 : 
·-----------------------~-------------------------------------------------------------·-----------------------------------------: 
MONTANT IXJll'JmA!OIRI MOtm'AIRE ma. /1fl8 KG 
... _ --··-- -- ri ... -- - ·-- ----·- • - ---··· ------·- ------------ .... ------~------·----·· .. -----------------------------------. 
: 241186: 081286: 2212186: 
--------------------------------:---+---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·-------:-------·--------· 
: NO. RmI.DIDl'I' : :554:l/86:3721/86: 3876/86: 
-----------------------••MO ______ .. -- ' ·----: -------: -------: -------: -------: ------- ~ ------: -------: -------:------: ------: -----: 
:23.07 .B.I.B):S 
:(6) -0,466: _.,499: -0,45'1: 
:---------------·-----------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------: 
:23.07 .B.I.C)3 
:(6) -1,45'1: -1,558: -1,429: 
----------~---------------------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-----· -:-------:-------:-------:-------: 
:23.07 .B.II 
:(6) 0,000: 0,000: 0,000: 
---- -------------------· -··-------: -------:-------: --------: -------:-------: -------: -------:- ------: -------:-------: -------:-------: 
: ( A)IDIT. IISJ'./100KG PŒ. lfl' ( 6) 
:--------- ··------·- --------- -------:-------: ------- :---- ----:-------:-------: -------: -------: ---- ---: -------: -------: -------:----- --: 
:(B) IIJNT.SUPPL.1111}. 
-0,564: -0,609: -0,553: 
:-- . ---------------------·-------:-------:-------- :-------: -------:-------: ----· --: ------- :-------: ------:-------: ------: -------: 
:(Cl IIJNT.SUPPL.,.. 
-0,518: -0,559: -0,507: 
:--------------------------------:-------:-· -----:-------:-------:-------:--~---:-------:-------:-----~:-------:-------:-------: 
: ( ll) lblT. SUPPL. 1111}. 
: -- ·------·----------- ------ ---------: -------:-------:-------: -------:-------: -------: -------:-------: -------:-------: -------: -------: 
: NOO.'E 6 SDP12l-INl'38I 
-2,881: -3,108: -2,.521: 
: ----------~------------- ------------:-------:-------: -------: -------:-------: -------: --------:-------: -------:-------: -------: -------: 
-:!, 762: -6,217: -:!,643: 
--- ----··-·- -------- .. ·-- -- --···---·-···- --: -------: ---------:---~------: -------: ------' : ----·---: -------: -------: -------: -------: -- -----: -------: 
-8,643: -9,325: -8,464: 
__ .. _ -·-----------·-··------ ··-----------,: --------:-------: --··-----: -------: -------: --------:---~---: -------: -------:-------: -------: -------: 
: NOO.'E 6 SCIPM--IN1'881 
:-10,801:-11,656:~10,560: 
: -----------·--------·-------------: -~------:-------:-------: -------: ----~--:-------:-------:-------: -------:-------: -------:-------: 
:-12,101:-13,055:-11,~: 
------- --- -- ------ -·· :--------:-------: -------: -------:·-------:-------! -------: -------: -------: -------: -------: -------: 
:NOTE 6 SUP 861 
:-12,96:l:-13,987:-12,696: 
:----------------------------------------------------~-------~------------------~-------. ------------------------------------: 
.,At.//' 
' (') 
Nota 
llour le lait «rémé en poudre expf:dié vers l'Italie à panic d'un autre ttat membre conformément au rtglement (CEE) 
n" 1624/76 (JO n" L 180 du 6. 7. 1976), le monu.nt ind1qut ea affecit du coefficient O,S6. 
Dans les &:hanges intracommunautaires du lait écrémé en poudre en l'!tat .vendu au tiue du rtglement (CEE) no 368/n 
(JO n° L 52 du 24. 2. 19n) et du ùglement (CEE) n° 40/77 (JO n° L S8 du 3. 3. 1977), le montant indiq~ est affecœ du 
coefficient O, l S. 
Toutefois, le coefficient de 0,18, ainsi que le montant compensatoire monttaire applicable au t•• ~vril 1984, restent valables 
jusqu'au 12 mai 1984 pour les quantités de lait écri:mé en poudre achetées avant le 2 avril 1984 auprù .d'un organisme 
d'intervention. 
(') Le montant de base pour 100 kilogrammes de produiu relevant de cette sous-position est égal à la somme des éltmenu 
~uivanu: 
a) le montant par 100 kilogrammes indiqué multipl~ par un centiémè du poids de la partie lactique contenue dans 
100 kilogrammes de produit. Toutefois, dans le cas où du lactosérum et/ou du laaose ont été ajoutés au produit, le 
' montant résultant du calcul précédent est; · 
· - multiplié par le poids de la panic lactique, non grasse, auue que le lacu»èrum et/ou le lactose ajoutés, contcn~ dans 
100 kilogrammes de produit, 
et eru.-uite 
- divisé par le poids de la panic lactique non grasse contenue dans 100 kilogrammes de produit; 
h) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant la teneur en saccharose de 100 kilogrammes de poids net du 
produit, égal à un cen~mc du montant indiqué à la panic 7 de la pttSCnte annexe à la sous-position 17.01 A (non 
dénaturé) du tarif douanier commun. · 
Lors de l'accocnplisscment des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration pdvue à cet effet: 
-- la teneur réelle en poids de lactosérum et/ou lactose ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini, 
et notamment 
-- i:. ,e:i.~ur en lactose du laetosérum ajouté. 
(') 1'-1 .. tcfois, pour le beurre ou le beurre concentré faisant l'objet des mesures prtvucs: 
-- au règlement (CEE) n° 649/78 (JO n° L 86 du 1. 4. 1978), le montant indiqué en affecté du coefficient 0,52, 
-'-- au règlement (CEE) n" 262/79 (JO n° L 41 du 16. 2. t97'J), au règlement (CEE) n° 442/114 (JO n° L S2 du n. 2.1984) 
· et au règlement (CEE) no 1932/81 (JO n° L 191 du 14.7.1981), le montant indiqué est affcCl.é: · 
- du coefficient 0,34 dans le cu où la destination est celle de la formule A ou de la formule C ou de la formule D, 
- du coefficient 0,60 dans le cas où la destination est cdlè de la formule B, 
- au règlement (CEE) n° 2268/84 (JO n° L 208 du 3. 8. 1984), le montant indiqué est affecté du coefficient 0,90, 
- :iu réglcmcnt (CEE) n" 2278/84 (JO n•• L 209 du 4. 8. 1984), le montant indiqué est affecté du coefficient 0,87, 
-'- à t'anidc Il paragraphe I du règlement (CF.E) n° 29S6/~4 (JO n" L 27'1 du 23.10.1984), lc montant indiqué est affecté 
du coefficient 0,56. 
Cl Aucun montant rnmpensatoitt monétaire n'est o~'troyé à l'exportation de fromages dont le prix franco frontière, avant 
l'application du montant compensatoire monétaire et, le cas écheant, de la restitution, dans l'État membre d'cxponation c_st 
infé'neur :l. 140 Écus par 100 k1h,grammes. 
Dans lC'\ ech.inges intra.:ommunauuircs dl' cc\ from.igC's de faible valeur, 111 document établi pour justifier le caractère 
rnmmunaumre des produits compone, dans la case «dl:signation des m:m:handises» l'une des mentions suivantes: 
•Ônc af ringe v:rrdi, anvenddsc af bemrrkning ('), i bilag 1, del 5, til forordnmgen om fastszttelse af monctzre udlignings-
~~~ . 
,,Ka.se mit geringem Wert, Anwcndung ruBnote (') zum Anhang I Teil S der Verordnung zur Fcstsetzung der Wahrungs-
:iusglcichsbctrâge." 
«TIJjlui xa1u1i.n,.; ~(a~ 1cat' i:cpaj)J10'fTI fllÇ 01JJü,LWC7TK ('1 rou µtp;,uç 5 too n11paptiJJi.at~ 1 cou mvovu,µou ,rou mllopü;et ta VOJJ.l· 
CJµO:TIKt! r:10t>t1KQ 1100/u . 
·(fin,,' ·:· low value in accordance with nuœ (') in pan 5 of Annex I to the Regulation fixing mo•. ·:.i..-: -:'lmpcnsatory 
amount,,. 
•Fro~a~cs de faible ,·aleur, application de la note S. de l'annexe 1, partie ;, du rtglcment fixant les montanu compensatoires 
moncta1rrs.• 
•formaggi di scarso _valore in applicazionc della nota 5 ddl'allegato I, parw 5•, del regolamento chc fissa gl; i~porti 
c0mpe1,~~~··r 1 ;nonrta;i •. 
,,l\.aas van geringe 'IJiaarde, toepassing van voctnoot (') van bijl:ige I, dcel 5, bij de verordening t()t v:uwelling van dl: 
·moneta1rc ,omptnserende bedragcn." 
Dans l'Ê'.13~ membre d'impurt:llÎ'?ni lor~qur le document l•tahli p,>ur ju1tifier le r.1u,:ù:re communautaire du produit en cause 
i:01nporte I uni; J,.s m<'nllon~ dduues n-de~su~. aucun montant rompt"n,ato,rt' monetain• n'l'st octroyé. 
l·.n .._,, d'imp,,r1atum en priwrnan,·1· d'un pav~ 1irr~. Ju, un 1non1.1n1 ,ompC'n,awire n'e" ,,,-1r,Jye ~i le :,rix franco frontii'rr, 
H'11,;;~c~ du p··. lnc11w,H ,·t ,h1 11111i1:.1u, o,1mi·wr1,.,ti•1"' 111,,rw:.111: 1!'Ph• il1l•• .\Il (1,,m.i1,;1· ,le ,·.1lc11r lh'!IIUI,•, t·,l inft•ri,·ur j 
l·L., i·~·u-. p.H 1 ~~ Ki1,.,,.:,,..1mmt•, 
, l'I-L 
Lorsque le montant com~satoite monttaire doit tue ~ pour un envoi consistant en un mélange de diff&ents types de 
fromages. d'une valeiir inftrleure à 140 tcus par 100 kilo,rrammes, lc; montant com~~ire à appliquer~ d!rogauon de 
l'anide 30 du réglcment {CEE) no U71/8l 00 n° L lll clu 2S. S. 1981, p. l) en celui ~le aux produits relevant ~e la 
sous-position ex 04.04 E I b} 2 du tarif douanier commun d'une teneur en i,oids d'eau u la ma~re non grasse supfneure 
à 62 o/o et d'une teneur en ma~res grasses' en poids .de la matiere sèche !gale ou supfricure à 10 CM,. 
(') Lors de l'accomplissement des formalités douani!res, l'inf.!resK est tenu d'indiquer dans la cUclaration prévue à cet effet: 
- la c:eneur en poids de lait écnmè en poudre, 
·- la teneur en poids de lactostrum et/ou de lactase ajouûs, 
ainsi que 
,- la teneur en lactose du laaos!rum ajouœ 
par 100 kilogrammes de produit fini. 
Po11r le lait en polldre ou granulé (à l'exclusion du lact01érum) dénatutt confomitmcnt à l'anicle ) du réglement (CEE) 
n° 172S/79 UO n° L 199 du 7. 8. 1979} et pour les aliments pour animaux dont la panic de produits laitiers contient du lait 
en poudre ou granulé (à l'exclusion de lactas!rum), le montant indiqué est augment! du montant suppl!mentaite repris dans 
le w,leau ci-aptts: 
Tcntu.r en po~d, du la1t et1 poudre ou llépubliqur Pay,.Bu R°\j~ Belgique/ Danemark ha~e France Grtce Irlande gn.nult IMtrale. Luxembourg 
(a l'exclu,ion du laccostrum) d'Allrmagne FBIFlux/ 
· dan, Ir produit f111i DM/IOOkg fl/100 kg î/100kg 100kg Dkr/100 kg Lit/lOOkg ff/100 kg OR/100 kg ilrl/100 kg 
s11périeure à 12 0/o et inférieure 
à30% 
égale ou supérieure à 30 0/o et 
inférieure à 50 O/o .. 
égaie ou supérieure à 50 O/o et 
inférieure à 70 O/o 
égale ou supérieure à 70 % et 
inférieure à 80 0/o 
égale ou supérieure .à 80 0/o et 
inférieure à 88 % 
égale ou supérieure à 88% 
Dans les échanges avec les pays tiers, les montants supplémentaires visés ci-avant sont affcctts du coefficient l,79. 
D:ms les échanges intracommunautaires et avec· les pays tiers et lorsque ces produits contiennent du lait écrémé en poudre 
acheté mus les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 3b8/77 (JO no L S2 du 24. 2. 1977), le règlement (CEE) 
n° 4H/77 lJO n° L 58 du J. 3. 1977) et le règlement (CEE) n" 1844/77 (JO n° L 205 du Il. 8. 1977) ainsi que pl11s de 
9,0 grammes de fer et/ou 1,2 gr.1mme de .:uivre par 100 kilogrammes de produit, les montants suppltmcntaires visés ci-avant 
sont affectés du coefficient 0,27. Les di,positions ci-dessus s'appliquent aux échanges effectués jusqu'au 31 décembre 1983 
louque cc) produits contiennent <le la farine de poisson. 
Dans l.,s é1.:hangc) intracommunauuirt', ~• \i le produit n'a pas tlè produit conformément aux dispositions du règlement 
(CEE) n° 1725/79 (JO n° L 199 du 7. 8. 1979), les montants supplémentaires visés ci-;i\:ant sont affectés du coefficient 1,79. 
Toutefois, cc coefficient n'est pas applicable aux produits expédiés vers l'Italie à partir d'un auue ~tat membre, conformé-
ment ;i,u r!glcment (CEE) n° 1&24/76 (JO n" L 180 du 6.7.1976). 
(') l..c montant de base pour ICO kilogrammes de produit relevant de cètte sous-position en égal à la somme des éléments 
suivants: 
a) le montant par Hi:l kilogrammes indiqué. Toutefois, d;ins le cas où du lactosérum et/ou du lactose ont ~é ajoutés au 
prod11it, le montant indiqué est: 
- multiplié par le poids de la partie lactique, non grasse, autre que le lact0sêrum et/ou le lactose ajoutés, contenue dans 
100 kilogrammes de produit, · . 
et ensuite 
- divisé par le poids de la parue i.i.ctiquc non grasse contl'nue dani 100 kilogrammes de produit; 
b) un montant additionnel pour chaque pour cent constituant la teneur en saccharose de 100 kilogrammu de poids net du 
produit, égal à un centième du montant indiqué à la panic 7 de la prhente annexe à la sous-position 17.01 A (non 
dénaturé) du tarif douanier commun. 
Lors de l'ac.:omplissement des formalitl·. dou:rnitre~. l'intëressê Clôt tenu d'indiquer dans la déclaration pttVUe à cet effet: 
-. l;o U!ncur reelle en puids de lactosèr• met/,· '"r aj,,utès par 100 kilogrammes de produit fini, 
'et not:ammen\ 
- la teneur en lactose du l:al·tosèrum ajouté. 
(') Le montant de bue pour 100 kilogramm« de produit relCYant de cette sous-position est égal au montant indiqué. Toutefois, 
dans le cas 04l du la~rum et/ou du laaose ont été ajoutts au prod\lit, le montant de base en qal au. monun't indiqué: 
- multielit par le poids de la partie non gruse, autre Q\le le lactostrum ec/ou le lactoae ajollm, '°menue dan• 
100 kilogrammes de produit, . . 
et ensuite 
- divisé pat le poids de la partie non grasse, conu:n~ dans 100 kilogrammes de produit. 
Lon de l'accomplissement det formalitts douanims, l'intétt"SSé est tenu d'indiquer.dans.la dtclaration prtvue à cet effet: 
- la teneur rtelle en poids de laciostrum et/ ou lactose ajoutés par l 00 kilogrammes de prodùit fini, 
et notamment 
- la teneur c:n laaose du lactostrum ajouté. 
(') Pour les produits auxquels du lacto.sérum et/ou du lacwse ont étt ajoutés, aucun montant compensatoire n'est octroyé. 
Toutefois, les montants indiqués s'appliquent si les montants compensatoires doivent tue perçus. 
Lors· de l'accomplissement des formalités douanières: 
- d'exponatio~ effectuées dans un tut membre à monnaie valorisée, 
- d'imporu.tion effenuées dan5 un ttat membre à mnnna1t' dépréciée, 
- d'exponation effeetuécs dans un ttat membre faisant usage de la faculté prévue à l'anicle 2 bis du règlement {CEE) 
no 974/71, · 
l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si oui ou non du laaostrum et/ou du lactose ont été 
ajoutés au produit. 
('-> Pour la crème faisant l'objet des mesures erévues au règlement (CEE) n° 649/78 00 n° L 86 du 1. 4. 1978), le mon~t 
compensatoire monétaire est affecté du coefficient 0,52. 
(") En ce qui concerne les fromages fabriqu~s cxcluwvcmcnt à partir de lait de brebis ou de chèvre: 
- le contrôle analytique est effectué par des méthodes immunologiqui s telles que, notamment, ·1a do.uble immunodiffusion 
et l'immunodiffusion radi:ile, éventuellement complétée par l'électrophorèse des caséines, 
- l'intÙessé, lors de l'accomplissement des formalités douanières, est tenu d'indiqµer dans la déclaration prévue à cet effet 
que le froma~ en cause a été fabriqué exclusivement à partir de· lait ,le brebis et/ou de chèvre. 
(") Aucun montant ·Compensatoire n'est applicable aux fromages importés sous les conditions prévues à l'anicle 7 para• 
graphe 1, à l'article 9 paragraphe 1, ainsi qu'aux articles· 10 et 11 du règlement (CEE) n° !2915/79 (modifié) pour autant 
qu'une valeur franco frontière applicable, lorsqu'elle est prévue pour le fromage en cause, est respectée, ou si les prix 
!)rltiqués ·à l'importation ne som p:n inférieurs ~u~ mont:1n1s vi~és 'i l'anidl' 11 r:m•graphP l dudir rl'gll'ml'flr pour Il' 
fromai;e en question; aucun montant compensatoire n'est aprlic:ible non plus aux fromages visés à l'anicle 9 paragraphe 1 et 
à l'article 11 paragraphe 2 dudit règlement pour autant qu'i s'agit de produits figurant aux points e), f) et r) de l'annexe 11 
dudit règlement s'il est établi que les produits correspondent à la désignation y figurant. 
(") Le mo~tant compensat!?ire monétaire applicable aux fromages présentés daa:is des emballages im![lédiats ~ontenant ~a!ement 
du hqu1de de conservation, notamment de la saumure, est octroyé sur le poids net, déducuon faite du poids de ce hqu1de. 
NB: Pour le cakul de la teneur en matiercs grasses, le poids des m:uières grasses non lactiques n'e5l pas à prendre en 
considération. 
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RIGLEMENT (CEE) N• 16S4/BS DE LA COMMISSION 
du 11 juin 1985 
modifiant le règlement (CEE) n• 1343/85 en ce qui con,: -:>me certain• montanu 
cornpen1atoire1 monétaires et coefficicQ!S à appliquer pr;~r des pnduita laitien 
L-\ COMMISSION DES COMMUNAtJltS 
EUROP!ENNES. 
vu le traité institu1:,t la Communauté éconor;,;quc 
européenne, 
w le règlemenl {CEE) n• 974/71 dµ Conseil, du 12 
mai 1971, relatif à cenaincs mesures de politique de 
conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la 
1uitc de l~élataiuement temporaire des marae• de fluc-
tuation des monnaies de certains !lits membres('~ 
modifié en demier lieu par le règlement (CEE) 
n• 855/84 (Z). et notamment son article 6, 
c~ .. ~.:~•••}t que les montants compensatoires moné-
taires instaurés par le règlement (CEE) n• 974/71 ont 
été fixés par le règlement (CEE) n• 1343/85 de la 
Commission M, 
considérant que, à l'annexe l partie S du règlement 
(CEE) n• 1343/85, certains montants et coefficients ont 
-été fixés pour tenir compte du niveau de prix inférieur 
awc prix d'intervention pour le lait écrémé en poudre 
ou pour le beurre résultant d'aides accordées ou de 
vent.es à prix réduit pour des ulili&ations spécialn ; que 
le niveau dei prix d'intervention a m modifié par le 
règlement (CEE} n• 1299/8S du Conseil (4), et par 
conséquent les montants d'aide ou les prix de vente 
ont· aussi été modifiés ; qu'il faut, dès lors, adapter les 
montants compensatoires et les coefficients y affé-
rents; 
• considérant que les mesures prévues au présent règle-
ment sont conformes à l'avis du comité de acstion du 
lait et des produits laitiers, 
A ARRS'rt LE PP.85ENT P.~GLEMENT: 
Il rticl, ;r1mi1r 
A la partie S de l'annexe I du règlement (CBE) 
n• 1343/85: 
- le coefficient de 0,56 figurant au premier alinéa de 
la note (') est remplacé par le coefficient 0,54, 
- le coefficient de 0,15 figurant au deuxième alinéa 
de la note (1) est remplacé par le coefficient 0,20, 
- le coefficient de 0,52 figurant au premier tiret de la 
note (4) est remplacé par le coefficient 0,Sl, 
- lei coefficients de 0,34 et 0,60 figurant au 
deuxième tiret de la note (4) sont remplacél par les 
coefficients de 0,31 et O.SO respectivement, 
- le coefficient de 0,90 figurant au uo,isième tiret de 
la note (•) est remplacé par le coefficient O,H, 
- le coefficient de 0,87 figurant au quatrième tiret: de 
la note (4) est remplacé par le coefficient 0,89, 
- les montants figurant au tableau faisant partie de la 
note (') sont remplacés par les montants suivants : 
- le coefficient de 0,27 figura.nt au troisième alinéa de la note (') est remplacé par le 
coefficient 0,3 7, . . . 
- le coefficient de l ,79 figurant au quatnème alinéa de la note (') est remplacé par le 
coefficier.t 1,85, · · · 
- le coefficient de 0,52 figurant à la note ('°l est rtmplacé par le coefficient 0,51. 
Article 2 
l..e présent : :gkncnt entrt' en vigueur le 20 juin 198.~. 
NB.Il n'y a pas de MCM pour la Belgique,le Luxembourg,le Danemark,et la France. 
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